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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
í12 
•A 5 
meses. , . $ 15.00 plata. 
Id „ 8.00 
Id „ 4.00 
TEMAMAS M EL CABLE 
S E E T I C I O P A E T I C D L A R 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A . U X T A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , M a y o 18 
CONSEJO DE MINISTROS 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s c e l e b r a -
do h o y b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l R e y , 
el P r e s i d e n t e , s e ñ o r C a n a l e j a s , h i z o el 
r e s u m e n de l a p o l í t i c a i n t e r i o r y exte-
rior, f i j á n d o s e p r i n c i p a l m e n t e , a l t r a -
t a r de los a s u n t o s i n t e r i o r e s , en l a g r a -
v e d a d que r e v i s t e e l c o n f l i c t o o b r e r o 
en a l g u n a s p r o v i n c i a s ; g r a v e d a d que 
h a o b l i g a d o a l G o b i e r n o á a d o p t a r 
m e d i d a s de p r e c a u c i ó n p a r a e v i t a r 
que se a l t e r e e l o r d e n p ú b l i c o . 
EN LAS CAMARAS 
L a s ses iones de l a s C á m a r a s h a n 
o f r e c i d o e s c a s í s i m o i n t e r é s , s a l v o u n 
i n c i d e n t e o c u r r i d o en e l C o n g r e s c e n 
e l que t o m ó p a r t e p r i n c i p a l e l «^eñor 
R o d r i g o S o r i a n o ; i n c i d e n t e que dege-
n e r ó e n a lboro to . 
EL REY D̂ . TN(tLATE"R"RA 
CORONEL HONORARIO 
H a s ido n o m b r a d o el R e y de I n g l a -
t e r r a . J o r g e V , C o r o n e l h o n o r a r i o del 
R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de Z a m o r a . 
ÍtAROFiN TARTY 
S e h a c e l e b r a d o en el R e t i r o - u n s u n -
tuoso O a r d e n P a r t y e n h o n o r de l a 
C o m i s i ó n a s t u r i a n a que f u é á l a C o r t e 
á f i n de consporuir e l a n o y o de l a m i s -
m a T>ara l a s f i e s tas de l C e n t e n a r i o de 
J o v p l l a n o s , 
A l a f i e s t a c o n c u r r i e r o n el R e y . l a 
R e i n a , y e l P r í n c i p e de A s t u r i a s . 
LOS CAMBIOS 
H o y s^ c o t i z a r o n l a s l i b r a s es ter l i -
n a s á 27-33. 
ESTADOS rNIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
KSPAXA DESCONTENTA 
L o s e s t a d i s t a s e s p a ñ o l e s e s t á n dis-
c u t i e n d o sobre l a n e c e s i d a d d e cele-
b r a r u n a s e g u n d a c o n f e r e n c i a p a r a 
t r a t a r de los a s u n t o s de M a r r u e c o s , 
pues E s p a ñ a no e s t á s a t i s f e c h a c o n l a 
a c t i t u d que F r a n c i a h a a s u m i d o en 
a q u e l i m p e r i o v F r a n c i a , p o r su p a r t e , 
se d a c u e n t a de que l a i n i c i a t i v a q u e 
h a t o m a d o i n s p i r a r e c e l o s r e s p e c t o á 
los f ines que p e r s i g u e , 
FRANCIA RENUENTE 
P a r í s , M a y o 18. 
E n e l M i n i s t e r i o de A s u n t o s E x -
t r a n j e r o s no se a d m i t e l a p r o b a b i l i d a d 
de c e l e b r a r u n a s e g u n d a c o n f e r e n c i a 
sobre los a s u n t o s de M a r r u e c o s como 
p a r e c e n d e s e a r l o los e s t a d i s t a s espa-
ñ o l e s . 
A SESENTA MILLAS DE FEZ 
T á n g e r , M a y o 18. 
E n u n a e r o g r a m a que se h a r e c i b i d o 
a q u í , se a n u n c i a que se h a l l a á u n a s 
N u e v o s 
d i scos 
dobles 
" C o l u m b i o " 
p a r o 
el grofofono 
" C o l u m b i o " 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 99-101 
1344 j í y - 1 
P .A- IST l ü Iwl I A 1 
« C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , TuJocrculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por la 
OlfO-LECITHINE BILLON 
Medicación fosfóroa reconocida por las 
l Celebridades Médicas y en ios Hospi-
V tales da Paris c o m o ol mas 
\ ENERGICO RECONSTITUYENTE 
N ® E S L A U N I C A & 
nitro todas las LECITHINAS q u ^ ^ ^ 
._ sido objeto de connunicaciones hechas • 
, la Academia de Ciencias, á la Academia de 
Medicina y á la Seriedad de Biologiade París I 
" B I L L O N , *6, flue Pitrrt-CharttB, Ptnt. \ 
y ca todas droguerías y farmacias. 
s e s e n t a m i l l a s de P e z . l a c o l u m n a f r a n -
c e s a á l a s ó r d e n e s d e l c o r o n e l B r u -
l a r d . 
C O R R A L I N C R E D U L O 
P a r í s . M a y o 18. 
E l s e ñ o r C o r r a l , v i c e p r e s i d e n t e de 
M é j i c o h a d e c l a r a d o h o y que no c r e í a 
e n l a d i m i s i ó n d e l p r e s i d e n t e D í a z , co-
m o t a m p o c o e n e l p o d e r í o que se a t r i -
b u y e á l a r e v o l u c i ó n , t o d a v e z que l a 
i n f l u e n c i a d e l s e ñ o r M a d e r o e s t á l i m i -
t a d a a l E s t a d o de C h i h u a h u a . 
D E C L A R A Q U E 
N E C E S I T A D E S C A N S A R 
A u n q u e no h a a l u d i d o á s u d i m i -
s i ó n . h a d a d o á e.ntender que e l m a l 
e s tado de s u s a l u d le o b l i g a r á p r o b a -
b l e m e n t e á r e t i r a r s e de l a p o l í t i c a p a -
r a p o d e r d e s c a n s a r . 
C O N T 1 X I A E X C A M A 
E l s e ñ o r C o r r a l t o d a v í a g u a r d a c a -
m a y p r o y e c t a t r a s l a d a r s e á A l e m a -
n i a p a r a c o n s u l t a r s e c o n e s p e c i a l i s t a s 
en l a e n f e r m e d a d que le a q u e j a . 
L A S E Ñ O R A D E T A F T 
R E G R E S O A W A S H I N G T O N 
N u e v a Y o r k . M a y o 18 
L a s e ñ o r a de T a f t . h a l l á n d o s e suf i -
c i e n t e m e n t e r e s t a b l e c i d a t i a r a e m p r e n -
d e r e l v i a j e de r e í n / o á W a s h i n g t o n , 
s a l i ó h o y p a r a d i c h a c i u d a d . 
L a a c o m p a ñ a n s u m é d i c o , u n a enfer-
m e r a p r o f e s i o n a l y e l c o m a n d a n t e A r -
c h i b a l d B u t t , a y u d a n t e m i l i t a r d e l 
P r e s i d e n t e . 
E L H I J O D E O B A L D I Á 
C o l ó n . M a y o 18. 
E l s e ñ o r G e n e r o s o O b a l d í a . b i i o de l 
d i f u n t o p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a de 
P a n a m á , h a p r e s t a d o e s t a m a ñ a n a j u -
1 r a m e n t o c o m o g o b e r n a d o r de l a p r o -
1 v i n c i a de C o l ó n , en s u s t i t u c i ó n d e l se-
ñ o r R a f a e l Ne ira , . que h a s ido n o m b r a -
do C ó n s u l de P a n a m á en e l H a v r e . 
C R E í ' K L A L I S T A F C X E B R E 
R e i m s , F r a n c i a . M a y o 18. 
H a l l á n d o s e h o y á u n a a l t u r a de 250 
i n i é s los a v i a d o r e s m i l i t a r e s D u p u í s y 
¡ B o u r n i q u e . el m o n o p l a n o e n o u e efec-
u i a b a n u n vue lo , ' l u é i n e s p e r a c l a m é n -
te a l c a n z a d o p o r u n a v i o l e n t a r a c h a 
de v i e n t o que lo v o l c ó y l o h i z o c a e r 
a l sue lo , q u e d a n d o i n s t a n t á n e a m e n t e 
m u e r t o s a m b o s a v i a d o r e s . 
S e i n c e n d i a r o n los res tos d e l mono-
p l a n o y c u a n d o s a c a r o n los c a d á v e r e s 
de los d e s g r a c i a d o s a v i a d o r e s de de-
b a j o de lo que q u e d a b a de l a m á q u i n a ^ 
e s t a b a n h o r r i b l e m e n t e q u e m a d o s . . . 
J l I T J E R T E D E E X ( " O M P O S I T O R 
V i e n a . M a y o 18. 
H a f a l l e c i d o en es ta c a n i t a l e l a f a -
m a d o c o m p o s i t o r G u s t a v o M a h l e r . 
E L C A M P E O N A T O D E L 
G O L F O F E M E N I N O 
P o r t R u s h . I r l a n d a . M a y o 18 
l a . s e ñ o r i t a D o r o t e a C a m p b e l l , 
c a m p e o n a de l a s j u g a d o r a s de golfo 
en A m é r i c a , h a d e r r o t a d o h o y c o n u n a 
a n o t a c i ó n de 7 p o r 5. á l a s e ñ o r a G . W . 
M a r t i n T a v i s t o c k , c a m p e o n a de l a s j u -
g a d o r a s i n g l e s a s . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k . M a y o 18 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y e n t r e los c l u b s de l a s G r a n d e s 
L i g a s f u é el s i g u i e n t e . 
L i g a N a c i o n a l 
N e w F o r k 1, P i t t s b u r g 6. 
B r o o k l y n 2, C i n c i n n a t t i 1. 
F i l a d e l f i a 2 . C h i c a g o 11. 
B o s t o n 1, S a i n t L o u i s 3. 
E s t a d o de l a C o n t i e n d a 
G . P . 
F i l a d e l f i a 22 8 
N e w Y o r k 10 12 
P i t t s b u r g 18 9 
C h i c a g o 16 13 
C i n c i n n a t t i 12 12 
S a i n t L o u i s 10 15 
B o s t o n 8 23 
B r o o k l y n 9 20 
L i g a A m e r i c a n a 
S a i n t L o u i s 1, N e w Y o r k 3. 
D e t r o i t 9. F i l a d e l f i a 4. 
C l e v e l a n d 9. W a s h i n g t o n 6. 
C h i c a g o 12, B o s t o n 8. 
E s t a d o de l a C o n t i e n d a 
G . P . 
D e t r o i t 26 5 
B o s t o n 15 14 
F i l a d e l f i a 13 14 
C h i c a g o 15 12 
N e w Y o r k 13 14 
W a s h i n g t o n 10 17 
C l e v e l a n d 13 18 
S a i n t L o u i s 7 20 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , M a y o 18 
B o n o s de Ci i 'ba , 5 por c i ento (ex-
d i v i d e n d o , 103. 
B o n o s de los E s t í l e l o s U n i d o s , á 
1 0 0 % p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 3.112 á 
4 por c iento amual . 
C a m b i o s s n h r e L o n d r e s . 60 dlv. , 
b a n q u e r o s , $4.84.40. 
CnmlmH? s'-.b*"^ L o n d r e s , á l a v i s t a 
b a n q u é r o s , $4.86.30. 
C a m h i d s sobre P a r í s , b a n q u e r o s . 60 
djv . , 5 f r a n c o s 20 o é n t i i p c í s . 
CanJins T l a m b u r g o , oQ (i[v., 
l i ;m(|ueros, á 9 5 % . 
C e n t r í f u g a s p u ü r i z a c i ó n 96, en pla-
za . 3.86 cts . 
O p n t r i f v i í j a s po l . 06, e n t r e g a s de 
M a y o , 2.1 }2 cts . c . y f. 
C e n t r í f u g a s , pol . 96, e n t r e g a s df» 
ehmio, 2.1 j2 cts . c. y f. 
Mn<oabado, p o l a r i z a c i ó n 89, en p la-
z a , 3.36 c t s . 
A z o c a r de m i e l , po l . 89, f n ¡plaza , 
3.11 c ts . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s o t a . $5.10. 
M a n t e c a de l Oeste , en t e r c e r o l a s . 
$8 .35 . 
L o n d r e s , M a y o 18. 
A z ú c a r e s c e n t r i L u g a s pol . 95, l i s . 
P a r í s , M a y o 18. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 96 f r a n -
cos. 17 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a y o 18. 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r de r e m o l a c h a 
h a r e c u p e r a d o h o y en L o n d r e s , l a 
f r a c c i ó n que p e r d i ó a y e r . 
E l m e r c a d o de N u e v a Y o r k h a se-
g u i d o qu ie to y s i n v a r i a c i ó n e n los 
p r e c i o s co t i zados . 
E n l a s p l a z a s de l a I s l a c o n t i n ú a 
r e t r a í d a l a m a y o r í a de los t e n e d o r e s , 
e n e s p e r a de p r e c i o s m á s e l e v a d o s y 
l a s p o c a s p a r t i d a s que se s a c a n á l a 
v e n t a o b t i e n e n p r e c i o s l l e n o s s e g ú n se 
v e r á á c o n t i n u a c i ó n . 
8,000 sacos c e n t r í f u g a s p o l . 96, á 
5 r s . a r r o b a , en M a t a n z a s . 
5 ,000 sacos c e n t r í f u g a s p o l . 96, á 
4.86 r s . a r r o b a , en C á r d e n a a 
C a m b i o s . — K i g e el m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n eu 
Ion p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comeroio Banoueros 
(/ondres a d f v 2 0 . ^ 20. % P . 
„ 6 C d ' V 1 9 . ^ 20 i j p . 
P a r í s , 3 d[v 5 . ^ 6. P 
H a m b u r g o , ft d | v 4 % 4 . % P . 
Estados Unidos 3 drv 10. 1 0 . % P . 
Espaf la , s. p laza y 
cant idad . 8 dfv 2 l / g D . 
Dto. papel comercia l 8 A 10 p . § a n u a l . 
M o n e d a s e x t r . v n j b r a . s . — S e cot izan 
ho3T, como .sigue: 
G r e e n b a c k s 10 103<P 
Pla ta e s p a ñ o l a 9 8 X 9 « % V 
A c c i o n e s . y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó h o y c o n el m i s m o tono de f i r -
m e z a p o r las a c c i o n e s de l B a n c o E s -
p a ñ o l , los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y H a -
v a n a E l e c t r i c , t a n t o p o r l a s P r e f e r i -
d a s como l a s C o m u n e s de d i c h a E m -
p r e s a , h a b i é n d o s e e f e c t u a d o v e n t a s de 
m á s de 2,000 a c c i o n e s de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de 8 5 % á 8 5 % a l con-
t a d o . 
D u r a n t e el d í a l a p l a z a h a s e g u i d o 
y c i e r r a es ta t a r d e c o n el m i s m o tono 
de f i r m e z a por l a s a c c i o n e s de los F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s y H a v a n a E l e c t r i c 
y a lgo m á s f l o j a p o r l a s d e l B a n c o 
E s p a ñ o l que h a n d e c l i n a d o medio p o r 
c iento , no o b t e n i e n d o a l c e r r a r m á s 
que 1151/o a l c o n t a d o . 
E n el B o l e t í n de l a B o l s a P r i v a d a 
c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a de h o y se p u -
1 b l i c a n l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
f 12 meses. . . 114.00 plata. 
H A B A N A \ « Id ™ 0 m 
l 3 id „ 3.7B „ 
A L C O N T A D O 
150 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 116. 
50 i d e m i d e m i d e m , H & f ó 
800 i d e m F . C . U n i d o s , 8 6 % 
300 i d e m i d e m i d e m , SS1/^ 
200 i d e m i d e m i d e m , 8 5 % 
100 i d e m i d e m i d e m , 8 5 ^ 
100 i d e m í d e m i d e m , 8 5 % 
150 i d e m H . E . C o m u n e s , 105. 
50 í d e m i d e m i d e m , lOóV^ 
A P L A Z O S 
300 A c c i o n e s F . C . LTnidos , p e d i r en 
M a y o , 8 5 % 
200 i d e m í d e m i d e m i d e m , 8 5 1 j 
100 i d e m B a n c o E s p a ñ o l , p e d i r en 
-Mayo. 11534 
100 i d e m i d e m i d e m i d e m , 116 . 
50 i d e m i d e m i d e m i d e m . .lí&Ut 
2,650 a c c i o n e s v e n d i d a s . 
E l V o c a l 
H a b a n a , H a y o 18 de 1911. 
C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e á l a s c u a t r o 
de l a t a r d e : 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s 
5 % B o n o s C u b a S p e y e r 113V2 .115 
£ 5 % B o n o s U n i d o s . 1 1 3 % L I 4 ^ 
£ 4% B o n o s U n i d o s . 88i/2 89V2 
6% l a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o 1 1 « 120 
6% 2 a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o I I 3 1 4 11414' 
6% B o n o s de G a s . . 123 125 
6% O b l i g a c i o n e s G a s 96i/2 98 
6d. 
A z ú c a r m a s c a b a d o . pol . 89, lOs . 
3 d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a ú l t i m a 
c o s e c h a , lOs . &.%<i. 
E o u h o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 8 1 % 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 por c iento . 
R e n t a 4 p o r c i en to e s p a ñ o l , ex-eu-
p ó n , n o m i n a l . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
'••arrilcs Un'dn*» í e l a H a b a n a c e r r a -
r o n hoy á £ 7 7 % . 
t í 
F E R R U B R O N " 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
P I N T U R A M E T A L I C A 
U n i c o A g - e n t e p a r a l a U e p ú b l i c a <ie C u b a 
R A M O N P L A N I O L , T a l l e r d e M a d e r a s y V i g a s d e H i e r r o 
Monte 315. Teléf.A-3605. Apartado 256. Habana 
F e r r u b r ó n es la c a p a m á s b a r a t a y m á s d u r a b l e p a r a t o d a c l a s e 
c o n s t r u c c i o n e s de h i e r r o , puente s , g a i ó m e t r o s , e tc . 
F e r r u b r ó n es usado por t o d a s las g r a n d e s C o m p a ñ í a s de F e r r o c a r r i -
les y de N a v e g a c i ó n de todos los p a í s e s d e l m u d o . 
F e r r u b r ó n es n e c e s a r i o p a r a toda c l a s e de m a q u i n a r i a . — B a l c o n e s , re-
j a s y c a ñ e r í a s . — T e j a d o s y p l a t a f o r m a s de z i n c . — A r t e de h e r r e r í a , d e p ó s i -
tos de c a l d e r a s . — P i l a s t r a s , postes t e i e s r r á f i f o s . p u e n t e s de h i e r r o . — A p a -
r a t o s de c a l e f a c c i ó n , n e v e r a s y r e f r i g e r a d o r e s . — C h a s s i s de a u t o m ó v i l e s , 
c a r r u a j e s de f e r r o c a r r i l . — T r a n v í a s de t o d a s c iases , g a s ó m e t r o s , b o m b a s . — 
G r ú a s , e tc . , y p a r a o b r a s de c e m e n t o . 
C o p i a m o s del p e r i ó d i c o t é c n i c o de B e r l í n " C e n t r a l b l a t t " en su e d i c i ó n 
de 12 de S e p t i e m b r e de 1901: 
" S e sabe que la h e r r u m b e puede form.arse d e b a j o de l a s c a p a s de p i n -
" t u r a de ace i te que se d a n h a b i t u a l m e n t e p a r a p r o t e g e r e l h i e r r o . P a r a 
" q u e s ea eficaz u n a p i n t u r a m e t á l i c a d e b e r e u n i r l a s condic io -
" n e s s i g u i e n t e s : . w 
" P R I M E R A : L a c a p a de p i n t u r a d e b e s e r absodutamente i m p e r m e a -
" b l e a i a i r e . . _ ^ „. „„ 
" S E G U N D A : N o debe c o n t e n e r n i n g u n a m a t e r i a que p u e d a a t a c a r 
" a l h i e r r o y*debe p o d e r r e s i s t i r l a s i n f l u e n c i a s a t m ó s f e r i c a s . 
" T E R C E R A : D e b e s e r m u y e l á s t i c a , p a r a que p u e d a s e g u i r Las d i l a t a -
" c lones y c o n t r a c c i o n e s de los raetatales. 
" C U A R T A : No debe s e r a f e c t a d a p o r e l c a l o r . 
" Q U I N T A : S u c o l o r debe p e r m i t i r que se v e a i n m e d i a t a m e n t e c u a l q u i e r 
" m a n c h a de ó x i d o que p u e d a p r o d u c i r s e . " 
Y e l p r o d u c t o que r e ú n e t o d a s es tas c o n d i c i o n e s es e l 
E . P . D . 
S E 1 S O R 
E M I L I O T E R R Y Y D O R T I C Ú S 
F a l l e c i ó e n e l P u e r t o d e l a C r u z , I s l a s C a n a r i a s , 
e l d í a 7 d e M a r z o ú l t i m o . 
Y dispuesto su entierro paro las ocho de la ma-
ñana del sábado 20 del corriente, los que suscri-
ben, su viuda, madre, madre política, hermanas, 
sobrinos, hermanos y sobrinos políticos y amigos 
suplican d las personas de su amistad se sirvan 
acompañar el cadáver desde la Iglesia del Cristo 
al Cementerio de Colón, por cuyo favor les queda-* 
rán agradecidos. 
Habana, Mayo 19 de 1911. 
Silvia Alfonso, viuda de Terry; Teresa Dort icós , viuda de Terry; 
Fiorinda Aldama, viuda de Alfonso; Marquesa de Perinat; Baronesa 
Blanc; Andrés A. é Isabel Terry; María Teresa y Luis Perinat; Juan 
Alberto, Margarita, Mario y Julio Blanc; Natividad, Francisco, Odette 
y Emilio Terry; Natividad Terry; Raúl y Beatriz Alfonso; Blanca Gar-
cía Montes y María Menotti; Fernando de Varona; Conde De Caste-
llane; Príncipe Faucigny Lucinge; Príncipe Rúspoli; Duque de Andría; 
J o s é M. García Montes; Francisco S á n c h e z Mármol y Carlos I. Párraga. 
c 1533 1-19 
kk F E R R U B R O N ^ 
a.lt. 13-18 Ab. 
0 I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 1!) de 1911. 
5% B o n o s H a v a n a 
E l e c t r i c 
5 % D e u d a I n t e r i o r C y 
A c c i o n e s 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
Hco . N a c i o n a l de C u b a 
F . C . l u i d o s . . . . 
C o m p a ñ í a de G a s . . 
H a v a n a E l e c t r i c P r e -
f e r i d a s 
H a v a n a E l e c t r i c C o -
m u n e s 
C u b a n T e l e p h o n e ^ o . 
105 1 0 8 % 
1 0 0 % 10114 
i i 5 y 2 1 1 6 
116 12Ó 
99i:2 
106 106 V-: 
i o ó V s iteVt 
51 56 
M e r c a d o M o n e t a r i : 
97 á 98 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , 18 M a y o de 1911 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a . 9 8 % á 9 8 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 
O r o a r a e r i c a a o c o n -
t r a oro e s p a ñ o l . . . 
O r o a m e r i c a n o 0 0 » -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C e n t e n e s a 5 .33 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .34 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .26 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
£ 1 peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 
1 0 9 % á l l « % P . 
10 á 1 0 X V . 
» 4 .27 en p l a t a 
1-10 á 1 - 1 0 % T . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $61,286-79. 
H a b a n a , H a y o 18 de 1911. 
- W l e r c a d o P e c u a r i o 
M a y o 18. 
E n t r a d a s de l d í a 1 7 : 
A G e n a r o D o m í n g u e z , de G u a n a b a -
coa , 4 m a c h o s y 2 h e m b r a s v a c u n a s . 
A J u a n W h i t a c r e , de S a n t a C a r a , 14 
m a c h o s y 19 h e m b r a s v a c u n a s . 
A B e n i t o G e l a t , de G u a n a j a y . 53 
h e m b r a s . 3 c r í a s y 21 m a c h o s v a c u n o s . 
A E l i a s R u i z , de B a e u r a n a o . 2 m a -
c h o s y 27 h e m b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s de l d í a 1 7 : 
P a r a el c o n s u m o de los R a s t r o s de 
es ta c a p i t a l s a l i ó ©1 s i g u i e n t e g a n a d o : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 80 m a c h o s y 
11 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 262 m a c h o s y 
3 61 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o tros t é r m i n o s : 
P a r a G u a n a j a y . a B e n i g n o F e r n á n -
dez, 2 m a c h o s y 2 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a T a p a s t e , á J o s é R o d r í g u e z , 1 
y e g u a y 2 p o t r a n c a s . 
P a r a S a n M i g u e l del P a d r ó n , á E s -
t a n i s l a o R a m o s . 1 c a b a l l o . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( P o r l a m a t a n z a de l M u n i c i p i o ) 






































-Graccia, Hamburgo y escalas. 
- L a Navarre, Saint Nazalre. 
-Xorderney. Bremon. 
-Times, New York. 
-Comvay, Amberes y escalas. 
-Buckminater, Boston. 
-Spreewald, Veratruz y escalas. 
-1^. Navarre, Veracruz. 
-Oalifornie, Havre y escalas. 
-Guatemala. Havre y escalas. 
-Trafalgar , New York. 
-Cayo Bonito, Amperes y escalas. 
- P i n a r del Río, Xew York. 
-Reina Marta Cris t ina . Coruña. 
-Antonio L/»pez, Veracruz y escalas. 
-Ipirantra, Veracruz y escalas. 
-Havana, Xew York. 
-Balmes, Canarias y escalas. 
-México . Xew York. 
-Bavar ia . Canarias y escalas. 
-Saratoga, Xew York. 
- K s j psnfe Saint Xazaire y escalas. 
-Antonina, Veracruz y escalas. 
-Montérey , Progreso y Veracruz. 
-Antonio L/ipez, Xew York y escalas 
-Morro Castle. X e w York. 
-Chalmette, X e w Orleans. 
- L a Xavarre , Veracruz. 
-Hermiston. Montevideo y escalas. 
-Spreewald, Canarias y escalas. 
- L a Xavarre , Saint Xazaire . 
-Buckminster. Boston. 
-Califomie. Xew Orleans. 
-Guatemala, Progreso y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Mayo 17. 
De Barcelona y escalas, en 29 días , var^r 
español "Martín SAenz". cap i tán B i l -
bao, toneladas 3,465. coa carga y 118 
pasajeros, á S a n t a m a r í a , S á e n z y Com-
pañía. 
De Saint Xazaire y escalas, en once días , 
vapor francés "Espagne". cap i tán L a u -
rent, toneladas 11,154, con carga y 68 
pasajeros, á E , Gaye, 
Día 18, 
De Tampico y escalas, en 8 días , vapor 
a l emán " K . Cecilie", cap i tán R a n l z i n , 
toneladas 8,688. con carga y 40 pasa-
jeros, á Heilbut y Rasch . 
De Sagua la Grande, en quince horas, v a -
por noruego "Mathilde", capi tán F o r -
gersen, toneladas 2,154, en lastre, á L . 
V , P lacé , 
S A L I D A S 
Mayo 18, 
Para Xewport News, vapor ing lé s "Ber-
nindvale". 
P a r a Matanzas, vapor noruego "Trafalfrar". 
P a r a Xew Orleans, vapor f rancés "Loui -
siane". 1 
Para Progreso, vapor f rancés ' Honduras". 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Mayo 17. 
Para Xewport Xews, vapor ing lés "Ber-
nindval", por H a v a n a Coal and Co, 
E n lastre. 
P a r a Miami, vapor americano "Hiaml , 
por G. Lawton, Childs y Compañía , 
E n lastre. 
Para Matanzas, vapor noruego "Trafa l -
gar", por Duffau, Com. and Co. 
De tráns i to . 
Para Xew Orleans, vapor f rancés "Louis ia-
ne", por E , Gaye, 
De tráns i to . 
P a r a Progreso, vapor f rancés "Honduras", 
por E , Gaye. 
De tránsi to . 
A 
M A N I F I E S T O S 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . 298 
I d e m de c e r d a 106 
I d e m l a n a r 39 
8e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
. . i ' - ' — u ' . r e t e * , p ' ^ ' U o f y va-
cas , do 22 á 26 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s , á 27 cts . el k i l o . 
C e r d a , de 88 á 40 cts , el k i l o . 
L a n a r , á 32 y 34 c e n t a v o s el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R-eses s a c r i f i c a d a s b o y ; 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 74 
H e m de c e r d a 14 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a d-e toros , toretes , no v i l jos y v a -
cas , de 22 á 26 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s , á 27 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 40 c ts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
Gp.n-ado h « n e t ' i e i a d o í 
l a n a d o v a c u n o 5 
I d e m de c e r d a 2 
•Idern l á m a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
V a c u n o , á 22, 26 y 27 c ts . el k i l o . 
C e r d a , á 40 c e n t a v o s . 
L a v e n t a de g a n a d o en p ie 
L a « o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s en l o s 
c o r r a l e s de L u y a n ó p o r el g a n a d o e n 
pie . a l c a n z a r o n los s i g u i e n t e s p r e c i o s ; 
G a n a d o v a c u n o , ( d a s e i n t e r i o r . ^ á 
5 . 3 ¡ 4 c e n t a v o s ; i d e m s u p e r i o r , á 6 cen-
t a v o s ; idera de c e r d a , á 10.112 c e n t a -
v o s ; i d e m l a n a r , á .153.00. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
L a sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Landa Hermanos, ha que-
dado disuelta con fecha 12 de Abril, adju-
d icándose don Victoriano Landa Várela, el 
establecimiento de ropas titulado " E l Gran 
Oriente", sito en la calzada del Pr ínc ipe 
Alfonso núm, 406, y don Hermenegildo 
llanda Várela, el de igual clase titulado 
" E l Sol de Oriente", sito en la calzada de 
Kelascoaín núm. 81, 
Los s e ñ o r e s Ab»land y Marina nos par-
ticipan por circular fechada en és ta el 2 
de] actual, que han comprado al señor 
Bernardo Pérez , lib'-e de todo gravamen, el 
ca fé y restaurant titulado " E l Escorial", 
sito en la calle de Mercaderes núm. 8, es-
quina á O'Reilly. Integran la sociedad com-
pradora, los señores don Juan Abeland y 
don Celes"-no Marina. 
Mavo 16. 
1 4 8 b 
Goleta inglesa "St. Olaf", procedente de 
Jacksonville, consignada á J . Costa. 
L P í a y comp.: 21,692 piezas madera. 
1 4 8 7 
Vapor francés "Louisiane", procedente de 
Havre y escalas, consignado á Ernes t 
Gaye. 
D E L H A V R E 
Centro Asturiano: .34 bultos drogas. 
F . Taquechel: 9 id id . 
Cuban and P a u American Express x co: 
15 id i d ; 1 caja papel. 
Orden: 50 toneles ocre. 
D E B U R D E O S 
B Miró y cp; 42 cajas conservas. 
[Negra y Galiarreta: -4 id i d . 
M . M u ñ o z : 50 id i d ; 22 id licor; 25 id 
vermouth. 
D E V 1 G O 
P i t a y linos; 200 cajas conservas. 
«uárez y López : 210 id i d . 
M . Johnson: 100 id aguas minerales. 
Orden: 264 id i d . 
D E S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
Izquierdo y cp: 266 sacos papas; 1,064 
id cebollas. 
Mi l ián , Alonso y cp: 2,138 id id . 
Galbán y cp: 2,416 id i d ; 941 cajas pa 
pas. 
J , F e r n á n d e z y cp: 2 id paraguas. 
F . V iuda de Alfredo: 1 c a d á v e r . 
D E S A N T A C K i ; Z D E D A P A L M A 
Izquierdo ycp: 184 cestos cebollas. 
Lor íente , lino y cp: 4 pipas y 1 cuarto 
vino; 1 id aguardiente; 1 caja quesos. 
M . Cabrera: 3 id i d . 
O, Garc ía: 3 id i d ; 6 serones pescado; 
1 saco frijoles. 
Brito y hno: 3 pipas, 1 bocoy y 3 ba-
rricas vino, 
DÉ LAS PALMAS 
Izquierdo y cp: 626 cajas papas; 8,41 < 
cestos cebollas. 
M i l i á n v Alonso; 257 cajas papas. 
Galbáu y cp; 83 id id . 
Dussaq y cp: 251 id i d . 
J , Crespo: 13 serones pescado. 
Bengochea y hnos: 13 id id . 
F . Amara l : 1,197 cajas papas. 
Orden: 33 serones pescado. 
J . Alvarez R : 8 bultos quesos; 25 id 
frutas; 4 id jamones. 
W . A . CUand'er: 40 cajas manzanas; 5 
id naranjas. 
Negra y Cai larreta: 5 5 bultos qeusos; 
608 cajas j a b ó n ; 38 bultos frutas; 5 . id 
jamones. 
González v Snárez ; S cajas tocino. 
M a n t e c ó n *y cp: 117 cajas quesos. 
R . Toregrosa: 3 id i d . 
Harris , hno y cp; 44 bultos efectos. 
Blasco, M e n é n d e z y cp: 14 id id . 
Snare T . vcp: 574 id id . 
Mart ínez , Castro y cp: 15 id i d . 
Amado Paz y cp: 13 id i d . 
Southern Express x co: 37 id id . 
Cuban and P a n American Express x ce: 
52 id id . 
U . S .Express y cp: 17 id i d . 
C . F e r n á n d e z : 6 id i d . 
P e ó n , M u ñ i z y cp; 3 id id . 
López y Gómez: 7 id id-
Palacio y García: 20 id i d . 
A m . Tráding x co: 1 id i d . 
J . A . V i l a : 103 id id . 
U . C.Supply y cp: 84 id id . 
Ferrocarriles Unidos: 322 id i d . 
N . Gelats y cp: 2 id i d . 
L . V . P l a c é : 1 id id . 
Ballcorba v L í c h t e n b e r g : 15 id i d . 
0 . H . Thral l y cp: 132 id id . 
C . Berkowitz: i id i d . 
P . b á n c h e z : 19 id i d . 
S á n c h e z y Mosteiro: 1 5 id i d . 
J . Menéndez ycp: 17 id i d . 
Havana E . R." x co: 38 id i d . 
Arrióla y Duran: 15 id i d . 
L . F . de Cárdenas: 6 id i d . 
Briol y cp: 80 id i d . 
F . G . Robins y cp: 45 id i d . 
Antiga y cp: 36 id id . 
S. F e r r á n : 24 id id . 
F r e r a v Carrión: i3 iít I d . 
B . ' H o r n : 19 id id . 
. Carey y cp: 18 id i d . 
Cuban Trauing y cp: 12 id id . 
.Molina y hno: 2 id i d . 
A . G . Bornsteen: 5 id i d . 
O. Vi laplana: J id i d . 
Coca-Cola y cp: 13 id id . 
L a Tropical: 104 idid. 
F . L . Huston: 140 id i d . 
J . L . Hev ia : 8 id i d . 
M . Carmona y cp: 8 id id . 
Morris. Hevmann v cp: 6 id i d . 
F . A . Ortiz: 23 id ' id 
Escalante, Castillo y cp: 11 id i d . 
Crusellas, hno y cp: 7 id id . 
F e r n á n d e z y cp; 50 id i d . 
Dearnmorn D . C . W . : 54 id i d . 
G . M . Maluf: 14 id i d . 
Honry Clay and B x co: 22 id id< 
Banco del Canadá: 1 id id 
F . A., L a r c a d a 12 id i d . 
Del Campo y A r g u d í n : 53 id i d . 
Compañía de F o n ó g r a f o s : 13 id i d . 
F . P . A m a i y cp: 6 id id . 
D . Rodr íguez : 7 id i d . 
Humara y cp: 7 id i d . 
H . E . Swau: 15 id i d . 
Boning y cp: 6 id id . 
M é n d e z y Gómez: 7 id id . 
Alvarez, v F e r n á n d e z : 4 id id . 
M . K o h n : 32 id i d . 
Havana Coal xco: 121 id i d . 
.1, M , Otaolourruchi: 11 id i d . 
G , Pedroarias: 17 , id i d . • 
Prieto y hno: 1 id i d . 
Armand y hno: 23 id i d . 
J . F . Berndcs ycp: 2 id i d . 
R . Supply y cp: 5 id id . 
Ferná,ndez y Diego: 1 id i d . , 
Peatzold y Eppinger: 4 id id . 
C . S . B u y : 1 id i d . 
J . Zimmermann: 2 id i d . 
C . Bohraer: 25 id i d . 
García, Coto y cp: 1 id id 
Xueva Fábr i ca de Hielo: 12 id I d . 
Banco Nacional: 25 id id. 
M . A . Ruiz : 1 id i d . . 
S . Sehecas: 1 id i d . 
Administrador de Hospitales: 12 id i d . 
D . Ruisánchez: 17 id id . 
Horter y F a i r : 18 id i d . 
L . Ort íz : 7 id i d . 
Q, Wo L u n g : 24 id id , € 
A . lucera: 9 id i d . 
S . Herrero y cp: 3 id id . 
J . M . D u e ñ a s : 20 id i d . 
Fleischinann v op: 4 bultos levadura. 
Viuda de J . 'Sarrá é hijo: 267 W dro-
gas. _ _ 
M . Johnson: 81 id i a . 
I * . Taquechel: 76 id i d . 
Majó y Coloraer: 100 id id . 
F . " García: 9 id id . 
West India Oil R . r co; 93 id aceite. 
Singer S . Machine x co: 553 id maqui-
nas de coser. 
E l Almendares C . x co: 258 huacales 
ladrillos. 
A . Díaz B : 4.528 piezas madera. 
A . Quesada: 1,317 id i d . 
Cuban E . C . x co: 3,927 id ea'iorías y 
accesorios. 
Cuban E . Supply y cp: 27 bultoa ma-
teriales. 
National T . P . x co: 69 id papel y 
otros. 
R . D í a z : 1 id efectos. 
Fernández , Castro y cp: 6 id id . 
P . Fernández y cp: 1 id id . 
L a L i g a P a t r i ó t i c a : 75 id i d . 
J . López R : 24 id i d . 
V . Suárez: 2 id i d . 
A . Estrugo: 27 id i d . 
M . N . Glynn: 630 id i d . 
J . G . E c h e m e n d í a : 8 id id . 
E l Tabaco: 105 id id . 
E l Correo: 58 id i d . 
J . Ruiz ycp: 2 id i d . 
L . I I . Centurión: 5 id id . 
L a L u c h a : 10 id i d . 
Huerta G . Cifuentes y cp: 3 id tejidos 
v otros. 
Menéndez y García T u ñ ó n : 6 id i d . 
Sol iño y Suárez: 2 id i d . 
Loríente , hno y cp: 13 id i d . 
I ) , F . Prieto: 11 id i d . ^ 
M . F e r n á n d e z y ep: 2 id id . 
Huerta, Cifuentes y cp: 9 id i d . 
Y . Gamba y cp: 9 id i d . 
Rodríguez y cp: 18 id ici. J 11 id id . 
I 
González , M e n é n d e z y cp 
Gómez, P ió 'ngo y cp: U i « W-
Valdés , I n c l á n y cp: M M 4 . 
García, Miret y cp: 6 id xd. 
Angulo, Tora ño y cp: 2 id id . 
F a f g a s ' y Ball-lloveras: 1 id i d . 
Sol ís , hno y cp: 12 ^13. 
J García y cp; 11 W id-
i . Revuelta: 2 id i d . 
U Bandujo y hno: 1 i d . i d -
Inc lán, García y c ? : Z m . 
F González y R . Manbona: 1 id id 
\ ivarez , V a l d é s y cp: 9 id i d . 
Gil i y cp: 1 fid *«• 
F . L ó p e z : 1 id i d . 
Izaguirre. Rey y cp: ^ I d . 
García Tuñón y cp: 5 id i d . 
Rodríguez, González y cp: 6 id i d . 
Fernández , hno y cp: 5 id id . 
Cobo v Basoa: 2 id i d . 
R . Bango: 1 id i d . 
Suárez y Rodr íguez: 1 id i d . 
Menéndez , Saiz y cp; 1 id i d . 
y Etchegoyen: 1 id i d . 
Nazabal, Sobrino y cp: 4 id id . 
Sánchez y Rodr íguez; 2 id I d . 
X G . Canales: 1 id i d . 
González , García y cp: 1 id i d . 
Lizama. D í a z y cp: 3 id i d . 
Daly y hno: 2 id i d . 
A "Sthwartz: 2 id i d . 
Suárez, Infiesta ycp: 2 id i d . 
Sánchez y hno A : 1 id i d . 
J .Mercadal y hno: 45 id calzado > 
otros. 
Alvarez, García y cp: 28 id i d . 
Viuda de Aedo, U s s í a y Vinent: 7 id id 
S . Benejam: 4 id i d . 
í . González: 7 id i d . 
E s t í u . Cot y cp: 4 id id . 
Veiga y cp: 43 id id . 
Cushman y Herbert: 7 id i d . 
Pons y cp: 15 id i d . 
V , Suárez y cp: 4 id id . 
F . M a r t í n e z : 2 id id . 
Pradera y cp: 10 id i d . 
Mart ínez y Suárez: 14 id i d . 
J . M a g r i ñ á : 4 id id.^ 
Méndez y A b a d í n : 3 id i d . 
Fernández , V a l d é s y cp: 17 id i d . 
Catchot. García Miret: 21 id i d . 
Viuda de Arr iba , A j á y cp: 92 id ferre-
t er ía . 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y cp: 29 id id . 
F e r n á n d e z y González: 96 id id . 
J . F e r n á n d e z : 7 id id , 
3. de la Presa: 32 id id . 
Fuente, Presa y cp: 97 id id . 
J . González y cp: 34 id i d . 
.1. B . Clow é hijo: 55 id i d . , 
M . Vi la y cp: 26 id I d . 
Araluce, Mart ínez y cp: 11 id id . 
Casteleiro y Vizoso: 673 id i d . 
J . Alvarez y cp: 2 id i d . 
ü r q n í a y cp: 13 id id . 
Bengur ía , Corral y cp: 2 id id . 
j i . Alvarez: 60 id id . 
Basterrechea y hno: 17 id Id 
Aspuru y cp: 57 id i d . 
C . F . Calvo y cp: 17 id id . 
A . U ñ a r t e : 106 id i d . 
J . Aguilera y cp: 36 id id . 
F . R í o s ; 68 id i d . 
Orden: 387 id id; 14 id maquinaria; 14 
id tejidos; 44 id papel; 181 id efectos; 117 
• ajas quesos; 10 id galletas; 125 id leche; 
250 sacos m a í z ; 721 id avena; 500 id papas 
50 id garbanzos; 500 id harina; 50 id chí-
charos; 177 id frijoles; 500 barriles cemen 
to; 100 id grasa; 2 cascos aceite; 7 terce 
rolas manteca; 7 id óleo; 5 latas mante-
quilla; 885 pacs heno y 2 coches. 
PAKA ISLA Í>B P I N O S 
C. B . de L u n a : 200 rrollos papel; 4 bul 
tos efectos. . 
2 cascos vermouth; 1 caja aceite 5 id 
efectos. 
Romañá, Duyos y cp: 2 barriles efectos. 
C . Suárez : 11 barricas y 2 cajas vino; 4 
id efectos. 
Alarcón, Várela y cp: 2 cascos cognac; 
6 id y 50 cajas vino. 
Casanova y cp: 2 barricas y 1 casco id 
.1. Alvarez R : 50 cajas W . 
Antiga y cp: 1 id efectos. 
Rccalt y Laurr ie ta : 15 id jugo; 8 éfcSCOÍ 
vino: 2 cajas licor; 2 id conseras; 1 id 
confitería. 
1 4 9 0 
Vapor americano "Miaml". procedente de 
K r i g h t s K e y y escalas, consignado á, G. 
Lawton, Childs y Compañía . 
Í)E K X I G H T S K E Y 
Armour y comp,: 420 tercerolas man-
teca. 
Piel y comp.: 1 caja efectos. 
Orden: 301 sacos harina. 
colegio m m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I G I * 5 
C A J I B I O S 
Banqu*. Comer. 
Londres, 3 dh' 
Londres, 60 djv 
París , 3 d|v 
Alemania, 3d|v 
Alemania, 60 d v 
E . Unidos, 3 djv 
„ ,. 60 div 









20% p'O P, 
1!»% p'O P. 
5% p!0 P. 
4% PÍO P. 
3% p'O P, 




A Z U C A R E S 
Azúcar centr i fu^ü «ie guarapo, polariza-
ción 96°. en a lmacén , fruto exícrente , & pre-
cio de embarque, á. 4% rs. arroba. 
Idem de miel, polar izac ión á, 3% rs, 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: F , V, Ruz; para A z ú c a -
res: acobo Patterson, 
E l S índico Pi«rsidente, .Toaquín Gum&. 
Habana, mayo 18 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A G I O N OE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes del Ban'-c E s p a ñ o l de la Is la de 
Cuba, contra oro, de 6 Vi á, 7. 
Fíatii 'jaiianolr* fon»ra • t v i espaQo! d« 
98% á. 98% 
Greenbacks contra oro español , 110 11014 
V A L O R E S 
Com. V'índ. 
Fondo» público» • 
Valor PIO. 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
SB ESPERAN 
Mayo: 
M 19—Ipiranga, HamburRo y escalas, 
„ 21—Castaño, Liverpool y escalas, 
„ 21—Balmes, Xew Orleans. 
„ 22—México, Veracruz y Progreso, 
„ 24—Saratoga. New York. 
„ 24—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 24—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 25—Chalm«tte , N é f í Orleans. 
„ 25—Adelheld. Amberes y escalas. 
„ 24—Vivina. Liverpool. 
,, 27—Espasne. Veracruz. 
„ 2S—Antonina, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Antonio López, Veracruz y escalas. 
„ 29—•Montérey. Xew York. 
29—Morro Castle, Veracruz y Progreso. 
„ 30—Santa Clara . X e w York. 
„ 31—Havana, Xew York. 
„ 31—Legazpi, Cádiz y escalas. 
D ía 17, 
1 4 8 8 
Vapor americano "Havana", procedente 
de Xew York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. 
T A R A L A H A B A N A 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 
Galbán y cp: 50 cajas quesos; 10 id to 
c iño; 51 tercerolas manteca; 18 bultos 
maquinaria. 
A m . Grocery y cp: 27) cajas j a b ó n . 
M u n i á t e g u i y cp: 150 id quesos. 
H . Upmann y cp: 2 cajas vino. 
J . Basterrechea: 30 barriles id y 100 
bultos hierro. 
Vi laplana, Guerrero y cp: 3 id efectos; 
100 rajas leche. 
Vil laverde y cp: 50 id quesos. 
Swift ycp; 50 id id . 
Bomagosa y cp: 115 id i d . 
Quesada y cp: 5U id i d ; 5 tercerolas 
jamones. 
H . Astorqui y cp: 300 cajas quesos. 
Armour ycp: 50 id i d . 
Wiskes y rp: 50 id i d ; 150 saros gar-
banzos. 
J . F . Burguet: 2 cajas quesos; 3 id 
dulces y 10 barriles cereza. 
J González C o v i á n : 50 sacos garbanzos; 
200 id cincharos. 
Antonio García: 100 id id; 5 cajas to-
cino. 
B . Parce ló y cp: 50 sacos frijoles. 
Ballestc. Poyo y cp: 25 sacos c a f é . 
A . E . L e ó n : 61 cajas manzanas y 1 ata-
do cerezas. 
Mi l ián vcp: 500 sacos papas. 
B . Ruiz : 1,00 6 id i d . . 
F . Bowman: 200 id i d . 
Mi l ián . Alonso y cp: 500 sacos id y 200 
barriles i d . 
A . Armand: 26 bultos quesos. 
J . M . M a n t e c ó n : 69 bultos quesos; 30 
id ginebra; 4 id ciruelas; 1 id carne; 50 
id conservas; 171 id galletas; 10 id yollos 
5 id unto; 8 id cacao. 
1 4 8 9 
Vapor francés "Honduras", procedente 
de Havre y escalas, consignado á Ernest 
Gaye. 
D E L H A V R E 
Orden: 10 toneles vinagre. 
D E A M B E R E S 
Urquía y cp: 2 bultos hierro. 
B . Lanzagorta y cp: 5 id i d . 
J . F e r n á n d e z : 57 id i d . 
J . Alvarez y cp: 25 id id .^ 
Bermudez y Revuelta: 6 id id . 
JT, González y cp: 5 id id . 
Carmona y cp: 4 id i d . 
R . Benitez é hijo: 4 id i d . 
A. Cabrisas y cp: 2 id efectos. 
R , Fernández y hno: 50 barriles ce-
mento . 
S . Redondo: 200 id id . 
López y Gómez: 5 bultos efectos. 
Sixto y Sola: 1 id i d . 
L a Fosforera Cubana: 100 sacos estea-
r ina . 
Vilaplana, Guerrero y cp: 2 cajas papel 
M a n t e c ó n y cp: 8 cubos quesos. 
Orden: 395 viguetas; 2 fardos camas; 
100 cajas vidrio. 
D E B U R D E O S 
Heilbut y Rasch: 1 caja cognac; 1 id 
vino y 1 id efectos. 
.T. AI. Berriz é hijo: 6 barricas y 12 ca 
jas vino. 
E . Bures y cp: 24 id cápsu las . 
M . C . Fuentes: 1 id vino. 
Brunschwig y Pont: 4 barricas id; 3 
cascos cognac y 56 cajas efectos. 
Lopó, Alvarez y cp: 184 atados madera 
Dussaq y cp: 65 id id ; 120 id botellas; 
"NEW YORK STOCK QDQTATIONS" 
SeBt l y M I L L E R & C O M P A N Y , M E M B E R S OF T H E N E W Y O R K S T 8 G K E X C H A N G E 
O f f i c e N o . 1¡Í> i i r n a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
C o r r s w a e M M. D E m m m & Co., BANCO M T I O M L , R o m s 212 & 214 
T e l c p l i o n e s A - . 3 5 3 1 & A - 3 5 3 1 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de C u b a 112 118 
fo. rf-̂  '*i 'pnOHlca de Cuba, 
Deuda Interior 109 114 
Obliguciones primera hipote-
ca del Apuntamiento de la 
Habana 114 122 
O. ilinaciones «efíii'ida tilpf»-
*-eca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 118 
(.'oiljíaciones hipotecarias F". 
C. de Cienfuegros «i V i l l a -
clara N 
Id, id, segunda Id N 
lu. primera id. Ferrocarri l de 
Calbarién N 
Id primara id. Gibara 4 Hol-
gTiIn N 
Bonos hipotecarlos de I& 
Compacta de C a s y E l e c -
tricidad de la Habana , . . 122 126 
Bonos cié la. Manaría iClec-
trln Btttlway'B Co. (en c ir -
cu lac ión) N 
Obiit;acione»i generales (pwr-
pet"ast ronsoli.'lTinji dt> 
los F . C. U . de la Habana. X 
¿ionus c¡e la Compaji'.a de 
(jías Cubana. . . . . . N 
Compañía ' E 1 e .A r 1 c a d e 
Alumbrado y Traccldn de 
Santiago 104 108 
Fíanos de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1886 a 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks • N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id id. Central azucarero 
"Covadonga" 126 127 
Obligaciones Orles. Conso-
lidada* de G c r y 'elec-
tricidad 96 98% 
Emprés t i to d.. la Re^úblloa 
de Cuba, l e u millones. . . N 
Matadero Industrial 87 100 
A C C J O N E S 
B-ii-m Españo l i e '.a lela, ae 
Cuba Ut% 117 
EUkuéu Atcrtaula ae Puerto 
Pr ínc ipe 60 100 
Banco Xaclonal de Cuba, . . 118 130 
Banco Cub* 
Compaf.ín de FBn-orarrlle* 
U.-.'dos df. Ifl He baña y 
AlnncePíM Ip R/>gla l imi-
tada 
Ca ;:''-ctnca ile Sartiago de 
Cuba 
i • i n i 'a del Ferrocarri l del 
Oeste 
.v.ni; ula Cubana Central 
Ballway'fl Llmlced Prerer-
rid?Ji 
ídem id. ("comunes) 
Ferrorair l l de Clbarn. á Hol -
guln 
CarnTmfUo Cubana de Alum-
brado de Gas 
Corr -<••.<• • v v Elec tr i -
cidad de la Habana . . . 
Dione • ? i.1 Ha!'ana Prefe-
rentes 
Nueva "Fábrica de Hielo. . . 
I . . .r in óc '.onwrrAo la H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento d*1 C u b a . . • • 
Compaftíe. Havana Klecirtc 
Rall'vay'F Co. (pi-efern-
tes) 
Ca . id. id. (comunes) . . . 
( •inr.'Hñ;_ An^nimr. de Ma-
tflnzar , . . . -
Compañía Alfilerera Cubana. 
C •mpañía Vidriera de C u b a . 
n a r » n Wéctr lcn de Sunctl 
g p t r l t í n 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenas y Miielles Los 
Indios 
Matadero Industrial 
Habana, Mayo 1S de 1 
























M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
Negociado de Rentas y Productos 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
Eejercicio de 1910 al 1911 
"Ventas de leche sobre lomo de bestias" 
Restablecido por acuerdo del Ayunta-
miento en ses ión de fecha cinco dr̂  Mayo 
del corriente año, el ep ígrafe do "Venta de 
leche sobre lomo de bestias", se hace sa-
ber á los contribuyentes por el expresado 
concepto que pueden acudir á satisfacer 
sus respectivas cuentas á las Oficinas Re-
caudadoras de este Municipio, situadas en 
los bajos de la casa de la Admini s trac ión 
Municipal. Mercaderes y Obispo, todos los 
días híLbileí desde el 18 del corriento mes 
de Mayo al 16 de Junio próximo, durante 
las horas comprendidas de 8 & lO'/á a. m, 
y 1 ñ, 3 de la tarde, á, excepc ión de les 
sábados que la recaudac ión será, de S á 
11% a. m„ apercibidos de que si transcurri-
do el citado plazo no satisfacen el impues-
to que los autorice para el ejercicio de ;a 
industria, se les ap l i cará á los contravon-
tores las penas procedentes conforme á, 
Ley. 
Se hace saber asimismo: que dado el cor-
to plazo que falta para la terminación del 
actual Ejercic io , quedan exentos durante 
este año económico de la nblifración de lle-
var chapa, bastando al efecto de la . r n -
probación el recibo que justifique el pago, 
el que l levarán siempre consigo. 
Habana, Mayo 16 de 1911. 
(f.) Julio de Cárdenas . 
Alcalde Municipal. 
C1614 5-17 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
A V I S O 
Impuesto sobre ocupac ión de tereno en 
la v í a pública, con puestos fijos, kioscos, 
baratillos y sillones de limpieza de calzados, 
en soportales pla&as y calles, correspon-
diente al segundo semestre de 1910 á 1911." 
Se hace saher á los contribuyentes pot, 
el concepto expresado, que pueden acudif" 
é satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á. las Oficinas Recaudadoras 
de este Municipio, situadas en los bajos 06 
la Casa de la Admin i s trac ión Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los días hábi-
les, desde el 15 de Mayo al 14 da Juni" de! 
corriente año, durante las horas comm'en-
didas entre 8 á 10% a. m, y 1 á 3 dr ;.i tar-
de á excepc ión de los sábados que )ii re-
caudac ión e s t a r á abierta de 8 á 11% a. m, 
apercibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo no satisfacen sus adeudo?., incu-
rrirán en el recargo de 10% y se continua-
rá el cobro de la expresada cantidad d« 
conformidad con lo prevenido en los CapS-
tulos 8°, y 4". del Título 4«. de la vlgentl 
ley de Impuestos, 
Habana, 12 de Mayo de IftH, 
Julio de Cárde^.-jg, 
Alcalde Municipal. 
C 1496 5-14 
L A M U T U A D E N E W Y O R K j 
COMPAÑIA DE SEGUROS S O B R E L A V I D A 
( T h e M u t u a l L i f e I n s u r a n c e C o . N e w Y o r k ) 
I ^ O S D A T O S C O N C K R N Í E N T E S A 1 9 1 0 
E L C I E R R E D E L S E X A G É S I M O O C T A V O A Ñ O de la o o m p a ñ ' a m á s 
a n í i o r n a de A m é r i c a d e m i i f í r t r a que el importo de l seguro en visror ha au-
mentado á. $1.464,024,396, y que el importe del nuevo seguro sobre el c u a l 
se h a n abonado p r i m a s d u r a n t e e l a ñ o ha a u m e n t a d o a $120.738,166 inclii.so 
las r e v a l i d a c i o n e s y las adiciones . O t r o s de los carac tere s notables que mar-
c a n el progreso de l a C o m p a ñ í a son : 
A C T I V O S A D M I T I D O S 
R E S E R V A P A R A P O L I Z A S . . ; 
K N T R A D A T O T A L 
D E S E M B O L S O T O T A L . . 
SECURITIES i f imiN HICHEST LdfISl f L I S W 
295 Amalpramated Copper 
4"' American Smeltins 
1% American Sugrar 
2r:c American Car & Foundry 
American Locomotive 
U . S, Rubber Common 
fi'"" Atchison Topeca & Sta, Fe, Common, 
69í Baltimore & Ohio 
5ró Brooklyn Rapid Trans i t . . . . . . 
9% Canadian Pacific 
5% Chesapeake & Ohio 
270 Dlstillers Securitles 
E r l e Common 
7% Great Northern Preferred 
Interborouph Preferred 
Tnterborouph Common 
6^ LottisvIUe & Xashvil le 
Missouri Pacific • 
Missouri K a n s a s & Texas 
New York Central 
Xorthern Pacific 
Pennsylvania R. R 
Rcading 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Rai lway • 
T^r Chicago Milwake & St. Paul 
1098 U r l o n Pacific 
59f U . S. Steel Common 
7ryc U . S. Steel Preferred 
Wanash Common 
Wabash Preferred 
American Can Common 
B í̂ American Can Preferred 
6% Consolidated Gas ' 
5% Norfolk & Western 
American Beet Sugar , 




















































































































































Mavo, 1 8 de 1311, 
N O T A . — L a s cotizaciones m á i altaa y más bajas es tán sacadas de los cablegra-





B A L A N C E , 31 D I C I E M B R E . 1910 
A C T I V O 
Bienes R.a íces ( v a l o r 
do p l a z a ) 
P r é s t a m o s h ipoteca-
rios sobre B i e n e s R a í -
ees 
P r é s t a m o s sobre p ó l i -
zas 
Bonos 
Acc ionps ( v a l o r de 
p l a z a ) 
In tereses y A l q u i l e -
res vencidos y a c n -
mn lados 
P r i m a s en v ía de co-
b r o . . . . . . . . 
N m i i ^ r a r i o (deposi-
tado á i n t e r é s ) . . 
X n m e r a r i o fs in de-
venerar i n t e r é s ) . . 
D e p o s i t a d o p a r a el 
pasro de r r c l a m a -
eiones por eoncep-






P A S I V O 
R e s e r v a ní/ta p a r a 
p ó l i z a s -. 
O t r a s re spon-ab i l i -
dadea por r a z ó n de 
p ó l i z a s 
P r i m a s , Intereses y 
í ^ q i i ü e r e s payados 
por a d e l a n t a d o , . 
R e s p o n s a b i l i d a l e s 
v a r i a s . . . 
$ 4 6 1 . ^ . 1 8 5 . 0 0 ' . 
6.523.847.31 
4.141,380.91 R e s é T'va p a r a m i e s * 
T o t a l é a los A c t i v o s 
admi t idos 
tros no notificados 
3,942.548.80 ' R e s e r v a para I m -
puestos. M a í r í e ü r 
las, etc.. pagade-
ros en 1911 , . . . 
Divider.dc.s patrnde-
ros en 1911 . . 
R e s e r v a p a r a d iv i -
dendos d i fer idos y 











T o t a l del P a s i v o , , $572,859.062. 
P a g ó s efectuados á T e n - d o r e s de p ó l i z a s . $56.751 nR0 9;; :n , inso los di-
v idendos , q.-je c o m p r e n d e n hasta la ascendencia de $1<>301 7fir>73. á ^ ve* 
^ o í i h a c ^ t Í M < Í O la m™ ^ 3 . 5 3 9 . 3 8 3 . 0 7 p a r a "divi ion' los p ^ e r o i 
] qilP 66 1 ^ y 0 r C|U? otra, que se h a v a i a m . í . d ^ t i n a d í 
p a r a i i v ú w Á m m n n solo a ñ o por n i n g u n a o t r a c o m p a ñ í a del orbe. 
M m m \ , D i r e c t o r G e n e r a U m a r g ü r a 1 1 , t t e n a , C u b a 
c 1483 a l t i - 1 2 
E L P R O B L E M A D E L AGUA 
X o uno s i n o v a n ó s a r t í c u l o s hornos J f e e e í t n t e r los her-hos. a m p l i a r las c a ñ e -
oonsagrado nosotros á Üté h n p b r t a n - : r í a s , e s tab lecer tanques m á s potentes y 
t í s i m o prob lema de c a r ^ - t , r g e a e r a l y ¡ 'J l t ih iar o tras obras de í n d o l e y de i m -
, portanc-ia p a r e c i d a , p a r a que l a s ne-
eesidades de la H a b a n a se v iesen sa -
t i s fechas y no t u v i e r a el v e c i n d a r i o de 
,108 s u b u r b i o s motivos . i m t i n c a d o s pa -
j r a r e d a m a e i o n e s y protestas . 
X o son solo promesas , buenas p a l a -
| b r a s , l a s que nos ofrece el I n f o r m e á 
que nos r e f e r i m o s : algo m á s 
d e s a l u b r i d a d p ú b l i c a , s i n c o n t a r los 
numerosos sueltos acerba de q u e j a s y 
v i s i t a s que l l e g a b á n u n o í a y otro á 
esta r e d a c c i ó n solu- i tando n u e s t r o apo-
y o p a r a que e l Gob ierno dotase del 
a^ua n e c e a r í a á ijaprida t i n poblu los 
como el V e d a d o . P u e n t e s G r a n K s. O i -
ba. L u y a n ó y a l g í l K ^ s t n í s , euvns ve i -
nos l a m e n t ú b a m e i n ú t i l m e n t e de ca-
r e c e r de tan precioso elemento, ind i s -
pensable p a r a la v i d a en todas partos 
m e r c e d á l a* o e c é s i d a d e s de l a higie-
ne m o d e r n a , pero sobre todo en los t r ó -
picos. L a fa l ta de agua en l a s b a r r i a -
das ex tremas de la c i u d a d y a se h a b í a 
conver t ido e n algo axioin''t ico, cas i pu-
d i é r a m o s d e c i r que t r a d i d o l i a L y no 
e x a g e r a r í a m o s s i a f i r m í s ' m o s que 
desespera-v.mos y a á é que so encon-
t rase u n a soluei<5» favorable á prable^ 
m a que tanto preo -upn y que tatito i m - ! nues tro e jemplo . P o r q u e el D i a r i o d e 
p o r t a á los intereses eole.-tivos. | IjA ^ÍARIXA- es el p r i m e r o en cen-
P e r o h ó a iu í d ^ u - é s de tantas ! 8 u r a r í?uaní l0 tís conveniente la censu-
s ú p l i c a s y exeitaeiones, d e s p u é s de u n a 
m m m de josticia d. ntr-, es eficaz en D e r e c h o : quiero de-1 c i r bajo el p u n t o de v i s ta procesa l , que 
¡ e s el d i s c u t i d o por nosotros. Y lo en -
C^ , , . „ . • ' j i - ^ d ' i t ioudo a s í , eomo lo e n t e n d e r á n ustedes o n t e s t a c i o n d e l s e ñ o r I S a r r a q u e ^ ^ • ^ • ^ n 
^si l ogran d e s p o j a r s e de todo aquel lo 
á los señores Lanuza, Freyre que sea a j e n o á s u c a r á c t e r pro fe s iona l , 
y Tórnente. I Porolue he visto y he observado la le-
j t r a y d e s p í r i t u de l D e c r e t o l ey de 13 
H a b a n a 17 de Mmyo de 1911. d é O c t u b r e de 1 8 9 0 ; porque he m e d i t a . 
o - , t ' - . - t sobre el D e c r e t o 512, de 1908, d e l 
Señores don José Anlomo Lanuza, ! Goibierao Interventor. porque he blls. 
Femando Frojrc Andradc j < / í > h jc-ado a e e r t a á a d e f i n i c i ó n á lo que es y 
s ignif ica u n A l c a l d e eons t i tue iona l de 
n u e s t r a R : p ú l ' l i r a ; porque s é y a lo que 
Cosme de la Torrienfc. 
P r e s e n t e s 
p r o p i a m e n t e ha de entenderse por em-
M i s quer idos amigos y d i s t ingu idos ; p i cado p ú b l i c o y porque he es tudiado , 
tos y descr ipc iones , supuesto qne nos ' ha ocupado la p r e a s a d-e estas d í a s : us 
c o m p a ñ e r o s : lo ofrec ido es d e u d a y voy finalmente, c u a n t o d i ó l u g a r a l ú l t i m a -
ahora . mediante e s t a » l í n e a s , á p a g a r la I mente a l u d i d o decreto y á todos los ca -
y mejor:l-qtte eon ¿ ¿ t e d e s c o n t r a j e c u a n d o c e l e - ¡ s o s y cosas que se r e l a c i o n a n con el 
- fn - ! b r a m o s l a c o r d i a l e n t r e v i s t a de que ^s- mi smo , s i e m p r e s i n p r e j u i c i o s , s i e m p r e 
j con s e r e n a i m p a r c i a l i d a d . 
A h o r a como antes y antes como s iem-
¡ pre , c o n el Decre to de Magoon y s i n é l , 
; pudo y p o d r á la a u t o r i d a d j u d i c i a l sus -
I p e n d e r t e m p o r a l m e n t e en el e j erc i c io 
¡ de sus func iones á u n A l c a i d e á q u i e n 
tenga procesado. Y s i jueces ha hab i 
e n u m e r a l a s obras y a e j ecutadas y las 
| que i n m e d i a t a m e n t e se v a n á ranpezar 
. e n dist intos puntos de l a c i u d a d . Y to-
1 do ello de m a n e r a prec i sa , en p e r í o d o s 
c l a r a s y concretos, man i f e s tando senc i -
I l l á m e n t e lo que v a á hacerse y de q u é 
modo, 
i 
j P o r eso nosotros a p l a u d i m o s , y re-
( comendamos a los d e m á s que s e c u n d e n 
j tedes, e n concepto de apoderados d e l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r , yo con mi o a r á c -
t e r de m i e m b r o de nues tro Gob ierno . 
L e s p r o m e t í entonces (pie e s t u d i a r í a 
el p lan teado p r o b l e m a de dereeho—que 
á eso solo se r e d i n o , d e s p u é s de todo, 
f t s n t!,aic?? y N e v a d a q u e r e l l a — y que : do que no lo hici .eron s i n embargo, c u l p a 
r a , que m á s de u n a vez, y de dos, y de 
cuatro , h a f o r m u l a d o e n é r g i c a s q u e j a s 
c o n t r a abusos y def ic iencias de festa ó 
de l a o tra í n d o l e , es t a m b i é n el p r i m e -
en p a t i w 
p r o p a g a n Ir t a n á e t i v a y tan constante 
p o r par te n u e s t r a , c u a n d o y a c r e í a m o s 
que nues tras voces no e r a n o í d a s y que I 
n u e s t r a s a d v e r t e n c i a s p a s a b a n s i n ha- \ r0 en reconocer lo bueno y 
c e r mel la por l a s a l t u r a s , se nos sor- , c i n a r l 0 - s i n t i é n d o s e m u y sat isfecho 
p r e n d e agradab lemente con el luminoso ("uando Se & p r o p o r uona o c a s i ó n p a r a 
I n f o r m e que nos hemos complac ido en la a labanza- Pprcrne no conv iene o lv i -
d a r l o : el D i a r i o d e l a M a r i n a , ó r g a n o 
i m p a r c i a l é independ ien te de l a opi-
n i ó n , i n t é r p r e t e genuino de los sent i -
mientos p o p u l a r e s — c u a n d o estos sen-
t imientos r e s p o n d e n á ideales de con-
s e r v a c i ó n , de c u l t u r a y de p r o g r e s o — 
a s « s o l u c i ó n . a m o l d a r í a mis ac tos : s i s e r á de ellos y 
d e s p u é s de m i estudio e n t e n d í a con us- ^ c l a r a m e n t e d e t e r m i n a 
tecles que obro c o n e r r o r el J u e z que a l 
no de l proced imiento le-
cine es 
esa s u s p e n s i ó n , i n c i d e n t e n a t u r a l ó 
p r o c e s a r a l A l c a l d e de S a n t o D o m i n g o | consecuenc ia del proceso, que puede v 
decreto s u s u s p e n s i ó n , i n c l i n a r í a m i 
p u b l i c a r en la p r i m e r a e f l H ó n ü e a y e r ; 
y que tanto h o n r a , por lo conc ienzudo | 
y por lo completo , a i ingen iero s e ñ o r i 
M o n t o u l i e u . L e y e m l o ese I n f o r m e y fi-
j a n d o l a a t e n c i ó n en los d iversos as-
pectos que a b a r c a , no se puede menos 
qrae e log iar l a notable l a b o r r e a l i z a d a 
p o r el Negociado de m e j o r a m i e n t o de l 
abasto de a g u a en el a ñ o que l l e v a d e 
f u n c i o n a m i e n t o , pues merced á el la la 
c i u d a d de la H a b a n a c o n t a r á en breve 
c o n u n s is tema de abasto de a g u a c a p a z 
p a r a u n m i l l ó n de habi tantes . 
E l C a n a l de A l b e a r . m a r a v i l l o s a 
o b r a de i n g e n i e r í a que ha merec ido los 
elogios de l a s competentes , de los t é c -
n icos , no r e s p o n d í a n i con m u c h o á las 
neces idades c a d a d í a m á s crec ientes de 
l a c a p i t a l , y esto no por c u l p a del fa-
moso ingeniero que h a b í a concebido e l 
proyec to de l Canal . , s ino por d é f i c i é n -
c i a s notor ias de l a s c a ñ e r í a s c o n s l r u í -
rias por los encargados de c o n t i n u a r l a 
obra . E l caso no o f r e c í a d i s c u s i ó n . L a 
e m p r e s a de V e n t o , notable y costosa, 
no r e s p o n d í a cumpl idanvente á lo que 
de e l la se e speraba y h a c í a s e i m p r e s c i n -
dible acometer nuevos t r a b a j o s , per-
debe adoptarse s i n r e c a b a r a c c i ó n , con-
sen t imiento ó i n t e r v e n c i ó n de l G o b e r -
n a d o r P r o v i s i o n a l . 
T a n f á c i l y ev idente es l a c u e s t i ó n , á 
j u i e i o m í o , que n i por sus antecedentes 
h i s t ó r i c o s , n i p o r l a s leyes y d i spos ic io -
nes que a c t u a l m e n t e la r e g u l a n , n i por 
v i r t u d de l a estable -ida p r á c t i c a , n i 
p o r r a z ó n a l g u n a , p a r é c e m e que q u e p a 
p e n s a r en m a n t e n e r l a o s c u r a y d i s c u t i -
ble, cerno con m a r c a d í s i m a p a s i ó n h a 
p r e t e n d i d o p r e s e n t a r l a l a p r e n s a con-
s e r v a d o r a de estos d í a s , l a m i s m a de l a 
c u a í , por i n e x p l i c a b l e i m p u l s o se h a n 
hecho ustedes eco. 
V e a n s i es a n t i g u a la cosa y s i s i e m -
p r e p r e v a l e c i ó i d é n t i c o cr i t er io , que 
D i c e el D e c r e t o , en s u p a r t e a p l i c a -
ble á nues t ro caso : ' ' ISegundo. C u a n -
do u n empleado p ú b l i c o f u e r e procesa-
do por c u a l q u i e r d « l i t o , e l j u e z que co-
nociere de l a camsa' lo c o m u n i c a r á a l 
J ? f e respect ivo á q u i e n le r e m i t i r á co-
pia dei auto p a r a que d icho je fe , á s u 
j u i c i o , decre te , s i a s í lo e s t i m i r e , l a 
s u s p e n s i ó n de l empleado m i e n t r a s la 
t-ausa no se t e r m i n e por auto de sobre-
.- umiento ó por sen tenc ia . 
C r e y ó e n s u vis ta , u n J u e z — t a m -
b i é n el de S a g n a la G r a n d e p o r c ier to 
— c o m o p a r e c í a n s e g u i r c r e y e n d o uste-
des, que por v i r t u d del precepto cop ia -
do no p o d í a s u s p e n d e r á u n A l c a l d e á 
q u i e n había.' procesado, debiendo e n 
cambio l i m i t a r s e á c o m u n i c a r t a l pro -
cesamiento á l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a -
c i c n y a s í lo hizo. L a S e c r e t a r i a l e 
c o n t e s t ó en oficio de 11 de Agosto de 
1908 lo que t e x t u a l m e n t e c o p i o : ' ' T e n -
go el honor d e a c u s a r recibo á u s t e d de 
s u atento oficio f echa 6 del a c t u a l , 
a c o m p a ñ a d o de c o p i a de l auto de pro-
cesamiento d i c t a d o c o n t r a el s e ñ o r J o -
sé .María M a r t í n e z y M a r t í n e z , A l c a l d e 
-Munic ipa l de esa l o c a l i d a d ( S a ^ u a l a 
G r a n d e ) : C o m o a l p r o c e s a r u s t e d á d i -
c h a a u t o r i d a d lo c o m u n i c a á este C e n -
tro á los efectos preven idos en e l pá^ 
r r a f o s egundo d e l D e c r e t o de l G o b i e r -
no P r o v i s i o n a l 512, de 16 de M a y o ú l -
t imo, derogator io d e l a r t í c u l o 45 d e l 
Decre to - loy de 13 de O c t u b r e de 1890, 
por s i e s ta S e c r e t a r í a t u v i e r e á b i e n 
su&penderle en él e j e r c i c i o de l cargo • y 
c o n s i d e r a n d o que los A l c a l d e s M u n i -
c ipa le s son f u n c i o n a r i o s con a u t o r i d a d 
p r o p i a y no e m p l e a d o s p ú b l i c o s , á los 
cuales ú n i c a m e n t e se refiere el preci-
tado Decreto 512, me p e r m i t o signrfi-
c a r á u s t e d que no estimo procedente 
t o m a r a c c i ó n a l g u n a en este a s u n t o ; es-
p e r a n d o que e n caso de suspender us-
ted á l a e x p r e s a d a A u t o r i d a d , se s i r v a 
m a n i f e s t a r l o a l s e ñ o r G o b e r n a d o r d e 
l a P r o v i n c i a p a r a s u c u m p l i m i e n t o . " 
Q u i e r e esto dec i r , amigos m í o s , que 
del T r i b u n a l ! ^ ProP^0 G o b i e r n o I n t e r v e n t o r , el G o -
no pers igue otro objet ivo que e l bien 
c o m ú n , que l a s a t i s f a c c i ó n l e g í t i m a de 
los c iudadanos , y c u a n d o c e n s u r a y 
c u a n d o a p l a u d e no mueve s u p l u m a 
otro e s t í m u l o n i o t r a a s p i r a c i ó n n i m á s 
finalidad que los que se s u b o r d i n a n á 
las ex igencias del m á s p u r o y m á s le-
v a n t a d o patr io t i smo. 
C o n lo dicho p a r ó c e n o s que hemos 
puesto su f i c i en temente de re l ieve nues-
t r a o p i n i ó n respecto a l I n f o r m e de l se-
ñ o r Montou l i eu , que nos h a fac i l i t ado 
e l s e ñ o r Pasa lodos . d i g n í s i m o S e c r e t a -
rio de l a P r e s i d e n c i a , y exterioriza-do d 
j ú b i l o que nos produce e l p r o g r a m a 
que e n ese I n f o r m e se contiene, y mer-
ced a l c u a l , no solo la H a b a n a , s ino 
log g r a n d e s b a r r i o s que l a c i r c u n d a n , 
d i s f r u t a r á n en breve de los beneficios 
del a g u a con aque l la p r o d i g a l i d a d t a n 
n e c e s a r i a en C u b a p a r a poder v i v i r con 
hig iene , c o n a l e g r í a y c o n decoro. 
a u t o r i d a d y m i s consejos sobre el M i -
n i s ter io F i s c a l , p a r a que se rec t i f i cara 
lo ac tuado y se d i e r a a s í c u m p l i d a sa-
t i s f a e c i ó n a l P a r t i d o p o l í t i c o en que us -
tedes m i l i t a n : s í , por el c o n t r a r i o , de-
d u c í a de m i es tudio l a bondad de l a 
m e d i d a en c u e s t i ó n , c o m u n i c a r í a á" us-
tedes m i j u i c i o , d e j a n d o á sa lvo de p a -
so u n d e b e r de c o r t e s í a , y me c r u z a r í a 
de brazos . 
E s t o y , f r a n c a m e n t e — b u e n o s e r á ade-
• l a n t a r l o — e n el segundo caso a p u n t a -
i d o : pueklo c r u z a r m e de brazos. No he 
de hacer lo , s i n embargo , s i n e s c r i b i r es-
tas l í n e a s ; e n c u y o a n d a r e x p o n d r é las 
razones que me as i s ten p a r a c r e e r que 
no existe m á s e r r o r en este asunto que . 
aque l en qne ustedes e s t á n . Q u i e r o S M ^ * ^ ^ 5 ^ ^ T \hi*™ de Magoon , e l m i s m o que d i c t ó 
tes j u s t i f i c a r l a demora de esta c a r t a . 1 S u p m n o de 4 de F e b r e r o de 1863, v a - ¡ j D h ú m e r o 512 en e l c u a l t r a t a 
BU nrooio amurn I ^ t u i t m ¿Ha res I Ilaso Pi-ecede.nte l ega l que resue lve en ^ ^ecreT0 "numero o i z en e i c u a l t r a t a | 
fflitori^^^SS la li;hre T>oteÁú del j u ^ a d 0 ^ P a r a ^ e e l c n t e n o s i ^ t e n t a d o por 
ponsa.ble. í m i a u t o r i d a d en m a t e r i a P6"1} tencia s l l ^ ustedes, establece meses d e s p u é s , con 
n a l , por n a d i e d i s c u t i d a que yo s e P ^ j *a-^?^S}«^^^L t . ^ ^ l a P o l u t a é i n d i s c u t i b l e a u t o r i d a d 
l l e g ó á p r e o c u p a r m e . P l a n t e á b a s e pa- i <}e f u r c i a y u n j u e z de p r i m e r a ^ le l& c i m i n s t a n e i a dp eons i . | 
d e r a r s u p r o p i a obra , no lo que ustedes 1 
y su p a r t i d o sost ienen, s ino lo que co-1 
p iado dejo y que es forzoso que nos- ¡ 
otras , hombres de derecho, t e n g a m o s ! 
p o r lo que cabe l l a m a r interpretación 
auiéntíca, 
A tanto equ iva le pues c u a n t o acabo 
de dec ir , como s i a q u e l p á r r a i o segun-
do del D e c r e t o n ú m e r o 512 de Magoon 
—"famoso y a por l a i n j u s t a y rec iente 
a l a r m a de las V i l l a s , m á s famoso a ú n 
por l a inexplicaible acog ida que á la 
m i s m a p r e s t ó l a A s a m b l e a y l a p r e n s a 
de l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , y t o d a v í a do-
blemente famoso por la i n t e r v e n c i ó n 
que ustedes h a n ten ido en l a s conse-
P o r lo d e m á s . e W a s o no pue le s e r ! s a b a n . S a b e n ustedes que mediante cuenc ias de t a m a ñ a s i n j u s t i c i a s , movi -
m á s c l a r o y m á s senc ido . E n t i e n d o con i afpiel quedo derogado el a r t i c u l o 45 de l | dos vo lo ^ v lo reecmozco complac ido , 
Cl F i s c a l de S a n t a O l a r a y , cons iguien- D e c r e t o ley de 1890. r e g u l a d o r de l a porq; ie C o n o c í a n m u c h o de lo que v a 
temente con el J u e z de S a g n a , que l a | m a t e r i a , y q u i e r e n de ello d e d u c i r que queda ^ 1 0 ^ 0 en esta c a r t a — t e r m i -
rec iente s u s p e n s i ó n del A l c a l d e de i por lo que toca a los A l c a l d e s el pro-e- J a s e ^ ó « a r t í c i d a s f r a s e s : nada 
S a n t o D o m i n g o , p e d i d a por el p r i m e r o M i m i e n t o p a r a s u s p e n d e r l o s h a v a n a - I 7e /o ^ csiabiecid<f reza co.n los Au 
y decre tada p o r - e l segundo, es prcjce-J ? * • V e a m o s s i eso es c ierto . \caldcs Municipales. 
r a m í u n p r o b l e m a inesperado v re-1 i n f a n c i a que p r o c e s ó y s u s p e n d i ó a u n 
c u e r d o que s u a f i r m a c i ó n de que lo h a - i A c a l d e de esa P r o v i n c i a : r e c u e r d e n 
b í a resuelto, d e s p u é s de m a d u r o e s t u - i n U M t r a i n s t a n t e p r a c t i c a d e s p u é s : 
d io de dos horas , hubo de i m p r e s i o n a r - VPau lo on 5 ^ J u ™ ^ ^Od oír-
me no poco, j C u á n t a s m á s — m e d i j e — I dpno i m ? ^ u , s t e í e s - d o n F e r n a n d o 
no n e c e s i t a r é vo p a r a a l c a n z a r i g u a l ¡ F.ro.vro/,f> A n d r a d e , S e c r e t a r i o de C o -
fín? Y es q u é , i g n o r a b a , como v a s é ¡ h i r r n o l;i SH'/!>n' a proposito de u n ea . 
a h o r a , por propio convenc imiento , que : so P á t i c o a l a e t u a l : y s e p a n fínalmen-
ustedes no s u p i e r o n sus traerse al inf lu- ¡ to—tengo que s u p o n e r l a desconoc ida u 
j o del latente estado de d u d a s que h a 0!yida(la Por ' ^ t e d e s — l a i n t e r p r e t a -
q u e r i d o c r e a r la p r e n s a c o n s e j a d o r a v ! ™ m W - d é l rnismo Decre to 512 dio 
somet i eron s u m a e s t r í a y s u ta lento al | ' ^ n e l G o b i e r n o I n t e r v e n t o r que lo dic-
firme p r o p ó s i t o d e a m o l d a r l a s o l u c i ó n ^ 
á las c o n v e n i e n c i a s de u n a e r í t i c n par-* 
e ia l y de p a r t i d o . A s í , c laro e s t á , no 
bas taba u n t iempo r a c i o n a l 
Y debo o b s e r v a r en este p u n t o que 
ta l De-e reto es, si no me e n g a ñ o , e l ú n i -
co f u n d a m e n t o en que ustedes descan-
Y no p o d í a s e r de otro modo. E l D e -
creto- ley de 13 de O c t u b r e de 1890 es, 
s i m p l e y senc i l l amente , u n a l ey de e m -
pleados c i v i l e s , de n o m b r a m i e n t o d e l 
P o d e r E j e c u t i v o , c o n sueldos fijos d e l 
E s t a d o , eon ascenso por g e r a r q u í a s y 
con j e f a t u r a dentro d e l o r d e n a d m i n i s -
t r a t i v o g u b e r n a m e n t a l . L o s A l c a l d e s 
cons t i tuc iona les d e n u e s t r a R e p ú b l i c a 
son, por e i c o n t r a r i o , , v e r d a d e r a s auto-
r i d a d e s m u n i c i p a l e s , de e l e c c i ó n p o p a -
l a r , s i n g r a d o s por g e r a r q u í a s , algo a s í 
; que no t iene j e f a t u r a s u p e r i o r d e n t r a 
de s n D e p a r t a m e n t o ; a u t o r i d a d e s ó 
i f u n c i o n a r i o s , n u n c a enupieados. que 
| a u n q u e d i s f r u t a n hoy de a s i g n a c i ó n de-
I t e r m i n a d a , no es é s t a , c i e r t a m e n t e , e l 
j sue ldo p r o p i a m e n t e d icho de l e m p l e a 
i do de p l a n t i i l a ó t emporero á que a l n -
' de l a L e y del S e r v i c i o C i v i l . S o n . r e -
j pito . Jetfes d e l D e p a r t a m e n t o E j e c u t i » 
! vo M u n i c i p a l , s e g ú n e l a r t í c u l o 80 d e 
| la L e y O r g á n i c a de los M u n i c i p i o s . 
E l a r t í c u l o 4»5 de a q o e l D e c r e t o 
L e y . no se ref iere , p o r c o n s i g « u i e n t e , 
i no puede r e f e r i r s e p o r m u c h o q u e se 
1 f u e r c e l a i n t e r p r e t e a c i ó n , á l o s A l -
c a l d e s M-unic ipa les . Y p o r esto es 
q u e h e m o s v i s t o que a s í lo r e s o l v i ó e l 
G o b i e r n o P r o v i s i o n a l de M a g o o n a l 
a c l a r a r — p o r m e d i o de l a c o m u n i c a -
c i ó n p r e i n s e r t a en es ta c a r t a — e l a l -
c a n c e de s u D e c r e t o 512, d e r o g a t o r i o 
de u n p r e c e p t o de l a n t e r i o r . 
S i no temiese y o h a c e r i n t e r m i n a -
b l e s estas ' l í n e a s , c o n s i g n a r í a aquf 
los m o t i v o s que i n s p i r a r o n ese D e c r e -
to 512. V e r í a n us t edes c l a r a m e n t e 
entonces , l a e x c e p c i ó n e s t a b l e c i d a p o r 
lo que á los A l c a l d e s r e s p e c t a . Q u i e -
ro a b r e v i a r y v o y y a , en lo a d e l a n t e 
y p o r e l c o n t r a r i o , á c o n c r e t a r , en 
c u a n t o me s e a pos ib le , v a l i é n d o m e de 
m e r a s r e f e r e n c i a s . 
N o cabe i n v o c a r t a m p o c o , a l d i s c u -
r r i r sobre el a s u n t o que nos o c u p a , el 
a r t í c u l o 9fl de n u e s t r a C o n s t i t u c i ó n . 
R e f i é r e s e é s t e á casos de l a e s f e r a 
a d m i n i s t r a t i v a , no de o r d e n j u d i c i a l 
p o r c a n s a de de l i to . 
E l " M e m o r á n d u m " de 25 de M a r -
zo de 1907, de l S u p e r v i s o r de J u s t i -
c i a , a l u d i d o en e l d i a r i o " E l C o m e r -
c i o , " de l d í a dos ú l t i m o , n a d a t i e n e 
q u e h a c e r c o n l a c u e s t i ó n . 
E s a n t e r i o r a l D e c r e t o 512 y en é l 
se d i s c u r r e sobre si e r a ó no f a c u l t a d 
d e l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , á l a s a -
z ó n J e f e s u p r e m o de l E j e c u t i v o , sus -
p e n d e r a l A l c a l d e , p r e s c i n d i e n d o d e 
l a f a c u l t a d que l a C o n s t i t u c i ó n c o n -
fiere á los G o b e r n a d o r e s de p r o v i n -
c i a ; c u e s t i ó n a d m i n i s t r a t i v a — c o m o 
s a l t a á l a v i s t a — a j e n a á l a p o t e s t a d 
j u d i c i a l . L a u n a , n o empece á l a o t r a . 
E l a r t í c u l o n o v e n o de l a L e y d e 
E m j n i ei amiento C r i m i n a l es de c a r á c -
t e r g e n e r a l y no e x c l u y e , no e x c e p -
t ú a de sus efectos, á los A l c a l d e s p r o -
cesados p o r de l i tos . 
L o s a r t í c u l o s 86, S7, 88 y 89 de l a 
L e y O r g á n i c a de los M u n i c i p i o s , s » 
r e f i e r e n á los casos de Í n d o l e p u r a -
m e n t e a d m i n i s t r a t i v a : qne t a x a t i v a - , 
mente e s t a b l e c e n . 
E l a r t í c u l o 23 de l C ó d i g o P e n a l es-
cr i to e s t á que a l c a n z a á e m p l e a dos 
ó c a r g o s p ú b l i c o s " y a l u d e á u n a sus -
M e s T i r e s 
DE E L A B O R A C I O N EN G E N E R A L 
I m p o r t a d o r de m a -
d e r a s , "barros, c e m e n -
t o 7 f a b r i c a n t e de 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a * d e 11 á f y d e 4 á 5 . 
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C O L O R E S P Á L I D O S 
! Qué pá l ido , amigo m i ó . le veo á ust^d i 
Tiene usted blanquecinos los labios, e s tá 
usted inapetente, duerme usted mal y 
enflaquece de dia en dia. Se le ve desco-
razonado y sin fuerzas... Tenga cui -
dado pues está usted a n é m i c o . Tome, 
tome, las verdaderas pildoras Vallet. 
Kste d iá logo presenciamos hace días. 
Y en efecto ; no hay auda de que el 
uso de las V e r d a c l e r a i » Pildoras de 
Vallet, á 1a dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de lo? enfermos aun de los más agota-
dos, y para curar con seguridad y sin 
sacudidas las enfermedades de languidez 
y de anemia, aun aquellas más antiguas 
y rebeldes á todo otro remedio. E n las 
mujeres hacen desaparecer las pérd idas 
blancas, y restablecen ráp idamente la 
perfecta regularidad de las é p o c a s . Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras á fin de que sirva de 
garant ía á los enfermos : honor que rara 
vez acuerda la docta c o r p o r a c i ó n . De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiern que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V r r r i a d ^ r a s Pildoras 
de Vallet y las s e ñ a s del Laboratorio : 
Casa L . F r e r e , 19, r u é Jacob, París, Las Verdaderas Pildoras Valet son blancas y levan impresa en negro la firma de Valet sobre cada pildora. 3 
I N D I G E S T I O N Y D E 8 S A R E C L O 8 D E L E S T O M A G O . 
Las P Í L D O R A S D E B . A. F A H N E S T O C K curan pronto 
la bü ios idad , dispepsia, e s t r e ñ i m i e n t o , jaquecas y todos los 
males del h í g a d o . Hacen funcionar al bisado y losririones 
naturalmente, ayudan la d iges t ión y regularizan la func ión 
del e s t ó m a g o de modo que expelen todas las impurezas de 
los órganos . ESTREÑIMIENTO. 
E n las P Í L D O R A S D E B . A. F A H N E S T O C K se encon-
trará un excelente remedio para el estreflimiento. E s t a s s o n 
un laxante perfecto y no dan cól icos ni causan malos efectos. 
MALES DEL. HÍGADO. 
U n a lengua sucia, dolor y aturdimientoen la cabeza junto 
con falta de apetito y jaqueca son s í n t o m a s de esta enferme-
dad. Inmediatamente que se note cualquiera de estos s ín -
tomas se deben tomar unas cuantas dosisde las P I L D O R A S 
D E B . A . F A H N E S T O C K , y el resultado será un restable-
cimiento completo de salud. 
Si Ud .tiene desarreglos del e s t ó m a g o , encontrará que estas 
pildoras no tienen igual. Se ma tienen en gran cr&fitoporsus 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en los 
casos m á s dif íci les . 
P I L L S 
P i l d o r a P e q n e ñ a 
B . A . F a h n e s t o c k G o . 
Dosis Pequeña 
P i t t s b a r g h , P h . , I T . S. A . 
G . S A S T R E é H I J O 
Tienen el gusto de participar al público haber abierto un 
establecimiento de E F E C T O S E L E C T R I C O S en la amplia y her-
mosa casa de Aguiar núm. 74, en donde encontrarán lo más 
moderno en ese ramo. Las personas que necesiten de dichos 
artículos pueden pasar por la mencionada casa, en la seguridad 
de que saldrán complacidos. 
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EL COCHE NUMERO 13 
P O R 
J A V I E R D E _ M O N T E P I N 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poes ía ," Obispo 123.j 
( C o n t i n ú a . ) 
X 
- — E s i n d i s p e n s a b l e u n a i n s t r u c c i ó n 
^ - d i j o el c o m i s a r i o . — ¿ C u á l e s son l a s 
o b s e r v a c i o n e s de que h a b l a b a i s h a c e 
p o c o ? 
— A l a v i s t a d e l c o c h e q u i s i e r a h a -
c e r l a s . T e m o de otro m o d o no h a c e r -
me comiprender . 
• — ¿ D ó n d e se h a l l a v u e s t r o c o c h e ? 
— E n el pat io de l a p r e f e c t u r a . 
— M u y b i e n . I d á b u s c a r l o y a g u a r -
d a d m e . M e r e u n i r é c o u vos dentro d e 
a l g u n o s minutos . 
P e d r o L o r i o t a p í r é s t i r ó s e á o b e d e c e r 
J el c o m i s a r i o de las dciearacioHes en-
^ró p d c a s a del j e f e de s e g u r i d a d . 
E s t e se e n c o n t r a b a en s u d e s p a c h o . 
E s r i i o . h a b a el a c t a d«1 i n s p e c t o r 
T h e f e r . r e sp ec to de lo m o n e d e r o s f a l -
sos D u b i e f y T e r r e m o n d e , c u y a s hue-
c a s h a b í a n s e tíérdido. 
E l c o m i s a r i o de l a s d e l e g a c i o n e s ex-
p l i c ó a l j e f e de s e g u r i d a d en p o c a s 
p a l a b r a s el objeto de su v i s i t a . 
T h e f e r . a l o i r h a b l a r de u n c a r r u a -
j e r o b a d o , se e s t r e m e c i ó . 
P e n s ó en l a e x p e d i c i ó n de la n o c h e 
a n t e r i o r . 
H a b í a n si-do t o m a d a s á l a p e r f e c -
c i ó n c u a n t a s p r e c a u c i o n e s e r a n nece -
s a r i a s . 
S i n e m b a r g o , no e s t a b a branqui lo . 
E l c o m i s a r i o d e l a s d e l e g a c i o n e s 
t e r m i n ó de este m o d o : 
.Parece que el c o c h e r o h a h e c h o 
c i e r t a s o b s e r v a c i o n e s y -desea eomu-
rt f tar lá f t Q u i z á s i r v a n p a r a d a r l u z en 
el a s u n t o . E s e h o m b r e a g u a r d a en e l 
pa t io de l a p r e f e c t u r a c o n s u co-
í - h e . . . ¿ Q u i e r e e l s e ñ o r j e f e de segu-
ridad a c o m p a ñ a r m e ? . . . 
¿ D e q u é c a r r u a j e h a b l a b a e l comi -
s a r i o ? 
¿ Q u i é n e r a el c o c h e r o ? 
¿ N o p o d r í a r e s u h a r do todo esto 
a l g o q u e l e d e s h o n r a r a y le c o m p r o -
¡ m e t i e r a ? . • * j 
O s a c o m p a ñ o — d i j o el j e f e de se-
s - u r i d a d . — V u e s t r o s e c r e t a r i o r e d a c t a -
r á en s e g u i d a u n a c t a de las d e c l a r a -
c iones del cochero . S e g u i d n o s . T h e -
. f e r . . . p o d i r é i s . s i n d u d a , sernos ú t i l . 
i E l p o l i c í a , t r a n q n i l o a p a r e n t e m e n -
j t e . p e r o en el fondo m u y p r e o c u p a d o , 
I s c i n c l i n ó . 
— ( L a s e ñ o r a D i c k T h o m t e n í a m u -
c h a r a z ó n — p e n s ó . — P r e s e n t a r m i d i -
m i s i ó n en es ie m o m e n ú o h u b i e r a s ido 
l o c u r a . N e c e s i t o c o n t i n u a r a q u í , h a s -
4 a n u e v a o r d e n , p a r a v e r l o todo y p r e -
s e n c i a r i o todo. 
< C i n c o m i n u t o s d e s p u é s , e l j e f e de 
s e g u r i d a d , e l c o m i s a r i o de p o l i c í a de 
l a s d e l e g a c i o n e s , s u s e c r e t a r i o y e l 
a g e n t e u n í a n s e á P e d r o L o r i o t , que 
e s t a b a a l l a d o de l coche n ú m e r o 13 . 
T h e f e r m i r ó a l c o c h e r o . 
N o le c o n o c í a . 
L u e g o m i r ó e l coche y sus supos i -
c iones se t r o c a r o n en c e r t i d u m b r e . 
E r a el m i s m o de q u i e n se h a b í a v a -
l ido p a r a r o b a r á B e r t a L e r o y e r . 
E ^ t o l e a l t e r ó , p e r o c o n s e r v ó t o d a 
su c a l m a y se p r o m e t i ó s a c a r g r a n 
p a r t i d o d e c u a n t o i b a á o í r . 
P e d r o L o r i o t s a l u d ó r e s p e t u o s a -
mente á los r e c i é n I t e r a d o s . 
Su. m i r a d a se c r u z ó con la d" T h e -
f e r . S e p r e g u n t ó d ó n d e h a b í a v i s to á 
aque l h o m b r e . 
— E s p r o b a b l e m e n t e u n e s p í a — s e 
d i j o — y le h a b r é v i s t o en l a p r e f e c -
t u r a . 
B l j e f e de s e g u r i d a d h izo r e p e t i r á 
L o r i o t l a d e c l a r a c i ó n que antes h a b í a 
p r e s t a d o . 
E S s e c r e t a r i o t o m a b a notas . 
L a r e f l e x i ó n t r a n q u i l i z ó á .Thefer . 
N a d a le i m p o r t a b a en d e f i n i t i v a 
que a q u e l fuese e l c o c h e r o b a d o . 
D u b i e f y T e r r e m o m l e se h a l l a b a n 
l e j o s , y e l coche no h a b l a r í a . 
— ¿ P o d í a n s u p o n e r los l a d r o n e s q u e 
t e n í a i s u n bi l l e te de B a n c o en v u e s t r a 
c a r t e r a ? — i n t e r r o g ó e l j e f e de p o l i c í a 
á L o r i o t . 
— D e n i n g ú n m o d o . . . N a d i e p o d í a 
s o s p e c h a r l o . . . y ú n i c a m e n t e l a c u r i o -
s i d a d h a pod ido i n d u c i r a esos p i l l o s 
á r e g i s t r a r l a c a j a . 
— i A q u é s e r v i c i o c r e é i s que h a po-
dido s e r d e s t i n a d o v u e s t r o c o c h e ? 
— A n i n g u n o b u e n o ; p o n d r í a la m a -
no e n el f u e g o . . . T a l v e z p a r a v e r i f i -
c a r u n r o b o . 
T h e f e r , á p e s a r de s u d o m i n i o s o b r e 
s í m i s m o , e s t r e m e c i ó s e , 
— ¿ U n r o b o ? — r e p i t i ó e l j e f e de se-
g u r i d a d . — ¿ L o c r e é i s ? 
— ¡ O h ! lo supoupro, como p o d r í a s u -
p o n e r o t r a c o s a : pero s e g n r a m e n t e 
que, á j u z g a r por l a h o r a , y p o r e l 
t i e m p o qne h a c í a , no t o m a r o n el c a -
r r u a j e p a r a p a s e a r p o r e l bosque. 
— ¡ E l coche r o b a d o en la cal le de l 
Oeste ha s i d o h a l l a d o p o r los agentes 
en ,el "muelle de la R a p é e ? 
— S í , s e ñ o r , y h a b í a s ido l l e v a d o 
p o r c a m i n o s a c c i d e j i t a d o s y a r c i l l o -
s o s . . . O b s e r v a d las r u e d a s de l coche , 
l a c a j a y los cascos d e l c a b a l l o . E n los 
e s t r i b o s h a y t i e r r a , en l a es tera y en 
los a l m o h a d o n e s . 
E l p o l i c í a p a l i d e c i ó . 
— U n lodo de es ta n a t u r a l e z a — p r o -
s i g u i ó el j e f e de s e g u r i d a d — s ó l o pue-
de h a l l a r s e en M o n t m a r t r e . en B e l l e -
v i l i e , p o r l a p a r t e d e laa B u t t e s - M a u -
m o n t y e n los t e r r e n o s i n c u l t o s á es-
p a l d a s dei P a d r e L a c h a i a e . 
L o r i o t , s a c a n d o p r o v e c h o de l a s ob-
s e r v a c i o n e s de R e n a t o M o u l i n , res -
p o n d i ó : 
— T a m p o c o f a l t a t e r r e n o a r c i l l o s o 
en los a l r e d e d o r e s d e P a r í s , p o r l a 
p a r t e d e M o n t r e u i l y en l a s c a n t e r a s 
de B a g n o l e t . . . 
T h e f e r m i r ó c o n t e r r o r a l c o c h e r o . 
¿ Q u é s a b í a a q u e l h o m b r e y p o r q u é 
h a b l a b a de B a g n o l e t ? 
— S o i s o b s e r v a d o r — d i j o el j e f e de 
s e g u r i d a d s o n r i e n d o . — P o d r í a i s s e r 
a g e n t e n o t a b l e . 
— ¡ S e g u r a m e n t e que tengo v i s t a de 
l ince , p o r q u e t a m b i é n he o b s e r v a d o 
o t r a c o s a ! 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e los que se l l e v a r o n m i co-
c h e y m i c a b a l l o , h a b í a n p r e m e d i t a d o 
el golpe. N o le p r e f i r i e r o n á o t r o : to-
m a r o n el que e i i £ e n t r a r o n m á s á m a -
no, p e r o h a b í a n t o m a d o s u s p r e c a u -
c iones , c o m o p u e d e v e r s e , 
j — ¿ E n q u é os f u n d á i s D a r á a s e g u r a r 
—iO ? E x p l i c a o s 
— E x a m i n a d , si g u s t á i s , los n ú m e -
ros . L o s h a n t a p a d o c o n t i r a s de p a -
pe i . A u n se c o n o c e n l a s h u e l l a s q u e 
h a d e j a d o l a co la . 
S í u n a m i r a d a h u b i e r a p o d i d o m a -
t a r á u n h o m b r e , ei r e l á m p a g o q u e 
b r i l l ó en los o j o s de T h e f e r h u b i e s e 
a n i q u i l a d o á P e d r o L o r i o t . 
E l j e f e d e s e g u r i d a d y e l c o m i s a r i o 
de l a s d e l e g a c i o n e s c o n v e n c i é r o n s e de 
que el c o c h e r o no se e n g a ñ a b a . 
; — L a p r e m e d i t a c i ó n e s t á p r o b a d a — • 
d i j o e l c o m i s a r i o , — j l a s p r e c a u c i o n e s 
t o m a d a s por los l a d r o n e s a b r e n a n c h o 
c a m p o á l a s c o n j e t u r a s . S e r á n e c e s a -
r i o a v e r i g u a r p a r a q u é h a s e r v i d o e l 
coche . 
— P a r a l l e v a r á u n a m u j e r á c u a l -
q u i e r p a r t e de g r a d o ó por f u e r z a — 
d i j o r e s u e l t a m e n t e L o r i o t . 
T h e f e r , d e p á l i d o que es taba , p ú s o -
s e l í v i d o . 
— i U n a m u j e o - ! — e x c l a m ó e l j e f e de 
s e g u r i d a d . 
— S í . 
i — ¿ L o s u p o n é i s ? 
— N o lo supongo , es toy s e g u r o ; t en-
go l a p r u e b a . . . V e d l a . 
E l c o c h e r o a b r i ó s u p o r t a m o n e d a s 
y e x h i b i ó e l obje to h a l l a d o p o r R e n a -
to M o u l i n . 
— ¡ ü n b o t ó n ! — d i j o e l j e f e de se-
g u r i d a d . 
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p e n s i ó n que no se r e p u t a pena , s ino 
c o n s e c u e n e i a de l es tado de d e r e c h o 
del p r o c e s a d o . > 
E l a r t í c u l o 12 de la L e y de l S e r v i -
cio C i v i l ,que t a m b i é n m e d i a n t e un 
sot i sma p o d r í a i n v o c a r s e , no com-
p r e n d e á los A l c a l d e s a l def in ir a l 
' e m p i c a d o , " p o r q u e a q u é l l o s e j e r 
m i n i s t r o s ; y los quo t i enen g:an is >Xé 
serlo , y lo p(asan b ien en el gobierno, 
son lo.s que a l l í e s p e r a n hacerse 
con acciones de m i n a s . C u a n d o el s n,; 
d o r Root , g r a n abogado, e r a S e c r e t a -
r io , p r i m e r o de la G u e r r a y luego de 
E s t a d o , se d e c í a que cada a ñ o d^ S( -
c r e t a r í a le costabii dos:-iontos m i l pe-
Vo-norc, como d i r í a e l s e ñ o r Ferrar.-"" 
Y . l'jego. que no p e r d e r í a todos loa 
doscientos m i l ¡ porque u n arreg lo ten-
d r í a con los le trados á quienes c e d i ó so 
c l i ente la . Y a sabemos c ó m o .se hace p b o 
cen a u t o r i d a d y t i e n e n p r o p i a j u r i s - i s o s ; pero é l los s a c r i f i c a b a g í j í t o s o por 
d i c c i ó n . 
E l a r t í c u l o 59 de. l a c i t a d a L e y O r -
g á n i c a de los M u n i c i p i o s , p o r ú l t i m o , 
que a l g u i e n h a s e ñ a l a d o en b u s c a de 
a c o m o d a t i c i a s a n a l o g í a s , no es de* 
a p l i e a c i ó n t a m p o c o : s i q u i e r a sea por-
que se re f i era á ' " d e s t i t u c i ó n , " cosa 
b i e n d i s t i n t a de ' ' s u s p e n s i ó n . " A q u e -
l l a es pena , s e g ú n el a r t í c u l o 2 3 d e l 
C ó d i g o , y é s t a es s ó l o m e d i d a necesa -
r i a de u n proceso , a lgo m e r a m e n t e 
t e m p o r a l y t r a n s i t o r i o . 
L l é g a s e , en r e s u m e n , d e s p u é s de to-
do lo expues to , á la c o n c l u s i ó n i r r e -
b a t i b l e , de que o b r ó b i e n , a c t u ó con 
a r r e g l o á d e r e c h o el J u e z de S a g ú a, 
q u e p r o c e s ó y • • s u s p e n d i ó " h a pocos 
d í a s a l A l c a l d e M u n i c i p a l de S a n t o 
D o m i n g o . A c t u ó y o b r ó como se h a -
c í a y d e b í a h a c e r s e desde e l a ñ o 
1 8 6 ^ : enmo se h a c í a y d e b í a h a c e r s e 
en é p o c a en que f u é e l s e ñ o r P r e y r e 
A n d r a d e , m i b u e n a m i g o y apas io -
n a d o y ta l en toso a d v e r s a r i o , n u e s t r o 
S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n : como se 
h a c í a y d e b í a h a c e r s e en t i e m p o s d e l 
ú l t i m o G o b i e r n o I n t e r v e n t o r ; como 
se h a c í a y e n t e n d í a que d e b í a h a c e r s e 
p o r l a p r o p i a s u p e r i o r a u t o r i d a d que 
d i c t ó el D e c r e t o de l c u a l us tedes que 
ble que. á pesar de todas las " intem-io-
n e s , " se r e s o l v e r á en l a a n e x i ó n del 
N o r t e de M é j i c o , s i n (pie e l ev i tar lo 
d e p e n d a de la v o l u n t a d de los p o l í t ; c o s 
de este p a í s . L e s f o r z a r á n la mano i n -
tereses poderosos; y t e n d r á n que po-
nerse a l servicio de un negocio tan 
g r a n d e como claro- , y que consiste en 
a u m e n t a r enormemente <•! va lor de to-
d a ^ las explotac iones m i n e r a s , a g r í c o -
las , g a n a d e r a s de aque l la r e g i ó n , esta-
blec iendo a l l í la pax ainrricann. 
L o s que. s í . p u e d e n i m p e d i r ese des-
enlace de la cr i s i s son los par t idos me-
en E s p a ñ a , donde t a m b i ' n se d a n abTT i j i c a n o s . procediendo con j u i c i o y c o n 
• m o d e r a c i ó n . H a y que desearlo mucho , 
' pero esperar lo poco ; y h n y que temer 
' que a l l í se sa lga de la d i c t a d u r a p a r a 
| c a e r en el desbarajiTíSte, en v i s ta de la 
¡ d e b i l i d a d del gobierno c e n t r a l , reve ia-
i d a por estos acontec imientos . 
X . Y . Z . 
gados, esos f ra i l e s d e l s i s t ema consti 
t u c i o n a l . 
S e va M r . ü i c k i n s o n , c u a n d o y a se 
h a b í a enterado de las cosas m i l i t a r e s y 
p r o m e t í a s e g u i r s iendo ú t i l a l p a í s : y 
v iene M r . Stiraison. que l a s i g n o r a . H a 
sido c a n d i d a t o á G o b e r n a d o r del E s t a -
do de N u e v a Y o r k e n las ú l t i m a s elec-
ciones y "pertenece al g r u p o adicto á 
M r . Rooseve l t , y m u d u d a , p o r esto, lo 
h a a g r a c i a d o el P r e s i d e n t e T a f t . que-
r i e n d o a t a r eabos; esto es, a traerse á 
los r e p u b l i c a n o s i z q u i e r d i s t a s y d é s c o n -
tentos. M r . St ir i i son es j o v e n , h a b l a 
m u v bien v se ha d i s t ingu ido , t r a b a -
LA PRENSA 
E s forzoso r e s p e t a r los "rntere>'\s 
c r e a d o s . " L a e x p r e s i ó n es vaga , con* 
fosq y n a d a c l á s i c a . P e r o esas frases 
j a n d o p a r a el E s t a d o de N u e v a Y o r k e iás t ¡"aS) mis ter iosas , a p a r a t o s a s son 
en u n a de estas l a r c a s y aparatosas m- ; . . , -„ i 
;. . ' ' L -i . i p r e c i s a m e n t e las mas p r o p i a s p a r a s a l -
ve.stigaciones a c e r c a , o c o n t r a , IOS r ' 
frtfttfo, que a q u í se u s a n . E n s u v i d a , v a r a p u r o s v s i tna.uones .-ompl'Mas. 
h a b r á s o ñ a d o , probablemente , en que ; A p e l a r á los " i n t e r e s e s c r e a d a s " es 
t e n í a v o c a c i ó n p a r a r e g i r el e j é r c i t o ; hov t a n necesar io á u n p o l í t i c o , á u n 
a m e r i c a n o ; pero as! es como, con el i í r o b e r n a n t e como as i r se en sus p e r o r a -
tema representa t ivo v en los instados I ^ , . , „ , , . . . . , , 
U n i d o s , se r e c l u t a n los min i s t ros . K n ^ * ^ ^ b d k e de la c n u h z a e n . n . . .e l 
progreso, de l a d e m o c r a c i a , de l a l iber -ê  Congreso h a y , lo menos , veinte re-
r í a n h a c e r base ó f u n d a m e n t o ; como j pnbl icanoa de talento, entre senadores i tad del pensamiento 
se h a hecho y se s e g u i r á h a c i e n d o , fi 
n a l m e n t e , p o r e l G o b i e r n o a c t u a l , t a n 
i n j u s t a m e n t e j u z g a d o á este respecto . 
¿ D ó n d e e s t á , p o r c o n s i g u i e n t e , l a 
r a z ó n de l a f a m o s a p r o t e s t a de los 
c o n s e r v a d o r e s de l a s V i l l a s . . . ? 
Q u i e r o t e r m i n a r y a . L a r g a ha s i -
do es ta c a r t a . D e todo lo e n e l la con-
s i g n a d o h a s ido m e n e s t e r p a r a e l ob-
j e t o propues to . 8 é a m e l í c i t o , e m p e r o , 
a g r e g a r a ú n a lgo m á s . 
•C lamores g r a n d e s , b a s t a r u i d o s o s 
y a i r a d o s , p r e c e d i e r o n á la v i s i t e c o r 
y repre^ntantes . que l l e v a n largos a ñ o s i K n p o l í t i c a los " i n t e r e s e s creados '* 
d i scut i endo el presupues to . N o h a n s i - ^ los establecidos, los n u e v o s 
do no s e r á n n u n c a m i m s t r o a de ese r a -
m o ; las c a r t e r a s se d e s t i n a n á conten-
t a r á los amigos del P r e s i d e n t e y á pa-
i dest inos y plazas que b r o t a n a l e m p u -
je de poderosos compromisos . 
D e esta suer te la b u r o c r a c i a suele i r 
c o l á n d o s e entre los " i n t e r e s e s c r e a -
d o s . " 
L l e g a u n momento en que l a c u e r d a 
erar serv ic ios e l ec tora les ; ó . como en es-
te caso, á u n a pirróla romhivariovr— 
como, t a m b i é n , d i r í a el s e ñ o r F e r r a r a 
— n a r a a p l a c a r á los d is identes rodse-
vel t ianos . 
E s posible, por a h o r a , no m á s que ' n o puede e s t i rarse m á s . P a r a t e m p l a r -
posible, que á M r . S t i m s o n le toque, ' Ja es m e n é s t e r a f l o j a r l a a lgunos p u n -
como m i n i s t r o de la G u e r r a , c o r r e r las tas y v i e n e n cnton^es ios apuros , los 
d i a l que us tedes me h i c i e r o n : amena- H ? ^ ® * ^ r a ^ i n t e r v e n c i ó n ^Te- ^ flp no e n o j a r á 
n1 . • • , , j w v v í l í o o . M r . K n o x . S^^re tano de E s t a d o , i - 1 ^ , . •'. , 
» * , c e r e t r a i m i e n t o , n u o e s de s o m b r . o , ^ ^ % ^ ^ qtte „ 0 i este y c o n t e n t a r a l o t r o . . . las " i n t e -
c o l o r p a r e c í a n p r o n t a s a d e s c a r g a r ; ̂  ^ . . j ^ ^ ^ , , M ae res, s c r e a d o s . " 
sobre n u s e t r a b e n d i t a p a z m o r a l y m a - j W a , h i n ? t o n r lo ^ ^ u n a eó tou .n i . | Ajff0 , mU(.ho ^ ^ s u < . ^ c0 
f e r i a l . Y o e s p e r a b a u n l a r g o c a p í u - ! ^ i 6 n a l E n i b a i a d o r amer iea i l0 eT1 • 
lo de c a r g o s , u n a serio i n t e r m i n a b l e ; M é i Í € 0 t,st, lo m . . 
de q u e j a n c o n t r a el G o b i e r n o del c u a l ; por mpdio de log C6nsraU¡ií< n m . 
f o r m o p a r t e , p a r a g r a n d e h o n o r m í o , I 7ando l a pTem* de a q u e l l a r e p ú b l i c ñ . 
que no supe , que no pude d e c l i n a r : y podemos c r e e r l o ; como hemos cre ido 
e r a esto lo l ó g i c o . Y todo se r e d u j o , ^ mani fes tac iones re - i en te s del P r ? -
d e s p u é s , á u n a m e r a y s e n c i l l a c u e s - j ^ ^ t p T r f t Repudiando todo p r o n V 
t i ó n de d e r e c h o , r e s u e l t a á la pos tre . ̂ - c ] ? adquis i c iones t e r r i t o r i a l e s . E n . 
e n el b u e n s e n t i d o , en el sent ido l e g a l M e i r - n no se i n t e r v e n d r í a ñ o r el gusto ' mismo que el E i e c n t i v o ha presenta lo 
v p r o c e d e n t e ; a l t a m e n t e c o n s e r v a d o r , ¿ e intervenir - , eso s e r í a el " a r t e por el los o á k u t m del Presumie* to . a s í los 
examen de los nuevos presupuestos . 
" E l T r i u n f o " elogia que lo<; comi-
s ionados de H a c i e n d a , del Congreso , 
h a y a n logrado n i v e l a r l o s . 
M a s a lega el co l ega : 
Debemos a ñ a d i r , emp u-o, que por ̂ o 
p o r c i e r t o — c o m o t u v e o c a s i ó n de a r t e - . " pero gí las c i r c u n s t a n c i a s un-
a f i r n i a r an te s de a h o r a , porque n a d a . ponen lav i n t e r v e n c i ó n , no h a b r á tílAs 
conozco que lo sea c o n t a n m a r c a d o 
s a b o r , como el p r o p ó s i t o de s u m a r a l 
j u d i c i a l — c o n t o d a su g r a n d e a u t o r i -
d a d y sus g a r a n t í a s y r e c u r s o s — f a -
cu l tades ó f u n c i o n e s que se r e s t e n á 
otros poderes . 
I No e s tamos , pues , u s t edes y vo 
que se re f i eren á los gastos como á los 
ingresos , con c o l e r a s i n c e r i d a d , biumo 
s e r á que se estudie si las c i f ras del ma-
t e r i a l y de gastOá var ios r e d u c i d a s por 
l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a son reducir 
bles, p ".es en a l g ú n caso p u d i e r a n n u 
f - r l o v entonces no debe v a c i l a r s e en 
remedio nue h a c e r l a , porque no s^ po-
d r á r e s i s t i r la f o r t í s i m a p r e s i ó n del ca-
p i ta l i smo , a s í n a c i o n a l como e x t r a n j e -
ro y la d i s y u n t i v a que p l a n t e a r í a n dos. 
p o r lo menos, dos de las naciones en-
ropete: I n g l a t e r r a v A l e m a n i a . E s t a s . a c e p t a r la v e r d a d real; esto es. no l a 
le d i r í a n a l ccobierno a m e r i c a n o : " O que f igure en el pape l , s ino la que 
la e x p e r i e n c i a , v b u s c a r l a n i -
por otros u r d i o s , p r e f i r i e n d o 
a v o l v e r á su l u i r a r l a s cosas , á d e c í a - 1 ^ t e n d r í a , t a m b i é n , que dec i r en E s - j ñ impto aquel los qffe río exigen s u n r r -
r a r s in r e s e r v a s ^ i n a m b a j e s , que na-1 P « ñ a - * * * * * * * *M *™ e o n s i d e - ¡ s i o n e a de p l a z a . , no solo porque es do-
da o c u r r e en S a n t a C l a r a que no sea 
sereno v n o r m a l ? 
m á s que nad ie , e s t r e c h a m e n t e o b l i g a - i + ú a m p a r a s n u e s t r o , intereses en ^ í é - a r r o j ó l a 
dos. como c o n s e c u e n c i a de todo esto, i V™- 6 nosotras los a m p a r a r e m o s . " Y ve lac ioU ] 
* '_i t i i - - L ' aloro t e r í a t a i é  mi ' ?>cir  s - SI MlipíP  
rabies y alarunos de cu vos '-in l á d a n o s 
b a n OTtfrído y a atropel los . R^nérdesg 
A n c l o p a r a l o g r a r l o a l b u e n deseo [Jí? ^ 6 ^ ^ V e n e z n e l , . en t i empo d 
: , ^ ^ L ¿ in \ ~ ~ * ~ ¿ ¿ X \ ^ A C a s t r o , cuando por no haberse los E s -
ámeter en 
c i n t u r a á aquel d i c t a d o r , los pu -rtos 
fueron bloqueados por barcos ingleses , 
a l emanes ' i ta l ianos . 
E l que Se i n t e r v e n s a ó no se in ter -
de us tedes tres , a l a i m p a r c i a l i d a d , , 
' . ^ , ' -, i tados T nidos a p r e s ú r a lo 
de l e t r a d o s que de a n t e m a n o l e s ; . ; ^ ^ n A ^ 
reconozco , al p a t r i o t i s m o , á. la b u e n a 
fe que me c o n s t a , p o r p r e s u n c i ó n 
" j u r i s et de j u r e , " que les a n i m a . 
M e cons idero , pues , a u t o r i z a d o p a r a 
h a c e r p ú b l i c a s estas l í n e a s ó e leg ir , 
l i b r e m e n t e , l a m e j o r m a n e r a de l le-
srar á t a l fin. D e c u a l q u i e r modo , 
h a b r á s e r v i d o esta c o n t r o v e r s i a n a r a 
ifí.iar un i n t e r e s a n t e punto de dere -
cho , y á ustedes , que de modo tan cor-
t é s lo p l a n t e a r o n , l es q u e d a a l t a m e n -
te r e c o n o c i d o su ami.go, que les qu ie -
r e bien y c o m p a ñ e r o que les d i s t i n -
g u e . — ( F . ) J . M . B a r r a a u é . 
loro^o c a u s a r víctimas cuanto porque 
la e l e c c i ó n de é s t a s d e t e r m i n a r í a u n 
¡ pug i la to pel igroso de i n f l u e n c i a s que 
! no conviene por n i n g ú n concepto sus-
| c i t a r . 
O t r a s veces ha ind icado como el 
! medio m á s equi ta t ivo de l l egar á l a n i -
! ve lae i m p r e s u p u e s t a l , el de^cjento d:j 
i l o ; haberes , y a u n q u e no creemos, por 
a h o r a , n e c e s a r i a la i m p l a n t a c i ó n de 
e«rta medida , bueno ;ser^ t e n e r l a como 
: de r e s e r v a , y a que con ello se r e p a r t i -
[ r í a entre todos el s a c r i f i c i o q u f a l c a -
j p í t u l o de P e r s o n a l p u d i e r a e x i g i r la 
i m p r e s c i n l ihje neces idad de p r e s e n t a r 
u n P r e s u p u e s t o rea lmente n ive lado. 
T a m b i é n á nosotros nos pareee m u y 
doloroso c a u s a r v í c t i m a s . P e n s a m o s 
c u á n t a s a n g u s t i a s s ign i f i ca u n a cesan-
t í a y . s i n h a b e r l a s u f r i d o n u n c a , l lega-
mos cas i á t e m b l a r ante el pel igro de 
los q'ne p u e d a n padecer la . A u n m á s 
s i tenemos en c u e n t a qu^ la c a r g a de l 
sacr i f i c io sue le c a e r genera lmente sobro 
los hombros de los s i lenciosos , d-í los 
mor igerados , de lo.s laboriosos, de los 
que no s a b c u q u e j a r s e n i enojarse m á s 
que á solas. 
E n este sentido aceptamos los " i n t e -
reses c r e a d o s . " E x t i r p a r l o s de u n gol-
pe, s e r í a i m p r u d e n t e y c r u e l . 
E l descuento p r o p o r c i o n a l de los 
haberes q u i z á s es. en efecto, menos r a -
d i c a l . ¿ P e r o por q u é el empleado apto 
que g a n a á f u e r z a de s u d a r u n sue ldo 
h a r t o c e ñ i d o , ha de s u f r i r u n a m e r m a 
in.i1 sta y angus t iosa ? 
¡ C u á n t o h a b í a de a y u d a r á la n ive -
l a c i ó n de los presupuestos el noble des-
p r e n d i m i e n t o de c ier tas p r o d i g a l i d a -
I des que tiotau en las a l t u r a s ! ¡ Q u é no-
r - que poseen c a r b ó n ú otro gj la i n t e r v e n c i ó n , que no hubo en , ej lo el á e ol las (1:sde 
n a n . l a bav ba.10 J , / , ' ' . 
v e n g a no depende d e l a s intencionen 
" a m e r i c a n a s y s í de los hechos notóji-
c a n o s . " Y a . el a ñ o c i n c u e n t a y nueve , 
ex is t iendo en M é j i c o u n a cr i s i s p a r e c i -
d a á la a c t u a l , se tomaron a - m í a p u n -
tes p a r a i n t e r v e n i r . H a b í a dos P r e s i -
dentes en g u e r r a , el l i b e r a l S u á r e z y el 
c o n s e r v a d o r M i r a m ó n . que i l r s t r ó s u 
n o m b r e s i n i e s t r a m e n t e f u s i l a n d o en 
T a c n b a y a á lodos los of ic ia les que h a -
b í a hecho pr i s ioneros . M r . B i r d i a n a u , 
P r e s i d e n t e de los E s t a d o s E n i lo<, pro-
puso la i n t e r v e n c i ó n en u n M e n s a j e a l 
C o n o r e ^ O : pero n a d a se hizo, por aque-
l lo de " t ú que no puedes , l l é v a m e ^ 
c u r a t f l s . " A q u í se v e n í a y a enc ima !a 
g u e r r a entre el Norte y el S u r . que pa-
r a l i z ó toda aerdón a m e r i c a n a en M é j i -
co y en otras p a r t e s ; resu l tado laxpen-
t a b l é , pues s i n aque l la p a r á l i s i s . E s -
p a ñ a no h u b i e r a hecho la costosa ton-
t e r í a de la a n e x i ó n de S a n t o D o m i n í r o 
| v F r a n c i a no h u b i e r a in tentado fun-
r e p u b l i c a n o ; hombre de m é r i t o , quo ! d a r en ]\ lé . j ico e l i m p e r i o de M a x i m i -
ha hecho a l g u n a s reforma'? p e q u e ñ a s , ¡ i a n o . 
pero razonables é i n i c i a d o alerunas | E l P r e s i d e n t e B u d i a n a n q u e r í a l a 
o t r a s ; v e n i d o de ese E s t a d o de T e n u e s - ! i n t e r v e n c i ó n por motivos h u n i a n d a -
see. que. como dice l a c o p l a " l o s no- ! rios y p o r la neces idad de r e s g u a r d a r 
gros c a n t a n b o n i t o . " No se A-a p o r los intereses g i n e n c a n o s ; pero lo que 
motivos p o l í t i c o s , s ino porque t iene l a iba buscando era la d e s m e m b r a c i ó n de 
m a y o r p a r t e de fila for tuna en acc iones M é j i c o , porque s i e m p r e h a b í a s ido i m -
de u n a m i n a de c a r b ó n , que h a s i d o p e n a l i s t a dec id ido . S a b i d o es que. e l 
e n t r e g a d a á u n a d m i n i s t r a d o r j u l i - a ñ o c i n c u e n t a v tres , s i endo m i n i s t r o 
c i a l ; de a q u í p a r a e l M i n i s t r o la ne- a m e r i c a n o en L o n d r e s , h a b í a firmado 
ces idad de so l tar U e a r t e r a p a r a i r á e] famoso "Manifiesto de Ostende , c u 
d e f e n d e r sus d iv idendos . Y esta es u n a qUp se recomendaba la a d q u i s i c i ó n de 
d? l a s desd ichas do la v i d a p ú b l i c a • los C u b a por c o m p r a " ó de o t r a man i i . ' " 
í P a r » el D I A R I O P í í L A M A R I N A ! 
13 t h Mano . 
E l P r e s i d e n t e T a f t c a m b i a de M i -
n i s t r o de la G-uerra. S e va M r . ü i c k i n -
son. <-|ue t e n í a l a p a r t i c u l a r i d a d de s er 
m i e m b r o d e m o c r á t i c o de u n G a b i n e t e 
combust ible markrfahle ó m e r c a n c í a s t i empo de M r , R u c b a a n . h y io 
que no sean de á r d é r , ú otros negocios, l a P r e s i d e n c i a de M r . T a f t ó de s u su-
te exponen á p .r I'.t d i n e r o cuando s o n cesor. se puede t e n e r p o r m u y proba-
ellas cediesen algo de su par te , s i n sa-
c r i f i c i o s dolorosos! 
EN DROGUERIAS y BOTICAS I 
• 
l a C u r a t i v a , v i g o r i a a a t e y R e c o n s t i t u y e u t e + 
¿ > m u ¿ s e o n C r e o s o t a d a % 
D E E A B E L L . I « n ti lis ¡imniis h no 
I S 3 V My-x 
Gas tos secretos, gastos p a r a i m p r e -
vistos, gastos p a r a p l a z a s de n o v í s i m a 
c r e a c i ó n , gastos p a r a . . . 
A h í es donde c a r g a la b a l a n z a de los 
presupuestos . 
A h í es donde se puede b u s c a r , s i n 
v io lenc ias , s u n i v e l a c i ó n . 
• « 
¿ I r á n á v o l v e r lag aguas de la p o l í -
t i ca a u n no del todo sosegadas, á s u 
cauce a n t e r i o r ? 
E s c r i b e " E l M u n d o " : 
L a p o l í t i c a es algo a s í como un en-
g r a n a j e . X o s u e l t a ó s u e l t a con d i f i -
c u l t a d a l que ha cogido e n t r ? sus rue-
das . A h í t e n é i s al g e n e r a l Mienocal 
a n u n c i a n d o so lemnemente , desde las 
c o l u m n a s de " K l C u b a n o L i b r e " — d e 
O r i e n t e — q u e no qu iere s e r d e s i g n a d a , 
por s e g u n d a vez c a n d i d a t o p r e s i d e n -
c i a l por el p a r t i d o c o n s e r v a d o r . P e r o 
a b í t e n é i s á los amigos del G e n e r a l 
q u e r i e n d o todo lo c o n t r a r i o , a f i r m a n d o 
que s u r e s o l u c i ó n no es d e f i n i t i v a c 
i rrevocab le , y que lo f o r z a r á n " c a r i i b -
s a m e n t c " á des i s t i r de s u p r o p ó s i t o . E l 
c a n d i d a t o c o n s e r v a d o r no s e r á — d i c e n 
— n i V a r o n a , n i L a m u a . n i F r e y r c . 
V o l v e r á á ser lo el genera l M e n o c a l . 
C o s a a n á l o g a sucede entre los -i fe-
ra les . M a n i f i e s t a r e i t e r a d a m e n t e e l ge-
n e r a l G ó m e z s u deseo do no s e r desig-
nado c a n d i d a t o p a r a u n segundo feér-
mino p r e s i d e n c i a l , y a h í t e n é i s á sus 
amigos dispuestos , dec id idos á i m p o -
n e r l e la r e e l e c c i ó n . Q u i e r e n i r se los ge-
nera les M e n o c a l y G ó m e z , pero sus res-
pectivos amigos no ( |u ieren qus se v a -
y a n . C o n l a r e t i r a d a del g e n e r a l O ó 
mez su'friráin m u c h o los interesas 
oreados á s u s o m b r a . Y con l a r e t i r a d a 
de l genera l M e n o c a l se d e s v a n e c e r í a n 
las (^peranzas de los que con M e n o c a l . 
y n a d a m á s que con Menoca l . p o d r í a n 
c o n q u i s t a r el poder. U n a fuerte co-
r r i e n t e " m e n o c a l i s t a " e m p i e z a á mo-
v e r al p a r t i d o conservador , y otra co-
r r i e n t e — n o menos p o d e r o s a - ag i ta el 
migue l i smo . E n estos d í a s ha b a j a d o 
noRbcho el p(ipc] p r e s i d e n c i a l de V a r o -
n a , el filósofo de L a n u z a . el e s p i r i t u a l 
ciirntista: de F r e y r ? . el l u c h a d o r . Y 
tanto como h a b a j a d o eí-te papn, h a 
sub ido el de M e n o c a l . L o propio h a s u -
cedido en el campo l i b e r a l . nu el que 
los a s p i r a n t e s á l a p r e d d e n c i a v e n c ó -
mo ha b a j a d o m papel . 
M a s p a r a que b a j e ó s u b a e l p a p e l 
del " f i l ó s o f o " V a r o n a , de l " c u e n t i s -
t a " L a n u z a y del " l u c h a d o r " F r e y r e . 
a u n no se h a c o n t a d o de n u e v o , que 
n o s o t r o s s e p a m o s , c o n el g e n e r a l M e -
n o c a l y c o n el g e n e r a l G ó m e z . 
E n t r e l o s l i b e r a l e s no h a n f a l t a d o 
estos d í a s cab i ldeos , i d a s y v e n i d a s y 
m i s t e r i o s de e n t r e v i s t a s . M a s h a n que-
d a d o en eso: en m i s t e r i o s . 
Y en que h a b r á n de a c o r t a r s e l a s 
i m p a c i e n c i a s y a g u a r d a r m a g n á n i m a -
mente , h i d a l g a m e n t e el fa l lo de l a 
A s a m b l e a . 
P u e s t o " F l M u n d o " en " l a co 
r r i e n t e m e n o c a l i s t a y m i g u e l i s t a " 
c o n t i n ú a b o g a n d o . 
S i M e n o c a l v u e l v e á s e r c a n d i d a t o 
p r e s i d e n c i a l , lo m á s n r o b a b l e es nue el 
c a n d i d a t o v i c e p r e s i d e u e i a l sea F r e y r e 
de A n d r a d e . como lo m á s p r o b a b l e es. 
s e g ú n v a d i c e n alprunos p o l í t i c o s , nue 
=i la A s a m b l e a N a c i o n a l del p a r t i d o 
liberad p r o c l a m a la c a n d i d a t u r a del 
p-eneral G ó m e z , t a m b i é n p r o c l a m e la 
de Z a y a s p a r a l a v i c e n r e s i d e n e i a . Z a -
y a s t e n í a Un c o m p e t i d o r f o r m i d a b l e 
en el g e n e t a l A s b e r t . pero é s t e n r e f i c -
re—sepo'in se nos i n f o r m a — c o n t i n u a r 
en el a l to pues to de G o b e r n a d o r de l a 
H a b a n a — m í e n a d i e d i s p u t a . — S i todo 
esto r e s u l t a s e c i e r t o , t e n d r í a m o s u n a 
r e p e t i c i ó n — c m la v a r i a n t e de F r e y r e 
— d e I?) ú l t i m a f u n c i ó n e l e c t o r a l - o r e -
g i d e i t c i á l , Y a s í se i r á t i r a n d o , a s í se-
G u i r á n t i r a n d o l i b e r « l e s y c o n s e r v a d o -
res m i e n t r a s h a v a d i n e r o n a r a que to-
dos v i v a n ó c o n v i v a n en la t i e r r a co-
m ú n , y eso i m p i d a la r e a p a r i c i ó n de 
l a e n d e m i a c o n v u l s i v a . 
No es poco el que los m i g u e l i s t a s 
c o n s i g a n r e d u c i r á Z a y a s á l a v i c e p r e -
s i d e n c i a . a u n s u p u e s t o el f a l l o de l a 
A s a m b l e a N a c i o n a l . 
; S e r á ese el a c u e r d o e n t r e el gene-
ral G ó m e z y Z a y a s de (pie nos h a b l a -
lia en su " P o s t a l H a b a n e r a " " L a C o -
r r e s p o n d e n c i a " de C i e n f l i e g o s ' 
E s t á n e n t o n c e s de p l á c e m e s los a m i -
gos del P r e s i d e n t e . 
Y el p a í s no t e m e r á a l m e n o s que los 
z a y i s t a s m i r e n " h a c i a l a s l o m a s . " 
* « 
D e la I n t e r e s a n t e " P o s t a l H a b a n e -
r a . " de " L a C o r r e s p o n d e n c i a , " de 
C i e n f u e g o s : 
" V u e l v o á d e c i r s e que v a á h a b e r 
cr i s i s en ol G a b i n e t e ; que se v a á cons-
t i t u i r un G a b i n e t e t o t a l m u i t c v i l l a -
r e ñ o ; que h a b r á u n i r a s K ' g o gene-
r a l ; que e l g e n e r a l M c h a d o p a s a r a a 
la J e f a t u r a d e l E j é r c i t o P e r m a n c n ; >, 
m v i s t a de los r o z a m i e n t o s h a b i d o s 
en tre e l g e n e r a l R i v a y el e o r o n e l V a -
l i e n t e ; que a l g e n e r a l M a c h a d o lo sus -
t i t u i r á el d o c t o r V a r o n a S u á r e z ; que 
á la S e c r e t a r í a de S a n i d a d i r á e l doc-
tor P e d r o S á n c h e z del P o r t a l ; que 
L ó p e z L e i v a v o l v e r á a l G a b i n e t e , y o í -
do á H a c i e n d a ; que M a r t í n e z O r t i z 
i r á á o t r a S e c r e t a r í a . . . " 
T o d o eso, en efecto, ha sa l ido á p l a -
z a en las c o m i d i l l a s p o l í t i c a s . 
S o p l a n de c u a n d o en c u a n d o r a c h a s 
de. r u m o r e s . P a r e c e que ectamos p a -
s a n d o por u n a de e l las . 
¿ Q u e h u e l l a s d e j a r á en e l c a m p o de 
los hechos f \ 
* • 
D e c l i n a m o s y a g r a d e c e m o s los elo-
gios que en c a r t a a l D i r e c t o r nos pro-
d i g a la c u l t a d a m a W a l d i n a P r a d e r a , 
c u y o s s e r v i c i o s y m é r i t o s p e d a g ó g i c o s 
h u b i m o s de e x p o n e r y e n c o m i a r . 
E ] é i e m p r i d i s cre to y celoso S e c r e -
t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r 
G a r c í a K o h l y . nos d i r i g e t a m b i é n 
m u y a t e n t a c a r i a en q u é emite f r a s e s 
de elogio p a r a la i d o n e i d a d y condi-
c iones de la s e ñ o r a P r a d e r a . 
M e r c e d á e l las , a u n q u e l a b e n e m é r i -
ta -dama se c o n t a b a p r o v i s i o n a l m e n t e 
entre los e m p l e a d o s de la R e n t a de 
L o t e r í a , e l s e ñ o r G a r c í a K o h l y so l i c i -
t ó y obtuvo de l a S e c r e t a r í a de H a -
c i e n d a que p r e s t a s e sus s e r v i c i o s c u 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
S a b e m o s que ? l m u y competen te 
S e c r e t a r i o de este D e p a r t a m e n t o e s t á 
d e c i d i d o á v a l e r s e , en breve , de 
los s e r v i c i o s de la señor:» P r a d e r a , que 
i n f r i ó s u c e s a n t í a en H a c i e n d a . 
E r a j u s t o y lo e s p e r á b a m o s . 
Habla Varona 
E l i l u s t r e doctor E n r i q u e J o s é V a -
rona ha tenido l a a m a b i l i d a d de con-
testar, bondadoso s i empre , á unas c u a ñ . 
tas preguntas que le hic imos , y he a q u í 
sus re spues tas : 
D E S P E D I D A 
B r i l l a n t e , c a r i ñ o s í s i m a , f u é l a que 
a v e r t a r d e se le d i s p e n s ó á la s e ñ o r a 
— M e parece demas iado p r e m a t u r o 
el que hablemos s i q u i e r a de la e a m p ^ 
ñ a pres idenc ia l . P a t r i ó t i o a m e n t e , no 
deb iera haber a u n tal c a m p a ñ a . D o 
E n e r o en ade lante h a y t iempo m á s que 
s u ñ e i e n t e p a r a e l la . 
. <> 
— Y o creo que es m u v breve el in -
terregno de e l e c c i ó n á e l e c c i ó n . A p e n a s 
s i hemos sa l ido de la ú l t i m a , y y a esta-
mos preocupados con l a p r ó x i m a . E l 
p a í s no g a n a n a d a con esta a g i t a c i ó n 
constante . 
. o 
¿ . . . . 
— E l e jemplo de lo que ocurre en e\ 
c a m p o l i b e r a l , que hoy se d i s p u t a n 
unos y otros, debe s e r v i r n o s de al^o. 
No provoquomes, p / e s , a n á l o g a s luehas 
entre nosotros. X i a u n discusiones. 
A g u a r d e m o s á n u e s t r a asamblea , como 
los l ibernlo i d e b e r í a n e s p e r a r á la su -
y a , y t i empo tendremos entonees de 




— M i o p i n i ó n p a r t i c u l a r í s i m a , por lo 
que á los conserva lores se ref iere, es 
que estamos m o r a l m e n t e obligados 4 
m a n t e n e r y d e f e n d e r l a m i s m a candi -
d a t u r a d e r r o t a d a e n las ú l t i m a s elee-
c iones. M e consta que p a r a el gene-
r a l Menocal no existe hoy n i n í r ú n com-
promiso que le i m p i d a a c e p t a r s u pos-
t u l a c i ó n . E s e es mi cand idato . 
- ¿ . . . t 
— ¿ Y o ? N o a s p i r o á la P r e s i d e n c i a , 
n i nad ie se me b r i n d ó p a r a a p o y a r mi 
c a n d i d a t u r a . Solo por los p e r i ó d i c o s 
me he enterado de que a lgu ien piensa 
en m í . Y conste c$ae lo asrradez'O; pero 
m i g r a t i t u d no es motivo, en modo al -
jguno, p a r a que de je de p e n s a r como 
pienso. 
— L a s i t ú a ' d ó n e c o n ó m i c a de C u b a 
del M i n i s t r o de E s p a ñ a , l a elegante es m u y l a m e n t a b l e . H a s t a los m á . ami-
d a m a D a i s y G u a r r a c i n o do So ler , que 
se e m b a r c ó p a r a E u r o p a con sus encan-
tadores h i jos . 
D e s d e las cuatro de la tarde o f r e c í a 
a n i m a d í s i m o aspecto e l mue l l e de C a -
b a l l e r í a ; en donde vimos, entre otras 
personas de d i s t i n c i ó n , a l E n c a r g a d r 
J e C a n c i l l e r í a s de l;i S e c r e t a r í a de E s -
tado. s e ü " . ' . V . i c ^ - . o n . a l Jei.e dü a 
M a r i n a X . i - i . i r d v c a p i t á n del P u e r t o . 
Mora les C'WJi.'., M i n i s t r o s de «¿s Beta-
dos U n i d ' * , I n g l a t e r r a , B é l g - a. M é j i 
ce ó ItdU.v. E n c a r g a 'os de Ñego>í i«s de 
C o l o m b i a . S a n t o l i o m i n g o y H a i t í , 
C ó n s u l O t n ;cal d - E f p á S a , V i c e c ó n s u l 
y Cane i l l - .T , S e c r e t a r i o de la L e g a c i ó u 
e s p a ñ o l a y o! A y u d a n t e d e l c a p ' l ú n di J 
"uer to . 
I na c o m i s i ó n del C a s i n o R s p r i p d 
c. mpues -i por s u ¿ ' r e s i d e n t e d m S c -
c . indino P.u'ios l i i i i ier V i c e p r e s i d e n t e 
•'• n B l a s ti i - i r - s . v. -w'.'* • |r h D i r e c -
t / v é doc' , - Migue] V i v mio.s y ton R a -
1 n.'m L ó p c , > *1 S e e r r i i i io k»M l í l ^ h ó n 
Ar-v,:n!.i Tpj • 
E l D i r e c t o r del D i a r i o d e t , a Mari-
n a , don N i c o l á s R i v e r o . C o n d e de S a -
gunto. don M a n u e l S a n t e i r o . don R o -
j sendo F e r n á n d e z . C o r o n e l del E j é r e í -
1 to E s p a ñ o l y A y u d a n t e de S. M. el 
i R e y . s e ñ o r Monteverde , don J o s é R o -
drigue , don A d e l a r io X o v o . s e ñ o r e s 
C o l l y P é r e z de la R i v a . don J o s é E g a -
ñ a . M r . D u - s a c q . don R a f a e l Suárfcz , 
don M a n u e l L i n a r e s y don J u l i á n O r -
b ó n . 
D e l e lemento f emenino h a b í a u n a 
b r i l l a n t í s i m a r e p f f a c ñ t a e i ó n , recor-
dando entre las d a m a s á s e ñ o r a s de 
F o n s e e a , Godoy , D u s s a c q . S a n t e i r o . 
L e Mat . C a b a n i l l e s . X e n a Pons de P é -
rez d ? la R i v a . v s e ñ o r i t a s R o s a V á z -
G R A T I S 
Soy el autor de un libro que trata de 
todas las enfermedades de los ojos, o ídos 
y catarro; en él doy 
consejos que son valio-
«ííOmos para su cura-
ción. 
Deseo que todos los 
que padecer de ellas po-
sean mi libro. S i usted 
me escribe incluyendo este aviso de! O T A -
R I O D E DA M A R I N A , se lo mandaré ente-
ramente arrátis. E l libro es escrito en es-
pañol y toda la correspondencia es en es-
pañol. 
Dirigirse a! Eisp*ciaiista AlemAn, 
DR. H. M. RA N K, 
1223, Erio Tve., Filadelfia. Ps.. E . U. de A. 
tros del G o b i e r n o , como el doctor F e r r a -
r a , lo e s t i m a n a s í . V a m o s derechos á la 
b a n c a r r o t a . 
i $ 
t« . . • • 
— U n solo medio hnx p a r a e v i t a r l o ; 
R e d u c i r cons iderablemente las c a r p í s 
p ú b l i c a s . C o n los Presupuesto^ actuales 
es imposible v i v i r . 
— E l proyecto de los. p r ó x i m o s lo , 
combat iremos , d i s c u t i é n d o l o concien-
zudamente , todo c u a n t o podamos. 
; /) ;. i 
— O b s t r u i r , no. D i s c u t i r , sí. P o r el 
bien de l a R e p ú b l i c a es menester que 
consigamos todas las e c o n o m í a s posi-
bles. 
— H o y por hoy. " l o s intereses crea-
j d o s " no p e r m i t i r á n que d e s c e ñ í a tea 
i al presupuesto de los veinte mi l lones , • 
j P e r o , y a ( f i é e;;to no p u H e ser. nuestrt fó 
¡ o b j e t i v o debe e s tar s i empre en consc-
gruir todo lo consegmble . T e n d a m o s á 
ello. 
I 
— A don T o m á s E s t r a d a P a l m a .ce le 
c e n s u r ó i n j u s t a m e n t e . C i e r t o que él 
atesoraba. Pero no era por inconscieure 
e c o n o m í a : e r a p a r a p a g a r l a deuda p ú -
bl ica , y l i b e r t a r e c o n ó n v i o a m e n t e , a s í , á 
la P a t r i a c u b a n a . 
— L a s imprev i s i ones actuales son las 
que h a n de l l evarnos á l a b a n c a r r o t a . 
E l gobierno l i b e r a l debe dec id irse ^ 
p e n s a r en el p o r v e n i r . E l estado del 
presente no es n a d a h a l a g ü e ñ o . 
— S o b r e el pueblo es sobre el que 
pesan hoy todas las cargas . Los trrau-
quez, X e n a y T e t é R i v e r o , E s t e l a , R o - des productores , los g r a n d e s negocian 
lie y M i n a A l t u z a r r a . 
Miii-has f lores rec ib id la s e ñ o r a d; 
tes. los g r a n d . s explotadores , son los 
menos gravados . Q u é t r i b u t a c i ó n so-
So ler , h a s t a el punto de que el coche ¡ p o r t a n las c o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s . los 
en que l l e g ó a l muel le , a : : -ompañada de i poderosos c e n t r a l e s ? . . . Y en su ma-
s u esposo, de sus h i j o s y de la ins l í i tU- y o r parte , n i s i q u i e r a son c u b a n a s ta-
tr i z . es taba comple tamente i n u n d a d o 
de el las. L a obsequiaron con h e r m o s í -
s imos " b o u c i u e t s " de rosas l a S e c r e t a -
r í a de Pastado, C a s i n o E s n a ñ o l , D i a r i o 
d e l a M a r i x a , s e ñ o r i t a s de R i v e r o . los ¡ v e n c i d o pes imista 
m i e m b r o s del C u e r p o D i p l o m á t i c o , q u e l 
C o i K i i i a d o de E s p a ñ a . • " D i a r i o E s p a - j — 
ñ o l " y o tras ent idades . | — T o d o , todo demuestra la impre-
B n nina l a n c h a del Gobierno se tres- ¡ v i s i ó n . D í g a l o el a r r e n d a m i e n t o rio los 
i a d a r o n á bordo del 4* K r o r a p r i n z z - r « s i n I puertos , las concesiones incesantes de 
C e c i l i c " los dist inguido-; v i a j e r o s , | c r é d i t o s y m á s c r é d i t o s . . . ¡ X o s é m 
a c o m p a ñ a d o s del M i n i s t r o d^ ESapaña, 
del C ó n s u l de d i c h a na -i m. del Secre -
o r u p l ,  
les empresas . 
— / . . . . ? 
— M e es m u y doloroso e l de ir lo . TToy 
por hoy no puedo ser m á s (jue un eon-
¡ O j a l á me equivo-
tar io de la L e g a c i ó n , s e ñ o r C á r d e n a s y 
de o tras conocidas personas. 
A bordo del g r a n t r a s a t l á n t i c o ale-
m á n f u é objeto la s e ñ o r a G u a i r a 'ino 
de S o l e r de u n a m u y c a r i ñ o s a a c o i i la , 
l l e n á n d o s e l e de flores lo* lujosos "amo-
rotfs que se le t e n í a n reservados . 
E l D i a r i o d e t . \ M \ r i x a desea un í 
v e n t u r o s a t r a v e s í a á la i lus tre l a m a 
e s p a ñ o l a , que t'in fjrato recuerdo d e j a 
entre la soc iedad c u b a n a , en la que so-
b r e s a l i ó por sn c u l t u r a , por s u d i - t i n -
c i ó n y por su e legancia . 
d ó n d e vamos á p a r a r ! 
r e s u m e n : (Jue rc 
loda c a m p e t ñ a 
E n 
m a t a r a 
que creo debernos mantener , en el m0-j 
m e n t ó oportuno, nuestro mismo cauclir 
pareee pf-
presi lencialfe 
El maná salvó todo un pueblo 
de perecer de hambre. El R E -
G U L A D O R y F I L T R O 
P O L A 
aplicado á las llaves de Agua, libra al 
Cuarpo de G R A V E S E N F E R M E D A D E S , 
qui tándole al Agua las impurezas gruesr.s 
que ella arrastra. 
Tiempo de L L U V I A S , E s t ó m a g o s Enfer-
moe. 
P ídase en Ferreter ías . Quincal ler ías y 
B e t i c a s . — F A B R I C A : H A B A N A 118. 
1 3 7 5 My-1 
EN S a n R a f a e l 3 2 
lili M telíllH oí CM 
Emisión de Bonos 
del "Hotel Sevilla'* 
Por la presente y c;e acuerdo con lo pre-
visto en la escritura de cir.i.=;.j;i do bono» 
del "Hotel Sevilla", se pone en conool-; 
miento de los sefiores boni.=tns eme en 
sorteo verificado en esta ferha ante el No-
tario señor Juan A. L-litera?, ha corres-
pondido la amort i zac ión .1 lo;s bonos de * 
$1.000-00 oro americano rada nr.o Xúmeroa 
19. 5, 8, 74, 79, 93, 116. 9í;, IV', 98. 115, 
100. 67. 18. 45. 51. 20. 104 SO :»4, 52. 38, 
'0. 54, 21, 59. 30, 55, 29. 106 81 60, 99, " L 
40, 97, 86. 77. 68. 41. « i . 87. r,2.' 61, 57. 71. 
34. 95 y 85. Dichos bonos' f̂ r r^n pairados 
A la par en las oficinas de Th;- Trust Com-
pany of Tuba, así como l^s interese? f^' 
semestre que vence en 1". de Julio prAxJ-
mo. todrvs ]os c]íaí; háblle3 deí.c]fl las 9 a. m-
* 'as 3 p. m. 
V para su publ icación en e! D I A R I O D E 
7" M A R I N A , expido la presente, en 
tlaoana 4 doce de Mayo de 1911. 
Rogelio Carbajal . 
Secretario. 
Cl504 í s . í s MV-
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a , , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l S O p o r l O O e n t o d o s l o s ^ r e c i o s 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e u n D e < 5 o ^ E n -
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n ^ 
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dato df> la última flecoión: qae á mí--
y lo agradezco, pues á nada a>piro— 
nadie me habló acerca de esa mi su-
puesta candidatura • y que ya saben cú-
mo pensamos, política y eeonóiniea-
mente, los conservadores. Ahora, los li-
berales, y especialmente el Gobicrn»). 
verán si son dignas de ser esc/ivhadas 




Un joven lector mío me escribe des-
de Cárdenas, dolido de la irrespetno-
sidad de un periódico de 'la culta ciu-
dad hacia la memoria del primer Pre-
sidente de la República. 
Parece que, con el fin de probar la 
solidez de la estatua levantada en ho-
nor de Estrada Palma, se hizo explo-
tar un petardo cerca. Y comentó el 
hecho " E l Cardenense," diciendo: 
"¿A qné tanta bulla? ¿para qué alar-
mar al vecindario? ¿para que viera á 
don Tomás amarrado por el cuello 
con ánimo de suicMarse?" Si así dijo 
el periódico, prueba de muy mal gus-
to dió y poca consideración tuvo para 
un muerto ilustre, para un cubano 
rpie fué. que ya no podrá defenderse 
de injurias, y que merece todo el res-
peto que los caídos merecen. 
Xo lo extrañe mi comunicante: es-
ta es una generación de inconoclastas. 
Y es lo más curioso que cuando un 
hombre libre se permite juzgar decen-
temente de las revoluciones y de los 
revolucionarios, ruge la pasión, llue-
ven los insultos y se maldice de ese 
hombre. Pero luego el apasionamien-
to político, la ruin lucha por el pre-
supuesto pene en las mismas bocas 
nialdreieutes frases las más despecti-
vas para las grandes figuras de la Re-
volución. 
Don Tomás fué personaje promi-
nente de la guerra de 1868; emigrado 
perpetuo por no transigir con Espa-
ña ; organizador con Martí de la gue-
rra dé 1895 y su jefe en el extranje-
ro hasta el día del triunfo. Y contra 
don Tomás se han dicho en la,prensa 
y en la tribuna cubana, las injurias 
más crueles. ¿Con qué derecho se 
ofenden luego de las críticas, respe-
tuosas y sanas, de los evolucionistas. 
Jos que así infaman á una de las glo-
rias revolucionarias? 
Por lo demás, ya el mundo sabe que 
gié han producido muy pocos Estrada 
Palma en Hispano América. Tuvo él 
un solo defecto, grande defecto: su 
edad, que no le dejó eludir indicacio-
nes interesadas de una camarilla que 
en los últimos tiempos ¡e orientó mal. 
Pero su honradez, su d^siinterés, con-
diciones varias de su carácter, no son 
comunes. Será difíeil que alguno de 
sus sucesores le exceda en virtudes, 
Y eso, que Cuba proclama ya sin es-
fuerzo, no puede destruirlo una gra-
cia pujada de un periodista, que Dios 
sabe si le sirviera ó le apoyara en 
otros días. No sería raro caso... 
Un caído. 
Toda la prensa ha comentado la re-
solución de la Secretaría de Instruc-
ción Pública, dejando cesante al se-
ñor Mateos, oficial técnico de la Su-
perintendencia de Oriente, por un ar-
tículo que se juzga ofensivo para la 
paitria. Este señor Mateos es aquel 
nue. en el mismo libro donde el traba-
jo punible consta, reprodujo olrr 
maltratándome y al cual contesté co-
mo la soberbia y el gratuito mal deseo 
del autor exigían. 
Ahora que él ha caído, no me ale-
gro de su mal; lo lamento. 
Y aunque ciertamente aparecen co-
mo duras, violentísimas frases con'tra 
el sentimiento de la nacionalidad, las 
castigadas con la cesantía, por ser di-
chas por un empleado del Gobierno, 
bien será que no vaya á servir de an-
teeedente el caso para establecer una 
censura previa ó un procedimiento 
autoritario sobre las opininnes y los 
escritos de otros periodistas. 
Xo está regulado en ningún Código 
el respeto al sentimiento nacional, ni 
se han prefijado los límites de ese sen-
timiento, ni hay personalidades inves-
tidas de facultad bastante para inter-
pretarlo. Y bien pudiera la pasión po-
lítica pretender todos los días casti-
gos y amenazas contra los hombres 
dignos, so pretexto de que hieren la 
conrioncia nacional. 
Seamos cautos, no vayan á salir Ma-
teos por cualquier parte. 
m 
* • 
Ley de fuga. 
X'o quiero que quede sin mi aplau-
so el proyecto de ley que suscriben 
cinco representantes conservadores, 
aboliendo la pésima ley de fuga, ana-
'•rmica ley. inaudita, que pone á los 
detenidos, sobre todo si son por cau-
sas políticas» á merced de posibles 
venganzas, y que incita en la impuni-
dad á los guardadores del orden á 
convertirse en asesinos. 
Si dos hombres son pocos para con-
ducir á uno. vayan ciiMiro: si hay te-
mor de que el detenido ŝ  fugue, pón-
gansele esposas ¡ amárresele si no hay 
más remedio; pero no se le mate. 
Siempre que un Gobierno dice al 
pueblo que sus agentes han tenido que 
cazar á un supuesto reo. porque se 
fugaba, aunque ello sea cierto, la opi-
nión general es que se trata de un cri-
men, realizado á sangre fría, con ale-
vosía y abuso de fuerza. Y es precis . 
impedir á toda costa que los goberna-
dos admitan, una sola vez, la probabi-
lidad de estar á merced de asesinos. 
En Cuba hay antecedentes. Cuando 
el general Serrano se propuso limpiar 
de bandoleros nuestros campos, todos 
jos bandidos, al ser conducidos de una 
ciudad á otra, trataban de fugarse por 
el camino; y jamás resultaron heridos 
sino por la espalda. 
Con esta historia á la vista, y con 
casos tan desdichados como el de La-
vastida en los modernos tiempos, al 
crédi-to de nuestras instituciones inte-
resa Tpie nadie se considere en peligro 
cuando un agente de la autoridad le 
detenga. Y eso s? logrará prohibien-
do cazar á tiros al que huye. 
A la mujer de César no le bastaba 
con ser buena; necesitaba parecerlo. 
Y los Gobiernos que mantienen leyeá 
como esta que se tra'a de suprimir, 
por muy nobles que sean, no podrán 
librarse de la atroz sospecha, el día en 
que un ciudadano aparezca muerto 
por la fuerza pública, después de en-
tregado á ella. 
Son otros tiempos estos, lejanos de 
los del bandolerismo con Serrano. 
J o a q u í n X. ARAMÍBURU. 
LOS PEESiDESm 
V o t o p a r t i c u l a r d e l R e p r e s e n -
t a n t e s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n -
d e z 
Como miembro de la Comisión de 
Hacienda perteneciente á la minoría 
conservadora, formulo voto particular 
sobre el proyecto de Presupuestos Ge-
nerales de la República para el Ejerci-
cio de 1911 á 1912 y á reserva de ex-
poner ante la Cámara de una manera 
concreta todas las modificaciones que 
deban introduicirse. en las mismos, in-
dicaré en este escrito las causas fun-
damentales que me inspiran la redae-
ción del voto. 
Respecto del dictamen de la mayo-
ría, disiento en lo relativo á mantener 
ciertas altas asignaciones, mal justi-
ficadas, cuya rebaja considero necesa-
ria para darle una .inversión reproduc-
tiva á los fondos públicos; y los puntos 
en que tengo el sentimiento de no po-
der mostrarme do acuerdo con mis com-, 
pañeros de la minoría—podrá advertid-
los la Cámara.—Pero el primero de to-
dos, es que á mi juicio la disminución 
do la cifra totai de los gastos públi-
cos debe principiar por una reforma 
de las Leyes qr!e regulan los ingresos 
del Estado á fin de que las economías 
que se realicen, rebajando los gastos, 
se traduzcan en beneficio efectivo para 
el contribuyente, 
Conciliand.; {inibos puntos de vista 
propongo á la Cámara, las siguientes 
conclusiones: 
lo.—Economía de $600,000 en la 
cantidad total destinada á personal. 
Al hacerse la selección se reducirán 
con preferencia las representaciones 
diplomáticas innecesarias en el extran-
jero y aquellos sueldos y empleos que 
no estén de acuerdo con la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo. 
8o.—Supresión de los $12,000 con-
signados en el capítulo del Poder Eje-
cutivo para imprevistos f de los 25 
mil pesos para gastos secretos; y reduc-
ción á $3.000 de los $5,000 destinados 
á material de Oficinas, con cuyas reba-
jas prudentes se obtiene 'una economía 
de $39,000. 
30>—Rebaja de $166,650 por reduc-
ción de sueldos y dotaciones superio-
res á $300 mensuales. Comprendo en 
esta rebaja á los miembro.-; del Congre-
so, á pesar de no estimar excesiva la 
retribución que disfrutan los legisla-
dores. 
4o.—Supresión de la Policía Judi-
cial y rebaja dé los $57.000 á que as-
ciende su presupuesto total. 
5o.—Rebajar en un 20 por 100 las 
cantidades presupuestas en las distin-
tas dependencias del Estado para gas-
tos varios, imprevistos y material, con 
lo cual se obtiene una economía de 
$382.000. 
60.—Rebaja del 30 por 100 en todas 
las cantidades que figuran en los pre-
supuestos del Ejército y Guardia Ru-
ral bajo los epígrafes "subsistencias, 
suministros, barracas, cuarteles, gastos 
extraordinarios y generalesetc., etc., 
ascendentes á $854,648-70, 
70—Rebaja del 40 por 100 en los 
$850,000 que se consignan bajo el epí-
o-rafe, ''reparación y conservación de 
caminos, carreteras y puentes;'' te-
niendo en cuenta que este crédito, si 
bien es útil se invierte una grap parte 
A S T O 
p a r a T > ¿ r ~ ™ i n * f N l a o s 
l o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e r i e t c h e r 
en empleados residentes en la Habana, 
con lo que se obtiene una economía de ! 
$340.000. 
8o.—Rebaja del 50 por 100 en las di- i 
versas cantidades consignadas bajo el 
epígrafe de "reparación y mejoras de 
edificios del Estado" que importan 55 i 
mil pesas. 
9o.—Rebaja del 50 por 100 en el ¡ 
crédito de inmigración, habida cuenta j 
de que viene dedicándose á otras aten-
ciones, cuya economía asciende á 153 
mil pesos. 
10. —Supresión del CTcdito "para 
auxilio á los Ayuntamientos y otros | 
gastos que roquieren la intervención 
del Gobierno. cuyo importe es de 10 j 
mil pesos. 
11. —Supresión de los créditos para 1 
dragado y limpieza de los puertos de 
la Habana y Santiago de Cuba que as- ' 
cienden á $120.000. 
De los $2.759.208 que aproximada-
mente se economizan con las reduccio-
nes y supresiones anteriores. 2 millo-
nes de pesos se destinarán á proyectas 
de utilidad pública, como colonias aerí-
colas, un buen sistema, de cultivos me-
nores y á cuanto tienda á fomentar en 
la población cubana el amor á la agri-
cultura y el resto quedará disponible 
en previsión de cualquier eventuali l^ 1 
que pueda surgir. Para la realización 
de estas bases, caso dp ser tomadas en 
consideración por la Cámara, se dicta-
rán con toda urgencia las oportunas 
Leyes especiales. 
W i f t e d o F e r n á n d e z . 
tículos similares, son falsificarlas 
Alemania y pegadas á artículos fa-
brieados en los Estados l'nidos, que 
se venden en Broadway como produc-
tos legítimos de los países de donde 
pretenden proceder. 
PUROS QUE PUEDEN GOSIAR 
HASTA 100 PESOS OADA UNO 
Los agentes de la Asociación Pro-
tectora de Marcas de Fábricas descu-
brieron el domingo pasado, al dirigir-
se á un juego de pelota, un fraude co-
metido por el dueño de un hotel, ven-
diendo como tabacos de la Habana 
puros fabricados en Nueva York, que 
llevaban el anillo falsificado de la fá-
brica de "Romeo y Julieta.'" 
Tres tabacos vendidos á 25 centa-
vos cada uno, en el puesto del restau-
rant de "Undér den Linden," sato en 
la calle 97 esquina á Proadway, á los 
agentes de la citada Asociación, pue-
den muy bien importarle á Ainswortíh 
Nickel, dueño del estaolecimiento de 
refereneia. multas ascendentes en 
junto á $300. é inacabables disgustos 
con la Administración de los impues-
tos internos; dichos tabacos fueron 
vendidos como de la fábrica de ''Ro-
meo y Julieta" y hechos en la Haba-
na, en comprobación de lo cual lleva-
ban el anillo de la citada fábrica. 
Pero á los compradores no les gustó 
el sabor de los tabacos que acababan 
de comprar, por lo que los examina-
ron detenidamente, convenciéndose 
de que los anillos no eran como debie-
ran ser y acordándose ( ntonces que la 
"Asociación Protectora de Marcas" 
había hecho embarcar en la Aduana, 
pocos meses antes, una consignación 
de 175,000 anillos falsificados de 
"'Romeo y Julieta," que fueron des-
truidos por fuego, quedando conven-
cidos de que estaban sobre la pista de 
un fraude. 
Denunciaron el hecho al Departa-
mento de los impuestos Internos, el 
que dispuso que se procediera inme-
diatamente al embargo de las cajas de 
tabacos existentes en las vidrieras del 
citado puesto. 
Las cajas resultaron ser legítimas, 
pero no así los tabacos que contenían, 
los que son de fabricación neoyorki-
na y llevan anillos falsificados de 
"Romeo y Julieta." 
Por este herdio los empleados del 
impuesto acusan á Mr. Nickel y á sus 
dependientes de haber rellenado las 
cajas que llevan la marca legítima de 
'Romeo y Julieta'' con tabacos espú-
reos, delito que las leyes fiscales cas-
tigan con mucho rigor, pues prohiben 
en absoluto que los envases que ha-
yan contenido tabacos, cigarrillos ó 
picadura, puedan volver á usarse. 
La "Asociación Protectora de Man-
cas" persigue á Mr. Nu-kH por haber 
vendido como tabacos de "Romeo y 
Julieta" un arlícnlo que no fué ela-
borado en la Habana por la eitadH l'á-
brica, hecho que constituye un delito, 
sosrún l-as léyeÉ del Esíado de Núéva 
York, y la causa &é verá ant^ el Tri-
bunal del Municipio el jueves do la 
próxima semana. Es probable que le 
sea impuesta á Mr. Nickel una multa 
de 100 pesos por cada tabaco falsifi-
cado que ha vendido, y además, en 
vista de la severidad de la ley fiscal, 
tratándose de rellenos de cajas, no se-
ría difícil que el Departamento de Im-
puesto Interno pidiera contra él una 
sentencia de encarcelamiento. 
La falsificación de los anillos para 
tabacos no es el único cargo que la 
'''Asociación Protectora de Mareas" 
tiene que formular contra la casa ale-
mana que hizo los anillos de '"Rom ô 
y Julieta." que embargaron reoiéjlte-
mente; las etiquetas d" centenares de 
diferentes marcas de vinos, licores, 
gotas cordiales y amargas, y otros ar-
m m PfRSONALES 
D o n B e r n a r d o B l a n c o . 
Hemos recibido la atenta visita de 
nuestro estimado amigo el señor don 
Bernardo Blanco, rico propietario y 
comerciante de Calabazar de Sagua. 
En el vapor "Reina .María Cristi-
na" partirá, en compañía de su seño-
ra, para España, en donde pasarán el 
verano, libres de los calores tropica-
les. 
Les deseamos próspero viaje y gra-
ta estancia en los patrios lares. 
F e l i z v i a j e . 
El día 21 embarca para los Estados 
Luidos, en el vapor "Havana." el 
acaudalado comerciante señor Anto-
nio Pernas. 
El amigo Pernas pasará de Nueva 
York á Inglaterra. Alemania. Aus-
tria, Francia y España, en cuyos cen-
tros fabriles adquirirá las más gran-
des novedades para el gran almacén 
de Muralla 84. 
Deseamos al señor Pernas un feliz 
viaje y pronto regreso. 
P a r a E s p a ñ a 
El acreditado comerciante de esta 
plaza señor don Juan Pérez Alonso 
embarca hoy para España, y concu-
rren á despedirlo al vapor una comi-
sión de la "Liga Nacional Económi-
ca," compuesta del señor Presidente 
don Manuel Pruna Lí'tté. y los voca-
les señores Francisco Domínguez Gui-
11 én, José González Castro, Pedro 
Roig. Nicanor López, Pío Junco del 
Pandal y Miguel Criarte. 
1̂ señor l ¿"rez es MU mî mbi » del 
Comité EjeciJlivo de la Liga Nacional, 
y todos sus compañeros le desean un 
feliz viaje y pronto regreso. 
LAS OBLIGACIONES 
PENDIENTES 
Por la Secretaría de Hacienda Ge 
pasaron ayer las siguientes importan-
tes circulares: 
, Habana, 18 de Mayo de 1011. 
A las señores Secretarios de Despa-
cho : 
'Señor: 
Con el fin de coaiocer la ascendencia 
total de las obligaciones que adeude el 
Estado el día 30 de Junio próximo, por 
cuenta de los créditos consignados en 3l 
actual Presupuesto y poder así regular 
los pagos de las miomas en la forma 
preceptuada en el artículo 390 de la ley 
del Poder Ejecutivo, ruego á usted en-
•canecidamente, se sirva disponer (pie se 
remití á esta Secretaría una relación 
detallada de todas aquellas obligacio-
nes debidamente autorizadas que, á 
virtud de cualquier motivo, hubiesen 
quedado peoidientes de pago por parte 
de esa Secretaría, en la fecha indicada. 
Como el dato solicitado se hace ne-
eesario conocerlo de manera exacta y á 
la mayor brevedad posiible, con esta fe-
cha se dirige una Circular á los seño-
res Pagadores Oficiales, de la cual 
acompaño copia, recordándole el cum-
plimiento de lo preceptuado en el ar-
tículo 407 de dicha Ley. á la vez que se 
les recomienda el envío á sus respecti-
vas Secretarías de una nota compren-
siva de todas aquellas obligaciones de 
las cuales tengan cenocimiento y no ha-
yan sido satisfechas á los interesados 
en la referida fecha. 
A su buen juicio no podrá ocultarse 
el propósito que me guía, que no es 
otro, que facilitar k las Secretarías, 
con los antecedentes de sus respecti-
vas Pagadores, el envío de la relación 
rifneral anteriormente citada, que com-
prenda todas las obligaeiones pendien-
tes de pago al finalizar este año fiscal y 
que estén afectadas á las consignacio-
nes de ese Departamento á su merecido 
cargo. 
De usted atentamente. 
(f.) Rajar] Marthicz Orfiz. 
Es copia : Pflipe de Pazos, Jefe de 
la Sección de Teneduría de libros y 
Resguardos. 
Habana. 18 de Mayo de 1011. 
A los señores Pagadores. 
Señor: 
Estando próximo á terminar el ejer-
cicio económico de 1910 á 1911, se re-
cuerda á los señores Pagadores Oficia-
les el deber ineludible en que están de 
darle el más exacto cumplimiento á lo 
preceptuado en el artículo 407 de la 
Lw- del Poder Ejecutivo, cuyo conteni-
do es el siguiente: 
"Será obligación de todos los funcio-
narios, empleados ó agentes, depositar 
en Tesorería, á cuenta de las respecti-
vas 'v.n.cignaciones ó créditos, todos los 
fondos públicos que obraren en su po-
der ó tuvieren en depósito al terminar 
las operaeiones del último día hábil del 
año económico, excepto las cantidades 
afectas á cheks que no se hayan paga-
do ó dinero adelantado para el pago de 
gastos pendientes autorizados." 
Con el fin de que el artículo de la 
ley que se transcribe no pueda dársele 
una interpretación que se aparte de su 
verdadero espíritu, creo necesario con-
signar á continuación las siguientes 
aclaraciones: 
Primero.—Que las cantidades afec-
tas á checks á que se refiere el artículo 
citado, son aquellas correspondientes á 
las cheks girados por el Pagador, que 
por los respectivos tenedores y que por 
lo tanto, no han sido pagados por el 
Banco. 
Segundo.—Que los fcmdos que deben 
ser ingresados en Tesorería, son aque-
llos que correspondan al saldo que re-
sulte de las cuentas al cerrarse las'ope-
raciones del último día del año fiscal, 
después de haber sido anotado el últi-
mo check girado por el Pagador. 
Los señores Pagadores remitirán asi-
mismo á la. Sección de Tejeduría de Li-
bros y Resguardos una relación deta-
llada de todas las cantidades reintegra-
das en Tesorería, expresando en ella, 
con toda claridad, el título del concep-
to y subconcepto de la cuenta á que 
pertenezcan. 
También es objeto de especial reco-
mendación á los señores Pagadores, 
que en un plazo breve, que no deberá 
exceder de cinco días, remitan una re-
lación de todas las obligaciones que ha-
yan quedado pendientes de pago en la 
Pagaduría al finalizar el año económi -
co á esta Secretaria, y duplicado de di-
cha relación- á la Secretaría del Ramo 
•respectivo. 
Del recibo de la presente se servirá 
acusar recibo. 
De usted atentamente, 
(f.) R a f a e l M a r t í n e z Q r t í z . 
Es copia : F e l i p e ele Pazos , Jefe de 
la lección de Teneduría de libros y 
Resguardos. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
N I C A R A G U A 
Enemigo que huye... 
El impopular sucesor ele Zelaya y 
Madriz, según nos ha dicho lacónica-
mente el cable, renunció graciosa-
mente la presidencia en que lo colo-
cara la voliuitad de los políticos de 
la Casa Blanca, y abandonó acto se-
guido el territorio nicaragüense, ig-
norándose por ahora á donde se ha-
brá ido á llorar sus desventuras. 
Ello demuestra cuán cierta era la 
manifestación que en los pasados días 
hicimos, de que el general Estrada 
después de haber mandado fusilar á 
varios de sus enemigos políticos y de 
disolver de una plumada el Congreso 
Nacional, falto de aquel ánimo y en-
tereza de carácter que se requiere pa-
ra lanzarse por el negro camino de la 
dictadura y la arbitrariedad, no veía 
á su alrededor sino sombras y temo-
res de ser asesinado y se hacía vigi-
lar cuidadosamente. 
E l géneral Estrada ha obrado, por 
consiguiente, á impulsos sólo de un 
"prudente" instinto de conservación. 
El gobierno de Mr. Taft es induda-
ble que sufrió una lamentable equi-
vocación poniendo toda su simpatía 
y el poso de su influencia en favor de 
la reelección del general Estrada pa-
ra la Presidencia, cuando veía que no 
contaba en absoluto con las simpatías 
populares, por no estimársele con las 
condiciones adecuadas; para que lle-
vase á cabo la obra de regeneración 
que el país nicarafrüense viene anhe-
lando desde hace largo tiempo. 
Opinión sincera 
Orea usted—nos decía no ha mu-
chos días un hijo de aquel territo-
rio—que a-quella nación está necesi-
tada y ansiosa de regenerar en abso-
lutr» la industria, las costumbres, (d 
criterio del pueblo, las finanzas, la 
;i i ;ninistración y todo, en una pala-
bra, y por encima de esas perentorias 
cncausamieutos y como único medio 
de consesruirlo. estamos ávidos de go-
zar de paz y tranquilidad, tranquili-
dad y paz, que sólo puede ofrecérnos-
la un sistema de gobierno constitucio-
nal y esencialmente liberal y hon-
rado. 
— E l general Estrada no puede 
ofrecernos esas satisfactorias seguri-
dades para esos deseos, pues si asi 
fuera no habría sido elegido por los 
Estados Unidos—concluyó diciéndo-
nos el citado nicaragüense. 
El Presidente Estrada no demos-
tró desde los primeros instantes ser 
un gobernante popular, como se ve. y 
tan fué así. que hasta algunos, aun-
que muy pocos, de sus amigos y ar-
dientes defensores del partido con-
servador, lo abandonaron y se daba 
como cosa cierta que el Ministro de 
A N A T O M I A D E L O S S E N O S 
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Obras Públicas de su Gabinete pen-
saba en renunciar su puesto, como 
asimismo que había ocurrido una 
completa ruptura entre el general E§-
trada y los prohombres del partido 
conservador^ y- últimamente los des-
pachos proef-dentes de Bluefields in-
formaban que muchos de sus parti-
darios en la costa del Golfo se mos-
traban sumamente disgustados con la 
política observada por el Presidente. 
Tratado de Washington 
Con tales antecedentes la noticia 
que el Embajador de los Estados 
l'nidos en Méjico, Mr. Wilson, envi6 
al Departamento de Estado á fine* 
del mes anterior, de que el doctor 
Espinosa, partidario del general Ze-
laya, había salido del territorio azte-
ca con rumbo al Salvador, con el ob-
jeto de fomentar un movimiento re-
volucionario contra el Presidente Es-
trada, no pudo causar sorpresa en 
los que conocíamos que aquellos mis-
mos políticos que como el general 
Chamorro formaron parte del gabine-
te, se ocupaban en organizar un le-
vantamiento contra el general Juan 
Estrada, para impedir que entroniza-
ra una odiosa dictadura. 
E l gobierno de "Washington, con co-
nocimiento de estos hechos, envió in-
mediatamente una nota amistosa al 
Salvador, recordándole el convenio 
celebrado entre los representantes de 
las Repúblicas centroamericanas, con-
forme al cual se prohibía que los go-
biernos permitiesen que en sus terri-
torios respectivos se organizaran ex-
pediciones filibusteras, y por lo tanto, 
que impidiera la que el doctor E-pi-
nosa, amigo íntimo de Zelaya, estaba 
organizando contra Estrada, por to-
dos los medios posibles. 
De modo que no cabe dudar que la 
existencia del movimiento era un he-
cho y que iba pronto á estallar una 
revolución potente y amenazadora 
para el general Estrada, el cual no 
podía contar con elementos en abso-
luto, no sólo para dominarla, pero ni 
aún siquiera para defenderse de su 
primer-empuje, y por lo tanto, ¿qué 
camino le quedaba al-impopular Pre-
sidente colneado enfrente de tan gra-
ve conflicto?; sólo el que ha adop-
tado. . . 
Zelaya en acción 
Ahora bien, so asegura que e] ex-
Presidente Santos Zelaya, destarrado 
en Bruselas, ha prestado una eficaz 
ayuda monetaria para los preparati-
vos de esa revolución, y además se 
añade que tiene el proyecto lie volver 
á América, estableciéndose en Cns-
ta Rica, por estar siempre sintiendo 
la nostalgia de su país, pero cUfede 
luepro puede asegurarse que ese em-
peño no podrá llevarlo á la realiza-
ción, porque los Estados Unidos no 
han de consentirlo en forma alguna, 
como no consentirán tampoco la veni-
da á Cuba del general Cipriano Cas-
tro que con insistencia so viene anun-
ciando. con lo cual obrarán mv.y 
acertadamente por cierto los gober-
nantes de Washington. 
Aguardemos la resolución que se 
adopte en la Asamblea Constituyen-
te que se ha de reunir en Granada, 
para conocer quien va á oenpar el 
alto puesto que tan pocas dulzuras le 
Tía proporcionado al general Estrada 
en el corto tiempo que lo ha des-
empeñado. 
L a hig-iene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L 
POR ESOŜ MUNDOS 
E l escarlata de Ahmet-Ornar.—His-
toria de un tintorero millonario. 
En Beberá, eferca de Giz^h (Egip-
to) vive un tintorero árabe, que lle-
va camino de hacerse célebre. Se lla-
ma Ahmet-Omar, y se le supone mi-
llonario, asegurándose que su pobre-
za es sólo aparente. Oía tras día se 
le ve en la puerta de su tenduoiho, 
metiendo por sí mismo las telas en 
los baños químicos, y tendiéndolas al 
sol, mientras refiere historias intere-
santísimas á su clientída. que acude 
i fumar la pipa delante de su mos-
trador. Dícese él mismo descendien-
te del famoso Abu-Kir, que adquirió 
fama y dinero por haber revelado á 
un rey persa los colores del arco iris 
y sus combinaciones: pero lo que le 
ha hecho célebre, es su tintn escar-
lata, que ningún otro tintorero egip-
cio ha podido imitar, y que, por con-
siguiente, le ha captado la envidia y 
la maledicencia de todos ellos. 
Hace algún tiempo se descubrió que 
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dentro del timdurho de A'hmet-Ornar 
trabajaban cuatro europeos, los cua-
les cambiaban niistcmosos paquetes 
con unos correos venidos no se sabe 
de dónde, operaciones todas que sólo 
se hacían durante la noche. Aquel ir 
y venir nocturno inquietó al jefe de 
policía, que sin dificultad creyó la 
revelación que un día le hicieran 
unos delatores espontáneos. 
Según estos, el tintorero hacía su 
famosa tintura escarlata con sangre 
humana; uno de ellos aürmó haber 
vasto á Aihmet-Omer degollar un re-
cién naeido junto á una de sus tinas. 
Cuarenta guardias armados hicieron 
aquel mismo día un reconocimiento, 
y ¡oh, asombro! descubrieron, en 
efecto, el cadáver, no de un niño, si-
no de un hombre, que yacía junto á 
Un agujero de donde se escapaban 
vapores irrespirables. . . En él tendu-
cho ha'bía una amplia cueva, y en 
ella, diez máquinas complicadas pa-
recían prontas á destrozar aquel cuer-
po entre sus ruedas y sus paletas. 
Acusado y convicto de asesinato y 
pacto con los "'chines" (diablos). 
Ahmeit-Omar fué preso y condenado 
d la última pena. Todas sus telas es-
carlata se quemaron en montón, y la 
clientela afluyó á las tiendas de sus 
comipetidores. 
Pero he aJquí que en el momento 
en que iba á precederse á la ejecu-
ción, uno de los europeos empleados 
por Ahmet-Omar solicitó permiso pa-
ra hacer importantes declaraciones. 
Coneediósele la autorización pedida, 
y manifestó que las máquinas miste-
riosas no eran sino aparatos de tin-
torería adquiridos por su dueño en 
Europa; que el pobre tintorero es-
condía su ciencia en la cueva para 
llamar más la atención de sus clien-
tes; que el color de las telas escar-
lata se debía al empleo de los tintes 
de anilina j que los vapores se des-
prendían de las tinas del mordiente, 
y que el muerto, en fin, era uno de 
los delatores, que, habiendo entrado 
por curiosidad en la tienda, al sentir 
llegar la policía, quiso esconderse 
por temor de ser reconocido y soime-
tido á declaraciones y otras moles-
tias, y acertando á pasar junto al tu-
bo de desprendimiento de dichos va-
pores, cayó asfixiado. 
•Confirmado este relato con prue-
bas. Ahmet-Omar fué puesto en li-
bertad. Después se ha sabido que no 
sólo se dedica á la tintorería, sino 
también á la usura, y que ésta es la 
que le ha hecho rico; pero como en-
tre los árabes, el ser usurero no es un 
crimen, no se le ha vuelto á moles-
tar, y hoy continúa tiñendo sus telas 
de escarlata á la puerta de su ten- j 
ducho, y contando su historia á todo | 
el que quiere oírle. 
L A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
J U I C I O S D E L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
L a labor de Francia y España.—Una 
carta singular.—Los españoles en 
Orán.—La acción francesa.—Te-
mores extraños.—Un ferrocarril.— 
Se salvarán los obstáculos. 
Dos días hace que el correo nos 
trajo una carta repleta de singulares 
noticias, y ese tiempo hemos estado 
meditando sobre la conveniencia de 
hacer público su contenido. 
Sá no fuera nuestro comunicante 
persona veraz y cuya posición social 
le pone al abrigo de toda duda en 
cuanto á lo que á su imparcialidad y 
su independencia de criterio toca, na-
da diríamos de lo que, con alto espí-
ritu patriótico, ha confiado al papel. 
Y como su misma, situación lo per-
mite afirmara con exactitud lo que 
refiere, conservando el anónimo, por 
deferencia á su deseo hemos de hacer-
nos cargo de algunos de los párrafos 
de su carta. 
Nos habla en ella, en primer térmi-
no, y lamentándolos, de los obstácu-
los, punto menos que insuperables, 
que la policía de Orán opone al des-
embarco de los españoles, de las mo-
lestias y vejaciones que se ven obli-
gados á sufrir nuestros compatriotas 
que tratan de acogerse á la hosptiali-
dad de aquella tierra. 
es que—escribe—, por no sé 
qué razones, parece respirarse, de un 
tiempo á esta parte, en Argelia, un 
ambiente de hostilidad, mal disimula-
da, hacia los españoles. Los des-
apasionados han podida advertirla, 
singularmente recrudecida desde el 
año último, durante el desarrollo de 
la campaña de Melilla. 
Diríase que un espíritu de extraña 
emulación había invadido á todos 
aquellos que debieran sentir con nos-
otros el mismo anhelo de cumplir una 
misión civilizadora.. 
Como resultado de esa extraña ac-
titud resulta ahora que, incluso gen-
tes que por su posición oficial están 
obligadas cuando menos á la discreta 
reserva de sus sentimientos persona-
fes, no recatan palabras de censura, i 
de agria crítica, de apasionados jui- j 
cios contra nosotros los españoles y i 
contra nuestr aaoeión en la contienda 
marroquí. 
Nuestro comercio fluctúa siempre á 
impulsos de las intrigas de elementos 
que no descausan en su aciión de des-
crédito sobre las kábilas del Muluya 
medio y de Tazza Messum. 
Hay quien vierte la especie (dolo-
rosa en ciertos labios) de que nues-
tra influencia en Marruecos serviría 
de pedestal para la acción económica 
de otra nación, con peligro para la de 
Francia. La perversidad del supues-
to sublevará seguramente la hidalga 
lealtad de España, que no regateó ja-
más cuanto fuera dable exigirle para 
el cumplimiento de sus deberes, aun 
persuadida muchas veces de que no 
sería correspondida en igual forma'. 
•Pero hay más. Hay juntamente 
con esta labor hostil en lo teórico 
otra que insidiosamente se realiza. 
Los partidarios fanáticos de ese 
grupo colonial francés, cuyos peligro-
sos delirios podemos observar los que 
fríamente contemplamos su marcha, 
no s,e contenta con el sueño; quieren 
la realidad, y ansian su realización 
sin pérdida de momento. 
La última extravagante demanda 
exige la rápida ejecución del tendi-
do del ferrocarril de Marnia á Tau-
rit y pretende que la prolongación 
del mismo por Tazza y Fez al Atlán-
tico es asunto de la exclusiva compe-
tencia de Francia y el Magzen, y só-
lo entre ellos deber ser tratado. La 
libertad comercial, la influencia eco-
nómica del resto de Europa, no son, 
por lo visto, para, tenidas en cuenta. 
Lo interesante está, en esa fábula 
del pedestal que nosotros proporcio-
naríamos ejerciendo nuestra legítima 
influencia. Compárese el proceder. 
J A Q U E C A , N E U R A L G I A 
y d e m á s f o r m a s d e 
D O L O R D E C A B E Z A 
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debilidad nerviosa, y se combaten eficazmente con 
las Pildoras Rosadas del D r . W i l l i a m s , el t ó n i c o de 
probados m é r i t o s para la sangre y para los nervios . 
Toda forma de anemia ó debil idad, produce dolores 
de cabeza, y su c u r a c i ó n debe procurarse por e l 
m é t o d o racional de enriquecer l a sangre y fortificar 
los nervios, y no con calmantes que producen efectos 
por e l momento á costa de mayor sufrimiento 
d e s p u é s . 
La Sra. Asunción Merino Vda. de Río, Superintendente en la Escuela 
Nacional de Ciegos en México (calle Encarnación), certifica: "Por 
algunos aflos estuve en un estado de gran debilidad, sufriendo priuci-
palmeute de coustautes dolores de cabeza, cansancio, palidez, falta de 
memoria, etc. Eutonces vivía en San J u b j i Bautista y mi esposo el 
Dr. Alejandro del Río, médico titulado de la Unirersidad delaHabaua, 
me hizo tomar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, por no haberme 
resultado otros medicamentos. Estas pildoras me dcvolrieron la salud 
fortaleciéndome para las tareas que actualmente desempeño. Puede 
publicarse, en prueba de gratitud." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
Y no es esto lo peor. Lo más ma-
lo de todo es que entre estos elemen-
tos, para los cuales la discreción en 
el proceder es cosa indispensable, en-
tre aquellos otros, cuyo valor no pue-
de admitir el agravio de la duda, se 
afirman suposiciones verdaderamente 
graves, aun cuando sólo en hipótesis 
se trate. 
Y dicen, y refieren, y comentan 
que para el desarrollo de ese progra-
ma de expansión serán vencidos to-
dos los obstáculos, serán arrolladas 
todas las barreras: no se detendrán 
las imperiosas exigencias ante nada 
y ante nadie, y si preciso fuera (el 
hecho no se diputa como inverosí-
mil) se hollaría como fin de la jorna-
da incluso aquella neja y tradicio-
nal amistad {trocándola en hostiles 
actos) que une hoy á dos potencias 
aliadas por los vínculos de la raza y 
por una .común aspiración en el ele-
vado espíritu de un fin civilizador." 
Xo queremoí; subrayar ninguno de 
los graves coneeptos que recalca en 
posteriores párrafos nuestro comuni-
cante. Quisiéramos que fuera absur-
do, porqnp debe serlo, tal supuesto. 
Y terminamos el extracto de esi 
interesantísima correspondencia con 
una noticia sencilla en apariencia, 
pero instructiva en el fondo, que se 
refiere á otra tendencia que en Arge-
lia conquista muchos adeptos. No 
tendrá tantos en Europa.. 
Se refiere á la organización de las 
tropas negras en Argelia. La prensa 
de aquel país viene de algún tiempo 
á esta parte propagando ese progsa-
ma que tiene por cruel divisa: 
Africa, vivero de hombres." 
Ahora comenta con fruición el feliz 
resultado de la aclimatación de los 10 
medios batallones (ocho compañías 
de tropas negras), destacados en Be-
ni-Ouni y Colomb-Beehar (á 200 ki-
lómetros de distancia), y de las ma-
niobras realizadas por pstos destaca-
mentos en Fisruiff y en el camino 
avanzado de Tafilete. 
Esta nueva reserva de los ejércitos 
franceses, por lo extraña, por lo te-
rrible, por el escaso valor de las vi-
das de estos hombres, por su organi-
zación análoga á la de los "goums," 
formaría con los legionarios france-
ses unas tropas cuyos antecedentes 
históricos no pueden hallarse en el 
Viejo Continente. 
DE LA PRENSA BELGA 
Juicios interesantes 
Bajo el epígrafe " L a cuestión ma-
rroquí y el partido colonial francés," 
un periódico belga, "'Le Peuplc," de 
Bruselas, publica un artículo con la 
firma .Max llody, que contiene juicios 
interesantes y señala ciertos puntos 
de vista pintorescos á la campaña em-
prendida por Francia en el Mogreb. 
De ese trabajo son las siguientes lí-
neas, que traducimos para regocijo 
de las gentes y para enseñanza de 
muchos de los que, á pesar de la cla-
ridad evidente del problema, se em-
peñan en cerrar los ojos á la luz: 
"Existe ahora—dice " L e Peuple" 
—im asunto que en la actualidad ata-
ñe á la paz europea, y este asunto es 
la cuestión marroquí. 
¿'No ha'béis visto de un tiempo á 
esta parte publicados en la mayoría 
de los periódicos, y singularmente en 
los periódicos parisienses, telegramas 
alarmistas, mostrándonos como des-
esperada la cuestión de Marruecos? 
¿Es que realmente esa situación es 
tan grave como se nos quiere hacer 
creer? Por nuestra parte juzgamos 
que es sencillamente seria. 
Tenemos para ello razones exeelen-
t»-js que nos impulsan á cr3>er que la 
mayor parte de las informaciones pu-
blicadas encierran considerable exa-
geración. Proíbablemente la prensa 
parisiana toma por realidad lo que no 
es sino su deseo. 
En efecto: haría falta ser ciego pa-
ra no ver que una voluntad misterio-
sa y tenaz dirige esta campaña "A 
inspira" á los corresponsales de Tán-
ger. 
•No es desgarrar el velo del miste-
rio afirmar que el autor de esta ma-
quinación es el Ministro Plenipoten-
ciario de Francia, M. Regnault, de-
fensor de los intereses del partido co-
lonial, de la alia banca y de los pro-
veedores del Ejército. 
Empieza kí lucha.—Agitación en el 
Eif.—Contra los europeos.—La co-
lumna de Taurit.—Los franceses, 
combatiendo.—Jinetes muertos. 
Melilla, 27. 
iDes'de hace varios días, en todas 
las kábilas del Rif Oriental se nota 
extraordinaria agitación. 
Los kabileños celebran frecuentes 
"jontas," todas ellas de carácter po-
lítico, y en las cuales numerosos agi-
tadores excitan lo« ánimos de las gen-
tes de las tribus á sublevarse, confe-
derándose para combatir á la vez á 
españoles y franceses. 
Hasta ahora estos manejos, cuyo 
origen no está bien definido, no han 
dado el resultado que esperaban, no 
obstante los esfuerzos hechos. 
Todo el afán de los promovedores 
de la agitación parece dirigirse á 
buscar la adhesión de las tribus del 
Rif Occidental, pregonando la com-
pra de municiones y simulando que 
efectúan la de armas y cartuchos en 
sumas considerables. 
E n Zeluaga, en el zoco de El-Arba, 
rae aseguran que los notables de Gi-
tana y Benizaid han celebrado una 
reunión con la finalidad antes indi-
cada. 
Hasta Melilla han llegado, en las 
primeras horas de la mañann. noti-
cias que, por su gravedad, trasmito, 
aun cuando necesiten algunas de 
ellfs confirmación. 
Dicen que la columna francesa de 
Taurit ha tenido que sostener con los 
naturales dos sangrientos combates el 
día 20 del actual y cinco días des-
pués. 
Añaden que la hieha fué extrema-
da y que los kabileños de I]ilad-t?l-
Midla. de Benibu.vaguen opusieron 
tremenda resistencia. 
.Durante varias horas combatieron, 
sin que la victoria se decidiese por 
nineruno de los dos bandos. 
E l número de muertos y heridos en 
ellos fué muy grande. 
Combate sangriento.—Los franceses 
han tenido quince muerto* y veinte 
heridos, 
Nemours, 28. 
Acabo de adquirir informes intere-
santes acerca del avance de las tropas 
francesas camino del interior, eu di-
rección á Tazza. 
Las tribus, que presentaban resis-
tencia á su paso, han hecho frente á 
los soldados de Francia. Estos resis-
tieron valerosamente la acometida de 
los kabileños, que se vieron obligados 
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á la retirada, dejando expedito el pa-
so á los expedicionarios. 
E l combate ha sido nidísimo, y por 
ambas partes se ha peleado con muy 
vigoroso empuje. 
Los franceses han tenido 15 muer-
tos y 20 heridos. 
No se conocen todavía las bajas de 
los moros, aunque se supone que han 
debido de ser muv numerosas, dada 
su briosa acometida y la impetuosa 
violencia con que fueron rechazados. 
Después de breve descanso, para 
hacer las primeras curas á los heri-
dos, la columna expedicionaria, an -
mad'a de excelente espíritu militar, 
reanudó su marcha sobre la ciudad 
de Tazza. 
P A R A R E T R A T O S 
Rl platino. Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
tlia.cio<nes que haoemoe á precios ba-
ratos. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Los estibadores 
Después de haber entrado en pren-
sa nuestra edición anterior, estuvo en 
palacio el Jefe de la Policía Nacional, 
Sr. Charles Aguirre, para dar cuenta 
al Sr. Presidente de ia República de 
que hoy tienen el propósito de decla-
rarse en huelga los estibadores de ba-
hía, quienes no quisieron ayer descar-
gar el vapor ''Havana.'' 
E l general Monteagudo 
Ayer visitó al Presidente de la Re-
pública el general Monteagudo. con 
objeto de darle cuenta de que una vez 
terminadas las maniobras que lleva-
ron al ejército á Vuelta Abajo, éste 
ha levantado sus campamentos y em-
prendido la marcha de regreso á Co-
Jumbia. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Las situaciones de fondos 
E l señor Felipe de Pazos, Jefe de 
la Sección de Teneduría de Libros \ 
Resguardos de la Secretaría de Ha-
cienda nos manifestó ayer que en sp 
departamento no se encuentran demo-
radas situaciones de fondos por nin-
gún concepto, como se publicó ayer en 
un periódico de la tarde, añadiendo el 
señor Pazos que algunos pedidos de 
fondos no han sido cursados por dis-
posición expresa del señor Secretario 
del ramo, en virtud de que no se ha-
llan dentro de los requisitos legales. 
Por mejoras de puertos 
A $2:39,230..%. moneda oficial, as-
ciende lo recaudado hasta el día 17 
del actual por mejoras de puertos, y 
cuya cantidad se encuentra en depó-
sito en la Tesorería General, para en^ 
tregar á la Compañía de Puertos de 
Cuba. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Los sobres oficiales 
Al Director de Comunicaciones se 
le ruega se sirva disponer que por los 
Administradores de Correos no se 
opongan dificultades á las Juntas de 
•Educación por el uso de los sobr* 
oíiciales que les remite la Secretarí8 
para su correspondencia oficial. 
Licencias concedidas 
Se han oucedido las siguientes \[ 
cencías á maestros: 
En Viñales: á Blanca Orizondo, 17 
I días; en Gruanabacoa: á Obdulia C W 
; sagne, cuatro días; á Isidoro Gareia' 
! cinco días; á Juana Gómez, 34 fo' 
| En Cárdenas: á Adela Cardoso, die¿ 
! días. E n Bañes: á Carmen López 
siete días de prórroga y á Dolores 
i Expósito, cinco días. En Holguín: á 
i "Mercedes Gorina, cinco días. En Ba-
\ racoa: á Luz M. Montero, un día. En 
Madruga: á Antolina Aguirre, cinco 
días. En Güira do .Melena: á Celia 
del Toro Suárez, 30 días. En Jaruco-
á Gloria Gómez, diez días. 
Pago de sueldos 
Al Tesorero Pagador de la zona fis-
cal de Santa Clara se le ruega se sir- s 
va abonar los sueldos pendientes con 
cargo á la cantidad que tenga sobran-
te de "(Personal de Instrucción Pri-
maria." 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Guanabacoa se le manifies-
ta que esta Secretaria resuelve Se 
abone á la maestra que sustituyó á 
la señora Rosalía en la escuela de 
Bacuranao, su haber, con cargo á los 
fondos de "Personal de Instrucción 
Primaria" que |enga sobrante el Te-
sorero Pagador de esta zona fiseal. 
Nombramientos y traslados aprobados 
A los Presidentes de las Juntas de 
Educación de Holguín y San Juan 
y Martínez se les comunica que los 
nombramientos y traslados de maes-
tros hechos por dichas Juntas han si-
do aprobados por la Secretaría. 
Por falta de fondos 
A los Presidentes de las Juntas de 
-Educación de Santa Cruz del Sur y 
del Cobre se les manifiesta que este"; 
Centro,, por carecer en lo absoluto de 
fondos, no puede conceder los crédi-
tos solicitado^. 
No es posible 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Matanzas se le participa 
que este Centro no puede tomar .->n 
consideración la solicitud que hace 
dicha Corporación de que se le asig-
ne mayor sueldo á un empleado de 
la misma. 
Queja desestimada * 
Al señor Julián Díaz, de Viñales, 
se le manifiesta que en virtud de lo 
informado por el señor Superinten-
dente Provincial de Escuelas de Pwj 
nar del Río, esta Secretario resuelve 
desestimar las manifestaciones nue 
sobre el traslado de la Junta de Edu-
cación de Viñales hizo á este Centro. 
Acuerdo aprobado 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Santa Clara se le comu-
nica que el acuerdo de la Junta del! 
Educación de Zulueta, referente á la" 
maestra señorita Ernesta Gonzál^z^ 
ha merecido la aprobación de estW 
Centro. 
Conferencias populares 
E n la noche de hoy tendrá lugar 
en la Escuela Nocturna que funcio-
na en el local de la Escuela número 
37, sito en Cerro 528, una velada fú-
nebre en memoria del maestro José 
Martí, organizada por los alumnos de 
la República Escolar "Juan Miguel 
Dihigo," establecida en la menciona-
d-a Escuela número 37. 
D O L O R E S E N E L P E C H O 
D o l o i ^ d e 
G a r g a n t a 
Pulmonía Jĵ Y 6í.L D O i. 0^2 
Aihrlo lnsianttínet 
De v«nU nn Codu 
1m farmacias. 
MINAHD'S UNIMENT MFG. CO. 
South Fruniaaham, Mas*., E. U. A. 
De v^nta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrhnson, Obispo 53 y 55. Habana 
I V I N O d e 
B A U D O N 
Antimonio Fosfatado 
T O N I C O y R E C O N S T I T U Y E N T E 
Uv.7 superior a l A c e i t e 
de Eiga&o de B&oalao. 
Recomenzo por el Cuerpo médico 





M u y ú t i l d u r a n t e 
el EMBARAZO y la LACTANCIA 
VAUDIN & GUILL AUMIN, SM. de BAUDON 
1S, Ftue Charles V , .PARIS 
Y T O D A S B U E N A S F A R M A C I A S . 
My-1 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r -acciones, d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in t ere sados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n -
se á n u e s t r a o í i c i n a A m a r a n -
r a n ú m . 1. 
J P . tyvmann de C o . 
(BAIÍ<íUER03^ 
Clt.19 ÍS-14 .My. 
¿De Que 
E s a 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: E l Vigor 
delCabellodelDr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
o 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
Propsrado po- el DR. J. C. AYER y CIA., 
T " y ; ., E. U. de A. 
CAJAS S I S i m M S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
1 antos modernos y las alq u 11 amos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia dt 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
A G U J A R N. 108 
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gCRETARIA DE AGRICULTURA 
Sobre la pesca 
l l í e a,illí el (-i(:'("reto ^ sei:%r Presi-
fcute de ia República á que nos refe-
ímos t-u la edición de la tarde de 
ycr: 
.•por ciumto es un deber de este 
Kie ruo procurar la protección cien-
ífioa y previsora de la industria de 
t pesca. 
por cuanto es necesario que se re-
E e n órdenes y hagan L-umplir, 
K i t r a s se prumulgue una Ley sobre 
I desea, ias ordenanzas, reglamentos 
, gecretos existentes para regular 
«a industria y que queden dobida-
lerít? iv-.-vi?'ta.s las consultas que so- ! 
re la materia so háigan á la s^ere-j 
Por cuanto existe la necesidad de 
formar una estadística que marque el 
estado actual do la referida industria, 
L ia convcni'?ncia de velar por la con-
Lrvaeión de nuestros criaderos natu-
rales y de favorecer la creación de los 
artificiales que tantos beneficios han 
Enortado en otros países. 
RESUELVO: 
- primero: Crear, como dependencia 
[de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, una Junta Xaeio-
nai de Pesca, que se compondrá de 
los siguientes miembros: 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, como Presidente. 
El Capitán del Puerto de la Ha-
bana. 
Dos catedráticos titulares de His-
toria Xatural ó de Zoología. 
T'n miembro de la Academia de 
Ciencia-, de la Sección de Ciencias 
Naturales. 
Dos representantes de la industria 
piscatoria. 
El Jefp d^l Negociado de Agricul-
tura, de la Secretar ía de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, quien ac tuará 
•<Je Secretario. 
Segundo: Dicha Junta será presi-
dida por el señor Secretario de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo, y en su 
ausencia por el capitán del Puerto. 
Si ambos faltaren, presidirá el vo-
cal riautralista de más edad. 
Tercero: A la expresada Junta, que 
deberá renovarse parcialmente cada 
dos años, corresponderá todo lo ref 
rente á la inmediata explotación de 
las aguas jurisdiccionales de la Re-
lública. 
Cuarto: También so ocupará de ha-
cor un reglamento interior, de velar 
por el cumplimiento de la>\ prescrip-
ciones sobre la pesca, recopilándolas, 
ordenándolas y publicándolas en de-
bida forma : de organizar la estadísti-
ca anual, de preparar un Museo Na-
cional de Pesca, en el cual estarSn 
permanentemente expuestas nuestras 
espeeies útiles y dañinas, y los dife-
rentes utensilios y artes de pesca, y 
por último, de hacer cuanto conven-
ga á la conservación y aumento de 
nuestra riqueza piscatoria. 
Quinto: E l Secretario dé Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo dotará á la 
citada comisión del local y personal 
subalterno necesario para su funcio-
namiento. 
Sexto: El Secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, queda encar-
gado del cumplimiento del presente 
decreto. 
•Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á diez de .Mayo dt; 
mil novecientos once.— CF.) José M. 
Gómez, Presidente; Emilio del Jun-
co, Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo." 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Conducta aprobada 
Por la Dirección de Sanidad ha sido 
aprobada la conducía del Jefe local 
de Sanidad de Cienfuegos Con motivo 
de los auxilios que nrestó al ingenie-
ro Jefe del alcantarillado y al delecra-
do dfd Alcalde Municipal para evita* 
el conflicto de la huelga. 
Viaje pospuesto 
Se ha participado al Jefe local de 
Sanidad de Cienfuegos que el viaje 
á aquella ciudad para el estudio de la 
Ciénaga de Zapata ha sido pospuesto 
para el 25 del mes en curso. 
Gestiones aprobadas 
Por la Dirección de Sanidad se han 
aprobado las g-e^tiones del Jefe local 
de Sanidad de la Isla de Pinos con 
respecto á la vacunación de ciudada-
nos americanos. 
Análisis 
Se ha ordenado al Director del La-
boratorio Nacional que proceda al 
análisis del vinagre marca '¿Fin Des-
searis. *' 
No puede accederse 
Se ha comunicado al Jefe locai de 
Cienfuegos que no siendo práct ica en 
este país, ni existiendo crematorio al-
guno adecuado, no debe accederse d 
la solicitud del señor Glim Di l lard 
Cum que desea trasladar á Chicago los 
restos de su señor padre que se en-
cuentran en el cementerio general ex-
humándolo, cremándolo y colocándo-
lo en un envase de cristal, pudiendo 
autorizar el traslado de los restos. 
del Departamento de Fomento: Ma-
nuel García Villarely, Jefe de Sección 
de la Secretaría de la Administración 
Municipal : Aurelio Noy, Jefe del Ne-
gociado de Impuesto Territorial , co-
mo Presidente, vocal y secretario, res-
pectivamente, d^ la Comisión de la 
numeración de ia ciu.iad. en la calle 
de Espada (barrio de San Lázaro) , 
así como también los señores López y 
Liauradó. contratisias de dicho servi-
cio, y e] señor Panasqueta. con el ob-
jeto de dar comienzo, como so dió. de 
fijar á la hora arriba expresada los 
números qu--» han de ser fijados en di-
cha. cali?, comenzándo-c con la finca 
del señor Manuel Pardo, á la que le 
correspondió el número 1. 
Homenaje 
Hoy, á las "nueve de la mañana, 
concurr i rán el Alcalde y los conceja-
les del Ayuntamiento al Parque Cen-
tral , con objeto de depositar una co-
rona de flores naturales en la estatua 
de José Martí, rindiendo así tributo á 




En el despacho del Alcalde celebra-
ron ayer tarde una reunión los conce-
jales conservadores. 
En ella se convino en principio, 
aunque no de una manera definitiva, 
en solicitar del Presidente del Ayun-
tamiento que haga y enme á los con-
cejales, con la anticipación debida, 
una orden del día de los asuntos que 
en cada sesión deba tratar la Cámara 
Municipal, á f in de que todos los edi-
les puedan estudiar los asuntos que 
vayan á someterse á su deliberación 
y resolución. 
En la próxima reunión que celebra-
rán los concejales conservadores se 
acordará la línea de conducta que de-
berá seguir la minoría, caso de que el 
Sr. Azpiazo no acceda á esa lógica y 
justa petición. 
La reunión de ayov m é niuy b i w c . 
tan breve que sólo pudo tratarse de la 
orden del día. 
La numeración de casas 
A la» 8 y 35 a. m. se constituyeron 
los señores Wilfredo Fuentes, Jefe 
L A S M E J O R E S 
i ampliaciones se hacen en SAN RA-
í A S L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelant.'?. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Sin lugar 
l i a sido declarado sin lugar el re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Juan GoíuSález 
! Carrejas contra la sentencia de la Aa-
¡ diencia, por la cual fué condenado á 
i cuatro meses y un día de arresto ma-
kyor, como autor de un delito de estafa. 
Sentencia firme 
También ha sido confirmada por el 
j Tribunal Supremo la sentencia por la 
! cual se condenó á Damiciano Torres 
Linares, á la pena de un año, ocho me-
ses y veintiún dias de prisión, por 
rapto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civi l . 
Infracción de ley. Contencioso. Al-
calde Municipal de la Habana contra 
resolución del (robernador Provincial, 
sobre fabricación de portales en Ir.s 
casas. Ponente: Sr. Tapia. Letrado: 
Sr. Castellanos. 
Infracción de ley. Mayor cnan<ía. 
José Vila y otros contra José López 
del Olmo y otros sobre tercería de do-
minio. Ponente: Sr. Pevilla. Letrados: 
Ldos. López de! Olmo y Huerta. 
Sa'la de lo Criminal. 
Infracción de ley. Angel Rodríírunv, 
Valdés. en causa por rapto. Detfádoi 
Navarro. Ponente.- Gutiérrez. Fiscal: 
Fig:ueredo. 
Infracción de ley. Félix Valdés Pé-
rez, en causa por lesiones graves. Le-
trado: Ponce de León. Ponente: Fe-
rrer. Fiscal: Bidesrarav. 
EL ESTOMAGO Y L O S NERVIOS 
Está probado que puede hallarse el estómago en condición saludable y 
sin embargo, sobrevenir todos los síntomas conocidos en ia dispepsia, ( lian-
do sucede algo desfavorable en los nervios ó en el cerebro. El trabajo inlelf^-
tual, si es prolongado, tiende á deteriorar la función digestiva, disminuyendo 
la secreción de jugos gástricos y menoscabando la energía de los músculos del 
estónmgo. í m estos casos, que son bastante frecuentes, suele suceder que el 
estómago, sugestionado por el cerebro, repugna y repele manjares notoria-
mente sanos y digeribles, y que, por el contrario, digiere sin dificultad ali-
mentos probadamente indigestas de suyo. Esta complicación cerebro-estomacal 
es la obra del nervio llamado ' 'gran s impát ico" porque pone en comunicación 
todos los centros ó plexos que forman el sistema nerviaso. Para curar afeccio-
nes de esta clase hay que atender antes que todo á dicho sistema, por lo cual 
recomendamos con especial empeño el uso de las conocidísimas 
P A S T I L L A S RESTAURA DORAS D E L DR. F L A X K L I N , 
marca Velcae, por su probada eficacia en toda suerte de perturbaciones 
nerviosas. ._ . 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Pl:K.MIAÜA CON MKDA1J.A 1>E OKO EX LA LJ.T13ÍA u ^ r u D i o * ^ w i 'AKia 
Car» in dehUJdod en general, escrófula y raquil^mo de los mno«. 
My-1 
Éxito de los Opticos Americanos 
0 
La mejor evidencia del éxito del sistema americano de examen de la ^ _ 
demuestra diariamente en los salones de los 6ptlcoS americanos con las multitudes 
<iue allí acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de exammar la % is.a 
mediante el sistema americano, y hacen un par de lentes esféricos de v is ión perfec-
ta, al costo máximo de $1-00. 
El propósito es evidente para todos. Consiste en panar poco pata vender mucho 
Los ópticos americanos desean ser conocidos no solamente en la Habana^ s.no 
h toda la Isla, como los únicos que han reba.iado el precio de artículos de óptica & la 
mitad, sin dejarnos guiar de ideas anticuadas, no seguir costumbres ajenas, smo ofre-
ciendo siempre lo último y lo mejor, así en el método de examen, como en la ra-
bricar-ión del artículo. Otra cosa que prueba, siempre el valor de alguna cosa ,os 
d^más no tratarían de copiarlo, pero el público prefiere el artículo 5egít'mo y nO 
la. copia. Recuerden que vivimos aquí y que estamos permanente establecidos en 
O'Reilly 102. Estamos.seguros que los m&s escéptlcos reconocerán nuestra ene^ia 
y la calidad de nuestro trbaajo, si s© dignan visitarnos. 
E N L A A U D I E N C I A 
Disgusto en el patio del periódico " L a 
Prensa." 
En la noche del 21 de Febrero últi-
mo tuvieron un disgusto en el patb) 
del periódico " L a Preusa." los vende-
dores Remigio Rojas, (a) " T o r o z ó n " 
y José Domínguez dunqué. (a) "Cu-
bera." disgusto en el cuai. pasando de 
las palabras á las obras, descargó éste 
é aquél una barra do hierro sobre !a 
cabeza, causándole una lesión que tar-
dó 40 días en curar, con el mismo 
tiempo de asistencia facultativa é im-
pedimento para el trabajo, sin que de-
jara defecto físico, n i deformidad al-
guna. 
Fl procesado es mayor de 18 anos y 
no tiene antecedentes penales. 
Por este hecho y con el número 171 
de 1911 se inició la correspondiente 
causa en el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera de esta capital y 
el señor Fiscal ha formulado sus con-
clusiones provisionales. 
Fstima que se ha cometido un deli-
to de lesiones y solicita se imponga al 
referido prneesado José Oomínguez 
Junqné (ai "Cubera." la pena de un 
año 1 un día de prisión correccional, 
con las accesorias correspondientes y 
el pago de las costas, con abono de to-
da la prisión preventiva sufrida. 
( orno responsabilidad civi l , entien-
de el señor Fiscal que debe el procesa 
do indemnizar al lesionado en 400 pe-
setas, sufriendo apremio personal cu 
defecto de pago. 
De Bejucal 
Solamente despertó algún interés 
aver tarde, la celebración, en la Sala 
Primera de lo Criminal, de la segunda 
y últ ima sosióu del juicio oral de la 
causa seguida contra el Juez Manuel 
Forte y otros, por falsedad. 
Informaron elocuentemente los de-
fensores señores Maza y Artola y La-
tapier. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
•Condenando á Manuel Hacia V i -
llar, por rapto, á 1 año. 8 meses y 21 
días de prisión correccional. 
Condenando á Miguel Montoya (a) 
"Fd Ñ a t o " y á Angel César Olivera, 
por hurto. Fl primero á 50 días de en-
carcelamiento y el segundo á 180 días 
de igual pena. 
Absolviendo á Juan (rarcía Gonzá-
lez del delito de hurto de que fué acu-
sad'». 
Absolviendo á Rogelio J iménez y á 
Juan Justiniani. por robo. 
Scbre otorgamiento de una escritura 
é indemnización de daños y perjui-
cios. 
lia Sala de lo Civil de esta Audien-
cia habu U'Ím visto los autos del ju i -
cio declarativo de mayor cuant ía que 
sobre otorgamiento de uua escritura 
é iudemni/ación de daños y perjuicios 
promovió en el Juzgado de Primera 
Instancia del Kste de esta capital don 
Manuel Velasco y Villar, agricultor, 
domiciliado en ' la finca "Recurso," 
barrio del Caimito, término municipal 
de Xueva Paz. que compareció repre-
sentado por el Procurador Ambrosio 
L. Pereira, con la dirección del doctor 
Pandada 1752. 
Cuando Quiera Vd. Pildoras, £¿ 
tome las de. 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a e l E s í r e h i m i e n í o C r ó n i c o . 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acérque el grabado á los ojos y veri. Vd .lapíldoraenlrar en la boca. 
Para el Estreñimiento, Biíiosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia. Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. $ t ¿ ? t ¿ & £ ¿ í t s ) 
Fundada 1847. /1K "f̂  ^ ^ >. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e i * ! I C O C l V 
R e m e d i o u n i v e r s a ! p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto 
% 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
O p e r a b a j o p e q u e ñ o v o l u m e n , s i n c ó l i c o s n i c o n s t i p a c i ó n ; 
e s s u p e r i o r á c u a l q u i e r o t r a en l a s e n f e r m e d a d e s de l H i g a d o 
y de los I n t e s t i n o s . S i n r i v a l c o n t r a los d i s t u r b i o s g á s t r i c o s . 
DÍSIS PURGATIVA : 1/2 Frasco, una Copa. — DÓSIS LAXATIVA: 1 4 Frasco, una Copita. 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS. 
$ 1 - 0 0 
A B R I G A N O P T I O S A K S . O ' R E I L L Y N U M . 1 0 2 
1-19 
f l a n e a r e g i s t r a d a e n 
l a H a b a n a N ? S 7 k 6 . 
c o n l a U n i ó n I n t e r -
n a t i o n a l N 0 2 1 6 . 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e I d M a r c a : 
C R E P E d e SANTÉ RUMPF. 
Francisco M. Ros, contra don José Ig-
nacio Esteban y González Larrinasra. 
Marqués de Larrinaga. propietario de 
este ilcinicilio en la calle de Chiba nu-
mero ochenta y cuatro, que e.stá re-
presentado por el Procurador Xiooj.is 
Sterling y dirigido por el Licenciad. 
Fernando 1. Zayas.- cuyos autos pen-
dían ante dicho Tribunal por apela-
ción oida librpinente al actor, contra 
la sentencia dictodo en dioz de ftar-
zo del pasado año. que declaró sin lu-
gar lo dpmonda establecido y en su 
consecuencia absolvió de la misma al 
demandado con las costas á cargo éfej 
mencionado actor, sin declaratoria ele 
temeridad ni m*la fe. acaba de dictar 
fallo en el expresado asunto confir-
mando la sentencia apelada, con las 
costas de esta segunda instancia á 
cargo del appíante. 
Jurisdicción voluntaria 
La propia Sala de lo Civil . haMendo 
conocido de los autos de .iurisdioción 
Aoluntaria establecidos por doña An-
gela Blanco y Concepción, solicitando 
autorización para vender hieras pro-
pios en ausencia de su esposo, dic-
tado también resolución confirmandn 
el auto apelado de 24 de Enero último, 
imponiendo las costas á la parte ape-
lante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
La causa por el asesinato frustrado de 
" P ino" Guerra. 
Hoy comenzará á celebrarse en la 
¡vda Primera de lo Criminal el juicio 
oral de la causa Beguida contra Ma-
nuel Fernández Xodarse por el asesi-
nato frustrado del Mayor General Pi-
no Guerra. 
Además los siguientes juicios 
Causa contra Francisco Nicolás Ga-
llego, por infracción electoral. 
Fn la Sala Segunda los-siguicntes: 
Causa contra Marcelino Catz, por 
rapto. 
Causa contra Juan M. Milián, por 
lesiones. 
Causa contra Manuela García v 
otro, por robo. 
En la Sala Tercera no hay. 
Sala de lo Civi l 
En esta Sala las siguientes vistas: 
Juzgado Oeste. Sociedad viuda é 
hijos de J. I t u m á g a g o i t i contra so-
ciedad de A. Ramos y hermano reivin-
dicación de cuentas. 
Mayor cuantía. 
Ponente: Morales. 
Eetrados: Acnile y Martínez. 
Procuradores: ü rqn i jo y Granados. 
Marianáo.— Ignacio Rulz Gutiérrez 
contra Miguel M. Chomat sus herede 
ros sucesores ó causa-hahientes. Eje-
cutivo. 
Ponente; Plazaola. 
Letrados: Sol» y Peña. 
P r o c u M o r e s í : .Mayorga y Radillo. 
Este. María Lodeiro contra su coi;. 
socio Perfecto Fernández sobre otor-
cramiento de compromiso para someter 
las cuestiones pendientes entre am-
bos al fallo de amigables componedo-
res. Mayor cuant ía . 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Oxamendi y Rodelgo. 
Parte: Rodríguez. 
NO SE DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas do una con-
dición debilitada que toda per-
sona reconoce en r-i misma, os una 
advertencia que por ningún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
do enfermedad tomarán incremen-
to con gnm peligro de fecales con-
secnencias. Los gérmenes de la 
tisis pueden ser absorvidos por 
los pulmones & cualquiera hora 
echando raice? y multiplicándose, 
á no se» que el sistema sea ali-
mentado hasta cierro punto que le 
íaciiite resistir sus ataques. La 
PREPARACION D5 W A M F O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene todos I03 principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de Hí-
gado de Bacalao Paró , oue extrae-
mos direr-tr.meníe do los hígados 
frescos ( M bacalao, c ral inádos con 
Jarabe d3 Hróofosfltoo Compuesto, 
Extractos do Malta y Cerezo Silves-
tre, fortiñenel sistemi contra todos 
los cambios de temparstma, que 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad do les puimones y 
constitución raquítica. Tomada á 
tiempo evita la t í s h ; tcmr.da á 
tiempo la cura. ' - I / . Sr. Profesor 
Bernardo Urueta, do la Botica 
Frizac en la Ciudad de M'sico, 
dice: Por la préseme tengo el gusto 
de participar á LTd3. quo ho usado 
en mi hijo, enfermo de Mal da 
Pott y por indicación del Dr. Rafael 
La vista, la Preparación dp V-.'an-
pole, quo L'ds. preparan, y además 
de que le ha, hecho mucho bien, su 
estómago la tolera muchísimo me-
jor que las otra^ preparaciones de 
aceite de hígado do bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
niños á quienes les he recomendado 
que usen la medicina do L'd:v' Xo 
importa qué clase do tratamiento 
haya tenido mal éxito en el caso de 
Ud. no se desespere hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pri-
mera dosis. Nadie sufre un de-
sengaño con esta. En ias Boticaá. 
* ÜCOS de BREA 
V E G E T A L 
DEL 
O R . G O N Z A L E Z 
El Sueño repara las pérdidas del Or-
ganismo. 
La irritación nerviosa aleja el sueño. 
;. Cómo corregir este estado anormal? For-
tifiqúese el sistema en general tomando 
un tónico que sea seguro en sus efectos, 
este es el primer paso y la dificultaQ está, 
en saber escoger el remedio. 
E L V I M O D E S T E A R f t f S 
es un reconstituyente general del orga-
nismo. Sus efectos son rápidos y perma-
nentes, detiene el progreso 6 desarrollo de 
la enfermedad y da vigor y energía al sis-
tema nervioso, induciendo al suefio. de por 
sf un específleo contra las afecciones con-
suntivas. 
FREDERÍCK STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MiCH., E. U. A. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
LA PIEL 
LA SANGRE 
L« medicina depurativa racional es un 
medicamento cuya importancia nadie igno-
ra. No quiero hablar naturalmente de lo* 
fantásticos medicamentos que aparecen 
cada día v que se anuncian por propaganda 
más ó nienos lisonjeras; estos son mas 
peligrosos que útiles, 
Quiero hablar de una medicina seria, 
cientifica, teniendo por resultado, no sola-
mente purgar la sangre de ios « Humores 
imateriai agrissi. de ios • Virus « que le 
han invadido, sino tamoien reconstituirla 
por decirlo asi, clariücarla, devolverla su 
compesición normal y ponerla al abogo 
de toda corrupción úitenor. 
En las entermedaies de la Piel, po 
ejemplo, que se mani;est¿n por 
B o t o n e s , H u m o r e s . 
E c z é m a s , F u r ú n c u l o s , 
H e r p e s , S a r p u l l i d o s , 
R o j e r e s , P i c a z o n e s , 
A p o s t e m a s , E n f e r m e -
d a d e s d e l c u e r o - C a b e l ^ 
l u d o . E v a c u a c i ó n d e l a 
n a r i z y d e i a s o r e j a s . 
dor.de la sangre infectada lleva á las di 
versas regiones del organismo los virus 
mórbidos que las envenena ; en donde la 
oiel v las mucosas se cubren de Botones, 
Rojeres, Llecas, el Depurativo Ri-
cheiet produce un resultado casi instan-
táneo. 
Ataca directamente la causa y acceso-
riamente los efectos de la enfermedad. Bajo 
su acción el germen se destruye y, por 
consiguiente, no hay de temer mas las 
mtnitcstaciooes que provengan de su exis-
tencia. 
Ademas, el sujeto que padece Derma-
tosis (enfermedad di la pieb está próve-
lido. por decirlo asi. por la< manifest,--
''"reinta años de éxito y más de 
Dcscientos Mil enfermos curados, 
algunos de una msnsra prodigio-
sa, son la mojor prueba para de-
moslrar qus el LICOR DE BREA 
DEL DOCTOR GONZALEZ es ol 
que mejor combato los Catarros 
crónicos. Toses rebeldes. Expec-
toraciones ab undan t e s . Asma, 
Bronquitis y demás afecciones 
del tubo respiratorio. Pi'issrva 
do la Tisis; es úli! en lf>8 Cata-
rros de la vejioa; purifica la san-
gre d© sus males humeras y tiene 
una acción tónica sobre todo el 
organismo, de tal suerte que con 
su uso se abre el apetito y se en-
gorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido al 
LICOR DE BREA DE GONZA-
LEZ y á su benéfico influjo han 
recuperado ol dón más precioso 
de la vida, que es la salud. No 
debe confundirso ol LICOR DE 
BREA DE GONZALEZ con otros 
que llevan nombres parecidos. 
Se prepara y verde en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A 
D E S A N J O S E 
Hivbaua I I 2 esquina á l am-
pari l la , y en todas las !Joticas 






.iones exteriores que se fncueólf* aoienfr 
zado de pertub-iciones interrfcs, ligados 
por su origen mismo, <i las que sé pro-
ducen en la superficie de la piel. Eso es 
como una advei xencia carcrterislica que es 
menester tener mucho cuida.ic. 
Nos es superfluo decir que tal adver-
i-ncia no es atendida en la mayoría de lo.-
casos, mientras que seria tan fácil en este 
¡¡tomento, por el empleo del 
T r a t a m i e n t o r a c i o n a l 
d é p u r a l i v o 
desembarazarse, de una vez. de una inco-
modidad exterior dcagraJ-bie y de un mni 
interior muy temible. Una terminado 
el tratamiento, la sangre viciada no sola 
mente está purificada, sino que está rege-
nerada. 
Ademas de la certeza de la curación, e! 
Depurativo Richeleí aun ofrece ventajas 
rreciosas. Kstas consisten en la simplicid'd 
del tratamiento que no exige ni descanso, 
i cesación de trabajo. 
Todas las personas que necesitan refres-
car, purificar, clarificar la sangre y desem-
barazarla de los humores que contiene han 
Je hacer uso de este depurativo y asi 
evitarán los gastos de medicamentos y 
tratamientos sin resultado que anuncian 
por todas partes. 
Todos los er.̂ ir-os tuvieron buen éxito, 
y no se ha produciuO jamás una recaída, 
después de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcio-
nado con todas las condiciones de la for-
tuna, i Existe también un tratamiento parn 
los niños de 3 años hasta iñ.l 
Acaba el señor RICHELET de instalar 
dep isitos de su tratamiento en todas ias 
boticas y droguerías de España. 
Un folleto, en lengua española, tratando 
de las enfermedades de la pieí, ha de ser 
remitido gratuitamente, por los deposita-
rios, á todas las personas que lo piaen. 
Para obtener iambirn vjlniíanv ule es? folleto, 
batUi dirijrse ni xruor 
L . R I C H E L E T 
i 3, rué Gambetta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : 
Sr 0. MunuB' Johnson, Obispo, 53 y 55 
Sr 0. Josá Sorra. Teniente Rey, 41, Cotr, 
posteh, 83, 95. 97. 
D I A R I O D E LA M A R I N / - . — B d w i ó » de la m a ñ a n a . - Mayo 19 J e 1911. 
AIRES DE ESPÍA 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
p lazo p a r a e m i t i r d i c t a m e n , h a b r á de 
e x a m i n a r s i n p r e j u i c i o s n i p r e f e r e n -
c i a s todos los p r o y e c t o s de a g u a s que 
a n t e r i o r m e n t e f u e r o n p r e s e n t a d o s a i 
A y u n t a m i e n t o y los que, en u n e spa -
c i o de t i e m p o que se d e t e r m i n a r á , se 
B a r c e l o n a . 2ti de A b r i l de 1911. p r e s e n t e n . S i e l d i c t a m e n es pos i t i -
E l A y u n t a m i e n t o . — L a m a y o r í a r a d i - j vo y u n á n i m e , el E s t a d o c o n t r i b u i r á 
DE LA ADUANA 
S e h a o r d e n a d o l a d e v o l u c i ó n de 
$2*2.34 a l s e ñ o r C o r s i n o F e r n á n d e z e n 
H o j a 54,792. 
— S e h a c o m u n i c a d o á l a C o m p a ñ í a 
C u b a n a de F i a n z a s l a c a n c e l a c i ó n d s 
l a e s t a b l e c i d a en H o j a 14.883 á n o m -
c a l . — U n e x p e d i e n t e . — D i v i s i ó n de i á la t r a í d a de ag-uas á B a r c e l o n a , c o n 
los r a d i o a J e s . — L a t r a i d a de agiuas. | u n a c a n t i d a d que no s e r á m e n o r - l e í i b r / d e T s e r o T E ^ ^ ^ ü í 
- L o a p r e s u p u e s t o s . - T r e s C o n g r e - v e i n t i c i n c o por c iento del to ta l im-1 _ s j do j r 
sos o b s e q u i a d o s . - L a V I E x p o s i - p o r t e de l gasto . j io ^ ^ ¿ ^ ^ 
¡ ( •¿mera D i o s que e l a c u e r d o sea 
u n á n i m e , pues si no lo es. s e g u i r e m o s 
c o n d e n a d o s á m o r i r de s e d ! 
c i ó n i n t e r n a c i o n a l de a r t e . 
E l A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n a , en 
s n f u n c i ó n de a d m i n i s t r a d o r de l pa-
'11a de P a s a j e r o s de l hote l ; ' E u r o p a / ' 
S e ha a u t o r i z a d o como A g e n t e de 
— ' ' P o r fin" se d i s c u t i r á n h o y p o r 
C a b o t a j e a l s e ñ o r F r a n c i s c o P o l o . 
— S e h a o r d e n a d o l a d e v o l u c i ó n de 
$956-19 á los s e ñ o r e s B o n n i n g y C o m -
p a ñ í a , $8-1-3 en H o j a 51,882. 
I d e m í d e m á los s e ñ o r e s P i e l y Ooui-
p a ñ í o $8.13 en H o j a 51.882. 
I d e m i d e m a l s e ñ o r J o s é P e r p i ñ á n , 
$ 3 4 . « G en H o j a 62,:369. 
I d e m á los s e ñ o r e s K h o l v v C o m p a -
ñ í a , $12.32 en H o j a 49.142. 
— S e h a n r e m i t i d o a l J u z g a d o C o -
r r e c c i o n a l de la P r i m e r a S e c c i ó n di l i -
g e n c i a s i n s t r u i d a s por s u s t r a c c i ó n de 
u n a c a n t i d a d de p e r f u m e r í a en la c a j a 
680, d e c l a r a d a en H o j a 60,065 de l a 
s e ñ o r a V i u d a de S a r r á . 
— S e h a o r d e n a d o l a d e v o l u c i ó n d e 
nr- ixjn wi c s i Murniun. cu-mu c ía . . _ ..^ j i * f »J«. 
ficiente á u n p a r t i d o que d i s p o n g a d > 1 el i m p u e s t o sobre el i m n i i l i n a t o , e l , ^ " 3 6 f0.1* P ^ t a o l o n de c e m f i c a d o 
m a y o r í a c o n s i s t o r i a l p a r a r e a l i z a r i m p u e s t o sobre so lares y l a e l e v a c i ó n | ^ ^ s l f i a ^ 1 ^ ^ , m a q u m í , r i a en 6 1U' 
t r i m o n i o c o m u n a l , d e s p i e r t a , como e« : l o s n u e v o s V o c a l e s A s o c i a d o s q\ie for -
l ó g i c o , e l m a y o r i n t e r é s en el d e s e n - ! m a n i a J u n t a ^ l u n i c i p a l con el A y u n -
v o l v i m i e n t o de^ s u a c c i ó n , que a l - . t a m i e n t o , l o s p r e s u p u e s t o s qnc en D i -
c a n z a t a m b i é n á lo p o l í t i c o , á p e s a r j c i e m b r e ú l t i m o e c h a r o n a b a j o en h i e -
de que t e ó r i c a m e n t e no deben ser lo j que los a n t e r i o r e s voca l e s , 
es tas c o r p o r a c i o n e s , y á el lo h a n pro- i S e d i s c u t i r á n , p o r q u e a s í lo h a 
p e n d i d o todos los e s fuerzos de los go- m a n d a d o la s u p e r i o r i d a d , y se d i s c u -
b e r n a n t e s , s u s t r a y e n d o al c o n o c í - | t i r a n p o r a r t í c u l o s , que es lo l ó g i c o , 
m i e n t o é i n t e r v e n c i ó n de los M u ñ í - | (-Onc s -uceck'rá? 
c ip ios l a s o p e r a c i o n e s que r e g u l a l a j : D i f í c i l es p r e v e r l o ! 
l e y e l e c t o r a l . I L a s i tua 'Ción de la m a y o r í a " p a r t í -
L a a u t o n o m í a de los A y c n t a m i e n - ! da por srala en d o s , " h a h e c h o n u e 
tos p a r a d i s p o n e r de sus fondos , e l ! u n a de l a s p a r t e s en que e s t á d i v i d í -
d e r e c h o á r l o m b r a r á sus e m p l e a d o s y i d a , se h a y a " e n t e n d i d o " con l a s ral-
l a e l á s t i c a i n t e r p r e t a c i ó n de s u s f u n - n o r i a s , a b d i c a n d o de la o r i e n t a c i ó n 
« i o n e s g u b e r n a t i v a s , dan m a r g e n s u - . r a d i c a l de los p r e r p u e s t o s , o o e r a 
u n a p o l í t i c a i n t e n s a y de f u e r t e i n -
f l u e n c i a so-bre e l c u e r p o e l e c t o r a l . Y 
s i se t r a t a de u n A y u n t a m i e n t o que 
c o m o el de B a r c e l o n a puede " a p a -
l e a r " mi l lones , que d i spone de u n 
de las t a r i f a s de C o n s u m o s en l a p a r -
te que t i ene r e l a c i ó n con a q u e l l o s 
q ó é son c o n s i d e r a d o s de l u í o . 
Se d ice que h a b r á e s c á n d a l o s y que 
genio " S o l e d a d 
I d e m i d e m $5.51 en el ingen io 
" L u i s a . " 
— S e h a n r e m i t i d o al s e ñ o r J u e z de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a l a s 
d i l i g e n c i a s f o r m a d a s en esta A d u a n a 
por s u s t r a c c i ó n de v e i n t e y c u a t r o se-
l los n u m e r a d o s de l a c a j a n ú m e r o 5 í p , 
se r e ñ i r á dura' b a t a l l a e n t r e los 
e r e c i d í s i m o n ú m e r o de " b r e v a s - p r e - i m i s m o s r a d i c a l e s . 
• b e n d a s " y empleos de m e n o r c u a n t í a Y a u n q u e no se d ice q u i e n p a g a -
q u e a d j u d i c a r , no t iene p o r que ex- r á los v i d r i o s rotos , n o s o t r o s s a b e m o s , 
/ - -i- , i t • j j i i i , +• + - i ÍÍ-D ^ p e r t e n e c i e n t e a los senores S u a r e z . So-
t r a n a r n a d i e que l a casa de l a c i u d a d de b u e n a t i n t a que s e r a l a P u b i - { ^ ^ • 
' •, j - j i. j i n l a n a v ( o m p a m a . 
sea el n ú c l e o v c o m p e n d i o de todo el Ha . ¿ , ^ , -
? . i i • j • * i „ i j u • J i t i ; — S e n a d e v u e l t o a los s e ñ o r e s A l i o 
í n t e r e s de l v e c i n d a r i o . —EA A l e a h l e h a i n v i t a d o a l I n s t i - ^ ' j n , x-1 j j 
t ' J - i J - c i L - i - i t - v i t í - - i ~ r e r n a n d e z v (, o m p a m a a c a n t i d a d de 
L a m a v o n a r a d i c a l d i s p o n í a h a s t a ! tuto de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , que d.O0 0r, . j 1 j -
„ 1 , „ j . j 1 1 a . t ' ^ i u x i Í r* ^¿i.-ii, c o n s t i t u i d a en depos i to m i m e -
a ñ o r a de todos los benef ic ios que le c e l e b r a a c t u a l m e n t e su C o n g r e s o en _ t o 4 « . . ^ x . .n. i t t • 
dal )a su a v e n t a j a d o n ú m e r o y d i s p u - i M a d r i d , á fin de que v e n g a á B a r c e l o -
so de l e r a r i o y de los empleos m u n i - ¡ n a y c e l e b r e u n a de sus ses iones en 
o i p a l e s en benef ic io de l p a r t i d o po-
p u l a r , de l p a r t i d o de " c l a s e " que l a 
e l h i s t ó r i c o S a l ó n de C i e n t o . 
E l ocho d e l p r ó x i m o M a y o se i n a u -
e l i g i e r a , y l o g r a d o esto, e m p e z a r o n \ g u r a r á n en el P a r a n i n f o de es ta U n i -
los edi les r a d i c a l e s á b u s c a r c a d a , v e r s i d a d l a s t a r e a s de l C o n g r e s o f a -
•cual s u m e j o r " a c o m o d o , " y d e s p u é s | b r i l a l g o d o n e r o , p r e s i d i d a s por el M i -
d e e n t r e c h o c a r unos con otros p a r a | n i s t r o de F o m e n t o , de cuyo C o n g r e s o 
l o g r a r t a n " p r á c t i c a " finalidad, l i e - j f o r m a n p a r t e unos t r e s c i e n t o s ex-
•gó el m o m e n t o de los " c o d a z o s " . . . i t r a n j e r o s y c i en n a c i o n a l e s . 
t l n e x p e d i e n t e f o r m a d o á u n alto I T a m b i é n el d í a 15 se c e l e b r a r á n ac-
ón) p i c a d o de C o n s u m o s , de q u i e n se tos p o r e l M u n i c i p i o , p a r a o-bsequiar 
ro 5,279 por p r o t e s t a de l a H o j a n ú m e -
ro 69,191. 
DE PROVINCIAS 
D E M A R I A N A O 
E l Club Nacional 
Marianao cuenta con una sociedad. Al 
d ice si c o m p a r t í a ó no c i er tos bot inas d e b i d a m e n t e á los c o n g r e s i s t a s ^ e l 'constante llamativo de un grupo distin-
con d e t e r m i n a d a s p e r s o n a s d é l a m a - i I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t u r a que se 1 BU/id<;, de jrt1venef, dr e s t a / j 1 ! a ; conocidos 
, i - i i . ^ i - l 1 caballeros, la villa respondió al fin. 
y o n a y con a l g u n a s de l a m i n o r í a , | c e l e b r a en M a d r i d . ¡ L a sociedad ha quedado constituida, ei 
s i r v i ó de bota fuego y a l v e r s e en i P a r a o b s e q u i a r l o s d e b i d a m e n t e se ! salón Parque Luna , lugar elegido por aho-
•Cons is tor io el e x p e d i e n t e p a r a s u fa - ver i i f i cará u n a e s p l é n d i d a r e c e p c i ó n i ra' sftT& la casa de la sociedad "Club r ía -
l io, la m a v o r í a se ha hecho pedazos en este A v u n t a m i e n t o , á l a que se i n - I C1°"*1'• 
n i • • i ' ' 'i. ' •, ! feiéntome orgulloso de ello. D e s p u é s del 
y l a p a s i ó n , l a c o n c u p i s c e n c i a y el i n - ¡ v i t a r a n u n a s c u a t r o m i l p e r s o n a s , y beneficio que para la Sf>ciedafl ..Club N a . 
t ere s p e r s o n a l , han dado a l t r a s t e con , el A l c a l d e h a d i spues to que e n t r e los cionai" tuvo efecto en el salón que actuai-
n n i n s t r u m e n t o de g o b i é m o qne i n - [ n ú m e r o s del f e s te jo figure un con- 1 mente ocupa, yo. como primer vocal de la 
d u d a b l e m e n t e e r a m a l o , pero e r a i n s - : c i e r to , cu el que t o m a r á n p a r t e los s"cjedad. propuse y fué acordado, invitar 
t r u n i e n t o y .rhora ni eso es. n i i n s t r u - a r t i s t a s y l a o r q u e s t a del L i c e o , v p a - | t ^ i r i ^ J L Z T t V ' Jf̂ Ŝ n"1 
ii'.greso en el seno de esta sociedad, aun-
que fuera, si necesario lo creían, con el 
cambio de Ja Directiva actual. 
S i é n t o m e orgulloso, sí. L a idea mía la 
tomaron en cuenta la Directiva y socios, 
i y he ahí la sociedad formada con elemen-
tos de arraigo para compartir con los j ó -
venes, los hombres del futuro . . . 
No debía ser. L a sociedad "Club X a -
cioral", al formarla una p léyade de entu-
siastas jóvenes , e l igió por unanimidad di-
cho nombre. 
¿Por qué cambiarlo? ¿Qué motivos? 
E s de esperarse que la nueva Directiva 
no lo cambie, y que los j ó v e n e s León H i r -
zel, Manuel Antonio Herrera y Edelberto 
Carrera, elegidos por la mesa y represen-
tantes de la antigua Directiva, se opon-
gan á ello. 
Más sobre el Parque. 
E l decenario "Xotas", en un pequeño pe-
ro vibrante escrito, pregunta "en que ha 
quedado el proyecto de dotar á Marianao 
de un parque". 
Tiene razón el colega en hacer la pre-
gunta, m á s siendo, como dice, una necesi-
dad de los pueblos cultos; todav ía ha de 
demorarse un poco. 
Nuestros ediles no lo han tomado como 
deben. Con amor. 
Desde estas columnas l lamé anterior-
mente la a tenc ión á nuestro Ayuntamiento. 
¿Tendré que manifestar de nuevo los 
deseos de nuestras familias? 
Espero que el Ayuntamiento apruebe el 
parque en Marianao. 
Complacer ía A todos los habitantes de 
esta villa y haría que mayor número de 
temporadistas vinieran A este pueblo, s i -
tio de verano muy delicioso. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P I I N i ^ R D B U R I O 
D E V I N A L E S 
Mina de carbón 
Importantes trabajos vienen rea l i zándo-
se con positivo éx i to en la mina "Los Ami-
srns". denunciada ante el Gobierno Pro-
vincial por mineral carbón. E l pozo maes-
tro tiene una profundidad de diez y ocho 
metros y e s p é r a s e antes de los treinta caer 
sobre la veta ó bolsón principal. l>a tur-
ba que se viene extrayendo resulta cada 
vez m á s solidificada. Es tas labores 'as 
vienen realizando día y noche dos cuadri-
llas de expertos mineros. Pertenece esta 
mina al representante don Pablo Pérez 
Coronel Miguel Valdés é hijo, doctor E m i -
lio Acosta y don Rafael Pérez , abarcando 
una ex tens ión de quinientas hec táreas . 
El General Monteagudo. 
Anoche, á las diez, a c o m p a ñ a d o de sus 
ayudantes l legó á esta el Mayor General 
señor Monteagudo, quien viene con objeto 
de dirigir las maniobras militares que se 
l levarán á efecto en el Rosario. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E G U A Ñ A J A Y 
Mayo 12. 
E l señor Arturo Gali , Secretario de la 
Superintendencia de Escuelas , ha tenido 
la amabilidad de obsequiarnos con un 
ejemplar de su libro recientemente publi-
cado y que lleva por t í tulo " E n mi E s -
cuela". 
Contiene 94 pág inas , bien impresas, de 
estudios ú observaciones p s í c o l o - p e d a g ó -
gicas y narraciones que hace el autor en 
brillante estilo y hermosos conceptos. A l -
gunas de dichas producciones reflejan ad-
mirablemente un cerebro luminoso, por las 
ideas no menos luminosas que encierran, | 
y todas de exquisito gusto literario y un 
profundo conocimiento ps ico lóg ico . 
C a r i ñ o s a m e n t e nos dedica este ejemplar 
de su obra el amigo y compañero Gali , y I 
sinceramente hemos de darle las gracias 
por este medio y expresarle nuestros de-
seos por un buen éx i to monetario', ya que 
cient í f ica y literariamente lo tiene con-
quistado con su libro. 
Pronto c o m e n z a r á n en esta localidad las 
tareas de escoger tabaco en rama. 
Abrirán sus puertas, es posible que la 
semana próxima, los talleres del señor V a l -
dés Cinta y de " E l Trust". E n ellos en-
contrarán trabajo muchas familias necesi-
tadas. 
Por tanto, nuestra s i tuac ión e c o n ó m i c a 
algo podrá mejorar. 
y Marco Antonio Dolz en las columnas del 
D I A B t O , ha merecido la aprobac ión de to- | 
dos los cubanos amantes de lae glorias pa-
trias. E n la provincia matancera, sobre 
todo, ha despertado gran entusiasmo el 
proyecto, in ic iándose un movimiento de 
s impat ín hacia el egregio cantor de nues-
tras é p i c a s luchas por la independencia, 
que ha evidenciado la franca admirac ión | 
que siente por Byrne el pueblo cubano. 
E l acto que se proyecta promete ser 
grandioso y ha de dejar hondos recuerdos 
en los corazones cubanos. 
Aunque Byrne es una gloria nacional, 
no debemos olvidar que vió la luz por 
primera vez en la bella ciudad de los Dos 
Ríos . A los matanceros nos toca, pues, 
contribuir eficazmente con mayor empeño 
á que el éx i to corone los esfuerzos de los 
nobles iniciadores de la obra reparadora y 
Justiciera que se intenta en honor de 
"nuestro bardo". 
E s preciso que demostremos á Bonifa-
cio Byrne nuestra gratitud por su incesan-
te batallar en pro del adelanto y la cultu-
ra de nuestra provincia. 
Sinceros admiradores nosotros del in-
signe poeta de Cuba, nos adherimos á los 
organizadores del homenaje, y desde el hu-
milde sitio que ocupamos en las columnas 
del D I A R I O , nos complacemos en enviar-
le por anticipado nuestra cordial felicita-
ción. 
Terminada la zafra comienzan los "pre-
ludios" de la c a m p a ñ a electoral que se 
avecina. Los muñidores se mueven de un 
lado para otro, tratando de conseguir 
adeptos para tal 6 cual candidatura; pero 
el pueblo es tá cansado de las mezquinda-
des de la polít ica. Sólo desea que haya 
trabajo, que los ingenios den principio á 
sus faenas de tiempo muerto, importán-
dole poco lo demás . 
Alberto Villar. 
S A I N T A G U A R A 
D E C A B A Í G U A N 
Mayo 13. 
E l Alcalde Munic ipal de Sanct i Spír i tus 
ha decretado la ce sant ía por inmoralida-
des cometidas, del Alcalde de Barrio de 
esta localidad. 
atentamente oído por todos Ion * , 
acudieron á la fiesta. ¡Cuántas i ^ 
bauzas p u d i é r a m o s tributar á aii ^ 
sas palabras! s her 
Al fin como á las 4V2 de la tarru 
so fin á estas fiestas con una o 8e 
ni mismo tiempo qut- santa. pro-«n-Cllír 
los corredores del Coledlo ^ l ó n ÍJ 
Saliendo de la Wes la . " atrav^g, 
patios interiores y un largo trár/t 0 
vadnos á la Reina de los A n g e l a ñ ' 1 
pUla de los colegiales, donde oirá la ' 
tras oraciones. a Hu 
L a s interminables filas de comrr 
y d e m á s alumnos, marcaban el ea ^ 
la proces ión y entraban un hermoa,"1!?0 
s e g u í a la preciosa ímásren ia Qn 
ción llevada en andas por cuatro ^ 
de la Congregac ión de María y Sn ^ 
quo alternaban con los de la 'An ^ 
señores y señor i tas llevaban las"^?018* 
niños iban regando con flores el 1 
por donde ten ía que pasar la i0*1"' 
A c o m p a ñ a b a n á la procesión el rJ1114* 
laclo, los Rdos. p. p. del Colegio v i ^ 
P. Párroco Calonge. Al fin iba la" bt 
muchedumbre que no tardaron e n C 
dlr la capilla, donde se dejó á la i 1,11 
después de entonar armor losas c a n t * 
fe l ic i tación para los con pregantes. ' 
Juan Francisco Ca. . i 
B e b a u s t e ü c e r v e z a , p e r o 
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
P 
rer 
E n este momento se acercan respeta-
bles personas de la localidad y me mues-
tran una Instancia suscripta con m á s de 
cincuenta firmas, ante el Director Gene-
ral de Comunicaciones, para que dé á co-
nocer por medio del D I A R I O , que la A d -
min i s t rac ión de Correos de aquí e s tá ser-
vida por un maestro de instrucc ión p ú -
blica y enfermo, con daño de los intere-
ses generales, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
m e n t ó sirmie-ra. ¡ T a t e r m i n a r , se e b r á u n co lo sa l 
P u t i e d e c i r s e qne la n a v e t e n í a n n ' ' I r n r - h . "
t i m ' m m a l o y que Tin embate m á s de l i —'TM d í a 20 de este mes se i n a n s m -
olea in de i n m o r a l i d a d on'f ine navesra- r a r a pon toda s o l e m n i d a d la Y T E x -
'ba lo ha heeho pedazos." p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l del A r t e , l a 
¡ ' M e d r a d a s e s tamos los b a r c a l o n e - ¡ e n a l por e l n ú m e r o y c a l i d a d de o b r a s 
s e s ! i e x p u e s t a s p r o m e t e s er u n a c o n t e c i -
—<La r o m i s i ó n m n n i ^ i p a l qne h a c e m i e n t o u n i v e r s a l del que d a r e m o s 
u n o s d í a s llepró de M a d r i d , t r a j o u n a o p o r t u n a m e n t e c u e n t a . 
B o a ! O r r l e n de F o m e n t o , p o r v i r t u d j b. FERRETí B T T T I N T . 
d e l a c u a l se c r e a u n a J u n t a a u t ó n o - ¡ 
m a c o m p u e s t a de siete c n n c e j a l e s , los 1 
r e p r e s e n t a n t e s del F o m e n t o del T r a -
b a j o N a c i o n a l , del I n s t i t u t o A g r í c o l a 
C a t a l á n de S a n I s i d r o , La T á m a r a de 
r V m i e m o y el Colesrio de M e r l i c i n a , 
p r e s i d i d o s por n n Oomnsario Regno, 
asesoradlos por t r e s infirenieros. dns 
a r n u i t e c t o s y por el S e c r e t a r i o dtel 
A v u n t a m i e n t o . 
E s t a J u n t a , que t iene se i s meses de 
FIJOS COMO E L SOL 
o u e r v o Y s o a i m í i a o s 
M u r a l l a 3 7 A . a l t o 
T e r r e n o 602, T e l é g r a f o : T e o d o m i r o 
A iva r í a «< o G S « . 
E l s eñor Alcalde Municipal ha dirigido 
atenta invi tac ión á las distintas Corpora-
ciones y á la prensa de la localidad, á fin 
de que se s irvan concurrir al izamiento 
de la bandera de la Patria á las 12 m. del 
próx imo 20 de los corrientes en la C a s a 
del Pueblo. 
Con dicho acto s o l e m n i z a r á Guanajay el 
aniversario de la ins taurac ión de la Re -
pública. 
LTna c o m p a ñ í a dramát ica , Integrada to-
da por elementos de color, ha estado ac-
tuando la presente semana en el coliseo 
-Cinta". 
Anteanoche l levóse á la escena el sen-
sacional "Juan José'* y anoche "Amor de 
Madre" y la comedia "Pobre Porfiado". 
E l teatro se ha visto muy concurrido di-
chas noches. 
Noep. 
M A T A M B A S 
D E C O R R A L F A L S O 
Mayo 14. 
L a idea de tributar un homenaje al exi-
mio poeta Bonifacio Byrne, lanzada desde 
la revista "Bohemia" por el distinguido 
escritor Cañel las , recogida por Aramburu 
D E C I E N F U E G 0 S 
Solemne fiesta religiosa 
Vléronse el 14 colmados las aspiraciones 
de los j ó v e n e s congregantes marianos del 
Colegio Montserrat y convertidos sus más 
ambulantes deseos, en una dulce realidad, 
con la solemne fiesta que recibieron á su 
excelsa patrona Marta Inmaculada, como 
ofrenda de amor y gratitud. 
Dló principio con una c o m u n i ó n gene-
ral distribuida por el Sr. Obispo Diocesa-
no. Vestidos todos de blanco, é inspirando 
devoción, los primeros en acercarse á la 
Sagrada Mesa, fueron los n iños de primera 
Comunión . ; ¡Qué hermoso espec tácu lo nos 
presentaban aquellos candorosos niños , 
que no tardaron en albergar, por vez pri-
mera, en sus almas puras al Rey de los 
cielos!! Al verles, de nuevo se abrazaron 
en nuestra alma recuerdos de. la niñez, dul-
ce añoranza de días mejores!! Siguieron á 
é s tos los d e m á s congregantes de María, 
á quienes a c o m p a ñ a r o n los congregantes 
de la "Anunciata" y numerosas personas. 
A las S1^ a. m. se bendijo solemnemen-
te la nueva imágen de la S a n t í s i m a Virgen 
que posee la Congregac ión . L a Ceremo-
nia, fué hecha por el Rmo. Prelado. Apa-
drinaron el acto los Señores Adela del Cas -
taño de Nazabal. Teresa Rabassa de F e -
rrer, Asunc ión Llorent de García, Josefi-
na Cano de Villaverde, Leonila Cano de 
López, la Srta. Carmeüna Villaverde, y 
los Sres. J o s é de la O. García, Juan López, 
R a m ó n Rodr íguez y Cesáreo Ruiz. 
Misa solemne cantada á toda orquesta, 
por los cantores y m ú s i c o s del Colegio. 
E l Rdo. P. Sarasola, pronunció en la 
función de la m a ñ a n a , un buen sermón, de-
mostrando así, sus buenas cualidades de 
predicador. E n él nos trató de las con-
gregaciones marianas que existen actual-
mente y nos exhortó á que f u é s e m o s ver-
daderos hijos de María, e j decir, buenos 
congregantes. 
A las 3 de la tarde, se tuvo Rosario y 
expos ic ión del S a n t í s i m o y el Sr. Obispo, 
hizo uso de su autorizada palabra, siendo 
LIBROS NUEVOS 
R e c i b i d o s en l a a c r e d i t a d a librL 
" C e r v a n t e s . " de R i c a r d o Veloso fí 
l i a n o 62, e s q u i n a á N e p t u n o , 
L a t o n t e r í a de nn gato, por An 
l i n a A l c a l d e de Z a f r a . 
E l a e r o p l a n o m i l i t a r , estudio coi 
p le to de u n a p a r a t o en equilibrio j 
t a h l e d u r a n t e l a m a r c h a , p o r O. Bti 
ne t . 
E l t r a b a j o ó d o m i c i l i o y el traba-
b a r a t o , p o r G . M e u y 
L a s g r a n d e s l í n e a s de l a economí 
p o l í t i c a , p o r G . B r a n t s . 
D o n Q u i j o t e de l a -Mancha, por Ce 
y a n t e s . D o s ed i c iones diferentes . 
C o l e c c i ó n c o m p l e t a de l a biblotee 
se lec ta p a r a l a j u v e n t u d . " A u r e a . " 
M e d i c i n a de u r g e n c i a , por el doctt 
O d d o . 
C e n t e n a r i o a r g e n t i n o . A l b u m hist( 
r i ó f r a g o de l a R e p ú b l i c a Argentina 
P u e b l o e n f e r m o . C o n t r i b u c i ó n a 
p s i c o l o g í a de los pueb los hispano-ami 
r i c a n o s . p o r A . A r g u e d a s . 
P i l a t u r a de l a l g o d ó n , por G . Be 
t r a m i . 
L a p r i m e r a C o m u n i ó n , s e g ú n las 
s e ñ a n z a s v p r e s c r i p c i o n e s del Pa^ 
P í o X . 
¿ Q u é es el canto gregor iano? ¡J 
n a t u r a l e z a é h i s t o r i a . 
H i s t o r i a de la e d u c a c i ó n y de la p 
d a g o g í a . p o r R u i z A m a d o 
T r a t a d o de d i b u j o l i n e a l y Atlai 
p o r G i r ó y A r a n o l s . 
D i c c i o n a r i o e s p a ñ o l - f r a n c é s , espa 
ñ o l y e s p a ñ o l f r a n c é s , por A . Zamora 
D i c c i o n a r i o de la l e n g u a castellana, 
p o r A . R a n e e s , el m á s e c o n ó m i c o 
los p u b l i c a d o s h a s t a el d í a . 
E n c i c l o p e d i a u n i v e r s a l ilustrad! 
E u r o p e o - A m e r i c a n a , por E s p a s a . T« 
mo 10, ú l t i m o r e c i b i d o . 
E S T A M B I E N 
P A R A L A S S E Ñ O R A S . 
P u e d e n D e t e n e r l a C a í d a «leí Cabello 
c o n <'! H e r p i c i d e . 
La» señoras fi quienes se le hn puesto ciato 
el cabello pueden impedir su caida y aumen-
tar el crecimiento con el Herpicide Ncwbro 
que es además una de l;.s m;ls deliciosas locift 
nes, para el cabello. E l Herpicide mata el ger 
men de la caspa que roe el cabello en sus raí-
ce?. Una vez destruido el germen, la raíz bro 
ta de nuevo y el cabello c^ece tan largo oom 
antes. Aun con una sola muestra se convence' 
rá cualquier señora que el Herpicide Newbn 
es un requisito indi.-pensable del tocador. Ni 
contiene aceite 6 grasa. No mancha ni tifio 
Cura la Comezón del enero cabellado. 
Vóndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 60 cts, y ?1 en ruoneíi 
americana. 
" L a Reunión." Vda. de José Sarrá é H 
Jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y &5, Age» 
tes especiales. 
t IEUJANO-DííNTLSTA 
3 3 : . ? * . l o . j a " r i s a , - r x . l i o 
Polvos dentríücos , elixir, cepillos. Consul-
tos de 7 áó . 
5788 26-17 My. 
E l a d i o M a r t í n e z y C o r d e r o 
A B O G A D O . 
Mercaderes 12, de 9 á 11^ y de 2 á 4. 
5630 ' 13-13 t 
» 5 » . ¿ » ^ . T i O 3 3 L O S 5 C 3 r O " ^ 7 ' ± 3 a . 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr.saciones de fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. L o n j a del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
geraTdo r ó T A M s 
ENRIQUE VIGMIER 
A B O ( t A l > O S 
E s t u d i o : f^an I j r n a c i o 3 0 , d e l á , 5 
J l . 13. 
S E Ñ O R E S : S O Y E L 
Ü N I C O E N L A R E P U B L I C A Q U E 
doy consultas por Correo, curo ba-
rros, callos, espinillas, manchas del c u -
tis. Escr iba al Palacio de Carneado, Veda-
do, a l Sr. D. P. y mande dos sellos colo-
rados, .para su consulta. 
5927 4-19 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, cH 12 a S 
1308 My-1 
D r . A l v a r e z R u e f i a n 
M e d i c i n a g e a e r a l . Ooosaira-s de l i á .} 
I _ . X J S 5 1 Q . 
1320 My-1 
DOCTOR R. e U B R Á L 
O C U L I S T A 
Consultas: P a r a pobros í l al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
1311 My-1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirajsno ds la Facultad de Paria, 
Especial ista en enreraaedades del estó 
magro £ Intestinos segrún el procedimiento 
de los prcf^sorerf doctores Hayem y W i n -
ter, de París , por el an&llsis del jugo g á s -
trico. Consultas c'e 1 á 3, Prado 76, bajos. 
1318 My-1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esneclalmente. 
Enfermedades de la Piel , V e n é r e a s y Sifl-
litlcas. Consultas de 3 á 5. S a » Mijruel 158, 
T e l é f o n o A-4318 
1300 My-1 
C U Ñ Í C A G U l R A l T 
Excías l vamsiice r>ar«i opteraolosess flo los ojo* 
Dietas ^«sda un «sondo «a &d«laj)te. M&q-
ri<iu« 73, -r.'r» .-mt. Vta¿«.c¿ y Saa José . Te-
léfono A-2711. 
1312 My-1 
Medicina y Oiruiía.—Consultan de 12 á l 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o A-3 ;54 :4 L o m p ó s t e l a l O l . 
1326 My-1 
D B F R A M C I S O O í. D E T E L A S 1 3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f i l í t i cas . Con-
sultos de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Te lé fono A-4042. 
13>1 M v - l 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del d ía á. las 3 de 
la tarde, menos los dominiarns. 
P R A D O 341/2 
C 347 158-15 F . 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica , h ig i én i ca y pedagrósica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
recc ión para Niños , Señori tas , S e ñ o r a s y 
Caballeros: utilizando el método L i n g 6 el 
del Dr . Zander. Consultas de 2 á i. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F1263. 
Cl ín ica: Galiano 50. 
C1493 26-13 My. 
dr. ferñaIdo memdez capote 
(Medicina y oirujía general.) 
D R . M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 1, entresuelos. Consu l ta» 
d« 3 á, 8. 
1373 My-1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z 0 Z A 
P I E L , , S 1 F J J L K S , S A N G K K 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por B í s t o a u w 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
jesús maria N u a a a o 91 
T K L K F O Í Í O N U M . A. 1 í í . ,?2 
1303 My-1 
Dr. Juan Santos Fernániiez 
C C U L I S T A 
Consultas en Prado 105 
AJ lado del D I A R I O D E L A M A R I N A -
1317 My-1 
Dr. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrát ico auxil iar de enfermedades 
nervioíias y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Te lé fono A-4464. 
1515 104-8 F , 
! 
Antiguj Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tubarculosoa del 
Hospital núm. 1.—Se dedica i Medicina en 
(jenoral, y á las enfermedades del pacho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes , j u é v e s y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, Ifines, miérco les y 
v iérnes á ¡as mismas horas.--Monte 118, 
altos. Te lé fonos 6387 y A-1968. 
1335 Mjr- i 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras . -—Vías U r i n a -
r ias .—Clruj la en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
1315 My-1 
Dr. ii. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Te l é fono A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
1304 My-1 
D R . S . A L V A R E Z Y ^ U A Ñ A G Í T 
Oculista del Hospital d« Paula y de las 
escuelas de P a r í s y Berl ín. Consultas de 
1 á 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Te lé fono A-5101. 
1330 My-1 
B R , G U S T A V J L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín 105% P ^ -
ximo á Reina, de 12 á 2. Telefono A-4912. 
1316 My-1 
A B O G A D O S 
De 1 á 5, Habana 66, altos. 
M v - l 
PELAYO GARCIA Y SANTIAofl 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y GRESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O Í153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
1319 My-1 
D r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras .—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 15. 
1334 My-1 
S.üancii Bello y A rango 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
1322 My-1 
lOCTORH. MÍRTINÉZ AVALF 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. G r i t i s á los 
pobres, los lunes. Te lé fono A-4934. 
4538 26-20 Ab. 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—-Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
1391 My-1 
Suero antialcohólico 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N T C O . Suero anti-
mort ín ico (cura la morf inomanía . ) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Q u i r ú r g i c a 
Prado 106. 
1394 My-1 
D B . G O N Z A L O A E O S T E S U I 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades de 
los niños , m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á Z. 
Aguiar 1081^. Te lé fono A-3096. 
1331 M v - l 
DR. H. A L V A R O ^ R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1321 My-1 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
d A h i U N T A M I Z I OÍDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los d í a s ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes , miér -
coles y viernees á las 7 de la m a ñ a n a . 
1309 My-1 
DR. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta, Nariz y 
Oídos! Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
1332 M y - l 
D ^ P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de ia orina, 
Venéreo , Hidrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 608. Te lé fono A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s M a n a número 33. 
1302 M y - l 
DR. C . E . F I N L A V 
Profesor do Ofta lmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel . A-4611. 
Consultas: Lúnee, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr . C . E . F in lay , 17 y J , 
Vedado. Te lé fono F-1178. 
1306 M y - l 
D E . A D O L F O H E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exc'.u»ivamant«. 
Procedimiento del protasor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de P a r í s , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscóp ica 
Consultas lie 1 á 3 de la f.arde. L a m p a -
rilla 74, altos. Te lé fono 374. Automát-1 
co A-3582. 1313 >t:,.í 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
e I g n a c i o B . P l a s a n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Bmpedrado 56, Teléfono 29fi. 
1324 M y - l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela N ú m . 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se prar.tloan a n á l i s i s de orina, esputos, 
sangre. le<che, vinos, licores, aguas^ abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
A n á l i s i s de orines (complete), es-
putos, sangre ó leche, dos peses (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
132' M y - l 
GLIMIOA DENTAL 
Concordia 3y, esquina á San Nicolás . 
Montada á la altura de sus similares que 
existen eu loa pa í ses m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados Sabricantes S. S. White Den-
'al é ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Apl icac ión de cauterio. . . . 5 o 25 
Una extracción if 075 
U n a extracción sin dolor. , . " 100 
U n a limpieza desde "t 2 00 
Un empaste desde " 2 00 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrál lco por oposición de la Facultai 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
1314 My-l 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O Y D E ANALI 
S I S Q U I M I C O D E L DR. 
LEONEL PLASK.NTU 
A N T E S M A R T I N E Z P L A S E N C I A AMAR 
G U R A 5 9 . — T E L . A 3150 
Se advierte por este medio á los clieiv 
tes que aún no lo sahen. que este Labor* 
torio fué trasladado al local que hoy oc0' 
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que W 
muestras quo han analizarse deben e& 
tregarlas en Amargura 50, donde se 1* 
provée del correspondiente comprobante c« 
naherias entregado. 
Ademas, los certificados expedidos v»8 
ú n i c a m e n t e firmados por el Dr. Leonel rW" 
sencia. 
C 1428 23-5-My^ 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . VIA?. U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúücís, Miércoles y Vlérn» 
de 1 á 3, Salud 55, Te lé fono A-3676. 
466 130-Ab. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S C ) 
Enfermedades de n iños , s eñoras y c'^, 
jía en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12* 
Cerro 519. Teléfono A-3715-
14613 156-2' I* 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
Director de la Casa de Salud de l« 
Asoc iac ión Canaria. 
C I R U J 1 A G - E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Te lé fono 





U n diente de espiga. , 
Orificaciones desde 
U n a corona de oro de 22 U 
lates 
Una corona de oro. 
U n a dentadura completa. . . . rttt'71 
L o s puentes en oro á razón de $4 24 ñor 
plaza. *• 
c t sa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos ds noche a la ner 
fección. ^er 
Aviso á los forasteros que ¿e termina-
rftn los trabajos en 24 horas iermma-
Consulta . d i ' 4 10. da 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
1Z-S M y - i 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o . "J* 
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c í ^ * 1 
l>e l i í ji 3 . K i i í e r m e i t a d o s d e S e ü o 
r a s . I>e 3 á 4 . A f r u i a r 1 3 6 . 
C 1249 26-22 Al>> 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. ®" 
peciallsta del Dispensario "Tamayo.' ^ 
tude* 138. Te lé fono A-3176. Consulta* 
4 á 5 y de 7 á 9 P M 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
1328 M y 1 < 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medid"» « 
M A S A G F V I B R A T O R I O v 
Consultas de 1 á 2. Nepti-no número 
bajas. T e l é f o n o 1450. G-rátis sólo ^nt^m 
miércoles . 
1?25 _ J ^ Í ^ 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l t x ? ^ 1 
Establecimiento dedicado al t1"3-14"!^ 
to y curación de las enfermedades menx»» , 









U ESTATUA DE 
ESTRADA PALMA 
A L P U E B L O D E C U B A 
L a C o m i s i ó n que ent ionde en lo re-
la t ivo á l a e r e i - e i ó n de u n a esta-tua á 
don T o m á s E n t r a d a P a l mu en la c i u -
dad de C á r d e n a s , i n v i t a por este me-
dio p a r a el acto de l a i n a u g u r a c i ó n , e l 
20 de M a y o , a las 12 Á . M. , á todos los 
habi tantes de la R e p ú b l i c a , s i n d i s t in -
c i ó n de razas , n a c i o n a l i d a d e s , j e r a r -
q u í a s , n i mat ices p o l í t i c o s ; h a c i é n d o s e 
saber, que no se h a hecho m á s i n v i t a -
c i ó n p e r s o n a l que l a d i r i g i d a á la s e ñ o -
r a v i u d a é h i j o s de l P r e s i d e n t e F u n d a -
dor. 
L a s e ñ o r a v i u d a de E s t r a d a P a l m a 
h a contestado con el s isruiente cab legra -
m a a l de i n v i t a c i ó n que le í \ \ é d i r i g i -
do. 
" X o w Y o r k . M a v o 15. 
A las 4 4 0 P . M . 
S r . V i l á B o i g , P r e s i d e n t e C o m i s i ó n . 
C á r d e n a s . 
G-rafias in f in i tas C o m i s i ó n G e s t o r a 
i n v i t a c i ó n . Motivos s a l u d me i m p i d e n 
as i s t i r acto solemne. G r a t i t u d i n m e n s a 
a l pueblo cardenense . V i s i t a r é C á r d e -
nas N o v i e m b r e ' p r ó x i m o . 
V d a . E s t r a d a P a h u a . 
T ó n i c o d i g e s t i v o . — 
E n e s ta é p o c a de l u c h a p o r la ex i s -
t e n c i a , e l t r a b a j o i n t e l e c t u a l y f í s i c o 
p r o d u c e el a g o t a m i e n t o d e l s i s t e m a 
n e r v i o s o p o r exceso de f u n c i o n a l i s m o 
en e l c e r e b r o , d e b i l i t a n d o el e s t ó m a -
go. S e i m p o n e el uso de u n t ó n i c o d i -
gest ivo y el ú n i c o que s i e m p r e t r i u n -
fa es e l E l í x i r E s t o m a c a l de S á i z de 
C a r l o s . 
del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e R e c r o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión por la Junta 
Directiva, para efectuar el baile de las 
Flnres el día 20 de los coirientes, ge pone 
por este medio en conocimiento de los Se-
ñores asociados, Á los que se le previene 
lo siguiente: 
P R I M E R O — L a s puertas se abrirán á las 
8 y el baile empezará, á las 9 p. m. 
SEGUNDO.—-Será requisito indispensable 
la presentac ión á la comis ión de puertas 
del recibo de la cuota social del mes en 
curso. 
T E R C E R O . — L a comis ión de puertas es-
t á facultada para rechazar á toda persona 
que no se identifique debidamente y las 
comisiones del sa lón también podrán reti-
rar á cualquier persona 6 personas que á 
su juicio dieren lugar á ello, sin que para 
esto se vea precisada á dar explicaciones 
de ninguna clase. 
C U A R T O . — X o se darán invitaciones.--
Habane y Mayo 17 de 1911.—Vicente de la 
Maza.—Secretario. 
5726 y 4-17 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e L a v a d o y P l a n -
c h a d o a l v a p o r y p r o t e c c i ó n m u t u a 
S E C R E T A R I A „ 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
c i ó n de esta Sociedad, cito á los s eñores 
Accionistas para el día veinte y uno del 
corriente á la una de la tarde en el local 
de la Empresa, Vapor núm. 5 para celebrar 
Junta General extraordinaria, á fin de dar-
les cuenta del informe del referido Con-
sejo sobre la solicitud de arrendamiento 
de los talleres de la Empresa , presentada 
en la ú l t ima Junta General celebrada. 
L a Junta, de conformidad con lo preve-
nido en el art ículo 24 del Reglamento, se 
cons t i tu i rá en primera convocatoria y .se-
rán vál idos y obligatorios sus acuerdos, 
cualquiera que sea el n ú m e r o de Accionis-
tas que concurran y el de acciones repre-
sentadas. 
Habana, mayo 15 de 1911. 




E l viernes 19 del corriente, á la una de 
la tarde, se r e m a t a r á en el portal de la C a -
tedral, con in tervenc ión de la respectiva 
Compañía de Seguro Marí t imo, una caá» 
conteniendo 282 libros en blanco de á 1:00 
hojas, empastadas y rayadas, y 12 id. id. de 
á 80 hojas, descarga del vapor "Balmes". 
Emilio Sierra. 
5846 2t-17 2d-18 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacionsi de Cu-
ba-—Agancias y Comi«ion««. 
Rea. 65,—Apartado 14.—Jovnllanoa, Cuba 
5«8¿ S1J-1« S. 
BAÑOS DE MAR " L A í T P L A Y A S " 
V E D A D O 
Terminadas las obras de reparación en 
este balneario, en el que se han hecho 
grandes reformas para la mayor comodi-
dad de los bañis tas , participamos al p ú -
blico que desde el día 10 del corriente mes 
queda abierta la temporada de 1911. 
Al igual que en a ñ o s anteriores, el p ú -
blico tendrá á su dispos ic ión c ó m o d o s ó m -
nibus piara trasladarse desde la l ínea del 
e léctr ico á los baños . 
5251 15-5 My. 
B A Ñ O S 
O - A . I F L U N T I E l - A . I D O 
Calle Paseo, Vedado. T e l é f o n o F . 1080. 
Se abren el 15 del corriente, horas reserva-
das y públ icas á 5 c é n t a v o s por persona, 
son las mejores aguas s e g ú n los médicos , 
por mar muy adentro de la playa, no con-
fundirse y pregunte al conductor del carro. 
5239 26-5-my. 
C O M P A Ñ I A D E S 2 G Ü 1 1 0 S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA direct iva del Banco de la H a b a n a se compone de 
hombres p r á c t i c o s y expe-
rimentados. S o n comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en l a H a b a n a 
como en Nueva Y o r k y traen á 
las j u n t a s el buen j u i c i o y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares1 
B a n c o d e l a H a b a n a 
F u n d a d a en e l a ñ o 1865. 
O f i c i n a s en s n edificio p r o p i o : E m p e d r & d o h ú m e r o 34 
V a l o r r e s p o n s a b l e $51.312,255.^0 
S i n i e s t r o s pasrados .$ 1.666.692.77 
S o b r a n t e dfe 1009 que so r e p a r t e $ 41.764.16 
S o b r a n t e de 1910 p a r a r e p a r t i r en 1912 $ 66,878.68 
I m p o r t e de l fondo e s p e c i a l de r e s e r v a $ 273.107.73 
C U O T A S D E S E G U R O S . L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
H a b a n a . 30 de A b r i l de 1911. E l C o n s e j e r o D i r e c t o r , 
G A U D E N C I O A V A N C E S Y P E R A L T A . 
1393 My-1 
G I R O S B E L E T R A S 
1360 Mv-1 
L o s H o t e l e s 
H O T E L A M E R I C A 
T. Clnt, París .—Geo. Ramunes, Buenos 
Aires .—José García, Sta. C l a r a . — F r a n k 
E . B. Haywood, México.—J. Jowng. W é U í * 
ville. N. Y .—Mrs . F . Young. Wlllsvil le, N . 
Y.—Velosario González, S. ^Grande. 
Mayo, 18 de 1911. 
C. W. MarFhall wife. It. Wayne.—Jas 
Bwons y hija, Altona.—G. Moris wife. Bos-
ton Mass.—W. F . Hulhurt wife, Worcester 
Mass.-—R. L . Brooks wife, St. Luis .—Geo 
Bahamas. 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
ASOGIAGION GANARIA 
S E C C I O N ! D E R E C R E O 
De orden del Sr. Presidente de esta Sec-
clím. tengo el honor de hacer presente á los 
señores asociados que el día 21 del corrien-
te á, Jas 12 a. m. se celebrará, la J i r a Cap-
r a r i a , en los Jardines de " L a Tropical". 
L a s tarjetas para la misma se hallan en 
esta Secretar ía á disposiciftn de los aso-
ciados. 
Habana, 17 de Mayo de 1911. 
Manuel Díaz Torres, 
Secretario. 
C 1531 3-19 
C1512 
m m m omeci 
SOCIEDAD ANONIMA 
COMPAllA NACIONAL DE FIANZAS 
BANGO NACIONAL DE CUBA.-PISO 3"—TELEFONO A-1055 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z . M A N U E L A. C O R O A L L E S . 
Directores: Emeterio Zorrilla. Saturnino Parajón . Manuel Fernández , Julián,. L i -
nares, W. A. Merchant, T o m á s B. Mederos y Corsino Bustillo. 
Administrador: Manuel L . Calvet.— Secretario Contador: Eduardo Té l l ez .—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos C i v i l e s ' y Criminales. Empleados Públ icos , 
para las Aduanas, -etc. P a r a m á s informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1352 My-1 
6. ! ( ¡ I I . [ I B . 
Por d i spos ic ión del señor Presidente de 
esta Compañía , cito á todos los señores ac - i 
clonistas de la misma para que concurran 
el martes 23 del corriente, á las cuatro 
de la tarde, á la casa sita en Cuba n ú -
mero 67, altos, para celebrar ses ión ex-
traordinaria con el fin de modificar los E s -
tatutos Generales de la Compañía , y nom-
brar los miembros de la Directiva por el 
término que la Junta estime conveniente. 
Policarpp Lujan. 
Secretario. 
C1490 lt-12 9d-13 
i l c M í n í i DE líifiNfl 
Y iUECENES DE RE&Lí. LIMITADA 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
E l señor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Matanzas ha participa-
do el e x t r a v í o oel Certificado Xúm. 7.333, 
por cinco acciones X ú m s . 30.593 al 30,50S 
y un cupón Núm. 93S por ciento veint? pe-
eos, expedidos en 10 de Abril de 189S por 
la antipxia Compañía "Banco del Comercio, 
Ferrocarrilee L'nidos de la Habana y A l -
macenes de Regla," á nombre de d o ñ a Ro-
sa Díaz y Sierra, declarando nulos di-hos 
t í tulos . 
Lo que se anuncia por acuerdo de-1 Co-
mité , adv lr t i éndose que después de trans-
currir treinta d ías desde la publ icación de 
é s t e anuncio, sin rec lamación de tercero, se 
procederá á lo que haya lusra;'. 
Habana, 2S de Marzo de 1911 
Francisco M. Steege"8, 
Secretarlo. 
C 1174 30-12 Ab. 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
D E L 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a 
P o r e l he-chn de q u e P O R S I M I S -
M O S I D E N T I F I C A N l a p e r s o n a gue 
l o s u s a , e s t m c h e q u e s c o n s t i t u y e n l a 
m e j o r manera , de l l e v a r Oto E s p a ñ o l 
p o r t o d a l a I s l a . L o s que los u s a n se 
e v i t a n t a m b i é n l a M O L E S T I A de te-
Dpr qup sor I D E N T I F I C A D O S c u a n -
d o los p r e s e n t e n en u n B a n c o , H o t e l , 
E s t a c i ó n de F e r r o c a r r i l , etc. P u e d e n 
s e r a d q u i r i d o s en l a s s i g u i e n t e s deno-
m i n a c i o n e s : , ^ 
$530, 10.60, 2650, 53.00 ORO ESPAÑOl 
L O S V E N D E E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras A la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1101 7S-1 Ab. 
ZALD0 Y COMf. 
O X J I O - A . x i ."úL-ta3L V Q y V S 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to 
sobre- New York, Filadelfia, New Orleans. 
San Francisco, Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, a s í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . B . 
Hollin and Co.. de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
1100 78-1 Ab. 
J. A. BANCES Y COlÍK 
B A N Q Ü R K O S 
Te lé fono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
' todas las plazas comerciales de los Estarlos 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Francia . I ta -
lia y Repúbl i cas del Centro y Sud-Am^-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a . Islas Baleares y Canarias, a s í 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1102 i, 78-1 Ab. 
N . G E L A T S Y G O M P . 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r a -
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova , 
Marsella. Havre, Lel la , Nantes. Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolonse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; as í como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-1 S. 
Hijos de R. Arguelles 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Te lé fono núm. 70.—Cable: "Ramonargüe" 
D e p ó s i t o s y -Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, hac i éndose cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre jos pue-
blos de España , Islas Baleares y Canarias . 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 156-1 Ab. 
LBALCELLSYCí 
i S . e n C o . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, Par ís , y sobre todas las capitales 
y pueblos de ?]spaña é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
a O ' S T u A . X V ' 
1133 156-1 B. 
1345 M y - l 
| BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CÜBA 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
I - D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todo? los 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, as í como sobre los Estados Unidos da Américn, 
, Inglaterra, Francia , Italia y Alemania. 
i 1351 M y . - l 
V a p o r e s d e t r a T e s s R r 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
A U T O P I O L O P E Z Y C? 
PROVISTO DE TElESBiHA SIN HILOS 
E L V A P O R 
Reina María Cristina 
C a p i t á n : O y a r D i d c 
S A L D R A P A R A 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 19 de M a y o , á las cuatro de la tarde 
Uevaddo la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
é flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
L o s billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin c u -
yo requisito serán nula». 
L a carda se recibe hasta el día 18. 
L a correspondencia só lo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
P clase leste t U l i Cy. ñ adeMs 
2^ i «128 * 
3- preferente « 83 « 
3- omnam « 16 < 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
de pasajeros y del orden y rég imen in-
terior de los vapores de esta Compañía . ©1 
cual dice a s í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos l<>s bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en e-sta d ispos ic ión la Com-
p a ñ í a no admi trá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño , as í como el del 
puerto de destino. 
N O T A . — S e advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
él muelle de la Machina los remolcadores 
y l a lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grát ls . 
m i w m m m 
HAMBÜRG AMERICAN L I E 
C o m p a ñ í a M l m r p e s a Americana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y QOLFO D E M E X I C O 
Oe Vap&res Correos A l é ñ a n o s entro la H A C A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,) tocando alternativaminte en los puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E ( F r a n c i j . ; A M F . E R E S ^Bélgica) y R O T T E R D A M (Holanda.) 




' Coruña, Santander, PIymouth, Havre, Ham-
»Kr. C E C I L I E Mayo 18 j burgo. 
B A V A R I A id. 24 Canarias. Vigo, Amberes, Hamburgo. 
f Vigo, Coruña, Santander, PIymouth. Havre, 
• I P I R A N G A Junio 3 j h a m b u r g o . 
S P R E E W A L D id. 11 Canarias. Coruña, Amberel , Hamburgo. 
.„ 1 Coruña, Santander, PIymouth, Havre, Ham-
* F . B I S M A R C K id. 18 j buPgo 
A N T O N I N A Junio 24 C A N A R I A S , Vigo, Amberes. Hamburgo. 
, _ .. f Vigo. Coruña. Santander. PIymouth, Ha-
• C O R C O V A D O Julio 4 | Hvre Hamburgo. 
P R A N K E N W A L D id. 11 C A N A R I A S . Coruña, Amberes. Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble h41ice, provistos de te legraf ía sin hilos 
D E P A S A J F -
1ra. 
P R E C I O S 
V A P O R E S R A P I D O S : 
Para puertos españoles , desde <Jp 14-S 
Para los demás puertos, desde 1 4 3 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, deide 9 1 2 S 
los demás puertos, desde «, l ' i H 
las Islas Canarias, desde l O ü 
E N O R O A M E R I C A N O 
3ra. 2da. 
f 1 2(> í i r» 
$ 1 6 
1C> 
* L o s nuevos vapores rApTnfos C O R r O ^ A W é T P I R I N G A tienen ^ Q * J C * * * 
f clase preferente, al precio de « p O v * V ^ j r » 
E L V A P O R 
\ m m lopez 
C a p i t á n A N T I C H 
FsicrS para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
eobre e l 30 de M a y o , i las d o c k del d í a 
l l evando la conespondenc ia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeri/s a los que se ofre-
ce el bvsn tratu Que esta a n t i r u » Compaüi» 
tiene acreditado en sus diferente* uneAs. 
También recibe carga para ^ j * " " ? 
Hamburgo, Bremen, Amslcrdan, Rotterdan. 
Amberes y demás puertos de Burop» «on 
Conn«itntent« directo. 
L o s billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
L a a púl izes de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas «le c u t « 
requislio serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el d ía 20. 
La. correspondeocla efiio se reclfte ê  (» 
Administración do Correos. 
N'OTA.—Esta Compañía tiene una pól iza 
flotante, asi ¿ara esta linea como para to-
das las demás , bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
tn sus vanores. 
Llamamos la a tenc ión de los s e ñ o r e s pa-
teros, hacia el ar-tíctrio 11 del Reglamen-
f  
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E i I > A V \ C E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores eorreos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña ( E s p a ñ a ) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módico» 
Lujosos departamentr* y camarotes en los vapores rápidos , á precios convenclo-
n - i ^ c J l r r a n r ú m e r o de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
«n i _ r i r n n a s i o — L u z e léc tr ica y abanicos e l éc tr i cos . - -Conc ier tos diarios.—HlgUne y 
l i m p í e z i esmerada.—Servicio no igualado y excelente, trato de los pasajero* dtt todas 
clases. 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machia . . 
G I J O N 
Desde el mes de Junio próximo en adelante un vapor 
correo de esta Compañía tocará regularmente, sobre el 
12 de cada mes. en el puerto de Gijón para recoger pasa-
jeros y carga directamente para la Habana. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 | 
kilos g r á t i s ; el de segunda 200 kilos y el de j 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno db | 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto últ imo, no se 
a d m i t r á en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consiarnataria. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán j 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el | 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto i 
donde <?ste fué expedido y no serán reci- i 
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse á su consignatario | 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
1103 78-1 At^ 
^ l A R D U Ñ E " 
I T E W Y O R K C U B A l í M L 
S . S . C o . 
Seryicio k m m de M \ p A ^ 
T o d o s los m a r t e s á l a s d i e z de l a 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á la u n a 
de la tarde. 
S a l i d a s de la H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , todos los l u n e s á las c i n c o 
de l a tarde . 
P a r a r e s e r v a r camarote? , precios de 
pasajes y d e m á s informes, a c ú d a s e á P r a -
do U S , T e l é f o n o A 6154. 
P a r a prec io s de fletes a c ú d a s e á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
T e i é f o n o s A 5 1 9 2 y A. 510 i 
C U B A 7 6 Y 7 8 
1 A N A V A R R E 
C a p i t á n : G o s s e l i n 
Sa ldrá el día 15 de Junio, para: 
C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C^!V1u. .DO PA -> L ) I S L A S 
C A N A R I A S 
N O T A I M P O R T A N T E . — L o s vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
I S L A S C A N A R I A S , los cuales son trasbor-
dados en C O R U Ñ A G R A T I S é inmediata-
mente en otro vapor de la misrrta C o m p a ñ í a 
que espera a l vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puerto» 
siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z DE T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l legarán sobre el día 28 de 
cada mes. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas C a -
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1* c lase de<de *148 .00 I . A. ei sdcUiif 
E n 2? c lase „ 126.00 „ 
E n 3? P r e f e r e n t e 83 .00 
T e r c e r a c l a s e : S I O a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convenc íona íe s en camarotes do 
lujo. 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 31 á iai ó da la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , Sajarna 
d e T a ñ a m o , H a r a c o a , O n a t á n a m o 
( s ó l o á l a i í l a ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r AVILES 
D e m á s pormenores, dirigirse 4 su con• 
signatario en esta Diaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
1367 My-1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
C 1204 156-7 Ab. 
Coffluapíe íiénérale Trasa t l an t íp 
m m u DE VAPORES 
D E 
Se admite carga para cnsi todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a p u e r t o s d e M é x i c o : 
Mayo 15 Progreso, Veracruz y Tanipico, 
S p r e e w a i a ig Veracruz, Tampico y Puerto México . 
I p i r a n g r a p K E C l Ó D E L P A 6 A J E 
i? 3! n 
«22- 00 f 10-00 oro americano 
Para Progreso ; : 3 2 - 0 0 132-00 15-00 
Para Veracruz y P t a M**toO ^ rectoj ^ * ^ 
y 3ra ciase; los d e m á s vapores I r ^ y 3ra. solamente. 
P ¿ r a informes dirigirse á los consignatarios-
20-00 
C E C I L I E Ira, 
Bei íbat & Rascti,-HabaDa,"SaD Ignacio Dúm, S í . - T e l é l o n o k m 
1405 M y - l 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
J 3 3 T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E - ' 
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U - | 
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R . 
C O R U f J A , H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
E S P A G N E 
Capi tán: L A U R E N T . 
Sa ldrá fl.iamente el d ía 28 de Mayo, para: 
C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S. e u C , 
m m déla m m 
d u r a n t e e l mes de M a y o de 1911. 
V a p o r J O L I A -
Sábado 20 k las 12 del día. 
P a r a N u e v i t a s r s ó l o á l a i d a j , S a n -
t i a g o d e C u b a , S a n t o D o m i n g o , S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e , M a y a g - ü e z 
f so lo a l r e t o r n o ^ y S a n J u a n d e P u e r -
to R i c o . 
V a p o r HABANA 
Sábado 20 á las á las 12 del día. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o a l r e t o r n o ) , 
P u e r t o P a d r e , G i b a r a , V i t a , B a u e n , 
M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t á m o Cá l a i d a 
y a l r e t o r n o ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r GIBARA 
Sábado 27 * I A Í 5 Ja la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , 3 1 a y a r i , B a r a c o a , G u a n t a n a m o 
( a l a . i d a y a l r e t o r n o ^ y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
todos los márte s á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
N O T A S : 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt- ia tarde <?el 
día de salida. 
Carga de traves ía 
Solamente se recibirá hapta las 5 de la 
tarde del día anterior al d» la salida. 
Atraque en G u a n t á n a m o 
Los vapores de los días 6. 13 y 27 atraca-
rán a l Muelle de Caimanera, y los de los 
días 10, 20 y 31 al de Boquerón, 
Al retomo de Tuba, el atraque lo harán 
siempre en Caimanera. 
A V I S O S : 
Hacemos público, para general conori-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. á juicio de los señores Sohrecar-
pros, no pueda ir en las bodegas del buque 
con l a d e m á s carRa. 
Los conocimientos par.- embarques 
serán dados en la C a s a Armadora y Con-
sier.atarla á los embarcadores que lo so-
liciten, no a d m i t i é n d o s e ningún embarq-ia 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números , número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las m e r c a n c í a s ; 
no a d m i t i é n d o s e n ingún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisitos, lo 
mismo que aquellos que en la casi l la co-
rrespondiente al contenido, <»Alo se escriban 
las palabras "efectos," "mercanc ías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
Los s e ñ o r e s embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos l a clase y contenido de ca-
da bulto. 
E n la casilla correspondiente al pa í s de 
producc ión se escr ib irá cualquiera de las 
palabras "País" "Extranjero." 6 las dos 
s i el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
N O T A .—E s t a s salidas y encalas poí lrá» 
ser modificadas en la forma que crea caS> 
veniente la Empresa. 
O T R A . — S e suplica á los Srea. Comer» 
clantes, que tan pronto estén los buques f 
la caiga, envíen la qua tengan dispuesta, á 
fin de evitar la ag lomerac ión en los úl t i -
mos; días , con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, cen los riesgos consiguientes. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S, «n C. 
Habana, Mayo 1°. de 1911. 
1104 78-1 Ab 
' E L N U E V O V A P O R ' 
Á L A V A i l 
C a p i t á n U r c u o a 
taldrá de eaw paerco los ¡ n í á r c o l e s á 
las c inco de la tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B c n a i n iaiaeta j i i m c im m . 21 
1406 M y - l 
1 0 DIARIO DE L A M\RIN.*.—Ea ic ión de la mañana.—Mayo 10 de 1011. 
DIARIO DE MANIOBRAS 
(Por telégrafo) 
Viñales, Mayo 18, 
á las 12 m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
En estos momentos once de la ma-
ñana acampan las fuerzas bajo un to-
rrencial aguacero en el lugar conocido 
por la '"Majagua" en el ki lómetro 23 
de la carretera de Pinar del Rio. A l 
pasar por los renombrados baños San 
Vicente, el propietario señor Piad y su 
cariñosa familia hicieron una entu-
siasta despedida á la columna. E l ca-
pi tán Montes y el general Riva como 
asiduos bañistas , agradecieron la afec-
tuosa despedida. E l tiempo se mues-
tra inseguro y con tendencias á llover 
copiosamente. 
Tomás Servando 
Viñales. Mayo 18, 
á la 1 y 45 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Acabo de visitar la Colonia españo 
la de este pueblo donde he sido aten-
dido amablemente por el Secretario 
Aquilino So jo, quien nos obsequió con 
champagne y tabacos. Las fuerzas des-
cansan hoy en el campamento, que ê -
ta tarde será visitado por el tesorero 
del Ayuntamiento de Viñales Juan 
Sánchez Rivera y el Juez Municipal 
Nemesio González. E l capi tán de la re-
volución Adela Azcuy fué saludada 
por el general Riva al paso de la co-




E L " M Í A R I E L " 
E l remolcador cubano " M a r i e l " 
que hace poco pasó de cabotaje á tra-
vesía, entró en puerto en la tarde de 
ayer procedente de "Brunswick", en 
lastre. 
Este remolcador traía á remolque 
tres chalanas procedentes del citado 
puerto, con 'destino á las obras que se 
realizan en esta bahía para la extrac-
ción de los restos del acorazado " M a i -
ne." 
Durante la travesía en la que ha em-
pleado cinco días, encontró mucha mar 
y fuertes vientos, que hicieron se rom-
pieran los gruesos cabos con que da-
ban remolque á las tres chalanas. 
Por dos veces fueron recogidas las 
chalanas, poniéndoles nuevos cabos que 
llevaban de repuesto, poro al romperse 
el último y no teniendo más repuestos 
se vió obligado el capitán del remolca-
dor á dejar á las ya referidas chalanas 
al garete en alta mar; 
Como es de suponerse esas chalanas 
navegando al garete pueden causar al-
gún perjuicio, sobre todo durante la 
noche si tropiezan con alguna embar-
cación. 
E l remolcador " M a r i e l " desplaza 
106 toneladas y viene al mando del ca-
pitán Sosville, el que tan pronto lle-
gó á esta, puso el caso en conocimiento 
de la autoridad correspondiente. 
A CARGAR M I X E E A L 
E l vapor "Odland ," que Hego á es-
te puerto con carga general el día 12 
del actúa] procedente de Perth Amhoy. 
consignado á los señores G. Lawton 
Chil'ds y Comp., y que se encuentra 
atracado á los muelles de los Ferroca-
rriles Unidos en Regla, se hará á la 
mar en la mañana de hoy, con destino al 
sub-puerto de la Esperanza. 
En el citado puerto tomará un ea.r-
gamento de 1,500 toneladas de asfalto, 
que conducirá á los Estados Unidos. 
Manda este buque el Capitán Mr. 
Hadsen. 
E L " R E I X A M A R I A C R I S T I N A " 
E l vapor español de este nombre fon-
deó en bahía á las cinco y media de la 
tarde de ayer, procedente de Veracruz, 
trayendo carga general y pasajeros. 
A este buque no le pasó visita la Sa-
nidad del Puerto, por cuyo motivo que-
dó incomimicado hasta las primeras ho-
ras de la mañana, en que será visita-
do por La Sanidad. 
Aunque al buque no se le pasó la v i -
sita de Sanidad, el Departamento de 
Cuarentena dió autorización para que 
pudiera hacer carbón durante la noche, 
pasando á su bordo los cuatro inspec-
tores de la Aduana que deben inspec-
cionar dicho trabajo, quedando riguro-
samente prohibido que ninguna otra 
persona pudiera abordar el buque, n i 
que los Inspectores puedan desembar-
car hasta tanto no sea puesto á libre 
plática. 
E l " E S P E R A N Z A " 
E l vapor, americano de este nombre 
salió anoche para Nueva York condu-
ciendo carga y pasajeros. 
Entre estos figuran el conocido hom-
bre de negocios Mr. Midiael . D a i l y ; 
Mrs. Laidan. esposa del redactor del 
"Havana Post," Mr. W. W. Laidan, 
que regresa á su país para pasar una 
tempora'da después de haber perma-
necido doce años en esta Isla. 
L A MARQUESA HE P E R I J A A 
Emíbarcaron ayer para los Estados 
Unidos en el vapor "Esperanza," los 
Marqueses de Peri jáa. 
Lleven feliz viaje. 
E L " K . C E i O I L I E " 
Salir) anoche pa.ra Europa el vapor 
alemán " K . (Cecilie." 
Lleva 411 pasajeros embarcados en 
este pup^c V 237 en el de Veracruz. 
Kn este buque tomaron pasaje entre 
otros, los siguientes señores: 
E l ^larqués de Alava; el Vizconde 
de Casa Blanca; los Marqueses de V I -
llalva; el abogado don Ramón del Cue-
to, acompañado de su esposa ̂  don Ra-
món Rodríguez Campo y tres hijos, el 
hacendado don Juan l lacia. también 
acompañado de tres hijos; don Bernar-
do Suárez y don José Argüelles, don 
Jacinto Ba.ldasano, don José Reguera y 
don Aquilino Ordóñez. 
E l "ESPAGrNE" 
Con carga y pasajeros salió á las 
cuatro de la tarde de ayer el hermoso 
vapor francés "Espagne", con desti-
no á Veracruz. 
D E CUARENTEN A 
Ha llegado al puerto de Gibara el 
yacht americano " Adoctuses." proce-
dente de Jamaica, con escala en Caima-
nera. 
Este yaeht no entregó la documenta-
ción sanitaria al llegar á Gibara, por 
cuya causa ha sido denunciado al Juz-
gado correspondiente, de haber infr in-
gido las leyes de cuarentena. 
Se ha dispuesto por la Jefatura de 
Cuarentena, que una vez que el capi-
tón del yacht pruebe que procede de 
puerto limpio, se deje á libre plática. 
Desplaza dicho yacht 5 toneladas, y 
lleva á su bordo cinco personas. 
TRACOMATOSOS 
Por encontrarse padeciendo de tra-
coma han sido reembarcados los si-
guientes pasajeros: 
En el vapor " K . Cecilie" José Joa-
quín Naveira. 
En el "Excelsior," David Mostine. 
En " L a Champagne," el sirio M i -
guel Ja íeph . 
En el "Reina María Cristina.," 
Juan Cuervo que llegó á este puerto 
como polizón á bordo del "Buenos A i -
res. 
También será reembarcado próxima-
mente Adolfo Mareos, tripulante que 
fué del vapor " B r a s i l e ñ o , " por consi-
derarse carga pública. 
GRAVE 
Trabajando en la lancha " N i ñ i t a . " 
que se encontraba atracada al costado 
de un vapor inglés, el jornalero Juan 
Antonio Tomil, al recibir una lingada 
de bobinas de papel pa.ra periódico le 
cayó aquella encima, causándole dos 
heridas, fracturándole el pie izquierdo. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorro. 
•El estado del paciente fué calificado 
de pronóstico grave. 
A U T O R I Z A C I O N 
Ha sido autorizada la Compañía del 
Alcantarillado psra que pueda ocupar 
una sección de diez ó doce metras de 
ancho en el muelle de Paula 1 prolon-
gar la cloaca que se ha hecho en la ca-
lle de Acosta. construyendo un puen-
te provisional que permita el tráfico 
mientras se realizan las obras, en la 
cual 'deben invertir el menos tiempo 
posible. 
E L " O AL EDO NT A " 
Procedente de Hambursro y Saint 
Tlinnuis. entró en puerto ayer el vapor 
Bíteraán "Caledonia," con carga gene-
r a l . " 
E l p e q u e f í o a m a r í r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n i r n n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a 1 A T K O I C A L 
L 0 S ~ S y C E S O S 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la mañana de ayer ocurrió un 
principio de incendio en la imprent.-i 
de nuestro colega " E l Comercio.' ca-
lle de O'Reilly número 10, quemándo-
se unas bobinas de papel á consecuen-
cia de un corto circuito del fluido eléc-
trico. 
Acudieron los bomberos con el ex-
í iuguidor químico " W o o d " el cual 
funcionó. 
Cuando llegaron los bomberos ya 
estaba dominado el incendio, debido á 
los trabajos de los operarios de la im-
prenta y á los del señor Charles Blan-
co, que acudió con un extinguidor. 
ROBO 
Natalia Sánchez, vecina de Ancha 
del Norte núfero 203. part icipó á la 
policía que de su escaparate le fueron 
sustraídos unc\ aretes de brillantes 
valuados en unos cuatrocientos pesos. 
Se ignoran los autores del robo. 
ESTAFA 
María Sánchez, vecina do Salud nú-
mero 17. y Fernando Miranda, «le 
Acosta 17. han denunciado ayer á 
la Policía Secreta, que la morena Ele-
na Betancourt, cuyo domicilio igno-
ran, les ha estafado á la primera la 
parte alta de una máquina de Singrer 
que le pidió prestada y varias telas 
oue le dió para hacerle unas ropas, y 
á la seírunda dos cortes de vestido. 
La Sánchez se estima estafada en 71 
pesos y la Miranda en $ló.90. 
T E N T A T I V A DE SUICIDIO 
Ayer t ra tó de suicidarse ingiriendo 
una substancia tóxica. Mercedes Mc-
néndez Celorio, vecina de Marina 50, 
casada y de 22 años de edad. 
Fué asistida por el doctor Sonsa en 
el segundo centro de socorros, siendo 
calificado su estado de grave. 
LESIONADO 
E l menor Emilio Blandini , vecino de 
Campanario número 4. fué asistido 
por el doctor Reyes en el hospital de 
Emergencias de la fractura de la cla-
vícula izquierda, cuya lesión se causó 
al caerse anoche en su domicilio. 
D E N U N C I A 
Josefina Davis Holmes. vecina de» 
Progreso 10. denunció ayer á la poli-
cía que ayer encontró uno de los ba-
laustres de la ventana cortado, supo-
niendo que haya sido con el propósito 
de robarle. 
La Davis ignora quién pueda ser el 
autor y de la denuncia se dió conoci-
miento al señor Juez de (guardia. 
I L Q ü I L E K E S 
SE ARRIENDA 
Ja finca "Los Pinos," muy próxima 
al Luyanó. Tiene dos caballerías y me-
dia. Informarán, en Refugio 5, bajos. 
5909 4-19 
EN MONTE 15.—Se alquila una sala 
grande con dos puertas á la calle, propio 
para oficina, casa de cambio, etc. Infor-
man en la misma. 
5895 S-19 
SE ALQUILA una casita de nueva fa-
bricación, 3 cuartos con su ventana grande 
sala, buen balcón, comedor, inodoro, ser-
vicio con suelos de mosáicos. Oquendo y 
Animas 117, informan en los altos. 
5892 4-19 
SE ALQUILA preciosa casa Zanja 67, 
bajos, á la brisa, esquina á Cerrada del Pa-
seo, compuesta de sala, saleta, gabinete, 
4 habitaciones, patio traspatio, sanidad, pi-
sos de mosáicos, alquiler $53. oro. Infor-
marán, Gervasio 109,A. 
5916 8-19 
SE ALQUILAN, los altos de la casa Vir-
tudes núm. 152Vs A compuestos de sala, co-
medor, 3 cuartos y servicio sanitario. l„a 
llave é informes en la Fábrica de Mosáicos, 
"La Balear" Oquendo núm. 2. 
5915 8-19 
OBRARIA NUM. 14. esquina á Mercade-
res; se alquilan habitaciones; hay un de-
partamento independiente con tres habi-
taciones y comedor. 
5781 10-17 
^ S E ALQUILA 
Cerca del paradero de Columbia, un her-
moso edificio con dos espléndidos salones, 
propios para establecimiento ó cualquier 
industria. Informan en Empedrado 75. 
5834 8-17 
GRAN H9TEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. El 
más moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baflo de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico, hay departa-
mentos para familias. Precios módicos. Te-
léfono A2998. Propietario: Manuel Durán. 
_C1472 _ _ 26-11 My. 
—CASAS MODELO para familiasTcoñ-luz 
eléctrica y lavadero: Reina 17 y 19; tam-
bién hay habitaciones en San Rafael 99 y 
101, muy bonicas. Informan en las mis-
mas. 6780 4-17 
TULIPAN, frente al paradero, se alqui-
la la casa Rosa núm. 7. de alto y bajo, 
propia para una ó dos familias; tiene doce 
híibitac:ones. Informará el guarda barre-
ra. 5779 10-17 
P A . K A E S T A B L K Í m I K N l o 
Dos locales en Belascoafn, casi esquina á 
Salud, acabados de fabricar en módico al-
quiler. Informes, Belascoafn 99, Ferrete-
ría "La Inglesa". < 5903 8-19 
Sfc A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Monte 129, con to-
do el servicio completo. Informes en los 
bajos, establecimiento. 
5921 8-19 
SE ALQUILAN, los bajos de la casa 
Lealtad 145 B, entre Reina y Salud, en 
$37-10 oro español. Informes en Reina 68, 
teléfono A 2329. 
5934 8-19 _ 
SE ALQUILAN, en 9 centenes los bajos 
de la casa núm. 8 de la calle Francisco V. 
Aguilera (antes Maloja), compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos y servicio sa-
nitario. 5924 4-19 
m 
En Corcordia é Infanta se alquilan, ca-
sas de alto y bajo, elegante y moderna fa-
bricación, muy frescas y baratas, propias 
para cortas familias. 
A media cuadra de las mismas, pasan 
cuatro distintas líneas del tranvía. 
Llaves en la bodega, para otros informes 
en "El Correo de París", Obispo 80, Rico 
Valdés y Compañía y en Aguiar 101, prin-
cipal. Víctor López. 
5715 alt 6-16 
Se alquilan, las casas de reciente cons-
trucción de la calle Quinta núms. 19 y 19^ 
entre H y Q. la primera con altos y bajos 
independiente; y el piso bajo de la gran 
casa de construcción modernísima, Galr 
zada 56, esquina á F., llaves é informes 
en Calzada 54. 
5840 10-18 
V K D A D O 
Se alquila, para la primera quincena del 
mes próximo, la casa principal de la Quin-
ta de Lourdes, 13 y G, con sala, comedor, 6 
cuartos, otros 3 de criados, cocina, des-
pensa, 2 baños, 3 inodoros, cochera ó ga-
rage, caballerizas para 3 caballos, luz eléc-
trica, gas, etc., etc. Tiene jardines y por-
tales. Si quieren, con muebles, se dejarán 
sin aumento de precio. Hora más cómoda, 
de 12 á 3. 5885 4-18 
HOTEÍTbE FRAMCÍA 
TENIENTE REY Núm. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, 'ventiladores, luz eléctrica, 
timbre. Teléfono y todas las comodida-
des apetecibles. Precios módicos. Los 
eléctricos pasan por la puerta. 
5867 4-18 
SE ÑOR ES EMPLEADOS DE SA ÑlD A D. 
Se les presenta oportunidad de alquilar có-
modas y frescas habitaciones altas, con es-
merada asistencia y á precios reducidos, 
en la nueva casa de familia, raizada de 
Belascoaín números 9 y 11, esquina á Ani-
mas. 5881 4-18 
S E ALQUILAN 
los elegantes y espaciosos altos de Cam-
panario 70. con sala, recibidor, 5 habitacio-
nes, comedor, espléndido cuarto de baño, 
y 3 habitaciones altas, con instalación eléc-
trica, servicio de agua caliente y agua y 
desagües interiores, pintada y decorada. 
Informan en el 68, altos. 
5809 g-iT 
PARA LECHERIA.—Se alquila la 
Romay 12, esquina á Zequeira; tiene servi-
cio sanitario moderno y hay mucha y bue-
na barriada. Informan en los altos. 
5783 4-17 
—EN DIEZ CENTENES se alquiladlos 
altos de Perseverancia 58, con sala, saleta 
y cinco cuartos, y en nueve los bajos de 
Cristo 16. con sala saleta, cuatro cuartos, 
baño y demás servicios. Habana 50, ba-
jos, dan razón. 5785 4-17 
""EN MARIANAO.—Se alquífa la frescaTy 
espaciosa casa Real 165, moderna y con 
servicio sanitario completo. Informes en 
Samá 35, teléfono 7130. (vea la guía para 
llamar á Marianao). 
5792 4-17 
SE ALQUILA, Jesús María 112, alto y 
bajo acabada de reparar y pintar, capaz 
para dos familias, en la misma informan 
los pintores, dueño. Prado 88, teléfono 
A1597. alquiler 80 pesos moneda americana. 
_5794 4-17 
SE ALQUILAN dos habitaciones frescas 
y ventiladas, con vista al mar, frente á los 
elevados, con agua y gas, entrada por la 
calle de Baratillo núm. 9. 
5804 4-17 
VEDADO.—Fonda Central de Baños, Ca-
lle E entre 19 y 21, se alquila una casita 
de altos en $22 cy. y una de bajos en $18 cy. 
5774 9-16 
VEDADO.—Se alquila 1 casa en 9 cen-
tenes con sala, comedor, 4 cuartos, otro de 
criada, cocina, baño é Inodoro, ft &, está 
en la parte alta, entre las dos línea.*, calle 
15, Quinta de Lourdes, 13 y G. Tiene insta-
laciones de gas y eléctrica. 
5772 . 4-16 
SE ALQUILA una gran sala, una habi-
tación y el zaguán propio para coche 6 
automóvil. Zanja 38. 
572S 4-16 
S a n I g n a c i o 9 2 , 
e s q u i n a á S a n t a C l a r a 
Teléfono •» 0895 
Con ó sin asistencia, se alquilan muy 
frescas y amplias habitaciones y departa-
mentos con alumbrado eléctrico y balcón 
á la calle. 5878 4-18 
SE ALQUILAN, los altos y bajos de la 
casa Villegas 10, con tudas las comodidades 
y acabada de fabricar. La llave é informes 
en los altos de la misma. 
5861 4-18 
PERSEVERANCIA 9 altos.—Se alquila 
este piso de moderna construcción, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina y demás 
servicios. Se da en módico precio, la lla-
ve é Informes en la bodega de Lagunas. 
5722 4-16 
SE ALQUILAN, dos bonitas habitado^ 
nes juntas, de mármol, con balcón á la 
calle, inodoro, agua y un cuartico yrópío 
para cocina. Precio 4 centenes, San Lá-
zaro 95. 
6716 S-1G 
AMARGURA 31. esquina ft Habana, on-
ce grandes puertas á la calle. Propio pa-
ra una gra nexhlbición de objetos eléctri-
cos, ó maquinaria, 4b &. 
1112 4-16_ 




Se alquila una casa, calle QUINCE nó-
Viero 61, entre A y Paseo, deliciosa en 
todo tiempo, puede verse desde ahora, da 
8 á 12, pues se desocupa el 31 del actual. 
Informan, Habana 47, altos, de. 1 á 3. 
5765 8-46 
VEDADO.—Se alquilan, las hermosas ca-
sas Villa Susana, Línea esquina á seis y 
la de al lado el 89, ambas pueden verse de 
doce á seis p. m. 
5859 1"18_ 
SE ALQLrÍLAN, los altos y los bajos in-
dependientes, de la fresca y hermoa casa 
S. Lázaro 229, entre Gervasio y Belascoaín; 
con sala, antesala, comedor al fondo, her-
mosos cuartos, baño etc. La llave en el 
225, Sastrería. Informan, Prado 49, bajos 
v en el Vedado, calle L. entre 15 y 17, telé-
fono F. 1418. 5855 8-18 
SE ALQUILAN, acabados do pintar, hi-
giénicos y frescos, los altos de San Lázaro 
115. Ir formes en el mismo, ó en I núm. 15, 
Vedado. 5827_ ^ 4-17 
P r o p i o p a r a a l m a c é n , 
e s t a b l e c i m i e n t o ó u n a i n d u s t r i a 
Se alquilan, juntos ó separados, los mo-
dernos altos y bajos de Santa Clara 14. 
un gran salón de 350 metros rn los hav)S 
y 14 cuartos en los altos. La llave al lado 
(vidriera de tabacos). Informan. San l á -
zaro 24, altos. 
_5825 8l t7_ 
VIBORA.—En 10 centenes, se alquilan ¡os 
hermosos bajos de Luz 2, portal, zaguón, 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, gran pa-
tio y demás servicios. Pisos de mosaico. 
La ilave en los altos. Informan: San Lá-
zaro 24, altos. 5826 .4"J_7_ 
SE ALQUILA la moderna casa Jesús del 
Monte 557. próxima á Estrada Palma, con 
comodidades para regular familia. La ila-
ve v su dueño en el número 559. 
5823 4-17 _ 
SE ALQUILA una hermosa sala baja, 
con dos ventanas á la calle y con entrada 
independiente, como para ofuiiua ó coasul-
tas ó algo que convenga. Egido 8. 
5824 
SE ALQUILAN, los Crectcóa y hermosos 
altos de Príncipe Alfonso 372. casi esqui-
ur á Romay. propios para familia de gus-
to. Informan en los mismos. 
5760 B-16 
ESTRELLA 56.—Se alquila esta bonita 
casa con sala, comedor, 3 cuartos, pisos 
de mosáico y buen servicio sanitario. Pre-
cio 7 centenes. Informan y la llave en 
San Ignacio 46, de 8 á 10 y de 1 á 5.-
5773 4-16 _ 
"VIRTUDE8 lOfe—Se alquila una habi-
taciftn alta grande á hombres solos y á ma-
trimonios sin niños, casa de familia. 
5748 4-16 
Baños 11 esq. á Calzada. 
Por 5 meses á contar desde el 1ro. de Ju-
lio, se alquila amueblada esta espaciosa 
casa con jardín y portal en ambas calles, 
I sala, recibidor, zaguán, 5 grandes cuartos, 
hermosa galería, saleta de comer precioso 
cuarto de baño, patio, traspatio, cochera 
4 habitaciones altas para criados con sus 
servicios, cocina, etc. Para su precio y 
condiciones, informán en la misma á todas 
horas. 5752 8-16 
SE ALQUILAN, los bajos derecha de la 
casa calle Indio núm. 56, en cuatro luises, 
tiene todo el servicio sanitario. Informa-
rán. Monserrate núm. 71, altos. 
5749 4-16 
SE ALQUILAN, unos altos acabados de 
reedificar muy frescos y claros, cuatro ha-
bitaciones, pisos mosáicos y todas comodi-
I dades. Informan en los bajos, 19 entre I y 
J, Vedado. 5747 8-16 
ESCOBAR 29, «e alquila, sala, saleta co-
rrida, 5 cuartos bajos y 2 cuartos altos, 
cerca del tranvía. La llave en la bodega. 
Informes, I núm. 19, Vedado. 
5735 4-16 
SE ALQUILA un extenso salón para bi-
llar, en el interior de un café; alquiler su-
mamente barato. Infórmese: 23 y F. \ e-
dado. 581S 4:17._ 
CASA DE-FAMILIAS; habitaciones con 
muebles y toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habita-
ción, exigiéndose referencias, á una cuadra 
del Parque Central; Empedrado 75. 
5833 4-}7 . 
SE-ALQUILAN los altos de Monte 350, 
esquina á Fernandina; tienen cinco cuar-
tos, sala y saleta. La casa Romay 6, ba-
jos, tiene tres cuartos, sala y saleta. Los 
altos de Romay 10, tienen cuatro cuartos, 
sala y saleta, y la casa Romay 10 A. por 
Zequeira. Las llaves en los bajos é In-
forman Romay 12, altos. 
_5784 1- iL-
VEDADO.—Re alquila para el 30 de Ju-
nio, la hermosa y cómoda casa y la mejor 
situada de la calle 17 núm. 8, casi en el 
crucero. Informarán, para todos sus por-
menores, en Zulueta 36. 
6787 S-17 
AMARGURA 4 3 
Se alquilan los bajos. Informan, Amar-
gura 19. B688 15-14 
^ 8E ALQUILAN, los altos de la casa Sbí 
68. en 24 centenes, con comodidaárfs para 
numerosa familia. Informan, en los bajos. 
6673 8-14 
CARNEADO 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar. cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-50 al mes. recomendados por los mé-
dicos para salud y apetito. Hay cuartos 
amueblados y baños de naar gratis. Telé-
fono F2150. 5445 26-9 My. 
O ' R E I L L Y 30 
Se alquila en 14 centenes un hermoso 
local, propio para establecimiento. Jesús 
María 33, Dr. Perdomo. 
5602 í ' _ l í _ 
—NEPTUNO 34.—Se alquilan, los bajos 
de esta casa. Informes, O'Reilly 102, al-
tos. Sr. López Oña, de 2 & 4 p. m. 
5692 8-14 
En 15 contenes, se alquilan los modernos 
altos de San Lázaro, núm. 54, sala, saleta, 
cinco cuartos y todas las demás comodi-
dades que pueda desear una familia de gus-
to. Informan en la misma el portero. Te-
léfono A1373. 5682 8-14 
Cerca de Prado, se alquilan los altos de 
la casa núm. 14 y 16 de la calle del Con-
sulado. La llavf- en los bajos é informan, 
Cuba 54 de 2 á 4. 
5684 15-14 
""SE ALQUILA para corta familia, el ba-
jo de Escobar 3. I a llave en la bodega 
esquina á San Lázaro y su dueño, Manri-
que 128. 5635 8-13 
EN EL VEDADO, calle 5a núm. 34, en-
tre E y F, se alquila una casa con sala, 
saleta y seis habitaciones, cuarto de baño, 
instalación eléctrica y espacioso jardín. La 
llave al lado de 5a y F, donde informan, 
6 en Trocadero 54, bajos. 
C1605 4-16 
SÉ ALQUILAN, los altos de Cárcel núm. 
27, próximos al Malecón y á una cuadra 
del Paseo de Martí, la llave en la bodega 
del frente, su dueño, Alcantarilla núm. 42. 
5683 6-14 
En 20 centenes, se alquilan los modernos 
bajos, paseo del Malecón núm. 12. sala, sa-
leta, 6 cuartos, comedor, patio y las demás 
comodidades que pueda desear una familia 
de gusto. Se puede ver á todas horas en 
la misma informarán el portero y por te-
lé fono^ 1373. 6681 8; 14^ 
SE ALQUILAN, los bajos de Manrique 
190, con 4 cuartos, sala, comedor, gran co-
cina de 2 ventanas, la llave en la bodega 
en frente, para tratar. Empedrado 43, ba-
jos, gana 7 centenes v medio. 
5696 8-14 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Inquisidor n-úm. 5, compuestos de 
sala, comedor, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño é inodoro; precio módico; informan en 
los bajos. 5714 lt-15 4d-16 
LOMA DEL VEDADO.—Piso alto, fres-
co por los cuatro lados; sala, comedor, 5 
cuartos, baño, terraza, electricidad, gas. 
Calle F núm. 30, entre 15 y 17, teléfono 
F 1315, para familia sin niños mayores, 
gran rebaja. 5702 8-14 
En $31-80 se alquila un alto en Salud 
146, con sala, comedor, antecomedor y cua-
tro cuartos, cocina, baño, etc. La llave 
en el alto, al lado; su dueño en Belascoaín 
121, de 12 1 v de 7 á 8 de la noche. 
5653 8-13 
VEDADO.—Se alquila cer'a de los ba-
ños y en la parte más alta y sana, un es-
pléndido bajo con cuantas comodidades 
pueda desear una familia, en la misma, se 
alquilan habitaciones con toda clase de 
asistencia. Paseo 25. 
5690 15I.14_ 
VEDADO.—Se alquila el chalet de aíto, 
sala, comedor, hall, hermosas habitaciones, 
cuarto de baño con instalación completa 
y cocina. Amplia bohardilla, cuartos para 
criados, cochera, con habitación y baño pa-
ra criados, tres caballerizas. Instalación 
de gas, eléctricidad y timbres, abundante 
agua. Jardín, pajarera y gallinero. Calle 
Quinta, esquina á A, Vedado. 
5652 8-13 
SE ALQUILA un magnífico local propio 
para Profesional, Legación, etc. en precio 
módico, es independiente, casa particular 
y muy tranquila, fresca y el punto más 
céntrico. Prado 60, bajos, casi esquina 
Colón. 5643 8-13 
EN $47-70 oro, se alquila la moderna ca-
sa de tres ventanas. Espada núm. 29, á 6 
metros del tranvía, compuesta de sala, sa-
leta, 5 cuartos y gabinete, suelo de mosái-
co y servicio sanitario completo. La llave 
al lado é informan, Concordia núm. 18. 
5634 8-13 
SE ALQUILAN, tres casa, una en Ma-
drid núm. 18, otra en Tamarindo núm. 10, 
otra en Cruz del Padre núm. 8C á 5 cente-
nes cada una. Informan, Jesús del Mon-
te 230. 5633 10-13__ 
EN LOS ALTOS RECIEN FABRICA-
dos de Habana 66, entre Empedrado y Te-
jadillo, se alquilan para oficinas, cómodas 
y ventiladas habitaciones. 
_5627 8-13 
SE ALQUILAN, en Compostela 114, pía-
za de Belén, unos frescos y ventilados al-
tos, con 5 amplias habitaciones, sala, sale-
ta y comedor, y todo el servicio sanitario 
moderno. Informarán, en los bajos, Fe-
rretería, "La Castellana". 
5625 . 8-13 
SE ALQUILAN, unos altos bien situa-
dos y cftmodos. para una familia: en-
trada independiente por el "Edificio Cas-
telelro y Vizoso" los cuales informan en 
Lamparilla núm. 4. 
5612 8-13 
EN LA VIBORA 
SE ALQUILA el cómodo hermoso, y ele-
gante Chalet "Villa Alta'' situado en un 
lugar muy alto ventilado y cerca de la 
estación de los tranvías, avenida de Acos-
ta núm. 14, entre primera y segunda. En 
esta casa ni se ha enfermado ni muerto 
nadie, es capaz para una numerosa fami-
lia. Informes, en la misma. 
5607 8-13 
SE ALQUILA el primer piso de Ville-
gas núm. 113, es espacioso, con srrandes co-
modidades. Condiciones higiénicas y ser-
vicios sanitarios inmejorables, escalera de 
mármol y muy amplia. Informes, en los 
bajos de Riela 66 y 68. 
5651 8-13 
S E ALQUILAN 
Los dos primeros pisos de Riela 66 y 68, 
con entrada independiente, son espaclosoe, 
propios para comisionistas por estar situa-
dos en el centro de los negocios mercanti-
les. Condiciones higiénicas y servicio sa-
nitario inmejorable, la escalera de mármol 
y muy amplia. Informes, en los bajos, al-
macén de sombreros. 
5650 , 8-13 
SE-ALQUTLAN, los altos de Salud 5, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, saleta, baño é inodoro. En Reina 113, 
informarán. 
5571 g-12 
EMPEDRADO 43. altos modernos, aca-
bados de fabricar, con todos los adelantos, 
punto céntrico, se alquila la sala y dos-ha-
bitaciones, para familia de referencias ú 
oficina escalera de mármol, luz eléctrica 
y magnífico baño. Precio módico, Telé-
fono A4989. 5670 8-13 
VEDADO, se alquila por años el chalet 
de alto y bajo calle I esquina á 11, núm. 21; 
tiene sala, comedor, gabinete, siete habi-
taciones y todos los servicios que pueda 
desear una familia. Informarán en el mis-
mo, de 4 á 6 de la tarde. 
5632 9-13 
SE ALQUILA 
en nueve centenes los altos de la casa, San 
Miguel 137, esquina á Gervasio, con todo 
el servicio sanitario, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, ducha. Informan, en la 
bodega. 5646 8-13 
S E A L Q U I L A N 
San Rafael 143 altos. Marqués González 
LA altos y Marqués González 6B altos. Las 
llaves en la bodega, San Rafael, esqúina á 
Marqués González. Informan, en dicha bo-
dega y en Amargura 77. 
5567 8.12 
SAN LAZARO 14 / 16.—Pe alquila un 
piso alto muy ventilado, con hermosas vis-
tas al Paseo del Prado; en la misma casa 
hay otro piso con frente a' Malecón. In-
formes en la misma, el portero. 
5566 • g.12 
media cuadra del Paradero de los carros 
en J. del Monte, sala, comedor, siete habi-
taciones y cuartos para criados, cocina, ba-
ño, dos Inodoros, jardines, todo mosáico y 
muy espacioso, satisface el gusto más exi-
gente en veinte centenes. En la Botica es-
quina á la Calzada, está la llave, y Villegas 
núm. 5, bajos, informan. 
5578 8-12 
GEMELOS 




Acabamos de recibir un excelente surti-
do de gemelos de gran alcance y poco cos-
to. Los tenernos que miden las distancias. 
Nadie debe de embarcarse sin llevar uno 
de nuestros gemelos, para que el viaje re-
sulte distraído y agradable. 
Nuestros gemelos, á la vez, son útiles 
para los que tienen fincas de gran exten-
sión de terreno, con los cuales pueden ver 
desde casa lo que pasa en aouéllas. 
Reconocemos la vista GRATIS y nues-
tros espejuelos no tienen rival. 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO 54 
cutre Cométela y Mana , h m z t 1024 
Pida nuestro C A T A L O G O : lo re-
mitimos gratis. 
c 1418 M 3 
Se alquila el local de Lamparilla 19, que 
ocupaba antes el almacén de vinos de Ro-
mero y Montes, propio para almacén ó ca-
sa comercial por estar cerca de los Ban-
cos, muelles y Aduana. Precio módico. !.a 
llave en el café esqr.ina á Aguiar. Infor-
man en la ferretería "El Llavín", Galiano 
61, Teléfono' A4018, 
5490 • • i - U 
En casa de un matrimonio, se alquilan 
dos habitaciones grandes y muy frescas, 
casa muy tranquila con toda asistencia. 
Informan, Lamparilla 69B, altos, 
_5662 8-13 
SE ALQUILAN los altos y bajos de ía 
casa Conde 13, juntos ó separados, con en-
trada indepezidionte, cerca de Composíeía: 
6 centenes cada piso; la llave en frente; 
informarán Cuba 104, altos, entre So] y 
Muralla. 5522 8-11 
SÉ ALQUILA en San Miguel 76 altosTuñ 
hermoso departamento con vista á la calle 
y compuesto de siete habitaciones y co-
medor, buen servicio sanitario. Informan, 
en el mismo de S á 5. 
5514 8-11 
SE ALQUILAN, los bajos de Lampari-
lla 59, propios para establecimiento, con 
tres puertas á la calle; once y medio me-
tros de ancho por once de fondo. Infor-
marán: González y Suárez, Baratillo nú̂ -
mero 1. 5541 8-11 
SE ALQUILAN los bajos Empedrado 13, 
acabados de fabricar, con sala y saleta. 5 
cuartos y comedor al fondo, patio y tras-
patio, dobles servicios, en los altos la llave 
y tratar. 5523 8-11 
SE ALQUILA el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños, y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballfriza. In-
forma su dueño: G. del Monte, Paseo es-" 
quina á 15. 5542 8-11 ' 
MAÍSOÑlOYlLE 
Hotel para familias; Calle 17 núm. 55 y 
esquina á J, Vedado. 
El mejor lugar del Vedado para veranear. 
Precios especiales para la estación. Telé-
fono F115S. 5531 8-11 
SE ALQUILAN los espaciosos altos, in-
teriores, del almacén Oficios 58, propios 
para Agentes de Aduana ó Comisionistas. 
Informan en la misma. 
4958 32-29 Ab. 
SE ALQUILAN, los espléndidos altos de 
la casa Teniente Rey 13, Informarán, Val-
dés Inclán y Cía., San Ignacio 70. 
_5382 10-9 
SE ALQUILA la casa cañe de O'Reilly 
24, Informarán, Valdés Inclán y Cía., San 
Ignacio 70. 
5283 10-9 
SE ALQUILAN, á media cuadra de ia 
Calzada del Cerro, Arzobispo y Santo To-
más, cinco casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, dos cuartos y lo necesario 
para una corta familia; la llave en la mis-
ma; para más informes: Calzada del ^e-
rro 550. 5330 15-7 My. 
S E A L Q U I L A N 
L a s c a s a s d e l a s c a l l e s d e P e -
d r o s o y N u e v a a c a b a d a s d e f a -
b r i c a r c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s 
S a n i t a r i o s . 
E n C r u z d e l P a d r e y P e d r o s o , 
b o d e g a " L a a n t i g u a de M e d r o -
so d a r á n r a z ó n . 
5287 20-5 
SE ALQUILA una hermosa y fresca ha-
bitación exterior á matrimonios sin niño-) 
ó caballero moral. Se cambian referencias. 
San Lázaro 102, bajos, informarán. 
5282 15-6 
SE ALQUILAN, dos altos y un bajo de 
esta magnífica casa, absolutamente inde-
pendiente, amplios, frescos, y cómodos y á 
precio muy moderado. La llave en los ba-
jos de la derecha, entrando. Informan, en 
Amargura 21, bufete de Sola y Pessino. 
5290 16-6 My. 
LOMA DEL VEDADO 
Hermoso alto, 15 entre E y F, escalera 
de mármol, grardey sala y saleta, 5 cuar-
tos, comedor, electricidad, timbres, gas, cie-
los rasos, 2 baños, etc. Informes F núm 30 
entre 15 y 17, Teléfono F1315. 
_̂5604 g.jo 
SE ALQUILA la fresca y hermosa casa 
Cerro 669, con portal, sala, antesala, za-
guán, siete cuartos, comedor corrido al 
fondo y baño con agua callente; la llave 
en í>1 núm. 498, donde informarán. 
5528 8-11 
PRADO 4,—alqui la esta hermosa "casa 
propia para personas de gnsto, perfecta-
mente decorada con precioso cuarto de ha-
ño. Al lado en el núm. 6, está la llave é 
informan. 5565 g.12 
EN TEJADILLO núm. 1 y San I ¿ ^ ^ 
10, se alquilan habitaciones y departamen-
tos: se sirven comidas en i» casa y á do-
micilio. 5492 " g . i i 
G A L L E 17 E N T R E O Y E 
* Se alquila una casa con cinco habiM-
ciones. sala, saleta y dobles servicios. De 
construcción nueva. La llave al ¡a lo 
_5245 1C.3 My. 
EN REINA 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle y con todo, 
servicio; se desean perdonas de moralidad; 
entrada á todas horas. Y en Reina entra 
Galiano y Rayo, se alquila un hermoso lo-
cal, propio para establecimiento; informe-a 
en el mismo. 5109 26-3 My. 
ALTOS de Merced 14: 4 habitaciones, sa-
la, comedor, amplia cociná, baño é inodoro. 
Diez centenes. 5106 15-3 My. 
SE ALQUILA 
un magnifico terreno en Infanta y Ben-
jumeda y otros más, propios para garage d 
depósito de materiales. Informa, Ramón 
Peñalver, Galiano 22%, altos, de 8 & 9\~ y 
de 2 á. 6. 4606 26-21 Ab. 
SE ALQUILAN, los ventilados y fresco* 
altos de la casa Compostela 118, esquina • 
Jesús María. 
6470 8-l«_ 
SE ALQUILAN en 10 centenes los mo-
dernos y fresóos altos de Manrique 31 




VEDADO.—En casa particular se alquil» 
una habitación: calle 11 entre J é I , VI1W 
Elisa. Se cambian referencias. No has 
papel en la puerLa. 
5482 B-10 
n i A K I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Mavo 10 de 1911. n 
¡ i 
U M n y señor mío: Aunque on su ar-
t i i l i t o titulado " E l arte de T á r r e g a " 
L j p publicó el día 13, y ha, ilegudo hoy 
Te a mis manos, no se refiere v t s t e á 
fcreí-tamente al q u e f i r m ó los renjrlo-
ls que hablaban del maestro Sabio, 
L tomo la libertad ele dirigirme á as-
j -./,1o p.ifa aclarar puntos. 
mfaf, ha equivocado ust^d—perdone se 
L jjo-f;—ai suponer á Sabio inspira-
lo'r l " c-os renglones, de esos renglones 
B p en absokvto olV-nden, n i se i i r ie rn 
i nincún otro maestro en el diií'-il ins-
trumento á que s- dedica Sabio; 
scribir un artieulito en honor de 
¿ahio lo hice en el estilo que empleo en 
«lis pobres Trónicas de Sport, sin va^-
fprme en honduras, por no ser perito ¡ 
n Ja materia v sólo hablaba do lo q i r 
t parecía Sabio como guitarrista, sin 
ncui'^"¡i:!e ' ' ,ia comparaciones (por 
apr siempre o liosas) con nadbi, ytn-.s-
qur- á na lie noa.oraba; á más de no 
fcderlas hacer. ;)or e.üe no conozco á 
ninírún otro guitarrista y tan es así. 
Thien claro decía en uno de mis p á -
rrafos: "Puesto que de Sabio hay mu-
qwe decir; pero esta tarea p a r a que 
fuesr justa la tendría que hacer un crí-
i-n musical. . . " Yo no comparé á Sa-
jjo ron nadie, ni siquiera, corno usted 
(-,., á entender, con Tarraga ó Tarrega 
(conste que no sé cómo se escribí- el 
apJlido del gran maestro) sólo dije 
íó siguiente: "Tarraga, el gran Tarra-
ga dicen que no ha sido igualado.. . 
ívien. así lo dicen y así hay que creer-
lo, vo como no soy voto, no veto lo di-
c:ho. y aunque no he oido al gran Tá-
jrraga, me eoraplazco en. suponer que 
no haría mucho m á s . . . " y eso, señor 
Rodríguez, no es comparar, sino eom-
placerme en suponer que Tarraga no 
haría más de lo que é l . (Sabio), hace, 
para comparar hay que conocer ambas 
parto? y yo he empezado por decir que 
no conozco á Tá r raga ; por eso sigo 
creyendo que suponer no es compara *. 
Yo no he dicho que el uno. sea mejor 
que el otro, n i siquiera igual. 
* Si usted no ha oido tocar á Sabio, 
me gustaría que lo oyese y entonces es 
casi seguro que no creería usted tan 
exagerado mi entusiasmo por él. Si es 
así. me sería honroso el ver favorecíoa 
mi casa (Línea número 76. Vedado, que 
ponsro á su disposición) con su visita, 
diciéndome usted cual domingo quie-
re venir para hacer que ese día toque 
Sabio. 
t Si usted quiere tener el gusto, cosa 
ttnie celebro, de hablar de algún amigo 
suyo que toca la guitarra, creo que pue-
de muy bien hacerlo sin necesidad de 
menospreciar á nadie: yo he hablado 
le Sabio sin ocuparme para nada que 
existen otros maestros que. sin duda al-
lima, serán tan buenos ó quizás rae jo-
les que Sabio. Tal parece que le ha mo-
lestado á usted el ver celebrado á Sa-
bio, cosa que no me explico, pues si 
lo he hecho ha sido por haberlo oido 
tocar admira.blemente, admirablemen-
te, sí señor, un instrumento que tíin 
bocas veces se .oye tocar como Dios 
manda. /.Qué Fulanito ó Zutanito, ami-
gos de ñsted, tocan muy bien'? Perfec-
tamente^ estoy de aenerdo. pero eso no 
quita qu;1 Sabio sea un notabilísimo 
maestro. 
Es verdad que Sabio prefiere toear 
cosas serias, y si tocó un taniffuifo, que 
ine d;io ser ele su cosecha, lo hizo á sú-
blícas mías, nue también me gusta la 
alegre y vivaracha música española. 
De usted muv atentamente. 
a . PZ-CLLO. 
Mayo 15-11. 
A las nueve y media: gran estreno 
de la parodia de " Z a z á " que lleva por 
título " Z i z í . " 
A l b i s u . — 
. Compañía Lírica. — Función diaria. 
Se pondrá en escena la opereta ti tu-
lada B a n g t e V i é n e s d . 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
G r a n T e a t r o . 
Compañía Dramática Española, de 
Francisco Fuentes.. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — • 
V á u d é v ü h . 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro G-arrido. 
A las ocho: tanda doble con la come-
dia en dos actos E l I<lUu> de los V i e j o s . 
A lias nueve: sección doble con el es-
treno de la comedia en un acto y en 
prosa del reputado escritor señor Mi-
guel de Zárraga titulada E v a ! 
A continuación se pondrá en escena 
la comedia titulada L a s M a n t e c a d a s . 
TluATHt. A J A R r i . — 
Cinematógrafo y Quinteto " Mar-
t i . " — Puneión por tandas 
A las ocho: películas y la obra ti tu-
lada E l F a n t a s m a de A t a r e s . 
A las nueve: vistas cinematográfica^ 
y estreno de la obra titulada B e s c a t e 
d-e su H o n r a . 
A las diez: nuevas películas y el 
entremés E f e c t o s de l C a r n a v t d . 
IÜE8IIÍELISÍI.I.UISILlÍ1s| A8TES Y 0FÍCÍ8S. 
M Y l L l Í E i O i r 
Solemnes cul tos que las H i j a s de Ma-
r í a , dedican á su patrono San J o s é . 
Día 21, á l a s 7 a. m . misa de c o m u n i ó n 
general. 
A las 9 a. m. misa solemne en que of i -
c i a r á de preste el R. F. D i rec to r : el pane-
srfrico e s t á á. cargo del entusiasta y elo-
cuente orador R. P. Jos6 Alonso S. J . 
Se ruei?a á. todos, pero pr inc ipa lmente 
á. las H i j a s de M a r í a , la asistencia á estos 
actos. 
L a Presidenta. 
5935 3-19 
NUESTRA SEfiORT 
DE LOS DESAMPARADOS 
.El domingo 21 del corr iente se celebra-
rá, en la Iglesia de Monserrate á las ocho 
y media a. m . la solemne Misa mensual 
que en honor de Nues t ra S e ñ o r a de los 
Desamparados, costean sus fieles devotos. 
5925 3-19 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A E N C U -
ba: y t rabajo m á s barato que nadie, ga-
ran t izo todos mis trabajo*; a v í s e m e por ! 
t e lé fono , al Palacio de Carneado, Vedado, 
P. P é r e z . 
5928 4-19 
i L f l S l í l E l ^ 
Peinadora, se ha trasladado de Monte 57 
á L a m p a r i l l a n ú m . 31, bajos, entre C o m -
postela y Habana. 5858 10-18 
Revista Municipal y de Intereses Eco-
nómicos. 
Si interesante siempre esta publica-
ción, su número actual tiene un méri-
to directo para los Bomberos de la Ha-
bana, pues en él se da con lujo de de-
talles una muy estimable información 
acerca del horrible incendio del 17 de 
Mayo de 1390. ilustrada con ricpiexa 
de grabados, de valor histórico algu-
nos y otros de excelente factura, re-
produciendo personal, material y es-
taciones del Cuerpo. 
Copiamos á continuación el suma-
rio del número actual, del que pue-
den adquirirse ejemplares en la Con-
sultoría y Redacción de esta revista, 
Lonja del Comercio número 518. 
Obras Municipales.—El Derecho no 
se conculca.—Evacuando una consul-
ta.—Bomberos de la Habana. —Sec-
ción de consultas. 
IGLESIA DE SAÜ FELIPE 
E l viernes 19 se c e l e b r a r á n los cul tos a l 
glorioso San J o s é , h a b r á misa cantada á 
las 8 y á c o n t i n u a c i ó n la p l á t i c a , e jerci -
cios é impos i c ión de medallas. Se suplica 
la asistencia á sus devotos y con t r ibuyen-
tes. 5796 * l t - 1 8 3d-17 
m m f n i 
'Veníamos pensado decir algo sobre 
la.s modas primaverales y del próximo 
verano, pero preferimos deiar la pala-
bra al suplemento de la magnífica rf!-
vista "Chic Par i s ién ," acabado de re-
cibir en la acreditada <v?.sa del señor P. 
Carbón, Obispo 53; -y del cual entresa-
caremos algunos párrafos : 
" L a última novriad traída por la 
| moda ŝ la silueta femenina sin corsé. 
El talle y el busto se mantienen por 
un ointurón liíféfb. Esta moda exicp un 
' ' ch i c " esppeial." 
Se extiende dr^pués sobre las modas 
dp primavera y conduv" eon una des-
cripción comipleta de trajes para vera-
no, la que no hacemos por falta de es-
pacio y porque suponemos q;re nues-
tras lindas y amables lectoras lo adquir 
rrrán cuanto antes. 
También reeibió dicha casa, una 
nueva r íición dn! l ibro; " l i a ednejaeión 
de sí mismo'' y un extenso curtido de 
artíeulos de perfumería y toilettes'5 
ele los famosos J. E, Alkinson y A. 
Vantine, , 
I G L E S I A D E m F E L I P E 
L a Asoc iac ión de Xuestra Señora del S a -
grado Corazón, establecida en la Iglesia de 
S. Felipe de Neri, de los Carmelitas descal-
zos de esta Ciudad, ce lebrará su Fies ta 
principal en la forma siguiente: 
E l día 20 del corriente á las 7 de la tar-
de salve Solemne, para la cual se inaugu-
rará la nueva ins ta lac ión e léc tr ica del a l -
tar de la Asoc iac ión . 
E l 21. tercer domingo de mes. por la ma-
ñana, á las 7 1 4 misa de Comunión General: 
á las SV2 misa Solemne y paneg ír ico á car-
go del R. P. Rodrigo de la Virgen del C a r -
men, C. D. 
E n la misa y durante todo el día, e s tará 
expuesto el S a n t í s i m o Sacramento, al que 
harán la vela los Guardias de Honor del 
S. Corazón de J e s ú s , por haber estado im-
pedido el primer domingo de mes. 
A las 7 de la tarde, rosario, l e tan ía can-
tada, sermón por el P. Director v reserva 
de S. D. M. 
E l Excmo. é limo. Sr. Obispo de la D i ó -
cesis concede 50 días de indulgencia á 
aquellos de su diocesanos que oyeren con 
devoc ión la palabra divina en el s e r m ó n (ie 
la m a ñ a n a ; y otros 50 días , sí, del mismo 
modo, oyeren el de 1 atarde. 




"Hote l Laucashire.'' Liberty. X. 
Y. Propietaria, señora Carmen Hiya-
res de Mantilla, estará abierto duran-
te el verano. Para mayores informes 
dirigirse á 110 West ÍUth Street. N e w 
York, hasta el 10 de Junio, y después 
de esa fecha al ' 'Hote l Lancashire," 
Liberty, X. Y. 
5884 . 6-18 
HOTEL BELLAMAR 
360 f f s t 23 pr Street New-Yort 
Nuevo hotel Hispano-Americario, cons-
t ru ido con los adelantos m á s rr- ̂ dernos y 
si tuado un una de las calle.- m á s c é n t r i -
cas de la c i u í a d de Nueva Vorií . 
Hospedaje para ma t r imon io , con b a ñ o 
pr ivado y toda asistencia. $2-50 por per-
dona. 
Apar tamentos para fami l i a , con dos ó 
j m á s habitaciones, b a ñ o pri-. ado y toda asis-
' tencia, $2-50 diarios por persona. Cocina 
Francesa y Española . 
R I C A R D O P A S T O . ? , Propie tar io . 
Cable: Pas tor ich , X t w Yo rk . 
5094 a l t . Í S - Í My-
PO 
Mayo, 18 de 1911. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 ríe Greenwirh: 
f arómetro en mi l ímetros : Pinar, 759.22-
Habana, 759.3.'í-Matanzas, 759.38-Isabela, 
759.02-Camaptíey. 760.32-Manzanillo, 758. 
•SrSantiago, 758.80. 
Temperatura: Pinar, del momento '2V2, 
mávima 27'4, mín ima 23'0-Habana, del mo-
mento 24,0, m á x i m a 27'5. m í n i m a 21-5-Ma-
tanzas, del momento 2r9, m á x i m a 29'1, mí -
nima 19,0-Isabela, del momento 27'0, m á -
xima 29'0, m í n i m a 21'5-Cama,e:üey, del mo-
mento 23'7, m á x i m a 29'n. m í n i m a 21'1-Man-
zanillo, del momento 24'0, m á x i m a 29 8, m í -
p lma 21'8-iSantiago. del momento 26'7, m á -
¡rtma. 27'5, mín ima 23*9. 
Viento: Pinar, E . flojo-Habana, calma-
Hatanzas, S W . flojo-Isabela, E S E . flojo-
i ^ a m a s ü e y , calma-Manzanillo, E X E . flojo-
Santiago, RW. flojo. 
[ Lluvia en m i l í m e t r o s : Pinar, l .S-Habana, 
l^.n-Santiago, 1.2. 
Estado del cielo: Pianr, Habana. Matait-
zas- Isabela, despejado-Camasuey y Man-
zaiMlo, cubierto-Santiago, parte cubierto. 
Ayer l lovió en toda la provincia de P i -
l a r del Río; en toda la de la Habana, me-
n".s en B a t a b a n ó y Caimito: en toda la áe 
Matanzas; en toda la de Santa Clara : on 
Sibanicú, Cascorro, Guáimaro , Morón, 
"Chambas, Francisco, Xnevitas , Contra-
maostrp, I.uKareño, San Gerónimo, Cama-
püey; y en toda la provincia de Oriente. 
EL ALMUERZO DEL DOliNeO 
La Comisión organizadora del al-
^iner^o que el próximo domingo 21 
oefl corriente se efectuará en "-La 
Jropieal." en honor de los señores 
pedo. Man0 García Kohly y eoronel 
Retiro Mendoza Guerra, Secretario 
.v ^ubsoeretario. respectivamente, de 
instrucción Pública y Bellas Artes, en 
vista del carác ter puramente popular 
Que tendrá ia mencionada fiesta y ac-
u d i e n d o al ruego de los festejados, 
ha acordado que en la misma no se 
Pronuncien brindis. 
Esta Comisión espera de los seño-
res concurrentes al almuerzo que 
R e p t a r á n el anterior ruego. 
ESPEGTACULo/pUBUGOS 
' P a y r e t . — 
C-ran Compañía de Zarzuela, dirigi-
da por ei popular actor Regino López. 
Función diaria. 
Primera tanda: se pondrá en esce-
na la obra titulada X a p o L e ó n , 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE LOS QUEMADOS D£ MARIANAO 
E l domingo 21 de los corrientes, á las 9 
de la mañana , se ce lebrará en esta Iglesia 
una fiesta á J e s ú s Xazareno, con sermón á 
cargo del Rev. P. Santillana, S. J . Se su-
plica la asistencia. 
E l Párroco. 
• 6847 lt-17 3d-18 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, c\ne de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el próximo 
día 21 del presente mes, se celebrará, con 
la solemnidad do costumbre, la festividad 
j del Domingo .1ro. con misa de c o m u n i ó n 
I á las 7 de la mañana, misa cantada á las 
8 y sermón á carpo cIp un elocuente orador 
sagrado; durante la mis?, es tará de mani-
, flesto S I D. M. y después ne hará la pro-
ées idn por el interior del Templo conclu-
yendo ron la reserva. 
E l Rector, Erancis'-o Penichet: el Ma-
i yordomo, Juan Fernández Amedo. 
! 5802 4-17 
R I C H F I E L D S P R 1 N G S 
CERCA DE KEW YORK 
E l punto de temporada m á s delicioso de 
los Estados Unidos para pasar el verano. 
Este interesante lugar posee admirable 
balneario de aguas sulfurosas para la cu-
r a de todas las enfermedades de la piel, 
reuma y artritismo. 
A 6 horas de la ciudad de Xew York: 
tiene parques be l l í s imos y hay .iuegos de 
base hall, lawn tennis, salones para pati-
nar en ruedas, y conciertos por la m a ñ a n a 
y noche frente á loé hoteles. 
Pidan informes á Ralph J . HerUmer, 
14 E . 2Sth Street, "Hotel Prlnce George", 
en Xew York City. 
C1437 alt. 8-5 
1)8 s e i ü s ? telas. 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R ; S O L I C I -
ta co locac ión junto; ella de cocinera ó 
criada; él de criado ó portero, con buenas 
referencias. Informan, Vedado, Calle 19 
n ú m . 12, entre F . y G. 
5929 4-19 
S E i S O L I C I T A U X A S R A . D E M E D I A -
na edad, ó una Srta. blanca ó de color que 
sea decente, para coser en una casa parti-
cular, que sepa cortar y coser. Se le da 
sesenta centavos diarios sin almuerzo ni 
comida. Rernaza 67, altos, derecha. 
5918 4 . 1 9 
" ~ S E S ( 5 L I C I T . ^ U Ñ \ \ ~ ^ I A D A ~ D E m a ~ 
no y para manejar niños, e spaño la y con 
buenas referencias, para una familia ame-
ricana en Buenavista. Informan, Cuba 51, 
de 3 á 4. 5917 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chas peninsulares, una de manejadora ; y la 
o t ra para l impieza de habitaciones y coser, 
sueldo, tres centenes cada una. Mis ión 19. 
5913 4 . 1 0 
Espejuelos o gafas 
D E C R I A D A D E M A N O S O C O C I N E R A , 
en el campo, solicita co locac ión una joven 
peninsular que tiene quien la garantice. Re -
vlllaglgedo núm. 50. 
5912 4-19 
S E S O L I C I T A E N A R A M B U R U 12. U N A 
criada de manos de mediana edad, que se-
pa cumplir con su obl igación y tenga bue-
nas referencias. E s para corta familia y 
se la da buen sueldo. 
B t í l 4-19__ 
S E D E S E A T O M A R E Ñ A R R I E N D O 
una mesa de billar. Informan, Corrales y 
Egldo, vidriera, " E l Sol de Madrid". 
5910 4-19 
" S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
en 15 núm. 255. bajos. Vedado, para cui-
dar una niña de meses. 
5905 |-19 
C N A S E Ñ O R A I N G L E S A Q U E S A B E 
francés y español , desea dar clases ó acom-
pañar á una señora ó familia: no tiene 
inconveniente en Ir á viajar. Por escri-
to á A . P. Diario de la Marina. 
_5901 4-19 
D E S E A C O L O C A R S e T I 'NA P E Ñ LV S U -
lar de cocinera, sabe trabajar á la española , 
á la criolla y á la francesa. Tiene quien 
la garantice. Informan, Progreso 13. 
5898 t - U 
— D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A ^ 
una penlsunlar, con buena y abundante le-
che, tiene buena referencia. Inquisidor S. 
5897 4-19 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O U N A 
familia que quiera hacerse cargo de una 
joven distraída. San Miguel 52. 
5923 4-19 
E l hecho de que vendo 
espejuelos y gafas en dos 
pesos plata y que los c r i s -
tales son de las m e j o r e i 
P I E D R A S D E A G U A , es ya conocido en 
todas partes. A los que deseen buenos 
cristales y á quien la calidad de la m o n -
t u r a no le I m p o r t a ; esta es la opor tunidad, 
pues estas piedras de agua son las mismas 
que v á n en las monturas de oro macizo, 
en $5-30 oro. 
L a costumbre en mi gabinete, es no pre-
gun ta r l a clase de espejuelos que se desea, 
hasta que ye concluye el reconocimiento 
de l a v i s t a ( g r a t i s ) . 
E l cl iente t iene l a seguridad de que 
la hace el mismo reconocimiento que al qu© 
los compra de oro. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n K a í ' a e l eso- á A m i s t a d 
C1708 alt. ' -Jn . 
La Viña Gallega 
Exquisito Vino del Rlvero, de poco alco-
hol, "como lo recomienda la ciencia, propio 
para el verano, j iras y romerías . L o re-
cibe directamente, en su a l m a c é n de L a m -
parilla núm. 21, Te lé fono A-2758 
A N T O N I O R O M E R O 
51 Pl 13t-3 13d-4 My. 
C O C I N E R O . R E P O S T E R O V E R D A D 
peninsular, con amplio repertorio y per-
fección en el arte, se ofrece para casa de 
familia 6 de comercio. Informarán, en P a -
seo de Martí y Teniente Rey, vidriera de 
tabacos. 5919 4-19 
- S E S Q L I C I T y V TJNA. C R I A D A D E . S lX^ 
nos que tenga buena recomendac ión , penin-
sular. Sueldo, 2 centenes. Perseverancia 
19. 5936 4-19 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse junto, ella de cocinera, de 
habitaciones, zurcir ropa, y él de portero, 
criado de manos ó trabajos a n á l o g o s ; sa -
ben cumplir con su obl igación y tieren 
buenas referencias. In formarán: San Mi -
guel 20L 5873 4-18 
U Ñ A J O V E N S v S T E L L A N A D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa for-
mal: sabe cumplir con b u obl igación, para 
informes. Chacón núm. 12. 
5853 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E Ñ I Ñ ^ 
sulares, una de criandera á leche entera, 
de dos meses, y la otra de criada de ma-
nos, ambas con buenas referencias. Am> 
rnas núm. 190. 5S50 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse, para manejar un n i -
ñ o ó dos: t ambién ^ntlend»5 algo de cocina 
y desea que sea buena familia. Maloia 
núm. 1S7, Francisco Giner, tren de lavado. 
5849 4-1S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada y que tenga buena recomenda-
ción. Sueldo, 2 contenes, Perseverancia 19. 
5 9 3 7 4-19 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece pa.ra toda clase de trabajo? d* 
contabilidad. L l e v a libros £»n horas desocu-
r&'laa. H a c » 'balances, iViuidaclnnes. e t i 
San José 119% ó Mercaderes 10, Z a r r a -
beitla. A. 
D I A 19 DE MATO 
Este mos ostá consagrarlo á la San-
tísima Virgen. 
Jubfléo Circular .— Sil Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
Santos Pedro Celestino, papa: Ivo 
y .Menino, confesores: Filntero y Dar-
tenio. már t i r e s ; santas Pudenciána, 
vi reren y C'iriaca. virgen y már t i r . 
" M a r í a es una abogada piadosa, 
(pie no rc/husa defender las causas de 
los más miserables pecadores." 
Son tantos los motivos fine deb^n 
inducirnos A amar á esta amorosa Rei-
na, qne si en toda la tierra se alabase 
á María, en todos los sermones sólo de 
María se hablase, y todos los hombres 
diesen la vida por María, realmente 
sería corto tributo al abseqnio y 
aeradecimiento qne le debemos, aten-
dido H a m o r tan tierno que tiene á 
todos los hombres, y aun á los más mi-
serables pecadores qne le conservan 
alcrún afecto de devoción. Decía el ve-
nerable R a i m u n d o Jordán , qne María 
lejos de d e j a r de amar á quien la ama, 
antes bien no se desdeña de llegar aun 
á poder de sn ¡ n t e r e e f f l ó n para alcan-
zarle de sn bendi to ÍTiio el perdón. Es 
tan g r a n d e sn beniernidad y misoricor-
dia. fine ninguno, por más perdido qne 
sea. debe temer acudir á sus pies, por-
mie á ninguno de cuantos á ella a c u -
den desecha. María, como amantís ima 
abogada nuestra, ofrece ella misma á 
Dios los ruegos de sns siervos, espo. 
c í a t e e t í t e de los míe á ella se le con-
s a g r a n ; porqne así como el I l i m inler-
cede ñor nosotros para con el -'adre, 
así María intercede por nosotros para 
con el Hi jo , y no deja de tratar con 
uno v otro para el negocio de m r a t r a 
salvación, y de alcanzar las gracias 
que nosotros pedimos. 
F i e s t a s el S á b a d o 
Misas Solemnes: en la Catedral y 
demás iglesias las de costnmhre. 
Corte de María.—Día 10. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora dé la 
Caridad ó Misericordia, en el Espí r i tu 
Santo. 
Iglesia de la V. O.T. (le S. Francisco 
¡ E l día 13 del corriente, dió comienzo en 
i esta Iglesia, la novena de Santa Rita , con 
j una misa rezada y el ejercirio al tiv.al. 
i E l día 22 habrá fiesta solemne á las 9 
! a. m. con misa cantada con buenas voces 
' y Orquesta, en la que predicará, un P. 
Kranciscaro. Suplican la asistencia á loa 
i devotos de S. Rita . 
L a Camarera y el Guardián. 
; _ó7fH (5-ir, ... 
SOLEMNES CmTQS 
que al glorióse Patriarca 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
se ce lebrarán en el presento año en !a 
I G L E S I A Y H O S P I T A L 
de su nombro. 
E l día 12 comenzará la Novena. Toávjt 
los días á las 8 de la m a ñ a n a será, la n isa 
cantada y el rezo de la Novena: á Ins o 
de la tarde, si el tiempo lo pe/n-to, «i» re-
j zará e! Santo Rosario y una oración al 
| Santq. 
E l día 20 al oscure.-O!' S uiMiim; Salve. 
I E l día 21 la gran fiesta: á las 6 de la 
j mañana , se dará la C o m u n i ó n Pascual á. 
i l a s enfermas del Hospital: á 'as SM; la 
Misa Solemne á órgano y voces, bajo 'a 
direcc ión del señor Gogorza. Oficiará de 
Pontifical el Exmo. y R e v e r e n d í s i m o Sr. 
Obispo Diocesano D. Pedro González y E s -
trada y ocupará la Sagrarla Cátedra el 
M. h S. Dr. Felipe A. Caballero, C a n ó -
nigo Penitenciario de la Santa Iglesia C a -
tedral. 
Habana, mayo 5 de 1911. 
E l Capellán. 
Alfredo V. Caballejo. 
5527 10-11 
I M P O R T A N T E P A R A C O L O C A R U N 
dinero, se compran casas de mi! á S mil: 
trato directo con los Propietarios y se ha-
ce la operac ión enseguida. Teniente Rev 
núm. 83; altos. ^907 4-19 
~ S E ' C O M P R A ¡ 'XA c X l T D E R A ~ D E 300 
ó m á s caballos de fuerza, de Babcock v 
Wiloox-, t on su chimenea que estó en buen 
estado de uso. dirigirse por escrito 6 per-
sonalmente con todos los detalles á Eevy 
Ero s Co., San José 113, Habana. 
5656 i - V i 
COMPRA DE CASAS 
Tengo encargo especial de Invertir $10.000 
oro español , en la compra de una ó dos ca-
sas bien situada?. E l negocio se hará en 
el acto, si el vendedor se pone en condicio-
nes. ' Informa: Fernando Piago de Cár-
denas. Cuba 76 y 78, te léfono A7918. 
5575 10-12 
a m r n m 
1'NA S E Ñ O R I T A Q U E H A C U R S A D O 
sus estudios en el Conservatorio Nacional , 
se ofrece para dar clases de piano y sol-
feo. Precios convencionales á domic i l i o ; 
en su casa $3 Cy. mensual. Ancha del Nor -
te 17 A , altos, carros Univers idad . 
5837 8-17 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A Augustus Roberts. au to r del Método 
N o v í s i m o . Clases « n o c t u r n a s en su Aca-
demia; una hora todos los d í a s , menos los 
s á b a d o s , un centí-n al m-e .̂ San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son d ia-
r las ; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el o ído. 
5178 13-4 My . 
E L L U N E S P O R L A M A L A X A . S E H A 
extraviado una cotorra. E l que la ^nU-«j-
gue en O'Reilly llfi, altos, será gratificado, 
con $2 oro americano. E] nombre que m á s 
llama es el de María. 
590:' 4-19 
~ " S E HA K N T R ' A V U b o ' E N _ É f r p y E N T E 
de Agua Dulce, J e s ú s del Monte, un pe-
rro negro de lanas, con gola blanca, que 
entiende por " P e f . E n Estrada P.'ima 52, 
será gratificado el que lo entregue. 
LS74 , ' 4-1S 
" h a b i é n d o s e e x t r a v i a d o " u n a 
carpeta de piel de cocodrilo conteniendo un 
•'Poder y varias certificaciones \ «e grati-
ficará generosamente á quien la entregue, 
en Reina 57 (bajos), preguntando por el 
señor F. Rovira. 
5848 lt-17 ad-18 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Mlosofia y Letrax 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para ex ma-
gisterio. Informarán en la AdminisfraciOn 
de esta periódico 6 *n Teniente Rev 38 
anos. G. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y U domici l io . Egldo n ú m . 8. 
A Ag.-5 
I G L E S I A D E B E L E N 
L a comunión del Apostolado tendrá lu -
gar el dominen terrero, 21 de Mayo, en que 
termina el Circular en Bel^n. aunque .a 
Junta de Celadores será el cuarto viernes 
26 del corriente, á la hora acostumbrada. 
587* 3"18 
Remta de 
DIRECTOR: A. M. AGUAYO 
Es la mejor revista de su clase que se 
publ ica en Cuba. Indispensable á loá 
maestros é Inspectores de escudas. Subs-
c r i p c i ó n mensual: 40 centavos ta. a. A d m i -
n i s t r a c i ó n : M entre 13 y 17. % edado. 
Se sol ic i tan agentes. 
• 5792 • a l t 10 -1 . 
UNA S E Ñ O R I T A Q U E P O S E E C O N T O -
da perfección el Inglés , francés , Italiano y 
algo españo l ; y que entiende de mús ica , 
pintura y labores de todas clases, desea 
colocarse de Institutriz en Colegio 6 casa 
particular. Presenta referencias de respe-
tables familias de los Estados Unidos y de 
Europa. Institutriz. Calle D núm. 2. entre 
Calzada v Línea, Vedado. Te lé fono 1390. 
5908 _ 4-1» . 
" U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A ' B . D E S E A 
colocarse de criandera, á leche entera, la 
que tiene buena y abundante, es car iñosa 
con los niños: informan. Santa Clara , fon-
da " L a Paloma" á todas horas. 
5893 i » ! » 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular con su niña, de dos meses 
tiene referercias de las casas donde ha 
estado criando otros n'ños. Informarán, 
Virtudes núm. 173. 
5891 4-19 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E J O -
yerla, para vender á domicilio, qn-^ tenga 
buenas referencias ó garant ía , sueldo fijo 
y comis ión sobre las ventas. H. Raoul, 
lista de Correos. 
5933 4-19 
" B O L S A D E L T R A B A J O . S B F A C I L I -
tan criados, criadas, dependientes, cama-
reros, fregadores y toda clase de Artes y 
Oficios v trabajadores j;ara el campo. Mu-
ralla 117. t e l é fono A 1726. 
5932 4-19 
" D E S E A N C O L O C A R S E D O S B U E N A S 
cocineras y reposteras peninsulares, de me-
diana edad; no tienen inconveniente en Ir A 
cualquier parte, p a g á n d o l e s el viaje y sa-
ben cumplir con su obl igación, teniendo 
quien las recomiende. Amistad núm. 136. 
5?31 4-19 
" D E S E A GQtjÓÓARSE, tHCA P E N I N ^ u " ! 
lar de, criada de manos, para corta fami-
lia: sabe trabajar bien, '".formarán. Cien-
fuegos U 5930 4-19 
S E S O L I G S T A 
.Una criada con buenas referencias. Mon-
te 34, altos. 
_ 5 8 4 i 1 :18_ 
Ü N J O V E N F I N O Y E D U C A D O D E -
sear ía ponerse al servicio de un caballero 
solo para viajar, ó en casa de caballoros 
respetables .tiene los mejores informes. D l -
recolón, Reina 59, Avelino Guerra. 
5839 4-1.8 
C O C I N E R O T R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar desea colocarse en Café, a l m a c é n ó fa-
milia, ha trabajado on n.sas muy distin-
guidas y tiene las mejores referencias. I n -
dustria 120. esquina á San Miguel, C a r n i -
cería. 5872 _ . 4-18 _ 
" D E S E A N C O I í O C A B ^ E D O S P E N I Ñ -
sulares. una de criada de manos ó maneja-
dora, prác t i ca en el pa ís y la de 13 años , 
para cualquier de las dos citadas ocupacio-
nes, tienen buenas referencias. Morro n ú -
mero 24. 5871 4-18 
D E P I C O Y P A L A 
SE NKCKSITAÍÍ 3 0 H O M B R E S 
Q u i n t a " L o s C u r a s " — L u y a n ó 
5845 4-17 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, en Virtudes 144% (altos). Se 
exigen referencias. 
5R29 4-17 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 
18 años , ripsea colocarse de manejadora, es 
muy car iñosa para los nlftos; tiene quien 
responda por ella; gana tres centenes y 
ropa limpia; no le importa Ir al Vedado. 
Informan: San J o s é L e t r a B , altos. 
5875 <-lS 
POR $ 1 6 ORO 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de IOS piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA DE HIERRO 
Teléfono 56U, 
_ 1364 M y - l 
S E . S O L I C I T A P A R A U N A R T E Q U E 
se les e n s a ñ a r á gratis y les reportará, bue-
nos beneficios, una señor i ta ó señora for-
mal, y tres j ó v e n e s bien portados, como de 
25 á. 30 años . Dirigirse de 1 á. 5 de la tarde 
á Sitios 47: 5870 „ 4 " 1 8 _ 
D E C R I A D O D E M A N O S O M A N E J A -
dora. desea colocarse una peninsular de 
mediana edad, que tiene quien la garantice. 
Oficios número 76, altos. 
6838 4-18 
L A P E R S O N A Q U E T S K 3 A S U F I N C A 
en mal estado de cultivo, porque sus ne-
gocios no le permitan atenderla, que avise 
Francisco G&mez. en Compostela 179. 
que se hará, cargo de ella: muy buenas re-
ferencias. 5868 _ _ _ _ _ _ 15-18 
""u í T g r a n c o c i x ^ o ^ H r e p o S T E R a 
con 25 años de práct ica y que ha traba-
jado en varios pa í se s , desea colocarse en 
casa particular establecimiento: tiene re-
comendaciones exactas. Apodaca núm. 6. 
5866 l l }8__ 
" " A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego. Aguiar 72. te lé fono A2404. 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras v trabajadores. 
5865 4-18 
U N A J O V E N P E N ' I N S X ' L A R Q U E L L E -
va cuatro a ñ o s en el país, desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó ostahleol-
mierto: tiene buenos informes. Chacón 
núm. 36. entrada por Monserrate. 
5869 4-18 
S 6 « Ó í A C t T A J T S A GR1A D A ^ P E N I Ñ -
sular pam limpieza, que sepa limpiar. 
Manrique 73. altos. 
5875 8-1S _ 
_ U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
criar niños , en casa: es cariños*) y tiene 
recomerdaciones. Irforman, Amargura 
núm. 46, altos. 5864 4-18 
" s o l i c i t ó c o c i n e r a p e ñ i ñ ¥ u l a r , 
de buena moralidad, limpia, trabajadora, 
para corta familia; a y u d a r á á los queha-
< pros de la casa: sueldo 3 centenes y ropa 
l imóla . Suárez núm. 47. 
5 8 6 2 ^ 5-18 
~ P E S E A C O L O C A Et8E U N A ~ J O V E N " D E 
color c >n buena recomendac ión para cr ia -
da de habitaciones, sueldo tres centenes. 
Dirigirse á. Salud 86. 
5860 4-18 
S E S Ó L T C I T A U N A L A V A N D E R A Q I B 
planche y lave m u y bien en el H o t e l Pasa-
je, para una familia par t icu lar . 
5857 ^ 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P e ' 
ninsular de manejadora ó criada de manos, 
es car iñosa c<->n los n i ñ o s y tiene referen-
cias. Informes. Aguila 114. 
5S56 4 . 1 8 
SE N E C E S I T A U N B U E N C O C i n e r T ) 
que sepa cocinar á la americana y también 
una cr iada de manos. Se prefiere m a t r i -
monio. Prado núm. 93, A , al tos. 
5854 4 . 1 8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sea limpia, para poca familia; sueldo 
2 centenes y ropa limpia y cama. Salud 
45, altos. 5819 ' 4-17 
UNA" J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos, sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne Quenas referencias. Informan, San Mi-
guar 175, altos. 5843 
Í É S E A COIX>CARSÉ~tJNA C R I A N D E -
r a ' peninsular, á leche entera, de dos me-
ses, no teniendo inconveniente en Ir al 
campo ó al extranjero: se pued^ ver el n i -
ño. Neptuno núm. 205, A todas horas. 
5832 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
nlnsular para dependiente i e a lmacén ó 
de criado de mano; tiene ouien responda 
por él; Egldo núm. 18, J . Rivero, Puesto. 
5831 j4-_17_ 
~ ~ D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora; sabe cumplir su obl igación y tie-
ne personas que la garanticen. Informes: 
Damas 32. altos. 5835 4"17_ 
IT N A J O V E Ñ P F N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano en una casa 
de moralidad, es honrada y trabajadora; 
tiene buena recomendac ión de la casa en 
que ha estado; no se coloca menos de tres 
centenes; in formarán: San Rafael núm. 33. 
5836 4-17 
" D E S E A N C O L O C A R S E D O S B U E N O S 
criados, finos y oon buenas recomendacio-
nes de las ú l t i m a s casas donde han estado. 
Compostela y Merced, bodega. 
5812 5-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
nlnsular. de criada de mano ó con una 
corta familia para todo el servicio de la 
casa: entiende de cocina; no tiene Incon-
veniente en ir al extranjero; tiene muy 
buenas recomendaciones; en Gloria 177. 
5814 4 - n 
"~UNA C R I A D A P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad desea colocarse de criada de 
mano, no sale de la capital; su sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. Domicilio San 
Rafael 47, bodega. 
5778 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no. peninsular, que sepa coser á mano y & 
máquina , que tenga referencias de casas 
donde haya servido; sueldo 3 centenes y 
ropa limpia; Aguiar 67, altos. 
5782 4-17_ 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
ra criada de manos, 19 entre J y K . Veda-
do. Chalet verde, sueldo $12 y ropa limpia. 
5791 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . H A D E 
dormir en la co locac ión y ayudar en algu-
nos quehaceres del comedor. Obispo 29, a l -
tos. 5790 4-17 _ 
" D E S E A - C O L O C A R S E " Ú N J O V E N P E -
nlnsular. de portero, camarero ó criado d« 
manos, útil nara cualquier trabajo. Di*»» 
gones 5, Sas trer ía . 
_ 5 795 4-17 
B A R B E R O . — S E S O L I C I T A L'NO A 
sueldo ó mitad de CAje, el sobrante del va-
lor del trabajo es "ara él y un aprendiz. 
Belascoa'n 113. informarán también en 
Prado 89, Barbería. 
5798 4-17 
C R I A N D E R A D E D O S M E S E S E S P A -
ñola. desea colocarse á, leche entera en ca -
sa de moralidad en la Ciudad ó para el 
campo, tiene ouien responda. Paula 38, 
altos. 5808 4-17 
U N A B U E N A C R I A D A D E COLOR D E -
sea colocarse para la l impieza de hab i ta -
done* y zurc i r , no sirve mesa. Sueldo, 3 
centenes. Informes, Es t re l la 120. 
5806 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad, dpsean édloearefr; una de cocinera, 
sin Ir a la plaza y la o t ra de criada de 
manos. Tienen rpferoncias. Calle B a ñ o s 
29. entre 15 y 17, Vedado. 
5805 4-17 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos, ac l imatada 
en el p a í s , con buenas recomendaciones, no 
se coloca menos de tres centenes, no hace 
mandados A la bodega. Mercaderes 39, a l -
tos. 5S07 4-17 
C O C I N B R A P E N I X S T T L A B O S S E A CO^ 
locarse en casa par t i cu la r ó de comercio, 
i Es mby aseada y sabe cumpl i r con su de-
ber. J e s ú s Peregrino n ú m . 7. 
5724 4-16 
' D E S E A COLOCA R S e T O Ñ A <ÜO M I N E R A 
peninsular de mediana edad, en casa par-
t i cu l a r 6 establecimiento, no se queda en 
la co locac ión , tiene referencias. Suspiro 19. 
5719 4-16 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S D E -
sea oolocaj-ee en casa par t icu la r , t iene re-
ferencias de las casas donde ha trabajado. 
In fo rman , Obrapla 95. 
5768 4 . 1 8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C H I A N D É Ñ 
ra de tres meses de parida, con buena le-
che y tiene a'Jien la recomiende. I n f o r -
man. Consulado 89. 
5767 4 - 1 6 
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N O V E L A S C O R T A S 
UN CORTO DE VISTA 
Eran las doce del día y el lujoso 
restaurant adonde fui ú almorzar es-
taba lleno de gente. 
Me eosto mucho trabajo encontrar 
una mesa libre y lograr después que 
me sirvieran. 
Cuando empezaba á almorzar, se 
sentó ante mi im señor anciano, que 
ostentaba sobre su nariz unas gafas 
montadas en oro. 
—Tráigame usted unos cangrejos 
—dijo mi vecino al camarero que le 
servia. 
E l anciano buscó con las manos su 
plato y su cubierto, demostrando con 
su actitud que no veia casi nada. 
En atención á su di s^racia, acudí 
en su ayuda y le dije: 
—¿Desea usted algo, caballero? 
—La lista de los platos—me con-
testó—tepgo la vista muy lebiL 
—Ahí la tiene usted. ¿Quiere usted 
que se la lea? 
—Muchas gracias: podré leerla de 
cerca con ayuda de mis gafas.. . 
Volvió el camarero, y el corto de 
vista, que ya había comido los can-
grejos, pidió una langosta á la mayo-
nesa, una perdiz trufada, un pastel de 
foiegras, una botella de Burdeos, que-
so, dulce y frutas. 
Comprendí que aquel hombre, á fal-
ta d? buena vista, tenía un excelente 
estómago y que no disfrutaba de más 
placer que el de la mesa. 
—¿Ha almorzado usted bien? le 
p r e g u n t é : 
—¡ Como de costumbre!—me con-
testó.—pComo tan poco, que cualquier 
cosa me basta! 
Indudablemente, aquel hombre era 
un glotón de primera fuerza. 
A los pocos momentos el desconoci-
do pidió la cuenta y pasó á pagarla al 
mostrador. 
Pero después de haberse registra-
do los bolsillos del chaleco, del panta-
lón y de la levita, se puso pálido y di-
jo á la cajera: 
—¡Qué desgracia, señori ta! ¡Me he 
dejado en casa el portamonedas! 
¡Creía que lo llevaba encima, 
—¡Pues es preciso pagar!—excla-
mó la cajera. 
—No perderá usted nada, señorita. 
Ahora mismo voy á casa y le t raeré 
á usted el importe de la cuenta. Sin 
(mbargo, como usted no me conoce, 
le daré en garant ía mis gafas, que 
son de oro y valen mucho más que ed 
costo del almuerzo. Pero sin ellas no 
podré llegar á mi domicilio. 
La cajera llamó al dueño del esta-
blecimiento, y le puso al corrient-e de 
la situación. 
—Está bien, dijo el amo, no tiene 
usted necesidad de dejar sus gafas. 
¡Vaya osteci con Dios! 
—Muchas gracias, caballero; paga-
ré mi deuda esta misma tarde. 
—¡Allá veremos! mu. 'muró el due-
ño con aire de incredulidad. 
El anciano se retiró pausadamente, 
afectando no dar importancia alguna 
á lo que acababa de ocurrir. 
Me había olvidado yo de aquel in-
cidente, cuando al cabo de dos meses 
fui á comer á un restaurant, y á los 
pocos momentos de haberme sentado 
á una mesa v i entrar al anciano de 
las gafas de oro. 
El corto de vista se colocó en un 
sitio cercano; de espaldas al puesto 
aue yo ocupaba. 
Recordé inmediatamente su aventu-
ra, y me puse á observar con aten-
ción. 
E l desconocido se hizo servir una 
comida abundant ís ima, con lo cual 
me demostró que no había perdido el 
apetito. 
Eugenio Fourrier. 
{ C o n c l u i r á ) . 
¿POR QUE NO INTENTA USTED • 
H A C E R S U F E L I C I D A D ? • 
0 Ricos, pobres y de p e q u e ñ o c a p í - $ 
^ tal ó qUe te.iqan medios de vida , A 
^ de ambos sexos, puedan casarse J 
ieiíal y ventajosamente con pvt- ^ 
£ eo-na bien honorable. ^ 
^ H a y S e f i o r i t a s y V i u d a s r i c a s £ 
• que aceptan m a t r i m o n i o con quien ^ 
carezca de capi ta l y r e ú n a buenas W 
£ condiciones morales. Escr iban con A 
• «*llo para la c o n t e s t a c i ó n , m u y for - a 
mal y confidencialmente, a l acre- W 
A ditado Sr. Robles. Apar tado de Co- A 
W rreos n ú m . 1014, Habana. Serie**d 2 
W d l s c r ec ión y absoluta r«»erva. 9 
8-11 
NUEVA C1AVE CABLEGRAfICA 
S i s t e m a B E N S I N G E R 
Usando este l ib ro en c o m b i n a c i ó n con 
cualquiera o t ra clave puede usted ahorrar 
l a m i t a d del i m p o r t e de su cable. 
P r o c i o : $ 2 ^ 5 0 V y . c a d a u n a 
P A P E L E R I A E I M P R E N T A 
O B I S P O 39 
H O U R C A D E , C R E W S Y C A . 
1361 M y - 1 
P A R A C R I A D O I>E M A N O S SE C O L O -
ca un peninsular, ha estado en buenas ca-
sas donde conocen perfectamente su t r a -
bajo y honradez. In forman, Aguacate 78, 
esquina á O b r a p í a , sueldo cua t ro centenes. 
5718 t 4 - l f i 
D E S E A N CO L O C A RS E DOS C R I A D A S 
de manos; una desea d o r m i r en su casa. 
I n f o r m a r á n , Vi l legas 105. 
5762 4-16 
SE COLOCA U Ñ A B U E N A C O C I N E R A 
peninsular, sabe c u m p l i r con su ob l igac ión , 
lo mismo en comercio que casa par t icuiar , 
t iene recomendaciones. Monte 57. 
5761 , __4_'16_ 
S I ^ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
cor ta f a m i l i a que ayude á los quehaceres 
de la casa, y duerma en el acomodo. Buen 
sueldo y ropa l imp ia . Neptuno n ú m . 197. 
5758 " 4-16 
D E S E A COLOCARSE" D E C R I A N D E R A 
una s e ñ o r a peninsular de 3 meses de pa-
r ida , con buena y abundante leche, tiene 
buenas referencias, tiene una n i ñ a que se 
puede ver á, todas horas. San N i c o l á s 238. 
6757 7-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r de cr iada de manos 6 de maneja-
dora, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , t i e -
ne quien l a recomiende. Informes, Corra-
les 96. 5756 l l 1 6 _ 
~ D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de manos, una s e ñ o r a peninsular, sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y para in fo r -
marse. Teniente Rey 69, bajos. 
_ 5775 • 4-16 
T^~1¡1^TrTmoNIO P E N I N S U L A R D E -
sea encontrar una casa donde t rabajar ; 
ella de manejadora 6 para los quehaceres 
de la casa y él para ja rd inero ó portero. 
I n f o r m a n : Aguacate 86, altos. 
J T l l Z l ? 6 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
manos ó manejadora, peninsular . I n f o r -
mes en Zanja n ú m . 124, le t ra C. 
_5769 4-16 
C R I A D O . — E N A G U I A R 7"Br~SE S O L I -
c i t a un criado peninsular, de 14 á 20 a ñ o s , 
que sea fo rmal , t rabajador, l imp io y t en-
ga buenas referencias. Se paga buen suel-
do. 5770 4-16 
~ S E ~ b F R E C E " U N B U E N R E P O S T E R O , 
para Restaurant , Ho te l ó d u l c e r í a ; es i n -
tel igente y tiene referencias, sin pre ten-
siones. In fo rman , Bernaza 44, altos. 
5754 4-16 
D E S E A C O L O C A R L E U N A B U E N A 
cocinera y repostera, cocina á la c r io l la y 
e s p a ñ o l a , tiene buenas referencias. I n f o r -
mes, A g u i a r 82. 
5753 4-16 
U N A B U E N A C R I A N D E R A D E S E A 
colocarse á leche entera, de dos meses, t i e -
ne hermoso n i ñ o que se puede ver á todas 
horas en Colón 1 % , entre Prado y Mor ro . 
5732 4-16 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S o -
l i c i t a colocarse á leche entera, de tres me-
ses, teniendo quien responda de su con-
ducta. Colón n ú m . 24. 
5731 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para l impieza de habitaciones y 
coser, es m u y p r á c t i c a y tiene m u y buenas 
recomendaciones. Sueldo m í n i m o , 3 cen-
tenes. I n f o r m a r á n Compostela 20. 
5750 4-16 
dependienteIde cafe"o R E S T A U -
ran t y fonda, muy p r á c t i c o , con buenas re-
comendaciones, desea colocarse y tiene 
Quien lo garantice. In fo rman , Prado 50, 
Café . 5746 4-16 
CJNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó manejado-
ra, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien la garantice. Informes, Fac to-
r í a 11. 5745 4-16 
"XTeche_eñtéra713Üéña Y ABUÑI 
dante, desea colocarse una cr iandera pe-
ninsular que tiene quien la garant ice. Car 
men n ú m . 6. 5742 4-16 
—IJ XA criand'e^~^eninsular_sb 
coloca á leche entera, de dos meses, buena 
y abundante, teniendo quien la garant ice. 
Gervasio n ú m . 83, cuar to n ú m . 24. 
5741 • 4-16 
U N J O V E I * PENDÍ íSUI jAR I N S T | l U l D O 
desea colocarse de dependiente de Ca fé I 
de lujo, ó de criado de manos, sabe bien 
BU o b l i g a c i ó n . Inmejorables referencias y 
sin grandes pretensiones. Informes. Sa-
l u d ^ , l e t ra A . 5713 4-16 j 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E - | 
ra, peninsular, con buena y abundante le-
che, y sin inconveniente en ir al campo: 
tiene quien l a garantice de otras c r í a s que 
ha hecho, p u d i é n d o s e ver e l n i ñ o ; in for -
m a r á n en Inquis idor n ú m . 14. 
5771 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A - C R I A D A , 
l imp ia y respetuosa, en B e l a s c o a í n 28, a l -
tos, buen sueldo. Se exigen recomenda-
ciones, de 9 á 5. 
_5739 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
ninsular para l impieza de habitaciones, 
coser á m á q u i n a y mano y tiene quien res-
ponda por ella. Malo ja n ú m . 1, altos, cuar-
to n ú m . 3. 5738 4-16 
" S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A ^ D E MA~ 
nos, blanca, de mediana edad, para u n 
ma t r imon io . Se prefiere e s p a ñ o l a , que no 
sea r ec i én llegada. Aguacate 36, altos. 
5736 4-i<5 
C O C I N E R O DE C O L O R D E S E A - C O L O -
carse en casa p a r t i m l a r , sabe c u m p l i r con ¡ 
=íu ob l i gac ión y t iene buenas referencias, I 
no tiene inconveniente en t rabajar en la i 
Habana. Calle 18 n ú m . 16, Vedado. 
572: 4-16 1 
V E D A D O . — C a l l e 15 n ú m . 255, altos, se 
so l ic i ta una cr iada de manos que sepa su 
ob l igac ión , t iene que dormir en la coloca-
c ión . 5730 4-16 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f ami l i a ó de co-
mercio, tenlemdo quien l a garant ice. M u -
r a l l a n ú m . 113. 5734 4-16 
TRABAJADORErDE CAMPO 
E n las fincas de F. B á s c u a s , sitas en el 
k i l ó m e t r o 25 de l a carretera de la l í a b a n a 
á G ü i n e s , paradero de Jamaica del t r a n -
vía del H a vana Central , se so l ic i tan 50 
trabajadores que sepan guataquear c a ñ a . 
Se hacen ajustes 6 se abona, $1-20 diarlos, 
á vo lun tad del operario. 
5668 8-13 
SE N E C E S I T A U N O F I C I A L D E R E -
lo jer ía que sepa m u y bien el oficio. Es i n ú -
t i l presentarse sin m u y buenas referencias. 
D a r á n r a z ó n , Monserra te 101, R e l o j e r í a . 
5728 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E ^ 
ra. á leche entera, de dos meses, tiene su 
n i ñ o que se puede ver y quien la g a r a n t i -
ce. In fo rman , A n i m a s n ú m . 58. 
5729 4-16 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a Pr imera de Agu ia r . Agu ia r 71, Te l é -
fono A3090. T>a ú n i c a que tiene buen per-
sonal, J. J . Alonso. 
5704 8-14 
S O L I G B T U D 
U n m é d i c o joven (con deseos de t r aba-
j a r ) con larga p r á c t i c a profesional (en el 
campo con m á s de once afios) desea en-
contrar un Ingenio donde prestar sus ser-
vicios mediante una Iguala. Tiene ele-
mentos para poner un local de Emergen-
cias. D l r ' g i r s e al Sr. Pumar iega : A d m i -
nis t rador del D I A R I O D E L A M A R I N A . C1494 8-13 
U N A S E Ñ O R A R E S P E T A B L E Y C O N 
m a g n í f i c a s recomendaciones, desea regen-
tear una casa de h u é s p e d e s ; i n f o r m a n t n 
Aguacate 58, S a s t r e r í a . ( 
5481 8-10 
100 PESOS 
bien garantizados le producen 10 mensua-
les; cantidades de 300 á 500. 25 mensuales; 
d i r í j a s e á Cuba 32, Oficina 9. 
5546 15-11 M y . 
A L O S I N D U S T R I A L E S U N A C I Ü D A -
dela, que produce $170 al mes, con 1.150 
metros, l ib re de g r a v á m e n e s para cualquier 
Indus t r ia en $11. 500. T a m b i é n tomo casas 
6 cindadelas en arrendamiento, su d u e ñ o 
el encargado de Angeles 48. 
5648 8-13 
T E N E D O R D E LJBROS SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, cer rador 6 cualquier t rabajo re la -
cionado en contabi l idad . Para informes, 
d i r ig i r se á l a A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran Cont inenta l . A . 
SE N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O P E -
ninsular con buenas referencias, para l i m -
pieza de casa, d á n d o l e s h a b i t a c i ó n y un 
c e n t é n . I n f o r m a n en San L á z a r o 102, bajos. 
5281 15-6 M y . 
S O L I C I T O 
al s e ñ o r A n d r é s M a r t í n e z Sanjurjo. Dict)o 
s e ñ o r es na tu r a l de la C o r u ñ a , del pueblo 
de V a l d o v i ñ o . para un asunto de i n t e r é s . 
Se a g r a d e c e r á á la persona que de cuenta 
de dicho s e ñ o r ó donde se encuentra; se 
sabe que hace a ñ o s estaba en esta Is la en 
el pueblo de Cimarrones . D i r i g i r s e á " E l 
Porven i r del Maraga to , " Plaza del P o l v p r í n . 
3013 ' 26-23 A b . 
Dinero é Hipotecan 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A i 7 y 8 por ciento, en sitios c é n t r i c o s ; 
en barrios y Vedado convencional. L o ten-
go t a m b i é n para segunda hipoteca. Casas 
desde $2.000, hasta 80.000. Espejo, O 'Rel l ly 
47, de 3 á 5, compre censos. 
5889 8-19 
¡ X ^ i x i o x - o , o L i m o x - o ! 
Para hipotecas con el siete por ciento 
de i n t e r é s . Para alquileres, p a g a r é s y todo 
lo que garantice en grandes y p e q u e ñ a s 
cantidades, A r t u r o Morales, Cuba 62, de 10 
á 11 y de 2 á 4. 
5797 1 0 - 1 7 
T E N G A SU D I N E R O G A N A N D O B U E N 
i n t e r é s , bien ga ran t i zad»» ; por cada $100 le 
pagan á usted $5 de i n t e r é s mensual. Or -
denes, Prado 101. bajos. Telf . A1538, de 
9 á 11 y de 2 á 4. A . del Busto. 
5882 8-18 
D I N E R O 
para hipotecas, alquileres, p a g a r é s y t a m -
b ién sobre animales, d e j á n d o l a s en poder 
de su d u e ñ o , con m ó d i c o i n t e r é s , Fernan-
do S a r d á , Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5506 26-11-My-
5 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
Se han recibido de Madr id para colocar 
en hipotecas al 6, 7 y 8 por 100, en la H a -
I b a ñ a , sus barr ios y en el campo, desde 
$500 en adelante. T a m b i é n sobre p a g a r é s 
y alquileres de casas. Ordenes. Oficina 
Cent ra l , Prado 101, t e l é fono A1538, de 9 & 
11 y de 2 á 4. V í c t o r A del Busto. 
5675 15-14 
M. O R B O N . Cuba 32, Te lé fono A-2745 
Tengo 100,000 pesos a l 6 para colocar en 
Hipotecas en cualquier calle de la Haba-
na. SI los t í t u l o s no e s t á n en forma legal, 
no se presente. 
5538 15-11 M y . 
U n a i m p r e n t a 
nueva, completa para obra y periódico, se 
vende barata por no entender el giro. Venga á 
verla y hace un buen negocio. Cienfuegos s6. 
5667 8-13 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana n ú m e r o 70. 
4990 26-30 Ab. 
M. CtDói  Cülia 32 Teléfoiio A 27-45 
Fac i l i t o dinero en hipotecas en todas 
cantidades, a l 6, 7, 8, y en P a g a r é s desde 
100 á 1,000 pesos en el acto; alquileres, 
compro bodegas, ca f é s y hoteles y fac i l i to 
dinero sobre los mismos; tengo casas de 
esquina con bodega en venta; compro so-
lares que e s t é n bien situados; para el c a m -
po tengo dinero en todas cantidades. S i 
usted no tiene garant ía , no ee presente. j537 26-11 M y . 
EN JESUS DEL MONTE 
se venden seis casitas y una esquina, en un 
punto al to y bueno, la esquina tiene bode-
ga, todo e s t á alqui lado, gana ciento Jiez 
pesos oro e s p a ñ o l , es todo de m a m p o s í e r l a , 
los techos de azotea, los pisos de m o s á i c o s , 
c o n s t r u c c i ó n moderna, acabadas de f a b r i -
car, se da en p r o p o r c i ó n , para informes, 
J e s ú s del Monde 276, Calzada. 
__5896 10-10 
BUENA OCASION ASTURIANOS 
SE V E N D E : U N A CASA J U N T O A L A 
V i l l a de Grar ia , á medio k i l ó m e t r o escaso 
de la Plaza por la carre tera que sale con 
d i r ecc ión á Cornellana. Es de construc-
c ión moderna, de tres pisos, pozo de agua 
en el patio, rodeada de buen terreno, con 
frutales y hortal izas. D i r ig i r se en la m i s -
ma á Dolores Alvarez . 
5922 4-19 
SE V E N D E : U N P E Q U E Ñ O E S T A B L E -
clmlento, por enfermedad de su d u e ñ o , se 
da barato. I n f o r m a r á n , O 'Rei l ly 45, vicirie-
r a . _ _ 5920 . 4-19 
T ^ Ñ D O r T CASAS E N C A L Z A D A " D E 
L u y a n ó , 2 de m a n i p o s t e r í a y 2 de madera, 
cogen las 4 1080 varas; ganan $55-]'2 y p i -
den $7.500 americanos. J . Espejo, O 'Rei l ly 
47, de 3 á 5. 5926 4-19 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
Calzada, le pasan los carros, vendo una 
hermosa casa, por ta l con columnas, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, patio, cocina, 
b a ñ o é Inodoro y suelos de m o s á i c o s . Ga-
na 10 centenes, y piden $6,500. Espejo, 
O'Rel l ly 47, de 3 á 5. 
5886 4-19 
A 40 M E T R O S D É ~ L A PLAZA^DE'saÑ^ 
Juan de Dios, vendo una buena casa de 
al to y bajo Independientes: 2 grandes re-
jas y algunas habitaciones, con agua en 
la azotea. Gana 18 centenes y piden $11,000. 
Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
5587 4-19 
P R E C I O S A CASA V E N D O N U E V A ; E N 
Vir tudes , de 2 pisos independientes; dos 
rejas, escalera de m á r m o l , tres huecos de 
ba lcón , buenos pisos m o s á i c o s y toda de 
azotea. Gana 16 centenes americanos y p i -
den $10.800. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
5888 4 -19_ 
V E N D O ! H E R M O S A CASA, E N LA 
mejor cuadra de Campanario, de 2 pisos i n -
dependientes y todas las comodidades ape-
tecibles á 40 metros de Neptuno. Gana 
21 centenes y piden $14.000 y 480 de cen-
so. Espejo, O 'Rel l ly 47, de 3 á 5. 
5890 4-19 
SE VENDEN 
Odho mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mamposteria y 
libres d'e todo gravámeo. Informan en 
la Administración de este periódico. 
1377 M y - 1 
A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I D A D 
Se venden en $15,500, una casa en San 
L á z a r o , con terreno propio, al M a l e c ó n , 
para o t ra casa; y dos casas modernas, m u y 
baratas, en la Calzada de J e s ú s del M o n -
te, cerca de Es t rada Palma, con por ta l , sa-
la, recibidor, 4 cuartos corr idos y dos sa-
lones independientes, saleta de comer, co-
cina, b a ñ o s , inodoros, lavadero, pat io con 
frutales. Su d u e ñ o en Cuba 62, de 9 á 11 
y de 1 á 4, el por tero i n f o r m a r á . 
5822 4-17 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A ~ E l J Q U E 
desee establecerse. E n uno de los mejo-
res puntos de la Habana se cede el con/-
t r a to de un hermoso local , propio para r o -
pa, p e l e t e r í a , s o m b r e r e r í a 6 s e d e r í a , en 
Monte frente a l Parque de Colón . M á s 
Informes, en Mon te 47. 
6820 « - i : 
SE V E N D E , P O R T E N E R Q U E A T E N -
der á otros negocios, y sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredor, un ca fé , b i l l a r y v í v e r e s , en el 
punto m á s c é n t r i c o , sano y pintoresco del 
Vedado. I n f ó r m e s e en Mercaderes 39, L a 
Capi tana. 5817 15-17 My . 
L A Z I L I A 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
cios sin competencia.—Nadie compre 
¡Espantosa liquidación! -prp . 
nunca vistos! ' Clos 
Juegos de sala, de conieflof 
cuarto, escaparates, incsus y toda' i • 
sede muebles. Se venden a (. 
quiera. <iarantizamos que en0tno f 
ramo no hay nincruna easa m ^ 
surtida que esta.—Vendemos á ej0t 
muebles sin visitar esta casa. r̂e 
1339 
MAGNIFICO NEGOCIO 
para fabr icar ó sacar buena venta, p r ó x i -
mo á Galiano y á la brisa, vendo 6o5 me-
tros de terreno con entrada por dos calles, 
de 11 metros de frente. Se desea vender 
con urgencia v se da el metro á $28-00 oro 
e s p a ñ o l . I n fo rma : f e m a n d o Diago de 
C á r d e n a s , Cuba 76 y 78. t e l é f o n o A7918. 
5574 10-12 
SE V E N D E U N P I A N O . M U T r 
de medio uso, de buenas voces por ^ 
carse su d u e ñ o . San Ignacio ^ ^ 
de s e d e r í a . 5589 
s,. 
D E N T R O D E L A H A B A N A 
y en mucha p r o p o r c i ó n , vendo una bodega, 
propia para dos pr incipiantes . Fernando 
S a r d á . Monte 15 B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
6591 10-12 
E N $10,000 
vendo una casa de alto, cerca de Reina; 
sala, saleta, y 6 cuartos. Monte 15 B, de 9 
á 11 y de 1 á 4, Fernando S a r d á . 
5692 l 0 l l 2 _ 
" ~ G A N G A : S E V E N D E E N $2,.U0 LA CA-
sa Cruz del Padre y Santa Rosa (bar r io 
de V i l l a n u e v a ) , de azotea. sal.M, saleta. 3 
cuartos, cocina, inodoro, b a ñ o y servicio 
sani tar io. T r a t o directo con su d u e ñ o : 
Monte 497. á todas horas. 
5558 10-12 
A P R O V E C H E N 
ia opor tunidad. E n $4.000 vendo un café 
que hace un d ia r io de $75 á $80 y 7% cen-
tenes de alqui ler . Fernando S a r d á , Monte 
15 B. de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5593 10-12 
E N $2,700 
vendo un ca fé dentro de ¡a Habana, que 
hace un d ia r io garantizado de $35 á $40, y 
no paga a lqui ler . Fernando S a r d á . Monte 
15 B. de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5594 10-12 
E N C A M P O F L O R I D O . — V E N D O U N A 
buena finca de 2 c a b a l l e r í a s de t ie r ra , con 
muchos frutales, palmas aguadas, cerca-
da, v iv iendas y cerca del f e r roca r r i l , urge 
su venta . F igaro la . Empedrado 42, de 2 á 
5. t e l é fono A1205. 
5800 4-17 
una casa en l a Habana, en buen punto, 
con papeles l impios , en $9,000. Su d u e ñ o y 
sin tercero, de 1 & 3, en Someruelos n ú m . 
21, i n f o r m a r á . 5816 4-17 
_ B A R R I O " D E L A R S E N A L . — V E N D Ó - ! 
preciosa casa moderna al to y bajo, escale-
r a m á r m o l , ren ta $64—$6.650 y 175 censo: 
en D i a r i a o t ra an t igua con sala, comedor, 
3 cuartos, 5 por 22 m . F igaro la . Empedra -
do 42. de 2 á 5. t e l é fono A1205. $2.700. 
5801 4-17 
100 P E S O S 
bien garantizados le producen 10 mensua-
les; cantidades de 300 á 500. 25 mensuales; 
d i r í j a s e á Cuba 32. Oficina 9. 
5547 15-11 My . 
1 1 
SOLARES 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
niá« selectos del Vedado. Informa, W. 
H. Redding, en Aguiar 100. 
5417 26-9 M v . 
G r a n o c a s i ó n p a r a e l q u e d e s e e 
e s t a b l e c e r s e 
Por tener que dedicarse á o t ro negocio, 
se vende en la Calzada de J e s ú s del M o n -
te, t r amo comprendido entre A g u i l a y Cua-
t r o Caminos, un acreditado establecimien-
to de Ropa, S a s t r e r í a , C a m i s e r í a , S e d e r í a y 
P e r f u m e r í a ; hace buena venta y paga po-
co a lqu i le r ; t iene pocas existencias. 
I n f o r m a n : Vega, Blanco y C o m p a ñ í a . 
M u r a l l a 8€. 
5776 8-16 
A L O S B O D E G U E R O S 
En l a v i d r i e r a de tabacos del c a f é "Con-
t inen ta l " , Prado 121, dan r a z ó n de una bo-
dega, sola en esquina, con buen cont ra to 
por poco a lqui ler , que hace de venta d i a -
rle $25 á '30. siendo cant inera. 
5777 6-16 
CASAS E N V E N T A : E N L A G U N A S, 
$7,000; Leal tad , esquina, $9,500; Agi.acate. 
$5,500; Bayona, $5.000; Esperanza, $2.200; 
Refugio, $5.000; Someruelos. $9,600; E m -
pedrado, $12.000. Eve l io M a r t í n e z . Haba-
na 70, N o t a r í a . 5818 8-17 
V E ^ T d o U N A B O D E G A P R O P I A P A R A 
un pr inc ip ian te , de poco precio, con con-
t ra to y bien s u r t i d a ; y otras var ias de d i -
ferentes precios, y varios Cafés . I n fo rman , 
de 12 á 3, Dragones y Amis t ad , Café , F . 
Gonzá l ez . 5751 8-16 
E N E L P U N T O D E M A S T R A N S I T O 
de la calzada de Puentes Grandes, se ven-
de un ta l ler de carros, acredi tado y buena 
marchan t e r í a , «por tener que ausentarse 
su d u e ñ o . Informes. Real 34. 
5914 4-19 
D E I N T E R E S 
Para los que quieran i n v e r t i r su capi ta l , 
dentro y fuera de la Isla, en una buena y 
valiosa finca. 
Se vende una finca, compuesta como de 
180 c a b a l l e r í a s de t ie r ra , terrenos Inmejo-
rables para café , distante de Manlcaragua 
como de 5 á 6 horas, por caminos entera-
mente llanos. De Manlcaragua á Cienfue-
gos puede t ransi tarse en a u t o m ó v i l e s . T i e -
ne aquel la finca sembradas sobre 150,000 
matas de c a f é y 10 c a b a l l e r í a s de pastos 
para ganados; el resto son montes v í r g e -
nes con toda clase de preciosas maderas. 
Para Informes d i r í j a n s e a! s eñor Fernando 
Dargelo, Apar t ado de Correos n ú m . 42, 
T r i n i d a d . Cuba. 
C1415 a l t . 12-3 My . 
KLPIDIO BLANCO 
Vendo á una cuadra de los muelles, una 
casa de nueva c o n s t r u c c i ó n que renta 23 
centenes mensuales, en $14.000. descontan-
do un censo de $400. O'Rei l ly 23, de 2 & 5. 
6844 »-18 
E N L A Q U I N T A D E L OBISPO SE 
vende una casa hermosa para una larga 
fami l i a , una c r í a de gaHlnas y palomas y 
varias siembras, se da barata, por tener 
su d u e ñ o que Irse para E s p a ñ a . In fo rman , 
en la Bodega de la Quinta , pregunten por 
Francisco Rey. 
5744 4-16 
V E A N E S T O L O S Q U E F A B R I C A N 
un gran ter reno de esquina propio para 
fabr icar casitas, con 35 metros de frente 
por 15% de fondo; no hay o t ro terreno 
igual por su pos i c ión y medida, una cuadra 
de la Calzada de J e s ú s del Monte y los 
t r a n v í a s , en l a V í b o r a . T r a t o di recto en 
Reina 19, altos, M . L lano . 
5743 8-16 
S E V E N D E U N A C A S A D E V E C I N D A D 
calle de A n i m a s cerca de Galiano. de su 
precio y condiciones i m p o n d r á n en Haba-
na n ú m . 210. al tos, stn i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores. 5733 4-16 
S E V E N D E E N SEIS M I L C I E N PESOS 
una casa de mampos te r i a de al to y bajo 
y azotea, con servicio san i ta r io y en buen 
punto de l a c iudad. Gana 12 centenes y 
puede ganar m á s . C o s t ó 7300 pesos. I n -
forman, en la calle de Empedrado n ú m . 
6. de 12 á 2. 
5689 10-14 
S E V E N D E 
una casa con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina y b a ñ o : j a r d í n , pa t io y t raspa t io con 
á r b o l e s frutales. 
D a r á n r a z ó n , San Indalecio 6, J e s ú s del 
Monte . No se t r a t a con corredores. 
5580 8-12 
• 3 x x o : o . « t f i n í o . - x 
Para cerrar pronto el negocio y sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredor, se vende por $10,600 
oro e s p a ñ o l , la finca r ú s t i c a L a C o n c e p c i ó n 
de IV* c a b a l l e r í a s de buena t ie r ra , á tres 
k i l ó m e t r o s di Santiago de las Vegas, le 
cruza el a r royo J í b a r o ; tiene á r b o l e s f r u -
tales y se presta para tabaco y frutos me-
nores. 
I n fo rman Teniente Rey 44, Francisco 
Palacio. 
6205 26-4 M v . 
Se veDfle y alpila 
la casa Real n ú m . 31. Playa de Marlanao. 
E n la mi sma se venden los enseres de bo-
dega y propios para café . Su d u e ñ o , M . 
Canto, en Manajanabo, Santa Clara. 
C 1258 26-27 Ab. 
I N F A N T A 
entre Benjumeda y D e s a g ü e , acera par, se 
venden 1.539 metros, cercados de alambre, 
á $10 americano met ro . Francisco P e ñ a l -
ver. 92, Aguia r . 
4952 26-29 Ab. 
B U E N N E G O C I O : POR T E N E R Q U E 
marcharse á E s p a ñ a , se vende la s a s t r e r í a 
y c a m i s e r í a de Angeles n ú m . 8, tiene bue-
na marchanterfia; t a m b i é n ge admi ten pro-
posiciones por el locall. I n f o r m a n en l a 
misma, 
4758 26-25 Ab. 
DE MUEBLES Y PEENM 
U N A G U I T A R R A D E L F A B R I C A N T E 
P a g é s , hecha en el a ñ o de 1817. Puede 
verse y t r a t a r de su precio, en San I g n a -
cio n ú m . 134. altos, de una á cuatro . 
5900 6-19 
P O L A R Í M E T K O 
Se vende uno A l e m á n , con todos sus 
accesorios, puede verse y t r a t a r de su pre-
cio, en San Ignacio n ú m . 134. al tos, de una 
á cinco. 5899 6-19 
LIQUIDACION DE JOYAS 
J o y e r í a fina, oro 18 ki la tes , con b r i l l a n -
tes, esmeraldas, perlas, zafiros, r u b í e s , etc., 
grandes existencias, a l ta novedad, á pre-
cios reducidos m á s del c incuenta por cienvo. 
En j o y e r í a corriente, oro de Í4 ki'.ates. 
g ran sur t ido en novedades; precios sin 
competencia. 
No compren antes de ver las joyas y los 
precios de esta casa Impor tadora de Jo-
y e r í a y br i l lan tes . 
K I v D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
Angeles: n ú m . 9.—Habana. 
__C1522 15-18 M y . 
S E A L Q U I L A N unos c ó m o d o s , elegantes 
y frescos altos. I n f o r m a r á n : San L á z a r o 
93. altos. 5883 4-1S 
E N G E R V A S I O 130 B . SE V E N D E UÑ 
piano de m u y poco uso y e s t á casi nue-
vo, en 23 centenes. 
5815 4-17 
B U E N N E G O C I O 
Por poco dinero y no poderla atender su 
d u e ñ o , se vende una buena bodega, en uno 
de los paraderos de la Havana Centra l . I n -
forman, A m i s t a d esquina á Dragones, Fon-
da. 5622 6-13 
G A N G A V E R D A D 
Se venden % de manzana con 1600 me-
t ros de terreno, con 300 metros fabricados, 
que rentan $80.00 Cy. mensuales, se sol ic i tan 
ofertas, al mejor postor se le d a r á . T a m -
b ién se da á plazos, necesito embarcar pa-
r a E s p a ñ a . In forman, M a r í a Li>isa Pou -
ssln, de 9 á 12 a. m. y de 6 á 8 p. m., Prad^ 
94. 5842 5-18 
B U E N NEGOCIO. U R G E . SE V E N D E i 
en el Vedado una casa nueva, de esquina, 
con establecimiento, y a d e m á s casa par-
t i cu la r , f a b r i c a c i ó n inmejorable y prepa-
rada para altos. Su precio: $10,000; es 
una ganga; A m a r g u r a 37, de 12 á 2. Alonso. : 
5879 4-18 
" A R R E N D A M I E N T O . — S E C E D E I - XA 
finca de dos c a b a l l e r í a s en l a carretera á 6 
k i l ó m e t r o s de la Habana. Más informes, 
A m a r g u r a 37. d^ 12 á 2. Alonso. 
5880 4-18 
" E L P I L A R " . — S E V E N D E E N M O D I C O 
precio l a finca de este nombre, de una 
c a b a l l e r í a de t i e r r a , s i tuada en l a calza-
da de Guanajay á Ar temisa , cuyo terreno 
es propio para tabaco I n f o r m a n Cuba 140 
(bajos) en esta c iudad. 
6536 8-11 
B U E N N E G O C I O 
un ca fé con c e r v e c e r í a , se da por poco d i -
nero, vende de 15 á 20 pe«os diarlos, I n -
forman , Monserrate 53A. 
5564 8-12 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E U N 
buen ca fé y b i l l a r , en uno de los puntos 
m á s concurr idos de esta capi ta l , en $5,000; 
I n f o r m a r á n : Prado 111, de 9 á 11 y de 1 
á 4. J. M a r t í n e z . 
5586 I0!1? _ 
U N C A F E C O N B I L L A R , D O M I N O Y 
depar tamento de comidas, se vende. I n -
f o r m a n : Consulado 76 A. 
5552 8-12 
S E V E N D E 
U n a casa de 3 pisos en Monte 15, frente 
á Prado, en $34 m i l oro e s p a ñ o , , precio fijo. 
R a z ó n «»n I,a Es t re l la de Cuba, Prado 109, ' 
sin corredor. 5810 15-17 I 
~ BODEGA.~SE V E N D E U N A , P A S E POR • 
el Ca fé " L a Flor de Puer to Rico" M o n -
serrate y L a m p a r i l l a . Allí le i n f o r m a r á n . I 
5803 1,5-17 i 
Se vende una de las mejores casas de 
esquina en la L í n e a , á la entrada dei V e -
dado; ge pretende da r l a por t a s a c i ó n y A 
SEIS pesos el me t ro de terreno, a c e p t á n -
dose parte del precio de cohtado y ei resto 
en cuatro ó m á s a ñ o s . Es u n g ran negocio 
para f a m i l i a de pos i c ión y que quiera v i v i r 
una casa moderna. Se fac i l i t a el negocio 
por tenerse que embarcar su n r o p - i t a r i o . 
In formes : de una á cuat ro en la Ñ o t a r f a 
de S a n t i l l á n , Empedrado 5. 
55¿3 15-12 M y . 
V E N D O U N J U E G O D E S A L A A M E -
ricano; un escaparate con dos lunas y otros 
muebles, en buen estado. Se dan m u y ba-
ratos. J e s ú s del Monte 609. 
5828 4-17 
MUEBLES NUEVOS 
de caoba só l ida y d e m á s maderas finas; 
g ran sur t ido en estilos ant iguos recibidos 
del extranjero, vestidos de bronce y con 
incrustaciones; a d e m á s de otras cur iosida-
des, dos guerreros t a m a ñ o na tu ra l , y cons-
t r u í m o s juegos de sala y comedor y mue-
bles sueltos á gusto del consumidor, por 
c a t á l o g o , en estilos Lmís X V y X V I . Colo-
n ia l , Imper io , Mis ión . Chlpindel y Chera-
t o n ; todo barnizado á m u ñ e c a , con gusto 
y á conciencia. 
H o y es la p r inc ipa l casa de moda, donde 
compran y encargan sus muebles las p r i n -
cipales fami l ias de esta Isla, por su cum-
pl imien to y de confianza. Neptuno n ú m 
168, Te lé fono A4238. Gayón y Hermano! 
p r á c t i c o en el g i ro . 
5600 16-12 M v 
TRAPP.— E L M E J O R y MAS""r 
rjue hay en la Habana. Tiene 
c ión para dos 6 cuatro personas 
de barato. Vicente Díaz , Morro K 3 
5821 ' M 
~ S F r ~ D A B A R A T O ~ " r x S o T ^ f ^ 
m í a je de nueve asientos y puede^^H 
se .1 diferentes servicios, con acced^P 
ra l levar equipajes, puede v^i>-e 3 r 
cordia 182. I n f o r m a r á n : Mura l l a S 
pez y G ó m e z . 5759 
8-1 
SE V E N D E POR A U S E N T A R Á 
d u e ñ o , un magní f ico a u t o m ó v i l lan^l 
buen eptruln. lu í ' o rman , Cuba 113 
__5737 ' - M 
~~M A G Ni R C ^ C O C H E ~ D E PASEtT 
Vende uno sin haberse usa^ . tienp ^ 
n a c i ó n para cuat ro asientos IhS 
L í n e a 54, Vedado. 'Trm 
. 5684 15. 
Para persona de gusto que desee t 
una m a g n í f i c a m á q u i n a francesa ni 
••Panhard" t-T vende en medico prectól 
elegan*.e y hermoso landaulet en 
estado con a lumbrado e l éc t r i co y fina 
t idura . Puede verse en A . - . r a r ' 101 « 
das horas. ' 
5576 8-1 
S E V E N D E 
Una bu r r a r e c i é n parida con su 
mansa de buena y abundante leche 
puede ver á todas horas en la cochera 
17 y D, Vedado. 5852 
C R I A D E G A L L I N A S J 
y d e m á s aves de corra!, por Raimase 
un tomo, 80 cts. Obispo S6, librería^ 
Rlcoy. 
5755 4-U 
Se venden mnv barato, toda la maquisj 
r í a y enseres de una Tornería, el todo 
buenas condiciones. Por mávS pormenor 
d i r í j a s e á Leopoldo I r izar , Empedrado 
5799 
SE V E N D E U N M O ^ O R ELECTRIC 
de 220 volts, 20 caballos. A lemán , y 
resistencia wes t ing house. todo en bueíí 
condiciones. Puede verse á t^das hot* 
calle 9 n ú m . 16, entre H é I , Vedado 5740 
ü M i l i IB 
Vendemos dorkeys con válvulas , caí 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, p 
pozos, r í o s y todos servicios. CaldeíWÍ 
motores de vapor; las mejores romanaí 
b á s c u l a s de todas clases para establéi 
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, pía! 
chas para tanques y d e m á s accesorioB. Raí 
terrechea Hermanos, Te¡Afono A.-2B 
Apar t ado 321. T e l é g r a f o "Frambartíi' 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
37» 313-11 £ 
Se venden tipos d( 
imprenta, entrande 
más de 400 titulare* 
plumillas, viñetas, ra 
yas, cuadrados, etc. 
Máquinas de cortar, 
máquinas de imprimid 
de rotación y de pedal 
2 motores de 7 caba-
llos de fuerza para tra-
bajar con gasolina o 
gas y otros materiales 
de imprenta. 
Informan en Merca 
deres 22-Imprenta de 
Solana y Comp. 
c. 1521 3-1 
EN SÉIST̂ EÑTENES SE~DA~tí^^J 
ja para marcar ventas, sistema alemán-* 
prueba de filtraciones: obispo Sfi, libren* 
5811 4-lfj 
se vendeñ^t'odos losHej^^H 
de la c a r n i c e r í a , como t a m b i é n un mostr» 
dor de cedro p;;;;i i;.i,ie,ga ó lechería. , 
ar r ienda una b a r b e r í a , por no s e í ^ ^ L ^ 
ño del giro. I n f o r m a r á n , San Pedro 6, * 
quina á Sol, bodega. 
5763 4-1" 
J- PRIETO Y MUGA 
Fe venden tanques y nov.c de todas m6* 
« idas , de h ier ro galvanizado y c o r f ^ B 
barandas para el (Vmev.ti rio de todas o 
tildas y dibujos, á pre.-j...» sin isuaL ' 
lauta n ú m . 6?, A n t i c u o del Vedado. 
5311 26-6 W 
S i l l í n f r a n c é s 
y mesa ministro, nuevos, se venden baratos 
por no necesitarlos. Ganga. Misión, 9 
m« 8-13 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A Y 
l á m p a r a s , muy barato, en Prado 77 es-
quina á Animas . 5786 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos H a m i l t o n . Boisselot. de Marse l la 
y L e n o i r Freres. se venden a l contado v 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 
centenes: de a lqu i le r desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase da 
reparaciones. Vda. é H i jos de Carreras T « 
léf;on^ ^•3462- s o m á t i c o , Aguacate 53 
48¿ í 2&-26 Ab. 
J í¡«^ lo? Nuncios Fraiicwes son ks { f j 
% fS. ptiQ de 'a Granse-Bafp ! > - t 
O p E L U C H l 
" V (Tos Ferina) 
C u r a c i ó n r á p i d a y segur* 
ceT JARABE MOMTEGNij] 
A .FOURJS, 9, Faub» PoissonnUr», " - J 
n H £ D A L L . A de O R O , P A R I S i » ' 
De Venta en las pritumlas F a r m a i * ^ ^ 
imtmmtm y JCateraotU.^ _ _ 
U 1 A . H I O U El *j A M A U I » * 
*«BÍ9Bte Rey j r r a f i * 
